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ABSTRAK 
LAPORAN  
PRAKTIK PENGALAMAN LAPANGAN  
SMA NEGERI 1 PAKEM 
Oleh: 
Trihandika Rosyid Cahyadi 
13601241035 
PJKR 
Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) adalah program untuk mahasiswa kependidikan agar 
memiliki pengalaman di dunia mengajar yang sesuai dengan latar belakang pendidikannya. 
Dalam program PPL ini mahasiswa dapat menyalurkan segala ilmu yang telah didapatkan di 
bangku kuliah kepada para peserta didik di sekolah. Praktik Pengalaman Lapangan juga 
memberikan pengalaman yang sesungguhnya dalam dunia mengajar di sekolah kepada 
mahasiswa sebagai calon pendidik. Hal tersebut digunakan sebagai bekal untuk menjadi 
seorang pendidik yang memiliki nilai, sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dibutuhkan. 
Pelaksanaan kegiatan Praktik Pengalaman Lapangan dilakukan sesuai dengan kompetensi 
yang dimiliki oleh mahasiswa pendidikan. Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) Universitas 
Negeri Yogyakarta tahun 2016 bertempat di SMA Negeri 1 Pakem dan mulai dilaksanakan 
pada tanggal 15 Juli 2016 sampai tanggal 15 September 2016.  
Dalam Praktik Pengalaman Lapangan, mahasiswa melakukan kegiatan mengajar baik yang 
bersifat terbimbing maupun yang bersifat mandiri.kegiatan yang dilakukan praktikan meliputi 
penyusunan: (1) membuat program tahunan, (2) membuat program semester (3) membuat 
silabus, (4) membuat RPP. Kegiatan utama mahasiswa dalam PPL adalah praktik mengajar 
kelas XI dan kelas XII. Praktik mengajar dilaksanakan sebanyak 26 kali pertemuan dengan 
total jam pelajaran sebanyak 78 jam pelajaran. Selama melaksanakan PPL, mahasiswa PPL 
tidak mengalami hambatan yang begitu signifikan. Mahasiswa praktikan PPL dapat menjalin 
kerjasama yang baik dengan siswa, guru pembimbing maupun pihak sekolah.  
 
 
Kata kunci : PPL, SMA Negeri 1 Pakem, Praktik Mengajar 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
Tri Dharma perguruan tinggi yang ketiga disebutkan tentang pengabdian 
kepada masyarakat. Hal tersebut dapat diartikan jika mahasiswa yang telah 
menyelesaikan tugas belajarnya di kampus memiliki tanggung jawab untuk 
mentransfer, mentransformasikan dan mengaplikasikan ilmu pengetahuan yang 
diperoleh dari kampus kepada masyarakat. Salah satu kegiatan yang dapat 
membantu terwujudnya Tri Dharma perguruan tinggi tersebut adalah melalui 
kegiatan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL). Kegiatan PPL ini diharapkan dapat 
membantu mahasiswa Universitas Negeri Yogyakarta jurusan kependidikan untuk 
mengaplikasikan ilmu yang telah didapatkan selama proses perkuliahan kepada 
siswa-siswa di sekolah. 
Sebelum melaksanakan kegiatan PPL, setiap mahasiswa harus 
mengetahui dan memahami kondisi lingkungan serta proses pembelajaran di 
lokasi tempat  PPL. Oleh karena itu, mahasiswa PPL diwajibkan untuk 
melaksanakan observasi di sekolah yang bersangkutan.   
Hasil observasi yang dilaksanakan pada bulan Mei 2016 di SMA Negeri 1 
Pakem maka didapatkan analisis situasi yang dijadikan patokan oleh penulis untuk 
menyusun rencana dan program kegiatan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL). 
Kegiatan PPL yang akan dilaksanakan diharapkan dapat menunjang proses 
belajar mengajar Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan (PJOK) di SMA 
Negeri 1 Pakem. 
A. ANALISIS SITUASI 
kegiatan observasi yang telah dilaksanakan oleh Mahasiswa PPL dalam 
mengamati proses pembelajaran PJOK di SMA Negeri 1 Pakem, penulis telah 
menemukan beberapa permasalahan dan potensi pembelajaran yang 
kemudian dijadikan sebagai acuan bagi Mahasiswa PPL untuk menyusun 
rencana pelaksanaan kegiatan PPL. 
SMA Negeri 1 Pakem pada tahun ajaran 2016/2017 memiliki 15 ruang 
kelas yang terdiri dari 3 kelas MIPA dan 2 kelas IPS untuk Kelas X, 3 kelas 
MIPA dan 2 kelas IPS, Kelas XI, 3 kelas MIPA dan 2 kelas IPS untuk Kelas XII, 
3 kelas MIPA dan 2 kelas IPS. Jumlah siswa perkelasnya antara 31-32 siswa. 
Jumlah siswa yang ditampung di dalam kelas tersebut merupakan jumlah yang 
ideal untuk melakukan proses pembelajaran di kelas.  
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SMA Negeri 1 Pakem memiliki gedung sekolah, fasilitas, dan sarana 
prasarana yang cukup lengkap untuk menunjang proses pembelajaran. 
Sekolah telah menyediakan LCD, kipas angin, white board, spidol, dan 
penghapus untuk setiap ruang kelas. Selain itu, setiap depan ruang kelas 
memiliki papan prestasi siswa, dan tempat sampah sehingga kebersihan 
sekolah tetap terjaga dan membuat nyaman proses pembelajaran. 
Para guru di SMA Negeri 1 Pakem pada umumnya adalah guru yang 
profesional dan berkualitas. Para siswa di SMA Negeri 1 Pakem, sebenarnya 
memiliki minat yang besar di bidang olahraga hanya saja dibutuhkan sarana 
dan prasarana yang memadai dan usaha dari guru untuk membimbing siswa-
siswa tersebut agar dapat menggali potensi diri mereka dan memberikan 
motivasi yang tinggi agar siswa percaya bahwa pelajaran PJOK bukanlah ilmu 
yang membosankan. Dalam mewujudkan hal tersebut tentunya dibutuhkan 
kerja sama yang baik antara guru dan siswanya. 
Melalui kegiatan observasi Mahasiswa PPL juga melihat teknik pengajaran 
yang baik dari guru Penjas yaitu dengan menunjuk salah satu peserta didik 
untuk mencontohkan gerakan yang diminta oleh guru untuk di praktikan di 
depan peserta didik yang lainnya agar peserta didik menjadi lebih aktif dan 
merasa tertantang. Selain itu, guru juga tidak bersikap kaku dalam kegiatan 
pembelajaran sehingga peserta didik dapat merasa nyaman dalam kegiatan 
pembelajaran. Guru juga menguasai kelas dengan baik sehingga keadaan 
kelas dapat terkontrol dengan baik. Hal yang perlu ditambahkan dari kegiatan 
pembelajaran adalah penggunaan media pembelajaran yang bervariasi. 
Kegiatan observasi di kelas, permasalahan yang terjadi dalam proses 
pembelajaran adalah peserta didik kurang memperhatikan guru ketika guru 
sedang menjelaskan materi pembelajaran dengan metode ceramah, tetapi hal 
itu bisa tertutupi ketika guru menjelaskan materi pembelajaran dengan metode 
ceramah dan di kombinasikan dengan metode permodelan oleh guru, maka 
peserta didik akan antusias dalam memperhatikan penjelasan guru. 
 
B. PERUMUSAN PROGRAM DAN RANCANGAN KEGIATAN PPL 
Setelah melaksanakan observasi di sekolah, selanjutnya Mahasiswa 
PPL menyusun program dan rancangan kegiatan Praktik Pengalaman 
Lapangan (PPL). 
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1.  Observasi Pembelajaran 
Observasi pembelajaran dilaksanakan dengan mengamati guru 
mata pelajaran PJOK dalam melaksanakan proses pembelajaran di 
dalam kelas. Observasi tersebut dilaksanakan untuk mengenali suasana 
dan proses pembelajaran di dalam kelas serta untuk mengenal para 
siswa. Dari hasil observasi tersebut dapat disusun rencana pembelajaran 
yang baik ketika akan melaksanakan Praktik Pengalaman Lapangan. 
2. Praktik Mengajar Terbimbing 
Praktik mengajar terbimbing adalah praktik mengajar ketika 
Mahasiswa PPL mendapat arahan tentang pembuatan perangkat 
pembelajaran oleh guru pembimbing. Perangkat pembelajaran tersebut 
meliputi Program Tahunan (Prota), Program Semester (Prosem), 
Silabus, RPP, dan sistem penilaian. Bimbingan dilaksanakan sebelum 
Mahasiswa PPL mengajar di kelas. 
3. Penyusunan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) 
Sebelum melaksanakan proses pembelajaran, Mahasiswa PPL 
diwajibkan menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP). RPP 
tersebut dijadikan sebagai pedoman Mahasiswa PPL dalam 
melaksanakan proses pembelajaran di dalam kelas. RPP yang telah 
disusun kemudian dikonsultasikan dan diserahkan kepada guru 
pembimbing. 
4. Persiapan dan Pengembangan Materi 
Sebelum mengajar, Mahasiswa PPL harus menyiapkan dan 
memahami materi yang harus diajarkan kepada para siswa. Materi yang 
disiapkan oleh Mahasiswa PPL terlebih dahulu dikonsultasikan kepada 
guru pembimbing dan disesuaikan dengan silabus. Setelah mendapat 
persetujuan dari guru pembimbing, Mahasiswa PPL mengembangkan 
materi tersebut dengan mencari materi dari berbagai referensi. Selain itu, 
Mahasiswa PPL juga merencanakan metode pembelajaran yang akan 
digunakan saat proses pembelajaran berlangsung. 
5. Persiapan Bahan Ajar 
Dalam proses pembelajaran dibutuhkan bahan ajar yang dapat 
menunjang proses pembelajaran di dalam kelas. Oleh karena itu, 
sebelum pelaksanaan proses pembelajaran di dalam kelas terlebih 
dahulu Mahasiswa PPL mempersiapkan bahan ajar yang tepat.  
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6. Praktik Mengajar Mandiri 
Dalam praktik mengajar mandiri, Mahasiswa PPL melaksanakan 
praktik mengajar sesuai dengan mata pelajaran yang diampu yaitu 
Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan (PJOK). Kegiatan praktik 
mengajar mandiri tersebut  sebagai berikut: 
a. Membuka Pembelajaran 
1) Membariskan  
2) Mengucapkan salam 
3) Berdoa 
4) Menyanyikan lagu Indonesia Raya 
5) Melakukan presensi siswa 
6) Memberikan apersepsi 
7) Memberikan motivasi 
8) Menyampaikan materi yang akan dipelajari 
9)  Melakukan Pemanasan  
b. Pokok pembelajaran 
1) Memberikan materi 
2) Memberi dan menjawab pertanyaan kepada siswa 
3) Menghidupkan keaktifan kelas 
4) Memberikan tugas individu 
5) Mengecek pemahaman siswa 
c. Menutup Pembelajaran 
1) Membariskan 
2) Melakukan Pendinginan 
3) Bersama-sama melakukan refleksi materi yang telah dibahas. 
4) Membimbing siswa menarik kesimpulan 
5) Follow up atau tindak lanjut (pesan untuk pertemuan 
berikutnya/penyampaian materi selanjutnya) 
6) Diakhiri dengan doa dan salam. 
7. Pemberian Nilai 
Dalam pelaksanaan kegiatan PPL, Mahasiswa PPL akan 
memberikan tugas kepada peserta didik baik tugas individu. Tugas 
tersebut akan dinilai dan dimasukkan ke dalam daftar nilai. Hal tersebut 
dilakukan untuk mengetahui tingkat keberhasilan Mahasiswa PPL dalam 
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melaksanakan praktik mengajar dan mengetahui sejauh mana peserta 
didik memahami materi yang Mahasiswa PPL sampaikan. 
8. Evaluasi dan Refleksi 
Kegiatan evaluasi dan refleksi dilaksanakan oleh Mahasiswa PPL 
setiap setelah melaksanakan praktik mengajar. Evaluasi dan refleksi 
diperoleh dari diri sendiri, guru pembimbing maupun dari kritik dan 
masukan dari orang lain. 
9. Kegiatan Insidental 
Kegiatan PPL insidental dilaksanakan selama kegiatan PPL 
berlangsung. Kegiatan ini meliputi  kegiatan yang dilaksanakan oleh guru 
selain mengajar di kelas. Misalnya membantu Pendidikan Lingkungan 
Sekolah (PLS) kepada peserta didik baru, ikut serta dalam perayaan HUT 
sekolah, ikut serta dalam perayaan HORNAS di sekolah, mengisi jam 
pelajaran kosong, menjadi guru piket, dan  lain-lain. 
10. Penyusunan Laporan PPL 
Kegiatan penyusunan laporan dilaksanakan pada minggu terakhir 
kegiatan PPL setelah praktik mengajar mandiri selesai. Laporan ini 
disusun sebagai pertanggungjawaban atas pelaksanaan program PPL 
dan untuk mengetahui kegiatan mahasiswa selama melaksanakan 
kegiatan PPL. 
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BAB II 
PERSIAPAN, PELAKSANAAN DAN ANALISIS HASIL 
 
A. PERSIAPAN 
1. Persiapan Sebelum Penerjunan PPL 
  Persiapan yang dilakukan sebelum melaksanakan kegiatan  PPL 
sebagai berikut. 
a. Pendaftaran calon peserta 
  Untuk mengikuti kegiatan PPL, mahasiswa yang telah memenuhi 
persyaratan untuk mengikuti kegiatan tersebut diwajibkan mendaftar 
sebagai calon peserta PPL, baik secara tertulis maupun online. 
b. Pengelompokan mahasiswa dan penentuan Dosen Pembimbing 
Pembelajaran mikro 
 Pengelompokan mahasiswa dan penentuan dosen pembimbing 
pembelajaran mikro ditentukan oleh pihak LPPMP. Hal tersebut 
disesuaikan dengan lokasi penerjunan KKN-PPL. 
c. Pelaksanaan Pembelajaran Mikro 
Pembelajaran Mikro dilaksanakan pada semester enam untuk 
memberi bekal awal pelaksanaan Praktik Pengalaman Lapangan 
(PPL). Dalam pelaksanaan pembelajaran mikro, mahasiswa dibagi ke 
dalam kelompok kecil yaitu antara 7-10 orang. Pembelajaran mikro 
melatih mahasiswa untuk menjadi seorang guru yang baik. Mahasiswa 
dilatih untuk mengajar di depan kelas dan melengkapi administrasi 
pembelajaran (RPP).  
Setiap mahasiswa diberi kesempatan untuk menjadi guru bagi 
mahasiswa lainnya dalam satu kelompok. Dalam satu kali tampil 
mahasiswa diberi waktu selama 30 menit. Setelah maju dosen 
pembimbing akan melakukan evaluasi tentang penampilan mahasiswa 
di depan. Dosen pembimbing akan menyampaikan hal-hal yang perlu 
diperbaiki oleh mahasiswa. 
d. Observasi Sekolah 
Observasi di sekolah dilaksanakan agar mahasiswa dapat 
mengamati karakteristik komponen, iklim dan norma yang berlaku di 
sekolah. Hal-hal yang diamati adalah lingkungan fisik sekolah, 
perangkat dan proses pembelajaran di sekolah serta perilaku siswa. 
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Adapun komponen observasi lebih jelas pada bagian pembahasan 
kondisi sekolah dan lampiran hasil observasi. Observasi ini juga 
menganalisis situasi yang ada di sekolah, misalnya tentang 
kekurangan yang terdapat di sekolah, baik berupa fisik maupun 
nonfisik. 
Observasi fisik antara lain : 
a) Ruang Laboratorium 
- Laboratorium Fisika 
- Laboratorium Kimia 
- Laboratorium Biologi 
- Laboratorium Komputer 
b) Ruang Perkantoran 
- Ruang kantor kepala sekolah 
- Ruang wakil kepala sekolah 
- Ruang guru 
- Ruang tata usaha 
- Ruang BK (Bimbingan Konseling) 
- Ruang Tamu 
c) Ruang Penunjang Proses Belajar Mengajar 
- Lapangan bola Volly, Basket 
- Ruang Olahraga 
- Ruang Perpustakaan 
- Ruang UKS 
- Ruang kelas lintas minat 
- Ruang serabaguna 
- Mushola 
- 4 kamar mandi guru 
- 21 kamar mandi siswa 
- Tempat parkir guru, karyawan, dan siswa 
d) Ruang Kegiatan Siswa 
- Ruang OSIS 
- Ruang Koperasi 
e) Ruang Lain 
- 2 kantin 
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Observasi fisik sekolah ini dapat diamati secara langsung oleh 
penulis. Sehingga dapat dideskipsikan bahwa kondisi fisik bangunan 
yang mencakup gedung sekolah, pagar, mushola dan kantin, taman dan 
lain-lain dalam kondisi yang terawat. 
Sarana pembelajaran yang dimilik sekolah cukup lengkap, yang 
mencakup ruang laboratorium, ruang pepustakaan, ruang UKS dan 
lain-lain. 
e. Pembekalan  
Pembekalan diberikan kepada mahasiswa sebelum kegiatan PPL 
berlangsung. Pembekalan berisi tentang hal-hal yang harus 
dipersiapkan oleh mahasiswa baik mental maupun fisik. Kegiatan 
pembekalan PPL dilaksanakan pada 20 Juni 2016. 
f. Penyerahan peserta PPL  
Penyerahan peserta PPL dilaksanakan secara formal oleh DPL PPL 
kepada pihak sekolah tempat pelaksanaan kegiatan PPL, yaitu di SMA 
Negeri 1 Pakem pada 15 Juli 2016. 
2. Persiapan Setelah Penerjunan PPL 
Setelah mahasiswa Mahasiswa PPL diterjunkan di SMA Negeri 1 
Pakem, terdapat beberapa hal harus dipersiapkan sebelum melaksanakan 
kegiatan PPL. Sebelum  dilaksanakan praktik megajar, Mahasiswa PPL 
terlebih dahulu mempersiapkan perangkat pembelajaran sebagai berikut. 
a. Program tahunan dan program semester 
b. Silabus 
c. Rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) 
d. Menyiapkan Bahan Ajar 
e. Mempelajari materi yang akan diajarkan dari berbagai sumber dan 
referensi 
f. Menyiapkan metode pembelajaran yang tepat 
g. Menyiapkan pertanyaan dan soal-soal untuk evaluasi siswa 
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B. PELAKSANAAN 
a. Kegiatan Praktik Mengajar di Kelas 
Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) merupakan salah satu mata 
kuliah wajib bagi mahasiswa jurusan kependidikan. Mata kuliah ini 
dilaksanakan di sekolah sebagai tempat mahasiswa berlatih untuk menjadi 
seorang tenaga pendidik yang baik. Dalam praktik ini, mahasiswa mendapat 
bimbingan dari dosen pembimbing lapangan dan guru pembimbing. 
Kegiatan PPL ini menuntut mahasiswa untuk berusaha membawa dirinya 
menjadi seorang pendidik yang baik. Dalam  kegiatan di lapangan ini, 
mahasiswa tidak hanya dituntut untuk melaksanakan tugas-tugas 
kependidikan saja tetapi juga dituntut untuk melaksanakan tugas-tugas 
administratif sebagai penunjang kegiatan-kegiatan kependidikan. Kegiatan 
PPL ini membantu mahasiswa untuk mengembangkan dirinya sebagai 
seorang guru.  
Kegiatan PPL ini akan memberikan pengetahuan sekaligus 
pengalaman bagi mahasiswa untuk terjun langsung didunia kependidikan. 
Kegiatan PPL ini diharapkan dapat mengembangkan kemampuan 
mahasiswa untuk menjadi seorang guru yang profesional.  
Sebelum PPL dilaksanakan, terlebih dahulu Mahasiswa PPL 
berkonsultasi dengan guru pembimbing yang telah ditunjuk oleh pihak 
sekolah mengenai pelaksanaan praktik mengajar yang meliputi jadwal 
mengajar, kelas yang akan diampu, dan materi yang akan diajarkan.  
Selama dua bulan,  mahasiswa akan terjun secara penuh dalam 
semua kegiatan sekolah. Mahasiswa harus berada di sekolah setiap hari 
sesuai dengan jadwal yang berlaku di sekolah. Dalam kegiatan PPL ini, 
Mahasiswa PPL memperoleh kesempatan mengajar sebanyak delapan kali. 
Rincian mengajar tercantum pada lampiran. 
b. Evaluasi Dari Guru Pembimbing 
Sebelum praktik mengajar dilakukan, terlebih dahulu Mahasiswa PPL 
membuat Rencana Pelaksanaan Pembelajaran yang dikonsultasikan 
kepada guru pemimbing. Selain itu Mahasiswa PPL juga menyusun 
perangkat pembelajaran yang lainnya yang dalam proses pembuatannya 
dikonsultasikan kepada guru pembimbing. Dalam proses praktik mengajar di 
kelas, guru pembimbing mengamati Mahasiswa PPL sehingga guru 
pembimbing dapat memberikan masukan kepada Mahasiswa PPL tentang 
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hal-hal yang perlu diperbaiki oleh Mahasiswa PPL dalam proses praktik 
mengajar. Masukan tersebut dapat membantu Mahasiswa PPL agar 
kegiatan praktik mengajar berjalan dengan lancar. 
c. Penyusunan Laporan 
Penyusunan laporan merupakan bentuk pertanggungjawaban 
mahasiswa atas kegiatan PPL yang telah dilaksanakan. Laporan PPL berisi 
kegiatan yang dilakukan selama kegiatan PPL berlangsung. Laporan ini 
disusun secara individu dengan persetujuan guru pembimbing, koordinator 
PPL sekolah, Kepala Sekolah, dan Dosen Pembimbing. 
d. Penarikan 
Penarikan mahasiswa PPL dilakukan pada tanggal 16 September 
2016 oleh pihak LPPMP yang diwakilkan pada DPL masing-masing. 
 
C. ANALISIS HASIL PELAKSANAAN DAN REFLEKSI 
Kegiatan PPL ini memberikan pengalaman dan pelajaran berharga 
bagi Mahasiswa PPL. Mahasiswa PPL memperoleh banyak pelajaran dalam 
hal administratif yang meliputi pembuatan perangkat pembelajaran. Selain itu, 
dalam hal kegiatan pembelajaran di kelas Mahasiswa PPL memperoleh 
pengalaman untuk terjun langsung menjadi seorang guru dan menghadapi 
siswa yang heterogen. Kegiatan pembelajaran di kelas memberi pelajaran 
kepada Mahasiswa PPL untuk dapat menggunakan metode mengajar, teknik 
penyampaian materi, pengelolaan kelas, penyesuaian alokasi waktu, dan 
evaluasi pembelajaran dengan baik. 
  Adapun analisis hasil pelaksanaan kegiatan Praktik Pengalaman 
Lapangan (PPL) adalah sebagai berikut : 
1.  Hasil Pelaksanaan Program  
 Program kerja PPL telah terlaksana dengan baik dan lancar. 
Kegiatan praktik mengajar di kelas dan pembuatan administrasi guru telah 
dapat terselesaikan sesuai dengan rencana. Selain itu, program tambahan 
dari sekolah juga telah terlaksana dengan baik. Adapun seluruh program 
yang dilaksanakan adalah sebagai berikut. 
a) Semua program yang telah Mahasiswa PPL susun. 
b) Kegiatan khusus sekolah yang melibatkan mahasiswa PPL. 
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2.  Hambatan 
 Hambatan yang Mahasiswa PPL temui selama melaksanakan PPL 
di SMA Negeri 1 Pakem adalah sebagai berikut. 
a) Peserta didik harus dijelaskan dengan cara perlahan 
 Dalam proses pembelajaran, siswa sering kesulitan dalam 
memahami materi sehingga materi sering tidak selesai sesuai dengan 
RPP yang telah disusun. 
b) Beberapa peserta didik masih pasif 
 Secara umum siswa sebenarnya sudah aktif namun masih ada 
beberapa yang sangat pasif dalam proses pembelajaran. 
c) Beberapa peserta didik ramai sendiri 
 Secara umum siswa-siswa SMA Negeri 1 Pakem mudah 
dikondisikan dan memperhatikan saat kegiatan pembelajaran, namun 
ada beberapa siswa yang tetap ramai meski sudah dikondisikan. 
3.  Solusi 
 Solusi untuk mengatasi hambatan yang dialami oleh Mahasiswa 
PPL selama melaksanakan PPL adalah sebagai berikut. 
a) Mahasiswa PPL berusaha membuat bahan ajar dengan sebaik-baiknya 
dan menjelaskan materi dengan perlahan sampai peserta didik 
memahaminya. 
b) Mahasiswa PPL memberikan tugas baik secara individu untuk 
mengetes kedalaman siswa dalam memahami materi. 
c) Mahasiswa PPL memberi perhatian yang lebih dengan memberikan 
pertanyaan dan menunjuk siswa yang pasif untuk menjawab 
pertanyaan. 
d) Mahasiswa PPL selalu mengkondisikan agar kegiatan pembelajaran 
bisa berjalan dengan tertib dan lancar. 
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BAB III 
PENUTUP 
 
A. KESIMPULAN 
Kegiatan PPL di SMA Negeri 1 Pakem ini telah memberikan banyak 
pelajaran dan pengalaman berharga bagi Mahasiswa PPL. Dari kegiatan PPL 
ini Mahasiswa PPL dapat merasakan secara langsung bagaimana rasanya 
menjadi seorang guru dan berhadapan dengan peserta didik yang memiliki 
karakter berbeda-beda. 
Melalaui kegiatan PPL ini Mahasiswa PPL belajar bagaimana caranya 
menjadi seorang guru yang baik yang dapat disenangi oleh peserta didik dan 
dapat mentransfer ilmu yang dimiliki kepada para peserta didiknya. Dalam 
pelaksanaannya, Mahasiswa PPL masih menemui beberapa hambatan. 
Hambatan tersebut antara lain : 
1. Peserta didik masih kesulitan dalam menganalisis berbagai sumber 
yang digunakan 
2. Beberapa peserta didik masih pasif dalam beberapa kegiatan praktik 
yang dilakukan 
Hambatan-hambatan tersebut dapat diatasi dengan cara sebagai berikut.  
1. Mahasiswa PPL membebaskan peserta didik untuk bertanya terkait 
materi yang sedang dijelaskan. Dengan begitu, peserta didik akan 
lebih mudah dalam menyerap materi karena ada komunikasi yang 
baik antara peserta didik dan guru. 
2. Pemberian tugas individu dan kelompok untuk mengecek kedalaman 
peserta didik dalam memahami materi. 
3. Pemberian perhatian khusus kepada peserta didik yang pasif dalam 
mengikuti pelajaran. Caranya dengan memberikan pertanyaan 
kepada peserta didik yang pasif untuk dijawab agar peserta didik  
lebih merasa tertantang dan aktif. 
Dari kegiatan PPL yang dilaksanakan oleh Mahasiswa PPL pada 15 Juli-
15 September 2016 di SMA Negeri 1 Pakem, Mahasiswa PPL menyadari jika 
menjadi seorang guru adalah sebuah  pengabdian. Guru tidak hanya bertugas 
untuk menyampaikan materi di dalam kelas tetapi guru juga harus memahami 
bagaimana siswanya dan mencoba berbagai cara agar siswanya dapat 
memahami materi dengan baik. 
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B. SARAN 
1. Pihak Sekolah 
a. Hubungan yang baik antara SMA Negeri 1 Pakem dengan 
mahasiswa PPL UNY 2016 diharapkan dapat terus terjalin dengan 
baik hingga di masa yang akan datang.  
b. Bapak dan Ibu guru diharapkan untuk terus bersemangat dalam 
mendidik para peserta didik SMA Negeri 1 Pakem karena banyak 
sekali potensi peserta didik yang dapat digali. 
2. Pihak Universitas Negeri Yogyakarta 
a. Pihak UNY hendaknya mampu menjaga dan meningkatkan kualitas 
hubungan dengan setiap instansi yang dijadikan tempat kegiatan 
PPL. 
b. Mengadakan koordinasi yang lebih baik dengan mahasiswa peserta 
PPL, khususnya pihak UPPL dan mahasiswa. 
3. Mahasiswa PPL UNY 
a. Mampu bekerja sama dengan semua pihak yang terlibat dalam 
program PPL, khususnya dengan pihak sekolah. 
b. Mampu menjaga solidaritas antaranggota tim. 
c. Mahasiswa hendaknya mampu meningkatkan kemampuan dalam hal 
penguasaan materi. 
d. Mampu menjaga nama baik almamater UNY, diri pribadi maupun 
sekolah yang bersangkutan. 
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PROGRAM   TAHUNAN 
 
NAMA SATUAN PENDIDIKAN  : SMA NEGERI 1 PAKEM 
MATA PELAJARAN  : PJOK 
KELAS / PROGRAM : XI 
SEMESTER : 2016 / 2017 
 
A. Perhitungan alokasi waktu dalam setahun berdasarkan kalender pendidikan 
1. Dasar Perhitungan Minggu Efektif Dalam Satu Tahun Pelajaran : 
a. Banyaknya pekan dalam setiap bulan 
b. Jumlah pecan efektif per bulan (minggu dimana terjadi KBM) 
c. Total pekan, minggu efektif, minggu tidak efektif per tahun. 
 
2. Penghitungan Minggu Efektif 
No Nama Bulan Jumlah Minggu 
Jumlah Minggu 
Efektif 
Keterangan 
1 Juli 4 2   
2 Agustus 5 5   
3 September 4 3  
4 Oktober 5 5  PTS 1 
5 November 4 4   
6 Desember 4 2 UAS 
7 Januari 5 5   
8 Februari 4 4   
9 Maret 4 4 US 
10 April 4 4 UN 
11 Mei 5 0   
12 Juni 4 0  
  Jumlah 52 38   
 
3. Alokasi waktu per semester dan jumlah jam efektif per semester 
I. Semester  1 ( Gasal ) 
a. Jumlah minggu efektif = 21 Minggu 
b.  Jumlah jam efektif  KBM:  21   minggu  
x 3 jam pelajaran 
= 63 Jam Pelajaran 
c. Jumlah Jam untuk UH + PTS + PAS = 2 Jam Pelajaran 
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d.  Cadangan = 6  Jam Pelajaran 
e.  Jumlah jam Efektif KBM  = 36 Jam Pelajaran 
 
II. Semester  2  ( Genap ) 
a. Jumlah minggu efektif = 17 Minggu 
b.  Jumlah jam efektif  KBM:  17 minggu  
x 3 jam pelajaran 
= 51 Jam Pelajaran 
c.  Jumlah Jam untuk UH + UP + TPHBS 
+ US + UN 
= 30 Jam Pelajaran 
d.  Cadangan = 6    Jam Pelajaran 
e. Jumlah jam Efektif KBM (b-c-d) = 15 Jam Pelajaran 
 
B. Distribusi alokasi waktu  per Kompetensi  Dasar 
 
1. KOMPETENSI INTI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
KI 1 : Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya.  
KI 2 : Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, 
tanggungjawab, peduli (gotong royong, kerjasama, toleran, damai), 
santun, responsif dan pro-aktif dan menunjukkan sikap sebagai 
bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi 
secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam 
menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan 
dunia. 
KI 3 : Memahami, menerapkan, dan menganalisis pengetahuan faktual, 
konseptual, prosedural, dan metakognitif berdasarkan rasa ingin 
tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan 
humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, 
kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan 
kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang 
kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk 
memecahkan masalah. 
KI 4 : Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah 
abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di 
sekolah secara mandiri, bertindak secara efektif dan kreatif, serta 
mampu menggunakan metoda sesuai kaidah keilmuan.  
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2. KOMPETENSI DASAR (KD PADA KI-3 DAN KI-4) 
 
NO 
KOMPETENSI DASAR (KD) 
DARI KI-3 
KOMPETENSI DASAR (KD) 
DARI KI-4 
ALOKASI 
WAKTU 
KET 
1 
3.1  Menganalisis 
keterampilan gerak 
salah satu  permai-nan 
bola besar serta menyu-
sun rencana perbaikan 
*) 
4.1 Mempraktikkan hasil 
analisis keterampilan 
gerak salah satu  
permain-an bola besar 
serta menyu-sun 
rencana perbaikan *) 
9 JP 
 
2 
3.2 Menganalisis 
keterampilan gerak 
salah satu  permainan 
bola kecil serta 
menyusun rencana 
perbaikan *) 
4.2  Mempraktik-kan hasil  
analisis keterampilan 
gerak salah satu  
permainan bola kecil 
serta menyusun rencana 
perbaikan*) 
9 JP 
 
3 
3.3 Menganalisis 
keterampilan jalan, lari, 
lompat,dan 
lemparuntuk 
menghasilkan gerak 
yang efektif 
sertamenyusun rencana 
perbaikan*) 
4.3  Mempraktik-kan hasil 
analisis keterampilan 
jalan, lari, lompat,dan 
lemparuntuk 
menghasilkan gerak 
yang efektif 
sertamenyusun rencana 
perbaikan*) 
3 JP 
 
4 
3.4  Menganalisis strategi 
dalam pertarungan 
bayangan (shadow 
fighting) olahraga 
beladiri untuk 
menghasilkan gerak 
yang efektif **) 
4.4 Mempraktikkan hasil 
analisis strategi dalam 
pertarungan bayangan 
(shadow fighting) 
olahraga beladiri untuk 
menghasilkan gerak 
yang efektif  **) 
9 JP 
 
5 
3.5  Menganalisis konsep 
latihan dan pengukuran 
komponen kebugaran 
jasmani terkait 
4.5  Mempraktikkan hasil 
analisis konsep latihan 
dan pengukuran 
komponen kebugaran 
9 JP 
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keterampilan 
(kecepatan, kelincahan, 
keseimbangan, dan 
koordinasi) 
menggunakan 
instrumen terstandar. 
jasmani terkait 
keterampilan 
(kecepatan, kelincahan, 
keseimbangan, dan 
koordinasi) 
menggunakan instrumen 
terstandar. 
 
Penilaian Harian 15 JP  
Penilaian Tengah Semester-1 (PTS-1) 3 JP  
Penilaian Akhir Semester-1 (PAS) 3 JP  
Cadangan Waktu 6 JP  
Jumlah Jam Pelajaran Semter-1 63 JP  
Jumlah Jam Pelajaran Tatap Muka Semestr-1  36 JP  
NO 
KOMPETENSI DASAR (KD) 
DARI KI-3 
KOMPETENSI DASAR (KD) 
DARI KI-4 
ALOKASI 
WAKTU 
KET 
6 
3.6 Menganalisis berbagai 
keterampilan rangkaian 
gerak yang lebih 
kompleks dalam aktivitas 
spesifik senam lantai 
 
4.6 Mempraktikkan hasil 
analisis berbagai 
keterampilan rangkaian 
gerak yang lebih 
kompleks dalam 
aktivitas spesifik senam 
lantai. 
6 JP 
 
7 
3.7 Menganalisis 
sistematika latihan 
(gerak pemanasan, inti 
latihan, dan 
pendinginan) dalam 
aktivitas gerak berirama. 
 
4.7 Mempraktikkan hasil 
sistematika latihan 
(gerak pemanasan, inti 
latihan, dan 
pendinginan) dalam 
aktivitas gerak berirama. 
6 JP 
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8 
3.8 Menganalisis 
keterampilan dua gaya 
renang ***) 
 Mempraktikkan hasil 
analisis keterampilan 
dua gaya renang ***) 
6 JP 
 
9 
3.9 Menganalisis manfaat 
jangka panjang dari 
partisipasi dalam 
aktivitas fisik secara 
teratur. 
4.9 Mempresentasi-kan 
manfaat jangka panjang 
dari partisipasi dalam 
aktivitas fisik secara 
teratur. 
3 JP 
 
10 
3.10 Menganalisis bahaya,  
cara penularan, dan 
cara mencegah 
HIV/AIDS. 
4.10Mempresentasi kan 
hasil analisis bahaya, 
cara penularan, dan 
cara mencegah 
HIV/AIDS. 
3 JP 
 
 
Penilaian Harian 9 JP  
Ujian Praktek 3 JP  
TPHBS 3 JP  
US 6 JP  
UN 6 JP  
Cadangan Waktu 6 JP  
Jumlah Jam Pelajaran Semester-2 51 JP  
Jumlah Jam Pelajaran Tatap Muka Semestr-2 
15 JP 
 
JUMLAH PELAJARAN DALAM SATU TAHUN PELAJARAN 114 JP  
 
Pakem, 15 Agustus 2016 
Mengetahui, 
Guru Pembimbing       Mahasiswa PPL 
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PROGRAM   TAHUNAN 
 
NAMA SATUAN PENDIDIKAN  : SMA NEGERI 1 PAKEM 
MATA PELAJARAN  : PJOK 
KELAS  : XII  
SEMESTER : 2016 / 2017 
 
A. Perhitungan alokasi waktu dalam setahun berdasarkan kalender pendidikan 
1. Dasar Perhitungan Minggu Efektif Dalam Satu Tahun Pelajaran : 
a. Banyaknya pekan dalam setiap bulan 
b. Jumlah pecan efektif per bulan (minggu dimana terjadi KBM) 
c. Total pekan, minggu efektif, minggu tidak efektif per tahun. 
 
2. Penghitungan Minggu Efektif 
No Nama Bulan Jumlah Minggu 
Jumlah Minggu 
Efektif 
Keterangan 
1 Juli 4 2   
2 Agustus 5 5   
3 September 4 3  
4 Oktober 5 5  PTS 1 
5 November 4 4   
6 Desember 4 2 UAS 
7 Januari 5 5   
8 Februari 4 4   
9 Maret 4 4 US 
10 April 4 4 UN 
11 Mei 5 0   
12 Juni 4 0  
  Jumlah 52 38   
 
3. Alokasi waktu per semester dan jumlah jam efektif per semester 
I. Semester  1 ( Gasal ) 
a. Jumlah minggu efektif = 21 Minggu 
b.  Jumlah jam efektif  KBM:  21   minggu  
x 3 jam pelajaran 
= 63 Jam Pelajaran 
c. Jumlah Jam untuk UH + PTS + PAS = 2 Jam Pelajaran 
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d.  Cadangan = 6  Jam Pelajaran 
e.  Jumlah jam Efektif KBM  = 36 Jam Pelajaran 
 
II. Semester  2  ( Genap ) 
a. Jumlah minggu efektif = 17 Minggu 
b.  Jumlah jam efektif  KBM:  17 minggu  
x 3 jam pelajaran 
= 51 Jam Pelajaran 
c.  Jumlah Jam untuk UH + UP + TPHBS 
+ US + UN 
= 30 Jam Pelajaran 
d.  Cadangan = 6    Jam Pelajaran 
e. Jumlah jam Efektif KBM (b-c-d) = 15 Jam Pelajaran 
 
B. Distribusi alokasi waktu  per Kompetensi  Dasar 
 
1. KOMPETENSI INTI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
KI 1 : Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya.  
KI 2 : Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, 
tanggungjawab, peduli (gotong royong, kerjasama, toleran, damai), 
santun, responsif dan pro-aktif dan menunjukkan sikap sebagai 
bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi 
secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam 
menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan 
dunia. 
KI 3 : Memahami, menerapkan, menganalisis dan mengevaluasi 
pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif 
berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, 
teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan 
kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait 
penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan 
pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai 
dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah. 
KI 4 : Mengolah, menalar, menyaji, dan mencipta dalam ranah konkret 
dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang 
dipelajarinya di sekolah secara mandiri serta bertindak secara 
efektif dan kreatif, dan mampu menggunakan metoda sesuai 
kaidah keilmuan.  
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2. KOMPETENSI DASAR (KD PADA KI-3 DAN KI-4) 
 
NO 
KOMPETENSI DASAR (KD) 
DARI KI-3 
KOMPETENSI DASAR (KD) 
DARI KI-4 
ALOKASI 
WAKTU 
KET 
1 
3.1 Merancang pola 
penyerangan dan 
pertahanan salah satu 
permainan bola besar *) 
 
4.1 Mempraktikkan hasil 
ranca-ngan pola 
penyerangan dan 
pertahanan salah satu 
permainan bola besar *) 
9 JP 
 
2 
3.2 Merancang pola 
penyerangan dan 
pertahanan salah satu 
permainan bola kecil *) 
4.2 Mempraktikkan hasil 
rancangan pola penye-
rangan dan pertahanan 
salah satu permainan 
bola kecil *) 
9 JP 
 
3 
3.3  Merancang simulasi 
perlombaan jalan cepat, 
lari, lompat dan lempar 
yang disusun sesuai 
peraturan *)   
 
4.3 Mempraktikkan hasil 
rancangan simulasi 
perlombaan jalan cepat, 
lari, lompat dan lempar 
yang disusun sesuai 
peraturan *) 
9 JP 
 
4 
3.4 Merancang pola 
penyerangan dan 
pertahanan dalam 
olahraga beladiri yang 
disusun sesuai 
peraturan permainan**) 
4.4 Mempraktikkan hasil 
rancangan pola 
penyerangan dan 
pertahanan dalam 
olahraga beladiri yang 
disusun sesuai peraturan 
permainan**) 
9 JP 
 
5 
3.5 Merancang program 
latihan untuk 
meningkatkan derajat 
kebugaran jasmani 
terkait kesehatan dan 
keterampilan secara 
pribadi 
4.5 Mempraktikan hasil 
rancangan program 
latihan untuk 
meningkatkan derajat 
kebugaran jasmani 
terkait kesehatan dan 
ketrampilan secara 
pribadi. 
9 JP 
 
 
Penilaian Harian 15 JP  
Penilaian Tengah Semester-1 (PTS-1) 3 JP  
Penilaian Akhir Semester-1 (PAS) 3 JP  
Cadangan Waktu 6 JP  
Jumlah Jam Pelajaran Semter-1 63 JP  
Jumlah Jam Pelajaran Tatap Muka Semestr-1  36 JP  
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NO 
KOMPETENSI DASAR (KD) 
DARI KI-3 
KOMPETENSI DASAR (KD) 
DARI KI-4 
ALOKASI 
WAKTU 
KET 
6 
3.6 Merancang beberapa 
pola rangkaian 
keterampilan senam 
lantai. 
4.6 Mempraktik-kan hasil 
rancang beberapa pola 
rangkaian keterampilan 
senam lantai. 
6 JP 
 
7 
3.7 Merancang sistematika 
latihan (gerak 
pemanasan, inti latihan, 
dan pendinginan) dalam 
aktivitas gerak berirama.  
4.7 Merancang sistematika 
latihan (gerak 
pemanasan, inti latihan, 
dan pendinginan) dalam 
aktivitas gerak berirama. 
3 JP 
 
8 
3.8 Menganalisis 
keterampilan dua gaya 
renang untuk keterampilan  
penyelamatan diri, dan 
tindakan pertolongan 
kegawatdaruratan di air 
dengan menggunakan alat 
bantu ***) 
4.8 Mempraktik-kan hasil 
analisis keterampilan 
dua gaya renang untuk 
keterampilan  
penyelamatan diri, dan 
tindakan pertolongan 
kegawatdaruratan di air 
dengan menggunakan 
alat bantu ***) 
3 JP 
 
9 
3.9  Menganalisis langkah-
langkah melindungi diri 
dan orang lain dari 
Penyakit Menular 
Seksual (PMS). 
4.9 Mempresentasikan hasil 
analisis langkah-langkah 
melindungi diri dan orang 
lain dari Penyakit 
Menular Seksual (PMS). 
3 JP 
 
 
Penilaian Harian 12 JP  
Ujian Praktek 3 JP  
TPHBS 3 JP  
US 6 JP  
UN 6 JP  
Cadangan Waktu 6 JP  
Jumlah Jam Pelajaran Semester-2 51 JP  
Jumlah Jam Pelajaran Tatap Muka Semestr-2 
15 JP 
 
JUMLAH PELAJARAN DALAM SATU TAHUN PELAJARAN 114 JP  
 
Pakem, 15 Agustus 2016 
Mengetahui, 
Guru Pembimbing       Mahasiswa PPL 
 
 
KARYAWAN SETYOTOMO      TRIHANDIKA ROSYID C 
Penata Tk. I, III/d       NIM 13601241035 
NIP 19610604 198601 1 002 
SATUAN PENDIDIKAN : SMA NEGERI 1 PAKEM
Mata Pelajaran : PJOK Kelas , Program : XI IPS 2
Semester : 1 / Ganjil Tahun Pelajaran :  2016 / 2017
SENIN SELASA RABU KAMIS JUMAT SABTU
1 Juli 2 2 6
2 Agustus 3 3 9
3 September 4 4 12
4 Oktober 3 3 9
5 Nopember 4 4 12
6 Desember 0 0 0
JUMLAH 16 16 48
*Catatan jumlah jam pelajaran PJOK dalam satu minggu 3 JP
1.    Jumlah jam pelajaran  dalam satu semester  48 Jam pelajaran
PERHITUNGAN  ALOKASI  WAKTU
2.    Jumlah jam pelajaran untuk kegiatan non PBM 
       a.    Ulangan harian 10 Jam pelajaran
       b.    Ulangan tengah semester 2 Jam pelajaran
       c.    Ulangan akhir semester 2 Jam pelajaran
       d.    Cadangan 1 Jam pelajaran
Jumlah 15 Jam pelajaran
3.   Jumlah jam untuk PBM             =   Jumlah jam no. 1    dikurangi  Jumlah jam no. 2
= 33 Jam pelajaran
DISTRIBUSI ALOKASI JAM PBM :
PBM NON PBM
2
2
2
1
1
2
2
1
33 13
Pakem,  15 Agustus  2016
Mengetahui, 
Guru Mata Pelajaran Mahasiswa PPL
KARYAWAN SETYOTOMO TRIHANDIKA ROSYID C
Penata Tk. I, III/d NIM. 13601241035
NIP. 19610604 198601 1 002
4
5
4.1 Mempraktikkan hasil analisis keterampilan gerak salah satu  permainan bola besar serta 
menyusun rencana perbaikan *)
4.2 Mempraktikkan hasil  analisis keterampilan gerak salah satu  permainan bola kecil serta 
menyusun rencana perbaikan*)
1
2
3
Mengajar pada 
hari : Kamis.
NO KOMPETENSI INTI (KI) / KOMPETENSI DASAR (KD) ALOKASI WAKTU
3.1 Menganalisis keterampilan gerak salah satu  permainan bola besar serta menyusun 
rencana perbaikan *) 9
PROGRAM  SEMESTER
ANALISIS  HARI EFEKTIF
NO BULAN JUMLAH HARI EFEKTIF JML. HARI BELAJAR
JML. JAM 
BELAJAR KETERANGAN
Penilaian Tengah Semester-1 (PTS-1)
Penilaian Akhir Semester-1 (PAS-1)
Cadangan Waktu
 Jumlah jam pelajaran  dalam satu semester  
Penilaian Harian ke-1
Penilaian Harian ke-2
Penilaian Harian ke-3
Penilaian Harian ke-4
Penilaian Harian ke-5
 3.3 Menganalisis keterampilan jalan, lari, lompat,dan lempar untuk menghasilkan gerak yang 
efektif sertamenyusun rencana perbaikan*)
3.4 Menganalisis strategi dalam pertarungan bayangan (shadow fighting ) olahraga beladiri 
untuk menghasilkan gerak yang efektif **)
3.2 Menganalisis keterampilan gerak salah satu  permainan bola kecil serta menyusun 
rencana perbaikan *)
4.3 Mempraktikkan hasil analisis keterampilan jalan, lari, lompat,dan lemparuntuk 
menghasilkan gerak yang efektif serta menyusun rencana perbaikan*)
4.4 Mempraktikkan hasil analisis strategi dalam pertarungan bayangan ( shadow fighting ) 
olahraga beladiri untuk menghasilkan gerak yang efektif  **)
33.10 Menganalisis bahaya, cara penularan, dan cara mencegah HIV/AIDS.4.10 Mempresentasi kan hasil analisis bahaya, cara penularan, dan cara mencegah HIV/AIDS.
9
3
9
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3.10 Menganalisis bahaya, cara penularan, dan cara mencegah HIV/AIDS.
Penilaian Harian ke-5
3.2 Menganalisis keterampilan gerak salah satu  permainan bola kecil serta menyusun 
rencana perbaikan *)
3.4 Menganalisis strategi dalam pertarungan bayangan (shadow fighting) olahraga beladiri 
untuk menghasilkan gerak yang efektif **)
Penilaian Harian ke-4
3.3 Menganalisis keterampilan jalan, lari, lompat,dan lempar untuk menghasilkan gerak 
yang efektif sertamenyusun rencana perbaikan*)
Penilaian Harian ke-3
Jumlah jam pelajaran  dalam satu semester  
Libur Semester-1 / Ganjil
Cadangan Waktu
Penilaian Akhir Semester-1 (PAS-1)
Penilaian Tengah Semester-1 (PTS-1)
L
i
b
u
r
L
i
b
u
r
MATRIK PROGRAM  SEMESTER
Penilaian Harian ke-2
SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DESEMBERJULI AGUSTUS
NO KOMPETENSI INTI (KI) / KOMPETENSI DASAR (KD)
ALOKASI WAKTU
3.1 Menganalisis keterampilan gerak salah satu  permainan bola besar serta menyusun 
rencana perbaikan *)
Penilaian Harian ke-1
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SATUAN PENDIDIKAN : SMA NEGERI 1 PAKEM
Mata Pelajaran : PJOK Kelas , Program : XII IPS 2
Semester : 1 / Ganjil Tahun Pelajaran :  2016 / 2017
SENIN SELASA RABU KAMIS JUMAT SABTU
1 Juli 2 2 6
2 Agustus 3 3 9
3 September 4 4 12
4 Oktober 3 3 9
5 Nopember 4 4 12
6 Desember 0 0 0
JUMLAH 16 16 48
*Catatan jumlah jam pelajaran PJOK dalam satu minggu 3 JP
1.    Jumlah jam pelajaran  dalam satu semester  48 Jam pelajaran
PERHITUNGAN  ALOKASI  WAKTU
2.    Jumlah jam pelajaran untuk kegiatan non PBM 
a.    Ulangan harian 10 Jam pelajaran
b.    Ulangan tengah semester 2 Jam pelajaran
c.    Ulangan akhir semester 2 Jam pelajaran
d.    Cadangan 1 Jam pelajaran
Jumlah 15 Jam pelajaran
3.   Jumlah jam untuk PBM      =   Jumlah jam no. 1    dikurangi  Jumlah jam no. 2
= 33 Jam pelajaran
DISTRIBUSI ALOKASI JAM PBM :
PBM NON PBM
2
2
1
2
1
2
2
1
33 13
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Penata Tk. I, III/d NIM. 13601241035
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PROGRAM  SEMESTER
ANALISIS  HARI EFEKTIF
NO BULAN JUMLAH HARI EFEKTIF JML. HARI BELAJAR
JML. JAM 
BELAJAR KETERANGAN
Mengajar pada 
hari : Kamis.
NO KOMPETENSI INTI (KI) / KOMPETENSI DASAR (KD) ALOKASI WAKTU
1
3.1 Merancang pola penyerangan dan pertahanan salah satu permainanbola besar *)
94.1 Mempraktikkan hasil rancangan pola penyerangan dan pertahanan salah satu permainanbola 
besar *)
Penilaian Harian ke-1
2
3.2 Merancang pola penyerangan dan pertahanan salah satu permainanbola kecil *)
94.2 Mempraktikkan hasil rancangan pola penyerangan dan pertahanan salah satu permainanbola 
kecil *)
Penilaian Harian ke-2
3
3.3  Merancang simulasi perlombaan jalan cepat, lari, lompat dan lempar yang disusun sesuai 
peraturan *)  34.3 Mempraktikkan hasil rancangan simulasi perlombaan jalan cepat, lari, lompat dan lempar yang 
disusun sesuai peraturan *)
Penilaian Harian ke-3
34.6 Mempraktikkan hasil rancang beberapa pola rangkaian keterampilan senam lantai.
Penilaian Harian ke-5
4
3.4 Merancang pola penyerangan dan pertahanan dalam olahraga beladiri yang disusunsesuai 
peraturan permainan**) 94.4 Mempraktikkan hasil rancangan pola penyerangan dan pertahanan dalam olahraga beladiri yang 
disusunsesuai peraturan permainan**)
Penilaian Harian ke-4
Penilaian Tengah Semester-1 (PTS-1)
Penilaian Akhir Semester-1 (PAS-1)
Cadangan Waktu
 Jumlah jam pelajaran  dalam satu semester  
5
3.6 Merancang beberapa pola rangkaian keterampilan senam lantai.
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MATRIK PROGRAM  SEMESTER
NO KOMPETENSI INTI (KI) / KOMPETENSI DASAR (KD)
ALOKASI WAKTU JULI AGUSTUS SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DESEMBER
L
i
b
u
r
Penilaian Harian ke-1
3.2 Merancang pola penyerangan dan pertahanan salah satu permainanbola kecil *)
Penilaian Harian ke-2
3.3  Merancang simulasi perlombaan jalan cepat, lari, lompat dan lempar yang disusun sesuai 
peraturan *)  
Penilaian Harian ke-3
3.1 Merancang pola penyerangan dan pertahanan salah satu permainanbola besar *)
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3.4 Merancang pola penyerangan dan pertahanandalamolahraga beladiri yang disusunsesuai 
peraturan permainan**)
Penilaian Harian ke-4
3.6 Merancang beberapa pola rangkaian keterampilan senam lantai.
Penilaian Harian ke-5
Jumlah jam pelajaran  dalam satu semester  
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Penilaian Tengah Semester-1 (PTS-1)
Penilaian Akhir Semester-1 (PAS-1)
Cadangan Waktu
Libur Semester-1 / Ganjil
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SILABUS 
Mata Pelajaran  : PJOK 
Satuan Pendidikan  : SMA NEGERI 1 PAKEM 
Kelas / Semester  : XI / 1  
Kompetensi Inti  : 
KI 1 : Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya.  
KI 2 : Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, peduli (gotong royong, kerjasama, toleran, damai), santun, 
responsif dan pro-aktif dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara 
efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia. 
KI 3 : Memahami, menerapkan, dan menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif berdasarkan rasa 
ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, 
kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang 
kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah 
KI 4 : Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya 
di sekolah secara mandiri, bertindak secara efektif dan kreatif, serta mampu menggunakan metoda sesuai kaidah keilmuan. 
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KOMPETENSI 
 DASAR 
MATERI 
PEMBELAJARAN 
INDIKATOR 
PENCAPAIAN 
KOMPETENSI 
KEGIATAN 
PEMBELAJARAN 
PENILAIAN 
ALOKASI 
WAKTU 
SUMBER 
BELAJAR 
3.1 
 
 
 
 
 
4.1 
Menganalisis 
keterampilan gerak 
salah satu  permai-
nan bola besar serta 
menyu-sun rencana 
perbaikan *) 
Mempraktikkan hasil 
analisis keterampilan 
gerak salah satu  
permain-an bola 
besar serta menyu-
sun rencana 
perbaikan *) 
Bola voli: 
 Passing 
bawah 
 Passing atas 
 Servis bawah 
 Servis atas 
 Smash/spike 
 Block/ 
bendungan  
 
 Melakukan 
gerakan 
Passing bawah, 
Passing atas, 
Servis bawah, 
Servis atas, 
Smash/spike, 
dan Block/ 
bendungan  
 Melakukan 
keterampilan 
gerak passing 
bawah dan 
service bawah. 
 Melakukan 
keterampilan 
gerak passing 
 Siswa menyimak 
informasi dan 
peragaan materi 
tentang keterampilan 
gerak permainan 
bolavoli (passing 
bawah, passing atas, 
servis bawah, servis 
atas, smash/spike, 
block/ bendungan) 
 Siswa membagi diri ke 
dalam delapan 
kelompok sesuai 
dengan materi (materi 
menjadi nama 
kelompok, contoh 
kelompok passing 
bawah, kelompok 
 Sikap : 
Observasi 
tentang 
perilaku 
selama 
mengikuti 
kegiatan 
pembelajaran 
permaian bola 
voli (sportif, 
disiplin, 
kerjasama). 
 
 Pengetah
uan : 
Tes tertulis/ 
lisan tentang 
keterampilan 
6 JP  Buku-
buku 
teks 
PJOK 
 Lembar 
kerja 
siswa 
 Lembar 
tugas 
 Internet 
 Video 
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atas dan service 
atas. 
 Mempraktikkan 
hasil analisis 
keterampilan 
gerak 
permainan bola 
voli dilandasi 
sikap disiplin, 
sportif, percaya 
diri, dan 
tanggung jawab 
passing atas, dan 
seterusnya). Di dalam 
kelompok ini setiap 
siswa secara 
berulang-ulang 
mempraktikkan gerak 
sesuai dengan nama 
kelompoknya. 
 Setiap anggota 
kelompok berkunjung 
ke kelompok lain 
untuk mempelajari 
dan “mengajari” 
materi dari dan ke 
kelompok lain setelah 
mendapatkan aba-
aba dari guru 
 Setiap anggota 
kelompok kembali ke 
kelompok masing-
masing untuk 
gerak 
permainan 
bola voli. 
 
 Keterampi
lan : 
Unjuk kerja 
tentang 
keterampilan 
gerak 
permainan 
bola voli. 
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mempelajari dan 
“mengajari” materi 
dari dan ke 
kelompoknya sendiri 
setelah mendapatkan 
aba-aba dari guru 
 Siswa menerima 
umpan balik secara 
individual maupun 
klasikal dari guru 
 Siswa mencoba tugas 
keterampilan gerak 
permainan bola voli ke 
dalam permainan 
sederhana dan atau 
tradisional dilandasi 
nilai-nilai 
disiplin,sportif, 
percaya diri, dan kerja 
sama. 
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 Hasil belajar siswa 
dinilai selama proses 
dan di akhir 
pembelajaran. 
Bola basket: 
 Melempar bola 
 Menangkap 
bola 
 Menggiring 
bola 
 Menembak 
bola 
 Lay Up shoot 
 Pivot 
 Rebound 
 
 Melakukan 
gerakan 
melempar bola, 
menangkap 
bola, 
menggiring 
bola, 
menembak 
bola, lay up 
shoot, rebound, 
dan pivot. 
 Melakukan 
keterampilan 
gerak chest 
pass, bounce 
pass, dan 
overhead pass. 
 Siswa menyimak 
informasi dan 
peragaan materi 
tentang keterampilan  
gerak permainan 
bolabasket 
(melempar, 
menangkap, 
menggiring, 
menembak, lay out, 
dan me-rebound 
bola). 
 Siswa mencoba dan 
melakukan 
keterampilan  gerak 
ermainan bolabasket 
(melempar, 
 Sikap : 
Observasi 
tentang 
perilaku 
selama 
mengikuti 
kegiatan 
pembelajaran 
permaian bola 
basket 
(sportif, 
disiplin, 
kerjasama). 
 
 Pengetah
uan : 
3 JP  Buku-
buku 
teks 
PJOK 
 Lembar 
kerja 
siswa 
 Lembar 
tugas 
 Internet 
 Video 
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 Mempraktikkan 
hasil analisis 
keterampilan 
gerak 
permainan bola 
basket dilandasi 
sikap disiplin, 
sportif, percaya 
diri, dan 
tanggung 
jawab. 
menangkap, 
menggiring, 
menembak, lay out, 
dan me-rebound 
bola). 
 Siswa mendapatkan 
umpan balik dari diri 
sendiri, teman dalam 
kelompok, dan guru. 
 Siswa 
memperagakan hasil 
belajar keterampilan 
gerak permainan 
bolabasket ke dalam 
permainan sederhana 
dan atau tradisional 
dilandasi nilai-nilai 
disiplin, sportif, 
percaya diri, dan kerja 
sama. 
Tes tertulis/ 
lisan tentang 
keterampilan 
gerak 
permainan 
bola basket. 
 
 Keterampi
lan : 
Unjuk kerja 
tentang 
keterampilan 
gerak 
permainan 
bola basket. 
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 Hasil belajar siswa 
dinilai selama proses 
dan di akhir 
pembelajaran 
3.3 
 
 
 
 
 
 
 
4.3 
Menganalisis 
keterampilan jalan, 
lari, lompat,dan 
lempar untuk 
menghasilkan gerak 
yang efektif serta 
menyusun rencana 
perbaikan*) 
Mempraktikkan hasil 
analisis keterampilan 
jalan, lari, lompat,dan 
lemparuntuk 
menghasilkan gerak 
yang efektif serta 
menyusun rencana 
perbaikan*) 
Lari Jarak 
Pendek: 
 Start 
 Gerakan jalan 
 Memasuki 
garis  finish 
 Melakukan start 
jongkok 
 Melakukan 
gerakan lari 100 
meter 
 Melakukan 
teknik 
membusungkan 
dada saat 
memasuki garis 
finish. 
 Melakukan 
Perlombaan lari 
100 meter yang 
dilandasi sikap 
disiplin, sportif, 
percaya diri, 
 Siswa menyimak 
informasi dan 
peragaan materi 
tentang merancang 
perlombaan lari jarak 
pendek (start, 
gerakan lari,dan 
memasuki garis  
finish). 
 Siswa mencoba dan 
melaksanakan 
perlombaan lari jarak 
pendek (start, 
gerakan lari, dan 
memasuki garis 
finish). 
 Sikap : 
Observasi 
tentang 
perilaku 
selama 
mengikuti 
kegiatan 
pembelajaran 
olahraga lari 
jarak pendek 
(sportif, 
disiplin, 
kerjasama). 
 
 Pengetah
uan : 
3 JP  Buku-
buku 
teks 
PJOK 
 Lembar 
kerja 
siswa 
 Lembar 
tugas 
 Internet 
 Video 
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dan tanggung 
jawab. 
 Siswa menerima 
umpan balik dari guru 
 Siswa mencoba 
merancang 
perlombaan lari jarak 
pendek ke dalam 
permainan sederhana 
dan atau tradisional 
yang dilandasi nilai-
nilai disiplin, sportif,  
percaya diri, dan kerja 
sama 
Tes tertulis/ 
lisan tentang 
keterampilan 
lari jarak 
pendek. 
 
 Keterampi
lan : 
Unjuk kerja 
tentang 
keterampilan 
lari jarak 
pendek 
3.10 
 
 
 
4.10 
Menganalisis bahaya, 
cara penularan, dan 
cara mencegah 
HIV/AIDS. 
Mempresentasi kan 
hasil analisis bahaya, 
cara penularan, dan 
Mencegah HIV 
AIDS: 
 Bahaya 
 Cara 
Penularan  
 Cara 
Mencegah 
 Menjelaskan 
pengertian 
HIV/AIDS. 
 Menyebutkan 
cara penularan 
HIV/AIDS. 
 Menyebutkan 
cara 
 Siswa menyimak 
informasi dan 
peragaan materi 
tentang bahaya, cara 
penularan, dan cara 
mencegah HIV/AIDS. 
 Siswa melaporkan/ 
mempresentasikan 
 Sikap : 
Observasi 
tentang 
perilaku 
selama 
mengikuti 
kegiatan 
pembelajaran 
3 JP  Buku-
buku 
teks 
PJOK 
 Lembar 
kerja 
siswa 
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cara mencegah 
HIV/AIDS. 
pencegahan 
HIV/AIDS. 
 Mendiskripsikan 
bahaya 
HIV/AIDS. 
 Mempresentasi
kan hasil 
analisis bahaya, 
cara penularan, 
dan cara 
mencegah 
HIV/AIDS 
dilandasi nilai-
nilai disiplin, 
percaya 
diri,keberanian, 
dan kerjasama. 
hasil pengamatan 
dihadapan guru dan 
teman sekelas 
tentang bahaya, cara 
penularan, dan cara 
mencegah HIV/AIDS. 
 Siswa mendapatkan 
umpan balik dari diri 
sendiri, teman dalam 
kelompok, dan guru. 
 Siswa membuat 
kesimpulan hasil 
diskusi tentang 
bahaya, cara 
penularan, dan cara 
mencegah HIV/AIDS 
secara individual atau 
berkelompok 
dilandasi nilai-nilai 
disiplin,percaya 
kesehatan 
olahraga 
(keberanian, 
disiplin, 
kerjasama). 
 
 Pengetah
uan : 
Tes tertulis/ 
lisan tentang 
bahaya, cara 
penularan dan 
cara 
pencegahan 
HIV/AIDS. 
 
 Keterampi
lan : 
Presentasi  
tentang hasil 
analisis 
 Lembar 
tugas 
 Internet 
 Video 
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bahaya, cara 
penularan, 
dan cara 
mencegah 
HIV/AIDS. 
 
Pakem, 15 Agustus 2016 
Mengetahui,    
Guru Pembimbing            Mahasiswa PPL 
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SILABUS 
Mata Pelajaran  : PJOK 
Satuan Pendidikan  : SMA NEGERI 1 PAKEM 
Kelas / Semester  : XII / 1  
Kompetensi Inti  : 
KI 1 : Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya.  
KI 2 : Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, peduli (gotong royong, kerjasama, toleran, damai), santun, 
responsif dan pro-aktif dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara 
efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia. 
KI 3 : Memahami, menerapkan, menganalisis dan mengevaluasi pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif 
berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan 
kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan 
pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah. 
KI 4 : Mengolah, menalar, menyaji, dan mencipta dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang 
dipelajarinya di sekolah secara mandiri serta bertindak secara efektif dan kreatif, dan mampu menggunakan metoda sesuai 
kaidah keilmuan. 
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KOMPETENSI 
 DASAR 
MATERI 
PEMBELAJARAN 
INDIKATOR 
PENCAPAIAN 
KOMPETENSI 
KEGIATAN 
PEMBELAJARAN 
PENILAIAN 
ALOKASI 
WAKTU 
SUMBER 
BELAJAR 
3.1 
 
 
 
 
4.1 
Merancang pola 
penyerangan dan 
pertahanan salah 
satu permainan bola 
besar *). 
Mempraktikkan hasil 
ranca-ngan pola 
penyerangan dan 
pertahanan salah 
satu permainan bola 
besar *). 
Bola voli : 
 Sistem 
penyerangan 
dari tepi ( posisi 2 
dan 4 ) 
 Sistem 
penyerangan 
dari tengah ( 
posisi 3 ) 
 Sistem 
penyerangan 
kombinasi tepi 
dan tengah ( 
posisi 2, 3 dan 4 
) 
 Pola pertahanan 
terhadap servis 
 Mengetahui 
dan tugas 
posisi 2 dan 4. 
 Membangun 
system 
penyerangan 
dari tengah 
(posisi 3) 
 Mengatur 
system 
penyerangan 
kombinasi 
tepid an 
tengah (posisi 
2,3, dan 4) 
 Menerapkan 
posisi 
menerima 
 Siswa mendapatkan 
pasangan sesuai 
dengan yang 
ditentukan guru melalui 
permainan. 
 Siswa bersama 
pasangan menerima 
dan mempelajari 
lembar kerja (student 
work sheet) yang berisi 
perintah dan indikator 
tugas merancang 
keterampilan 
penyerangan dan 
pertahanan permainan 
bolavoli (penyerangan 
dari posisi 2 dan 4, dari 
tengah posisi 3, pola 
 Sikap : 
Observasi 
tentang 
perilaku 
selama 
mengikuti 
kegiatan 
pembelajaran 
permaian 
bola voli 
(sportif, 
disiplin, 
kerjasama). 
 
 Pengetah
uan : 
Tes tertulis/ 
lisan tentang 
3 JP  Buku-
buku 
teks 
PJOK 
 Lembar 
kerja 
siswa 
 Lembar 
tugas 
 Internet 
 Video 
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 Pola pertahanan 
terhadap smash 
Pola pertahanan 
terhadap bola dari 
pantulan/ block. 
servis saat 
setuper di 
depan dan di 
belakang. 
 Mempraktikan 
pergerakan 
atur posisi 
regu saat 
smash). 
 Membangun 
pola 
pertahanan 
terhadap bola 
dari pantulan/ 
block. 
 Merancang 
penyerangan 
dan 
pertahanan 
permainan 
bola voli 
pertahanan terhadap 
servis dan smash, dan 
bola dari 
pantulan/block). 
 Siswa berbagi tugas 
siapa yang pertama kali 
menjadi “pelaku”dan 
siapa yang menjadi 
“pengamat”. Pelaku 
melakukan tugas gerak 
satu persatu dan 
pengamat mengamati, 
serta memberikan 
masukan jika terjadi 
kesalahan (tidak sesuai 
dengan lembar kerja). 
 Siswa berganti peran 
setelah mendapatkan 
aba-aba dari guru. 
 Siswa mencoba tugas 
merancang 
pola 
penyerangan 
dan 
pertahanan 
permainan 
bola voli. 
 
 Keteramp
ilan : 
Unjuk kerja 
tentang pola 
penyerangan 
dan 
pertahanan 
permainan 
bola voli. 
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kedalam 
permainan 
sederhada/mo
difikasi yang 
dilandasi nilai-
nilai disiplin, 
sportif, 
percaya diri, 
dan 
kerjasama. 
penyerangan dan 
pertahananpermainan 
bolavolike dalam 
permainan sederhana 
dan atau tradisional 
dilandasi nilai-nilai 
disiplin, sportif, percaya 
diri, dan kerja sama. 
Bola basket: 
 Penyerangan 
individual 
 Penyerangan 
group 
 Penyerangan 
Tim 
 Pertahanan 
daerah 
 Pertahanan satu 
lawan satu 
 Memahami 
pola 
penyerangan 
individu. 
 Memahami 
pola 
penyerangan 
grup. 
 Memahami 
pola 
 Siswa menyimak 
informasi dan peragaan 
materi tentang 
merancang 
penyerangan dan 
pertahanan permainan 
bolabasket 
(penyerangan 
individual, group, dan 
tim, pertahanan daerah 
dan satu lawan satu). 
 Sikap : 
Observasi 
tentang 
perilaku 
selama 
mengikuti 
kegiatan 
pembelajaran 
permaian 
bola basket 
(sportif, 
3 JP  Buku-
buku 
teks 
PJOK 
 Lembar 
kerja 
siswa 
 Lembar 
tugas 
 Internet 
 Video 
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penyerangan 
tim. 
 melakukan 
pertahanan 
daerah. 
 Melakukan 
pertahanan 
satu lawan 
satu. 
   
 Siswa membagi diri ke 
dalam lima kelompok 
sesuai dengan materi 
(materi menjadi nama 
kelompok, contoh 
kelompok penyerangan 
individual, kelompok 
group, tim, dan 
seterusnya). Di dalam 
kelompok ini setiap 
siswa secara berulang-
ulang mempraktikkan 
gerak sesuai dengan 
nama kelompoknya. 
 Setiap anggota 
kelompok berkunjung 
ke kelompok lain untuk 
mempelajari dan 
“mengajari” materi dari 
dan ke kelompok lain 
disiplin, 
kerjasama). 
 
 Pengetah
uan : 
Tes tertulis/ 
lisan tentang 
pola 
penyerangan 
dan 
pertahanan 
permainan 
bola basket. 
 
 Keteramp
ilan : 
Unjuk kerja 
tentang pola 
penyerangan 
dan 
pertahanan 
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setelah mendapatkan 
aba-aba dari guru. 
 Setiap anggota 
kelompok kembali ke 
kelompok masing-
masing untuk 
mempelajari dan 
“mengajari” materi dari 
dan ke kelompoknya 
sendiri setelah 
mendapatkan aba-aba 
dari guru. 
permainan 
bola basket. 
3.3 
 
 
 
 
 
4.3 
Merancang simulasi 
perlombaan jalan 
cepat, lari, lompat 
dan lempar yang 
disusun sesuai 
peraturan *). 
Mempraktikkan hasil 
rancangan simulasi 
perlombaan jalan 
Lari 5000 meter : 
 Start 
 Gerakan lari 
5000 meter 
 Memasuki 
garis  finis  
 Melakukan 
start berdiri 
 Melakukan 
gerakan lari 
5000 meter 
 Melakukan 
teknik 
merebahkan 
badan pada 
 Siswa menyimak 
informasi dan peragaan 
materi tentang 
merancang 
perlombaan lari 5000 
meter (start, gerakan 
lari,dan memasuki garis  
finish). 
 Sikap : 
Observasi 
tentang 
perilaku 
selama 
mengikuti 
kegiatan 
pembelajaran 
olahraga 
3 JP  Buku-
buku 
teks 
PJOK 
 Lembar 
kerja 
siswa 
 Lembar 
tugas 
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cepat, lari, lompat 
dan lempar yang 
disusun sesuai 
peraturan *). 
saat 
memasuki 
garis finish. 
 Melakukan 
perlombaan 
lari 5000 meter 
yang dilandasi 
sikap disiplin, 
sportif, 
percaya diri, 
dan tanggung 
jawab. 
 Siswa mencoba dan 
melaksanakan 
perlombaan lari 5000 
meter (start, gerakan 
lari, dan memasuki 
garis finish). 
 Siswa menerima 
umpan balik dari guru 
 Siswa mencoba 
merancang 
perlombaan lari 5000 
meter ke dalam 
permainan sederhana 
dan atau tradisional 
yang dilandasi nilai-nilai 
disiplin, sportif,  
percaya diri, dan kerja 
sama. 
atletik 
(sportif, 
disiplin, 
kerjasama). 
 
 Pengetah
uan : 
Tes tertulis/ 
lisan tentang 
olahraga 
atletik. 
 
 Keteramp
ilan : 
Unjuk kerja 
tentang 
olahraga 
atletik. 
 Internet 
 Video 
 
3.6 
 
 
Merancang 
beberapa pola 
rangkaian 
Senam Lantai: 
 Sikap lilin 
 Merancang 
rangkaian 
sikap lilin, 
 Siswa menyimak 
informasi dan peragaan 
materi tentang 
 Sikap : 
Observasi 
tentang 
3 JP  Buku-
buku 
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4.6 
keterampilan senam 
lantai. 
Mempraktikkan hasil 
rancang beberapa 
pola rangkaian 
keterampilan senam 
lantai. 
 Berdiri dengan 
satu kaki 
 Berguling ke 
depan  
 Berguling 
Kebelakang 
 Meroda 
 Round off 
 Kayang 
berdiri dengan 
satu kaki, 
guling depan, 
guling 
belakan, dan 
kayang. 
 Merancang 
rangkaian 
gerak meroda, 
dan round off. 
 Mempraktikka
n hasil 
rancangan 
sikap lilin, 
berdiri dengan 
satu kaki, 
guling depan, 
guling 
belakang dan 
kayang. 
merancang pola 
rangkaian keterampilan 
senam lantai (guling ke 
depan dengan guling 
ke belakang; guling ke 
depan dengan guling 
lenting; guling ke 
belakang dengan 
lenting lenting). 
 Siswa menyimak 
informasi dan peragaan 
materi tentang 
merancang pola 
rangkaian keterampilan 
senam lantai (guling ke 
depan dengan guling 
ke belakang; guling ke 
depan dengan guling 
lenting; guling ke 
belakang dengan 
lenting lenting) 
perilaku 
selama 
mengikuti 
kegiatan 
pembelajaran 
senam lantai 
(sportif, 
disiplin, 
kerjasama). 
 
 Pengetah
uan : 
Tes tertulis/ 
lisan tentang 
senam lantai. 
 
 Keteramp
ilan : 
Unjuk kerja 
tentang 
senam lantai. 
teks 
PJOK 
 Lembar 
kerja 
siswa 
 Lembar 
tugas 
 Internet 
 Video 
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 Mempraktikan 
hasil 
rancangan 
rangkaian 
gerakan 
meroda dan 
round off 
dengan 
dilandasi nilai-
nilai disiplin, 
sportif, 
percaya diri, 
dan 
kerjasama. 
 Siswa mencoba 
kombinasi gerak 
spesifik senam lantai 
yang telah diperagakan 
oleh guru. 
 Siswa mempraktikkan 
secara berulang pola 
rangkaian keterampilan 
senam lantai sesuai 
dengan komando dan 
giliran yang diberikan 
oleh guru ke dalam 
rangkaian sederhana 
dilandasi nilai-nilai 
disiplin, percaya diri, 
keberanian, dan kerja 
sama. 
 Siswa menerima 
umpan balik secara 
langsung maupun 
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tertunda dari guru 
secara klasikal. 
  
Pakem, 15 Agustus 2016 
Mengetahui,    
Guru Pembimbing            Mahasiswa PPL 
 
 
KARYAWAN SETYOTOMO           TRIHANDIKA ROSYID C 
Penata Tk.I, III/d            NIM. 13601241035 
NIP. 19610604 198601 1 002 
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1 
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
(RPP) 
Nama Satuan Pendidikan : SMA NEGERI 1 PAKEM 
Mata Pelajaran  : PJOK 
Kelas / Semester  : XI / 1 (GASAL) 
Materi Pokok   : BOLA VOLI 
Alokasi waktu   : 3 Jam Pelajaran 
 
A. TUJUAN PEMBELAJARAN 
Melalui kegiatan pemodelan, diskusi, presentasi, dan penugasan, peserta didik dapat 
menganalisis keterampilan gerak passing bawah bola voli dan mempraktikkan hasil analisis 
keterampilan gerak passing bawah bola voli dengan penuh disiplin, sportif, percaya diri, dan 
kerjasama. 
 
B. KOMPETENSI INTI (KI) 
1. Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. 
2. Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, peduli (gotong 
royong, kerjasama, toleran, damai), santun, responsif dan pro-aktif dan menunjukkan sikap 
sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif 
dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan 
bangsa dalam pergaulan dunia. 
3. Memahami, menerapkan, dan menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, 
dan metakognitif berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, 
seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, 
dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan 
prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk 
memecahkan masalah. 
4. Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan 
pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, bertindak secara efektif 
dan kreatif, serta mampu menggunakan metoda sesuai kaidah keilmuan. 
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C. KOMPETENSI DASAR DAN INDIKATOR PENCAPAIAN KOMPETENSI 
Kompetensi  Dasar pada KI 3 
3.1 Menganalisis keterampilan gerak salah satu permainan bola besar serta menyusun 
rencana perbaikan*) 
 Indikator : 
1. Menjelaskan keterampilan gerak passing bawah pada permainan bola voli 
2. Melakukan keterampilan gerak passing bawah pada permainan bola voli. 
Kompetensi Dasar pada KI 4 
4.1 Mempraktikkan hasil analisis keterampilan gerak salah satu permainan bola besar serta 
menyusun rencana perbaikan*) 
Indikator : 
1. Mempraktikkan keterampilan gerak passing bawah permainan bola voli ke dalam 
permainan yang sebenarnya dilandasi nilai-nilai disiplin, sportif, percaya diri, dan 
kerja sama. 
 
D. MATERI PEMBELAJARAN 
1. Gerak passing bawah  
Passing adalah mengoperkan bola kepada teman seregunya dengan teknik tertentu, 
sebagai langkah awal untuk menyusun pola serangan kepada regu lawan. 
a. Gerak dasar passing bawah pada bola voli  adalah sebagai berikut : 
1) Sikap awal gerak dasar passing bawah : 
 Berdiri dengan kedua kaki dibuka selebar bahu dan kedua lutut direndahkan 
hingga berat badan tertumpu pada kedua ujung kaki di bagian depan. 
 Rapatkan dan luruskan kedua lengan didepan badan hingga kedua ibu jari 
sejajar. 
 Pandangan ke arah datangnya bola. 
2) Gerakan gerak dasar passing bawah : 
 Dorongkan kedua lengan ke arah datangnya bola bersamaan kedua lutut dan 
pinggul naik serta tumit terangkat dari lantai. 
 Usahakan arah datangnya bola tepat di tengah-tengah badan 
 Perkenaan bola yang baik tepat pada pergelangan tangan 
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3) Sikap akhir gerakan gerak dasar passing bawah : 
 Tumit terangkat dari lantai 
 Pinggul dan lutut naik serta kedua lengan lurus 
 Pandangan mengikuti arah gerakan bola 
 
E. METODE PEMBELAJARAN 
1. Pemodelan, 
2. Penugasan, 
3. Diskusi, 
4. Presentasi. 
 
F. MEDIA PEMBELAJARAN 
Buku Penjasorkes SMA Kelas XI, Tim Puskurbuk Kemdikbud, Jakarta, dan LKS. 
 
G. SUMBER BELAJAR 
1. Buku Guru dan Buku Siswa kelas XI Kurikulum 2013 Kemdikbud, Jakarta. 
2. Buku Penjasorkes SMA Kelas XI, Tim Puskurbuk Kemdikbud, Jakarta: Puskurbuk 
Kemdikbud 
 
H. LANGKAH – LANGKAH PEMBELAJARAN 
1. Pertemuan Pertama  
a. PENDAHULUAN 
a) Menyiapkan peserta didik secara psikis dan fisik untuk mengikuti proses 
pembelajaran; ( dibariskan, berdoa, diistirahatkan, presensi ). 
b) Mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang mengaitkan pengetahuan sebelumnya 
dengan materi yang akan dipelajari; ( passing bawah bola voli di kelas XI ). 
c) Menyampaikan cakupan materi dan penjelasan uraian kegiatan sesuai silabus. 
d) Menjelaskan tujuan pembelajaran atau kompetensi dasar yang akan dicapai 
(melalui kegiatan pemodelan, diskusi, presentasi, dan penugasan, peserta didik 
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dapat menganalisis keterampilan gerak passing bawah bola voli dan 
mempraktikkan hasil analisis keterampilan gerak passing bawah bola voli dengan 
penuh disiplin, sportif, percaya diri, dan kerjasama. 
e) Memberi motivasi belajar peserta didik secara kontekstual sesuai manfaat dan 
aplikasi materi ajar dalam kehidupan sehari-hari, dengan memberikan contoh 
dan perbandingan local, nasional, dan internasional, serta disesuaikan dengan 
karakteristik dan jenjang peserta didik; (kebugaran, nilai-nilai, aplikasi, 
pengalaman hidup). 
f) Menyiapkan peserta didik secara fisik untuk mengikuti proses pembelajaran; 
(melakukan pemanasan lari keliling lapangan basket dan voli 4 kali, bermain-
main dengan permainan pemanasan). 
 
b. INTI 
Kegiatan inti menggunakan model pembelajaran, media pembelajaran, dan sumber 
belajar yang di sesuaikan dengan karakteristik peserta didik dan mata pelajran. 
Pemilihan pendekatan tematik dan/atau tematik terpadu dan/atau saintifik dan/atau 
inkuiri dan penyingkapan (discovery) dan/atau pembelajaran yang menghasilkan 
kerya berbasis pemecahan masalah (project based learning) disesuaikan dengan 
karakteristik kompetensi dan jenjang pendidikan. 
1. Mengamati (Observing) Mengamati 
 Siswa mengamati 
keterampilan gerak passing 
bawah melalui pengamatan 
dan peragaan siswa lain yang 
dianggap mampu atau contoh 
dari guru. 
2. Menanya (Questioning) Menanya 
 Dari apa yang diamati siswa, 
siswa diminta untuk bertanya, 
jika ada yang ingin ditanyakan. 
Mulai dari posisi tangan, posisi 
badan, perkenaan bola pada 
tangan, pelaksanaan dan 
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gerakan akhiran. Kemudian 
guru memberikan pertanyaan 
yang sekiranya berhubungan 
dengan materi, untuk 
merangsang siswa bertanya. 
- Bagaimana posisi tubuh 
yang ideal ketika akan 
melakukan passing 
bawah? 
- Jelaskan perkenaan bola 
pada tangan  saat 
melakukan passing bawah 
bawah? 
3. Mengumpulkan 
Informasi/Mencoba 
(Experimenting) 
Mengumpulkan Informasi 
 Siswa mempraktikkan 
keterampilan gerak passing 
bawah sepengetahuan 
mereka dalam sebuah 
permainan bola voli yang di 
modifikasi 
4. Menalar/Mengasosiasi 
(Associating) 
Menalar/Mengasosiasi 
 Setelah siswa mencoba, 
kemudian guru 
mengumpulkan siswa. Guru 
memberikan penjelasan 
gerakan passing bawah yang 
benar. Kemudian siswa 
melakukan latihan passing 
bawah sesuai dengan 
penjelasan guru. 
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5. Mengkomunikasikan 
(Comonicating) 
Mengkomunikasi  
 Siswa mempraktekan 
keterampilan gerak passing 
bawah dalam permainan bola 
voli dengan peraturan yang 
sebenarnya. 
c. PENUTUP 
Pendinginan 
Dalam kegiatan penutup, guru bersama pserta didik baik secara individual maupun 
kelompok melakukan refleksi untuk mengevaluaisi : 
1) Seluruh rangkaian aktivitas pembelajaran dan hasil-hasil yang diperoleh untuk 
selanjutnya secara bersama menemukan manfaat langsung maupun tidak 
langsung dari hasil pembelajaran yang elah berlangsung. 
2) Memberikan umpan balik terhadap proses dan hasil pembelajaran. 
3) Melakukan kegiatan tindak lanjut dalam bentuk pemberian tugas. 
4) Menginformasikan rencana kegiatan pembelajaran untuk pertemuan berikutnya. 
5) Berdoa dan di bubarkan 
 
I.  PENILAIAN HASIL PEMBELAJARAN 
1. Teknik Penilaian 
Tes lisan dan unjuk kerja 
2. Instrumen Penilaian 
a. Pertemuan Pertama 
Rubrik penilaian unjuk kerja mempraktikan gerak passing bawah (terlampir) 
        Pakem, 15 Agustus 2016 
 Mengetahui, 
Guru Mata Pelajaran      Mahasiswa PPL 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
(RPP) 
Nama Satuan Pendidikan : SMA NEGERI 1 PAKEM 
Mata Pelajaran  : PJOK 
Kelas / Semester  : XI / 1 (GASAL) 
Materi Pokok   : BOLA VOLI 
Alokasi waktu   : 3 Jam Pelajaran 
 
A. TUJUAN PEMBELAJARAN 
Melalui kegiatan pemodelan, diskusi, presentasi, dan penugasan, peserta didik dapat 
menganalisis keterampilan gerak passing atas bola voli dan mempraktikkan hasil analisis 
keterampilan gerak passing atas bola voli dengan penuh disiplin, sportif, percaya diri, dan 
kerjasama. 
 
B. KOMPETENSI INTI (KI) 
1. Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. 
2. Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, peduli (gotong 
royong, kerjasama, toleran, damai), santun, responsif dan pro-aktif dan menunjukkan sikap 
sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif 
dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan 
bangsa dalam pergaulan dunia. 
3. Memahami, menerapkan, dan menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, 
dan metakognitif berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, 
seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, 
dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan 
prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk 
memecahkan masalah. 
4. Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan 
pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, bertindak secara efektif 
dan kreatif, serta mampu menggunakan metoda sesuai kaidah keilmuan. 
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C. KOMPETENSI DASAR DAN INDIKATOR PENCAPAIAN KOMPETENSI 
Kompetensi  Dasar pada KI 3 
3.1 Menganalisis keterampilan gerak salah satu permainan bola besar serta menyusun 
rencana perbaikan*) 
 Indikator : 
1. Menjelaskan keterampilan gerak passing atas pada permainan bola voli 
2. Melakukan keterampilan gerak passing atas pada permainan bola voli. 
Kompetensi Dasar pada KI 4 
4.1 Mempraktikkan hasil analisis keterampilan gerak salah satu permainan bola besar serta 
menyusun rencana perbaikan*) 
Indikator : 
1. Mempraktikkan keterampilan gerak passing atas permainan bola voli ke dalam 
permainan yang sebenarnya dilandasi nilai-nilai disiplin, sportif, percaya diri, dan 
kerja sama. 
 
D. MATERI PEMBELAJARAN 
1. Gerak passing atas dalam bola voli 
Passing adalah mengoperkan bola kepada teman seregunya dengan teknik tertentu, 
sebagai langkah awal untuk menyusun pola serangan kepada regu lawan. 
a. Gerak dasar passing atas pada bola voli 
1) Sikap awal gerakan : 
 Berdiri dengan kedua kaki dibuka selebar bahu 
 Kedua lutut direndahkan hingga berat badan bertumpu pada ujung kaki 
bagian depan  
 Posisi lengan agak di tekuk di depan  badan dengan kedua telapak tangan 
dan jari-jari renggang sehingga membentuk seperti mangkuk  
2) Gerakan : 
 Dorongkan kedua lengan ke arah datangnya bola bersamaan kedua lutut dan 
pinggul naik serta tumit terangkat  
 Usahakan arah datangya bola di tengah-tengah atas wajah 
 Perkenaan bola yang baik adalah tepat mengenai jari-jari tangan. 
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3) Sikap akhir gerakan : 
 Tumit terangkat dari lantai  
 Pinggul dan lutut naik serta kedua lengan lurus  
 Pandangan mengikuti arah gerakan bola 
 
E. METODE PEMBELAJARAN 
1. Pemodelan, 
2. Penugasan, 
3. Diskusi, 
4. Presentasi. 
F. MEDIA PEMBELAJARAN 
Buku Penjasorkes SMA Kelas XI, Tim Puskurbuk Kemdikbud, Jakarta, dan LKS. 
 
G. SUMBER BELAJAR 
1. Buku Guru dan Buku Siswa kelas XI Kurikulum 2013 Kemdikbud, Jakarta. 
2. Buku Penjasorkes SMA Kelas XI, Tim Puskurbuk Kemdikbud, Jakarta: Puskurbuk 
Kemdikbud 
H. LANGKAH – LANGKAH PEMBELAJARAN 
1. Pertemuan Ke Dua 
a. PENDAHULUAN 
a) Menyiapkan peserta didik secara psikis dan fisik untuk mengikuti proses 
pembelajaran; ( dibariskan, berdoa, diistirahatkan, presensi ). 
b) Mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang mengaitkan pengetahuan sebelumnya 
dengan materi yang akan dipelajari; ( passing atas bola voli di kelas XI ). 
c) Menyampaikan cakupan materi dan penjelasan uraian kegiatan sesuai silabus. 
d) Menjelaskan tujuan pembelajaran atau kompetensi dasar yang akan dicapai 
(melalui kegiatan pemodelan, diskusi, presentasi, dan penugasan, peserta didik 
dapat menganalisis keterampilan gerak passing atas bola voli dan 
mempraktikkan hasil analisis keterampilan gerak passing atas bola voli dengan 
penuh disiplin, sportif, percaya diri, dan kerjasama. 
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e) Memberi motivasi belajar peserta didik secara kontekstual sesuai manfaat dan 
aplikasi materi ajar dalam kehidupan sehari-hari, dengan memberikan contoh 
dan perbandingan local, nasional, dan internasional, serta disesuaikan dengan 
karakteristik dan jenjang peserta didik; (kebugaran, nilai-nilai, aplikasi, 
pengalaman hidup). 
f) Menyiapkan peserta didik secara fisik untuk mengikuti proses pembelajaran; 
(melakukan pemanasan lari keliling lapangan basket dan voli 4 kali, bermain-
main dengan permainan pemanasan). 
 
b. INTI 
Kegiatan inti menggunakan model pembelajaran, media pembelajaran, dan sumber 
belajar yang di sesuaikan dengan karakteristik peserta didik dan mata pelajran. 
Pemilihan pendekatan tematik dan/atau tematik terpadu dan/atau saintifik dan/atau 
inkuiri dan penyingkapan (discovery) dan/atau pembelajaran yang menghasilkan 
kerya berbasis pemecahan masalah (project based learning) disesuaikan dengan 
karakteristik kompetensi dan jenjang pendidikan. 
1. Mengamati (Observing) Mengamati 
 Siswa mengamati 
keterampilan gerak passing 
atas melalui pengamatan dan 
peragaan siswa lain yang 
dianggap mampu atau contoh 
dari guru. 
2. Menanya (Questioning) Menanya 
 Dari apa yang diamati siswa, 
siswa diminta untuk bertanya, 
jika ada yang ingin ditanyakan. 
Mulai dari posisi tangan, posisi 
badan, perkenaan bola pada 
tangan, pelaksanaan dan 
gerakan akhiran. Kemudian 
guru memberikan pertanyaan 
yang sekiranya berhubungan 
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dengan materi, untuk 
merangsang siswa bertanya. 
1) Bagaimana posisi tubuh 
yang ideal ketika akan 
melakukan passing atas? 
2)  Jelaskan perkenaan bola 
pada tangan  saat 
melakukan passing atas? 
3. Mengumpulkan 
Informasi/Mencoba 
(Experimenting) 
Mengumpulkan Informasi 
 Siswa mempraktikkan 
keterampilan gerak passing 
atas sepengetahuan mereka 
dalam sebuah permainan bola 
voli yang di modifikasi 
4. Menalar/Mengasosiasi 
(Associating) 
Menalar/Mengasosiasi 
 Setelah siswa mencoba, 
kemudian guru 
mengumpulkan siswa. Guru 
memberikan penjelasan 
gerakan passing bawah yang 
benar. Kemudian siswa 
melakukan latihan passing 
bawah sesuai dengan 
penjelasan guru. 
5. Mengkomunikasikan 
(Comonicating) 
Mengkomunikasi  
 Siswa mempraktekan 
keterampilan gerak passing 
atas dalam permainan bola 
voli dengan peraturan yang 
sebenarnya. 
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c. PENUTUP 
Pendinginan 
Dalam kegiatan penutup, guru bersama peserta didik baik secara individual maupun 
kelompok melakukan refleksi untuk mengevaluaisi : 
1) Seluruh rangkaian aktivitas pembelajaran dan hasil-hasil yang diperoleh untuk 
selanjutnya secara bersama menemukan manfaat langsung maupun tidak 
langsung dari hasil pembelajaran yang telah berlangsung. 
2) Memberikan umpan balik terhadap proses dan hasil pembelajaran. 
3) Melakukan kegiatan tindak lanjut dalam bentuk pemberian tugas. 
4) Menginformasikan rencana kegiatan pembelajaran untuk pertemuan berikutnya. 
5) Berdoa dan di bubarkan. 
 
I.  PENILAIAN HASIL PEMBELAJARAN 
1. Teknik Penilaian 
Tes lisan dan unjuk kerja 
2. Instrumen Penilaian 
a. Pertemuan Kedua 
Rubrik penilaian unjuk kerja mempraktikan gerak passing atas (terlampir) 
 
        Pakem, 15 Agustus 2016 
 Mengetahui, 
 Guru Mata Pelajaran      Mahasiswa PPL 
 
 
 
KARYAWAN SETYOTOMO     TRIHANDIKA ROSYID C 
Penata Tk.I, III/d      NIM. 13601241035 
NIP. 19610604 198601 1 002 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
(RPP) 
Nama Satuan Pendidikan : SMA NEGERI 1 PAKEM 
Mata Pelajaran  : PJOK 
Kelas / Semester  : XI / 1 (GASAL) 
Materi Pokok   : BOLA BASKET 
Alokasi waktu   : 3 Jam Pelajaran 
 
A. TUJUAN PEMBELAJARAN 
Melalui kegiatan pemodelan, diskusi, presentasi, dan penugasan, peserta didik dapat 
menganalisis keterampilan gerak melempar, menangkap, menggiring, pada permainan bola 
bsaket dan mempraktikkan hasil analisis keterampilan gerak melempar, menerima, 
menggiring, pada permainan bola basket dengan penuh disiplin, sportif, percaya diri, dan 
kerjasama. 
B. KOMPETENSI INTI (KI) 
1. Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. 
2. Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, peduli (gotong 
royong, kerjasama, toleran, damai), santun, responsif dan pro-aktif dan menunjukkan sikap 
sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif 
dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan 
bangsa dalam pergaulan dunia. 
3. Memahami, menerapkan, dan menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, 
dan metakognitif berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, 
seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, 
dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan 
prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk 
memecahkan masalah. 
4. Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan 
pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, bertindak secara efektif 
dan kreatif, serta mampu menggunakan metoda sesuai kaidah keilmuan. 
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C. KOMPETENSI DASAR DAN INDIKATOR PENCAPAIAN KOMPETENSI 
Kompetensi  Dasar pada KI 3 
3.1 Menganalisis keterampilan gerak salah satu permainan bola besar serta menyusun 
rencana perbaikan*) 
 Indikator : 
1. Melakukan gerakan melempar bola pada permainan bola basket. 
2. Melakukan gerakan menangkap bola pada permainan bola basket. 
3. Melakukan gerakan menggiring bola pada permainan bola basket. 
Kompetensi Dasar pada KI 4 
4.1 Mempraktikkan hasil analisis keterampilan gerak salah satu permainan bola besar serta 
menyusun rencana perbaikan*) 
Indikator : 
1. Mempraktikkan gerakan melempar bola pada permainan bola basket 
2. Mempraktikkan gerakan menangkap bola pada permainan bola basket 
3. Mempraktikkan gerakan menggiring bola pada permainan bola basket 
 
D. MATERI PEMBELAJARAN 
Dalam permainan basket terdapat gerak dasar yang digunakan permainan seperti dribble 
dan passing. 
1. Menggiring Bola (Dribble) 
Dribble adalah teknik yang digunakan untuk membawa bola dengan cara dipantulkan 
ke lantai.  
Cara melakukannya: 
1) Diawali dengan persiapan berdiri dengan sikap melangkah. 
2) Badan agak condong ke depan. 
3) Berat badan tertumpu pada kaki depan. 
4) Dengan gerakan mendorong bola menggunakan telapak tangan ke lantai dengan 
sumber gerakan dari sikut dibantu pergelangan tangan diaktifkan. 
5) Ketinggian bola memantul adalah sebatas atau di bawah pinggang. 
6) Pandangan mata ketika menggiring bola tertuju bebas ke arah depan. 
7) Akhir gerakan kedua tangan rileks dan badan ditegakkan kembali. 
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2. Melempar (Passing) 
Passing merupakan teknik dalam permainan bola basket untuk memberikan bola 
kepada teman baik untuk menyerang maupun bertahan. 
Ada 3 teknik passing yang umum digunakan dalam permainan bola basket, antara lain 
chest pass, bounce pass, dan overhead pass. 
a. Chest Pass 
1. Sikap awal gerakan melempar setinggi dada (chest pass): 
 Berdiri dengan sikap melangkah. 
 Bola dipegang dengan kedua tangan di depan dada. 
 Badan agak condong ke depan. 
2. Gerakan melempar setinggi dada (chest pass): 
 Dorongkan bola ke depan dengan meluruskan kedua lengan bersamaan 
kaki belakang dilangkahkan ke depan dan berat badan dibawa ke depan. 
 Lepaskan bola dari kedua pegangan tangan setelah kedua lengan lurus. 
 Arah bola lurus sejajar dada. 
3. Sikap akhir gerakan melempar setinggi dada (chest pass): 
 Berat badan dibawa ke depan 
 Kedua lengan lurus ke depan rileks 
 Pandangan mengikuti arah gerakan bola 
b. Bounce Pass 
1. Sikap awal melakukan gerak dasar lemparan bola pantul (bounce pass): 
 Berdiri dengan sikap melangkah. 
 Bola dipegang dengan kedua tangan di depan dada. 
 Badan agak condong ke depan. 
 Kedua siku lurus ke samping. 
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2. Gerakan melakukan gerak dasar lemparan bola pantul (bounce pass) 
 Dorongkan bola dengan meluruskan kedua lengan ke depan bawah 
bersamaan kaki belakang di langkahkan ke depan  dan berat badan dibawa 
ke depan. 
 Lepaskan bola dari kedua tangan setelah kedua lengan lurus. 
 Arah bola memantul ke lantai. 
 Pantulan bola diusahakan setinggi dada penerima bola. 
3. Sikap akhir melakukan gerak dasar lemparan bola pantul (bounce pass): 
 Berat badan dibawa ke depan. 
 Kedua lengan lurus serong bawah rileks. 
 Pandangan mengikuti arah gerakan bola. 
c. Overhead Pass 
1. Sikap awal melempar bola dari atas kepala (over head pass): 
 Berdiri dengan sikap melangkah ke arah lemparan. 
 Bola dipegang dengan kedua tangan di atas kepala. 
 Badan agak condong ke depan. 
2. Gerakan melempar bola dari atas kepala (over head pass) 
 Ayunkan bola ke depan dengan meluruskan kedua lengan bersamaan kaki 
belakang dilangkahkan ke depan dan berat badan dibawa ke depan. 
 Lepaskan bola dari kedua tangan setelah kedua lengan lurus. 
 Arah bola lurus dan datar kearah dada penerima bola. 
3. Sikap akhir gerakan melempar bola dari atas kepala (over head pass) 
 Berat badan dibawa kedepan. 
 Kedua lengan lurus ke depan rileks. 
 Pandangan mengikuti arah gerakan bola. 
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E. METODE PEMBELAJARAN 
1. Pemodelan, 
2. Penugasan, 
3. Diskusi, 
4. Presentasi 
F. MEDIA PEMBELAJARAN 
Buku Penjasorkes SMA Kelas XI, Tim Puskurbuk Kemdikbud, Jakarta, dan LKS 
 
G. SUMBER BELAJAR 
1. Buku Guru dan Buku Siswa kelas XI Kurikulum 2013 Kemdikbud, Jakarta. 
2. Buku Penjasorkes SMA Kelas XI, Tim Puskurbuk Kemdikbud, Jakarta: Puskurbuk 
Kemdikbud 
 
H. LANGKAH – LANGKAH PEMBELAJARAN 
1. PENDAHULUAN 
a) Menyiapkan peserta didik secara psikis dan fisik untuk mengikuti proses 
pembelajaran; (dibariskan, berdoa, diistirahatkan, presensi). 
b) Mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang mengaitkan pengetahuan sebelumnya 
dengan materi yang akan dipelajari; (dribble dan passing bola basket di kelas XI). 
c) Menyampaikan cakupan materi dan penjelasan uraian kegiatan sesuai silabus. 
d) Menjelaskan tujuan pembelajaran atau kompetensi dasar yang akan dicapai 
(melalui kegiatan pemodelan, diskusi, presentasi, dan penugasan, peserta didik 
dapat menganalisis keterampilan gerak melempar, menangkap, menggiring, 
pada permainan bola bsaket dan mempraktikkan hasil analisis keterampilan 
gerak melempar, menerima, menggiring, pada permainan bola basket dengan 
penuh disiplin, sportif, percaya diri, dan kerjasama. 
e) Memberi motivasi belajar peserta didik secara kontekstual sesuai manfaat dan 
aplikasi materi ajar dalam kehidupan sehari-hari, dengan memberikan contoh 
dan perbandingan local, nasional, dan internasional, serta disesuaikan dengan 
karakteristik dan jenjang peserta didik; (kebugaran, nilai-nilai, aplikasi, 
pengalaman hidup). 
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f) Menyiapkan peserta didik secara fisik untuk mengikuti proses pembelajaran; 
(melakukan pemanasan lari keliling lapangan basket dan voli 4 kali, bermain-
main dengan permainan pemanasan). 
 
2. INTI 
Kegiatan inti menggunakan model pembelajaran, media pembelajaran, dan sumber 
belajar yang di sesuaikan dengan karakteristik peserta didik dan mata pelajran. 
Pemilihan pendekatan tematik dan/atau tematik terpadu dan/atau saintifik dan/atau 
inkuiri dan penyingkapan (discovery) dan/atau pembelajaran yang menghasilkan 
kerya berbasis pemecahan masalah (project based learning) disesuaikan dengan 
karakteristik kompetensi dan jenjang pendidikan. 
1. Mengamati (Observing) Mengamati 
 Siswa mengamati 
keterampilan gerak dribble 
dan passing melalui 
pengamatan dan peragaan 
siswa lain yang dianggap 
mampu atau contoh dari guru. 
2. Menanya (Questioning) Menanya 
 Dari apa yang diamati, siswa 
diminta untuk bertanya jika 
ada yang ingin ditanyakan. 
Mulai dari gerakan cara 
memegang bola, pelaksanaan 
dan gerakan akhiran. 
Kemudian guru memberikan 
pertanyaan yang sekiranya 
berhubungan dengan materi, 
untuk merangsang siswa 
bertanya. 
1) Bagaimana posisi kaki 
yang baik saat melakukan 
passing? 
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2) Jenis passing apa yang 
lebih efektif digunakan jika 
jarak kedua pemain 
terhitung dekat? 
3. Mengumpulkan 
Informasi/Mencoba 
(Experimenting) 
Mengumpulkan Informasi 
Siswa mempraktikkan keterampilan 
gerak dribble dan passing 
sepengetahuan mereka dalam 
sebuah permainan bola voli yang di 
modifikasi. 
4. Menalar/Mengasosiasi 
(Associating) 
Menalar/Mengasosiasi 
 Setelah siswa mencoba, 
kemudian guru 
mengumpulkan siswa. Guru 
memberikan penjelasan 
gerakan dribble dan passing 
yang benar. Kemudian siswa 
melakukan latihan drible dan 
passing sesuai dengan 
penjelasan guru. 
5. Mengkomunikasikan 
(Comonicating) 
Mengkomunikasi  
 Siswa mempraktekan 
keterampilan gerak dribble 
dan passing dalam permainan 
bola basket dengan peraturan 
yang sebenarnya. 
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3. PENUTUP 
Pendinginan 
Dalam kegiatan penutup, guru bersama peserta didik baik secara individual maupun 
kelompok melakukan refleksi untuk mengevaluaisi : 
1) Seluruh rangkaian aktivitas pembelajaran dan hasil-hasil yang diperoleh untuk 
selanjutnya secara bersama menemukan manfaat langsung maupun tidak 
langsung dari hasil pembelajaran yang telah berlangsung. 
2) Memberikan umpan balik terhadap proses dan hasil pembelajaran. 
3) Melakukan kegiatan tindak lanjut dalam bentuk pemberian tugas. 
4) Menginformasikan rencana kegiatan pembelajaran untuk pertemuan berikutnya. 
5) Berdoa dan di bubarkan. 
 
4.  PENILAIAN HASIL PEMBELAJARAN 
1. Teknik Penilaian 
Tes lisan dan unjuk kerja 
2. Instrumen Penilaian 
Rubrik penilaian unjuk kerja mempraktikan gerak dribble dan passing bola 
basket.(terlampir) 
 
        Pakem, 15 September 2016 
 Mengetahui, 
 Guru Mata Pelajaran     Mahasiswa PPL 
 
 
KARYAWAN SETYOTOMO     TRIHANDIKA ROSYID C 
Penata Tk.I, III/d      NIM. 13601241035 
NIP. 19610604 198601 1 002 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
(RPP) 
Nama Satuan Pendidikan : SMA NEGERI 1 PAKEM 
Mata Pelajaran  : PJOK 
Kelas / Semester  : XI / 1 (GASAL) 
Materi Pokok   : LARI JARAK PENDEK 
Alokasi waktu   : 3 Jam Pelajaran  
 
A. TUJUAN PEMBELAJARAN 
Melalui kegiatan pemodelan, diskusi, presentasi, dan penugasan, peserta didik dapat 
menganalisis keterampilan lari jarak pendek untuk menghasilkan gerak yang efektif dan 
mempraktikkan hasil analisis keterampilan lari jarak pendek untuk menghasilkan gerak yang 
efektif dengan penuh disiplin, sportif, percaya diri, dan kerjasama. 
 
B. KOMPETENSI INTI (KI) 
1. Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. 
2. Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, peduli (gotong 
royong, kerjasama, toleran, damai), santun, responsif dan pro-aktif dan menunjukkan sikap 
sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif 
dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan 
bangsa dalam pergaulan dunia. 
3. Memahami, menerapkan, dan menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, 
dan metakognitif berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, 
seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, 
dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan 
prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk 
memecahkan masalah. 
4. Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan 
pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, bertindak secara efektif 
dan kreatif, serta mampu menggunakan metoda sesuai kaidah keilmuan. 
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C. KOMPETENSI DASAR DAN INDIKATOR PENCAPAIAN KOMPETENSI 
Kompetensi  Dasar pada KI 3 
3.3 Menganalisis keterampilan jalan, lari, lompat,dan lempar untuk menghasilkan gerak yang 
efektif serta menyusun rencana perbaikan*) 
 Indikator : 
1. Melakukan gerakan start jongkok pada lari jarak pendek 
2. Melakukan gerakan lari pada lari jarak pendek 
3. Melakukan gerakan memasuki garis finish pada lari jarak pendek. 
Kompetensi Dasar pada KI 4 
4.3 Mempraktikkan hasil analisis keterampilan jalan, lari, lompat,dan lemparuntuk 
menghasilkan gerak yang efektif serta menyusun rencana perbaikan*) 
Indikator : 
1. Mempraktikkan gerakan start jongkok pada lari jarak pendek 
2. Mempraktikkan gerakan lari pada lari jarak pendek 
3. Mempraktikkan gerakan memasuki garis finish pada lari jarak pendek basket 
 
D. MATERI PEMBELAJARAN 
Lari Jarak Pendek (Sprint 100 meter) 
Lari jarak pendek adalah berlari dengan kecepatan penuh sepanjang jarak yang harus 
ditempuh, atau sampai jarak yang telah ditentukan. Pelarinya bisa juga disebut dengan 
sprinter. Lari jarak pendek meliputi jarak: 100 m, 200 m, 400m. 
Dalam setiap perlombaan atletik lari ada 3 macam bentuk dalam melakukan start yaitu: 
 Start jongkok (crouching start) teknik ini dipakai saat lari jarak pendek 
 Start berdiri (standing start) teknik ini dipakai saat lari jarak menengah, jarak jauh dan 
marathon. 
 Start melayang (flying start) teknik ini dipakai saat saat lari sambung atau estafet oleh 
pelari yang kedua dan pelari selanjutnya. 
Teknik lari jarak pendek terbagi menjadi tiga, yaitu start, gerakan lari, dan teknik memasuki 
garis finish. 
1. Start  
Cara melakukan start untuk lari jarak pendek adalah menggunakan start jongkok, 
caranya sebagai berikut : 
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a. Bersedia 
Setelah starter memberikan aba-aba bersedia, maka pelari akan menempatkan 
kedua kaki dalam menyentuh blok depan dan belakang; lutut kaki belakang 
diletakkan di tanah, terpisah selebar bahu lebih sedikit, jari-jari tangan membentuk 
huruf V terbalik, dan kepala dalam keadaan datar dengan punggung, sedangkan 
pandangan mata menatap lurus ke bawah. 
b. Siaaap 
Setelah ada aba-aba siaaap, seorang pelari akan menempatkan posisi badan 
sebagai berikut : lutut ditekan ke belakang ; lutut kaki depan ada dalam posisi 
membentuk sudut siku-siku 90 derajat ; lutut kaki belakang membentuk sudut 
antara 120-140 derajat ; dan pinggang sedikit diangkat tinggi dari bahu, tubuh 
sedikit condong ke depan, serta bahu sedikit lebih maju ke depan dari kedua 
tangan. 
c. Aba – aba YA (bunyi peluit atau pistol) 
Gerakan yang akan dilakukan pelari setelah aba-aba yaak atau priiit (bunyi peluit) 
adalah badan diluruskan dan diangkat pada saat kedua kaki menolak/menekan keras 
pada start blok ; kedua tangan diangkat dari tanah bersamaan untuk kemudian 
diayun bergantian ; kaki belakang mendorong kuat/singkat, dorongan kaki depan 
sedikit tidak namun lebih lama ; kaki belakang diayun ke depan dengan cepat 
sedangkan badan condong ke depan ; lutut dan pinggang keduanya diluruskan 
penuh pada saat akhir dorongan. 
2. Gerakan lari 
Gerakan lari, dibagi menjadi 3 gerakan, yaitu: 
a. Posisi tubuh pada saat lari 
Posisi tubuh/badan condong ke depan secara wajar, serta otot sekitar leher dan 
rahang tetap rileks dengan kepala dan punggung dalam posisi segaris. Pada saat lari 
mulut tertutup dan rapat serta pandangan ke depan lintasan. 
b. Ayunan kedua lengan 
Ayunan lengan dilakukan dari belakang ke depan secara berganti-ganti dengan siku 
sedikit dibengkokkan. 
c. Gerakan langkah kaki 
Langkah kaki panjang dan dilakukan secepat mungkin. Pendaratan kaki/tumpuan 
selalu pada ujung telapak kaki, sedangkan lutut sedikit dibengkokkan. 
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3. Memasuki finish 
Teknik memasuki garis finish : 
a. Lari terus tanpa perubahan apapun 
b. Dada dicondongkan ke depan/ membusungkan dada kedepan, tangan kedua-
duanya diayunkan ke bawah belakang, atau dalam bahasa jawa disebut ambyuk. 
c. Dada diputar dengan ayunan tangan ke depan atas sehingga bahu sebelah maju ke 
depan, yang lazim disebut The String. 
 
E. METODE PEMBELAJARAN 
1. Pemodelan, 
2. Penugasan, 
3. Diskusi, 
4. Presentasi 
 
F. MEDIA PEMBELAJARAN 
Buku Penjasorkes SMA Kelas XI, Tim Puskurbuk Kemdikbud, Jakarta, dan LKS. 
 
G. SUMBER BELAJAR 
1. Buku Guru dan Buku Siswa kelas XI Kurikulum 2013 Kemdikbud, Jakarta. 
2. Buku Penjasorkes SMA Kelas XI, Tim Puskurbuk Kemdikbud, Jakarta: Puskurbuk 
Kemdikbud 
 
H. LANGKAH – LANGKAH PEMBELAJARAN 
1. PENDAHULUAN 
a) Menyiapkan peserta didik secara psikis dan fisik untuk mengikuti proses 
pembelajaran; (dibariskan, berdoa, diistirahatkan, presensi). 
b) Mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang mengaitkan pengetahuan sebelumnya 
dengan materi yang akan dipelajari; (lari jarak pendek di kelas XI). 
c) Menyampaikan cakupan materi dan penjelasan uraian kegiatan sesuai silabus. 
d) Menjelaskan tujuan pembelajaran atau kompetensi dasar yang akan dicapai 
(melalui kegiatan pemodelan, diskusi, presentasi, dan penugasan, peserta didik 
dapat menganalisis keterampilan lari jarak pendek untuk menghasilkan gerak 
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yang efektif dan mempraktikkan hasil analisis keterampilan lari jarak pendek 
untuk menghasilkan gerak yang efektif dengan penuh disiplin, sportif, percaya 
diri, dan kerjasama. 
e) Memberi motivasi belajar peserta didik secara kontekstual sesuai manfaat dan 
aplikasi materi ajar dalam kehidupan sehari-hari, dengan memberikan contoh 
dan perbandingan local, nasional, dan internasional, serta disesuaikan dengan 
karakteristik dan jenjang peserta didik; (kebugaran, nilai-nilai, aplikasi, 
pengalaman hidup). 
f) Menyiapkan peserta didik secara fisik untuk mengikuti proses pembelajaran; 
(melakukan pemanasan lari keliling lapangan basket dan voli 4 kali, bermain-
main dengan permainan pemanasan). 
 
2. INTI 
Kegiatan inti menggunakan model pembelajaran, media pembelajaran, dan sumber 
belajar yang di sesuaikan dengan karakteristik peserta didik dan mata pelajran. 
Pemilihan pendekatan tematik dan/atau tematik terpadu dan/atau saintifik dan/atau 
inkuiri dan penyingkapan (discovery) dan/atau pembelajaran yang menghasilkan 
kerya berbasis pemecahan masalah (project based learning) disesuaikan dengan 
karakteristik kompetensi dan jenjang pendidikan. 
1. Mengamati (Observing) Mengamati 
 Siswa mengamati 
keterampilan lari jarak pendek 
100m yaitu start, sikap berlari, 
dan sikap memasuki garis 
finish melalui pengamatan dan 
peragaan siswa lain yang 
dianggap mampu atau contoh 
dari guru. 
 
2. Menanya (Questioning) Menanya 
 Dari apa yang diamati, siswa 
diminta untuk bertanya jika 
ada yang ingin ditanyakan. 
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Mulai dari gerakan start, 
gerakan lari, dan sikap 
memasuki garis finish. 
Kemudian guru memberikan 
pertanyaan yang sekiranya 
berhubungan dengan materi, 
untuk merangsang siswa 
bertanya. 
1) Bagaimana posisi kaki 
yang baik saat melakukan 
persiapan start ketika aba 
– aba siap? 
2) Bagaimana posisi kaki 
ketika lari jarak pendek 
100m? 
 
3. Mengumpulkan 
Informasi/Mencoba 
(Experimenting) 
Mengumpulkan Informasi 
 Siswa mempraktikkan 
keterampilan gerak start dan  
sikap memasuki garis finish 
secara berkelompok. siswa 
diberi kesempatan untuk 
mencoba satu persatu cara 
melakukan start jongkok. 
Practice yang digunakan 
adalah mengutamakan cara 
melakukan start jogkok 
dengan baik dan benar dari 
posisi kaki, tangan, badan, 
dan pandangan mata. 
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4. Menalar/Mengasosiasi 
(Associating) 
Menalar/Mengasosiasi 
 Setelah siswa mencoba, 
kemudian guru 
mengumpulkan siswa. Guru 
memberikan penjelasan 
gerakan start jongkok yang 
benar. Kemudian siswa 
melakukan latihan lari jarak 
pendek keseluruhan (start, 
gerkan lari, dan masuk ke 
finish) menggunakan 
kecepatan lari yang sedang 
sesuai dengan penjelasan 
guru. 
 
5. Mengkomunikasikan 
(Comonicating) 
Mengkomunikasi  
 Siswa mempraktikan 
keterampilan lari jarak pendek 
100m dalam sebuah 
pertandingan lari sprint 100m 
yang sebenarnya. 
 
3. PENUTUP 
Pendinginan 
Dalam kegiatan penutup, guru bersama peserta didik baik secara individual maupun 
kelompok melakukan refleksi untuk mengevaluaisi : 
1) Seluruh rangkaian aktivitas pembelajaran dan hasil-hasil yang diperoleh untuk 
selanjutnya secara bersama menemukan manfaat langsung maupun tidak 
langsung dari hasil pembelajaran yang telah berlangsung. 
2) Memberikan umpan balik terhadap proses dan hasil pembelajaran. 
3) Melakukan kegiatan tindak lanjut dalam bentuk pemberian tugas. 
4) Menginformasikan rencana kegiatan pembelajaran untuk pertemuan berikutnya. 
5) Berdoa dan di bubarkan. 
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4.  PENILAIAN HASIL PEMBELAJARAN 
1. Teknik Penilaian 
Tes lisan dan unjuk kerja 
2. Instrumen Penilaian 
Rubrik penilaian unjuk kerja mempraktikan gerak start jongkok lari jarak 
pendek.(terlampir) 
 
        Pakem, 15 Agustus 2016 
 Mengetahui, 
 Guru Mata Pelajaran      Mahasiswa PPL 
 
 
KARYAWAN SETYOTOMO     TRIHANDIKA ROSYID C 
Penata Tk.I, III/d      NIM. 13601241035 
NIP. 19610604 198601 1 002 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
(RPP) 
Nama Satuan Pendidikan : SMA NEGERI 1 PAKEM 
Mata Pelajaran  : PJOK 
Kelas / Semester  : XI / 1 (GASAL) 
Materi Pokok   : KESEHATAN OLAHRAGA 
Alokasi waktu   : 3 Jam Pelajaran  
 
A. TUJUAN PEMBELAJARAN 
Melalui kegiatan pemodelan, diskusi, presentasi, dan penugasan, peserta didik dapat 
menganalisis bahaya, cara penularan, dan cara mencegah HIV/AIDS dan mempresentasikan 
hasil analisis bahaya, cara penularan, dan cara mencegah HIV/AIDS.dengan penuh disiplin, 
sportif, percaya diri, dan kerjasama. 
 
B. KOMPETENSI INTI (KI) 
1. Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. 
2. Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, peduli (gotong 
royong, kerjasama, toleran, damai), santun, responsif dan pro-aktif dan menunjukkan sikap 
sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif 
dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan 
bangsa dalam pergaulan dunia. 
3. Memahami, menerapkan, dan menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, 
dan metakognitif berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, 
seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, 
dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan 
prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk 
memecahkan masalah. 
4. Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan 
pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, bertindak secara efektif 
dan kreatif, serta mampu menggunakan metoda sesuai kaidah keilmuan. 
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C. KOMPETENSI DASAR DAN INDIKATOR PENCAPAIAN KOMPETENSI 
Kompetensi  Dasar pada KI 3 
3.10 Menganalisis bahaya, cara penularan, dan cara mencegah HIV/AIDS 
 Indikator : 
1. Menjelaskan, menyebutkan, dan mendiskripsikan bahaya HIV/AIDS. 
2. Menjelaskan, menyebutkan, dan mendiskripsikan cara penularan HIV/AIDS. 
3. Menjelaskan, menyebutkan, dan mendiskripsikan cara pencegahan HIV/AIDS. 
Kompetensi Dasar pada KI 4 
4.10 Mempresentasikan hasil analisis bahaya, cara penularan, dan cara mencegah 
HIV/AIDS 
Indikator : 
1. Mempresentasikan hasil analisis bahaya HIV/AIDS 
2. Mempresentasikan hasil analisis cara penularan HIV/AIDS 
3. Mempresentasikan hasil analisis cara pencegahan HIV/AIDS 
 
D. MATERI PEMBELAJARAN 
1. Definisi HIV/AIDS 
a. HIV (Human Immunodeficiency Virus)  
Merupakan sebuah virus yang dapat menurunkan sistem kekebalan tubuh manusia, 
sehingga penderita mudah terkena berbagai penyakit. 
b. AIDS (Acquired Immune Deficiency Syndrome)  
Adalah kumpulan dari  gejala dan infeksi yang timbul karena rusaknya sistem 
kekebalan tubuh manusia akibat infeksi virus HIV. Dapat ditularkan lewat hubungan 
seksual, persalinan dan menyusui, dan kontak darah dengan penderita. 
Penyakit HIV/AIDS Merujuk pada keadaan seseorang yang tidak lagi memiliki sistem 
kekebalan tubuh sehingga berbagai macam penyakit dapat menyerang dan sangat sulit 
untuk disembuhkan. Hampir semua penderita AIDS berakhir dengan kematian, karena 
hingga saat ini penyakit AIDS belum ada obatnya. 
2. Cara penularan HIV/AIDS 
Penyakit HIV/AIDS bisa menular dengan cara sebagai berikut : 
a. Hubungan seksual yang tidak sehat 
b. Paparan dengan cairan atau jaringan tubuh yang terinfeksi (misalnya penggunaan 
jarum suntik yang tidak steril dan tranfusi darah),  
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c. Dari ibu ke janin atau bayi (perinatal) selama dalam kandungan melalui placenta, 
saat persalinan melalui cairan genital dan saat menyusui melalui pemberian ASI. 
3. Cara pencegahan HIV/AIDS 
Cara pencegahan HIV/AIDS dapat di lakukan dengan cara : 
a. Setialah dengan pasangan anda 
Lakukan hubungan seksual hanya dengan pasangan hidup anda (safe sex). 
b. Menghindari seks bebas (free sex) 
Jangan melakukan hubungan badan dengan pekerja seksual (PSK) atau berganti-
ganti pasangan. 
c. Penggunaan alat kontrasepsi secara benar dalam berhubungan seksual. 
d. Hindari penyalah-gunaan obat terlarang, narkoba dan penggunaan jarum suntik 
bersama-sama. 
e. Bila ingin akupunctur, tattoo, atau tindik telinga pastikan bahwa alat-alat yang 
dipakai telah disterilkan. 
f. Bila perlu operasi, sebaiknya minta transfuse darah autologous, yaitu donor darah 
untuk nantinya dipakai sendiri. 
 
E. METODE PEMBELAJARAN 
1. Penugasan, 
2. Diskusi, 
3. Presentasi. 
 
F. MEDIA PEMBELAJARAN 
Buku Penjasorkes SMA Kelas XI, Tim Puskurbuk Kemdikbud, Jakarta, dan LKS. 
 
G. SUMBER BELAJAR 
1. Buku Guru dan Buku Siswa kelas XI Kurikulum 2013 Kemdikbud, Jakarta. 
2. Buku Penjasorkes SMA Kelas XI, Tim Puskurbuk Kemdikbud, Jakarta: Puskurbuk 
Kemdikbud 
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H. LANGKAH – LANGKAH PEMBELAJARAN 
1. PENDAHULUAN 
a) Menyiapkan peserta didik secara psikis dan fisik untuk mengikuti proses 
pembelajaran; (berdoa, presensi). 
b) Mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang mengaitkan pengetahuan sebelumnya 
dengan materi yang akan dipelajari; (HIV/AIDS di kelas XI). 
c) Menyampaikan cakupan materi dan penjelasan uraian kegiatan sesuai silabus. 
d) Menjelaskan tujuan pembelajaran atau kompetensi dasar yang akan dicapai 
(melalui kegiatan pemodelan, diskusi, presentasi, dan penugasan, peserta didik 
dapat menganalisis bahaya, cara penularan, dan cara mencegah HIV/AIDS dan 
mempresentasikan hasil analisis bahaya, cara penularan, dan cara mencegah 
HIV/AIDS.dengan penuh disiplin, sportif, percaya diri, dan kerjasama. 
e) Memberi motivasi belajar peserta didik secara kontekstual sesuai manfaat dan 
aplikasi materi ajar dalam kehidupan sehari-hari, dengan memberikan contoh 
dan perbandingan local, nasional, dan internasional, serta disesuaikan dengan 
karakteristik dan jenjang peserta didik; (kebugaran, nilai-nilai, aplikasi, 
pengalaman hidup). 
 
2. INTI 
Kegiatan inti menggunakan model pembelajaran, media pembelajaran, dan sumber 
belajar yang di sesuaikan dengan karakteristik peserta didik dan mata pelajran. 
Pemilihan pendekatan tematik dan/atau tematik terpadu dan/atau saintifik dan/atau 
inkuiri dan penyingkapan (discovery) dan/atau pembelajaran yang menghasilkan 
kerya berbasis pemecahan masalah (project based learning) disesuaikan dengan 
karakteristik kompetensi dan jenjang pendidikan. 
 
1. Mengamati (Observing) Mengamati 
 Siswa mengamati materi 
pembelajaran HIV/AIDS yang 
disampaikan oleh guru. 
2. Menanya (Questioning) Menanya 
 Dari apa yang diamati, siswa 
diminta untuk bertanya jika ada 
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yang ingin ditanyakan. Mulai 
dari pengertian, bahaya, cara 
penularan, dan cara 
pencegahan HIV/AIDS. 
Kemudian guru memberikan 
pertanyaan yang sekiranya 
berhubungan dengan materi, 
untuk merangsang siswa 
bertanya. 
3.  Mengumpulkan 
Informasi/Mencoba 
(Experimenting) 
Mengumpulkan Informasi 
 Siswa membaca referensi 
mengenai pengertian, bahaya, 
carapenularan, dan cara 
pencegahan HIV/AIDS. 
4. Menalar/Mengasosiasi 
(Associating) 
Menalar/Mengasosiasi 
 Siswa melakukan diskusi 
dengan kelompok 
5. Mengkomunikasikan 
(Comonicating) 
Mengkomunikasi  
 Siswa mempresentasikan hasil 
analisis pencegahan HIV/AIDS 
(bahaya,cara penularan, dan 
cara pencegahan). 
 
3. PENUTUP 
1) Seluruh rangkaian aktivitas pembelajaran dan hasil-hasil yang diperoleh untuk 
selanjutnya secara bersama menemukan manfaat langsung maupun tidak 
langsung dari hasil pembelajaran yang telah berlangsung. 
2) Memberikan umpan balik terhadap proses dan hasil pembelajaran. 
3) Melakukan kegiatan tindak lanjut dalam bentuk pemberian tugas. 
4) Menginformasikan rencana kegiatan pembelajaran untuk pertemuan berikutnya. 
5) Berdoa dan di bubarkan. 
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4.  PENILAIAN HASIL PEMBELAJARAN 
1. Teknik Penilaian 
Tes lisan dan unjuk kerja 
2. Instrumen Penilaian 
Rubrik penilaian unjuk kerja mempresentasikan hasil diskusi kelompok (terlampir) 
 
        Pakem, 15 Agustus 2016 
Mengetahui, 
 Guru Mata Pelajaran      Mahasiswa PPL 
 
 
KARYAWAN SETYOTOMO     TRIHANDIKA ROSYID C 
Penata Tk.I, III/d      NIM. 13601241035 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
(RPP) 
Nama Satuan Pendidikan : SMA NEGERI 1 PAKEM 
Mata Pelajaran  : PJOK 
Kelas / Semester  : XII / 1 (GASAL) 
Materi Pokok   : BOLA VOLI 
Alokasi waktu   : 3 Jam Pelajaran 
 
A. TUJUAN PEMBELAJARAN 
Melalui kegiatan pemodelan, diskusi, presentasi, dan penugasan, peserta didik dapat 
merancang pola penyerangan dan pertahanan permainan bola voli dan mempraktikkan hasil 
rancangan pola penyerangan dan pertahanan permainan bola voli dengan penuh disiplin, 
sportif, percaya diri, dan kerjasama. 
 
B. KOMPETENSI INTI (KI) 
1. Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. 
2. Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, peduli (gotong 
royong, kerjasama, toleran, damai), santun, responsif dan pro-aktif dan menunjukkan sikap 
sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif 
dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan 
bangsa dalam pergaulan dunia. 
3. Memahami, menerapkan, menganalisis dan mengevaluasi pengetahuan faktual, 
konseptual, prosedural, dan metakognitif berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu 
pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, 
kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta 
menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan 
bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah. 
4. Mengolah, menalar, menyaji, dan mencipta dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait 
dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri serta bertindak 
secara efektif dan kreatif, dan mampu menggunakan metoda sesuai kaidah keilmuan. 
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C. KOMPETENSI DASAR DAN INDIKATOR PENCAPAIAN KOMPETENSI 
Kompetensi  Dasar pada KI 3 
3.1 Merancang pola penyerangan dan pertahanan salah satu permainan bola besar *) 
 Indikator : 
1. Menjelaskan pola pertahanan permainan bola voli 
2. Menjelaskan pola penyerangan permainan bola voli 
3. Memperagakan pola pertahanan permainan bola voli 
4. Memperagakan pola penyerangan permainan bola voli 
Kompetensi Dasar pada KI 4 
4.1 Mempraktikkan hasil ranca-ngan pola penyerangan dan pertahanan salah satu 
permainan bola besar *) 
Indikator : 
1. Mempraktikkan pola pertahanan permainan bola voli ke dalam permainan yang 
sebenarnya dilandasi nilai-nilai disiplin, sportif, percaya diri, dan kerjasama. 
2. Mempraktikkan pola penyerangan permainan bola voli kedalam permainan yang 
sebenarnya dilandasi nilai-nilai disiplin, sportif, percaya diri, dan kerjasama. 
 
D. MATERI PEMBELAJARAN 
A. Pola Penyerangan 
Pola penyerangan adalah suatu siasat yang dipergunakan dalam suatu pertandingan 
untuk mencari kemenangan secara sportif. Bentuk taktik penyerangan maupun 
pertahanan mencakup taktik individu maupun kelompok. Taktik penyerangan diartikan 
sebagai siasat yang mengharuskan regu lawan bertindak menuruti regu yang 
menjalankan penyerangan. Prinsip penyerangan adalah usaha untuk mematikan bola 
dilapangan lawan dengan jalan apapun yang diperkenankan dalam peraturan permainan. 
a. Melindungi Penyerang (cover) 
Cover adalah suatu proses serangan dari pemain penyerang yang melambung 
kembali dari block (block) bendungan pihaklawan harus diterima oleh pemain 
seregunya yang bersama-sama telah mempersiapkan diri untuk membela dan 
membentuk pertahanan. Tujuan dari mengcover penyerang adalah mengcover 
seluruh lapangan terhadap segala bola yang dilambungkan kembali dari block pihak 
lawan.  
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Jarak antara kelompok-kelompok yang berkumpul disekitar penyerangan bergantung 
dari : 
 Lambungan pss dari setter (pengumpan) 
 Kualitas block pihak lawan 
 Arah lajunya yang dipukul oleh penyerang 
b. Teknik-Teknik Penyerangan 
Smash adalah pukulan keras dan cepat untuk mematikan lawan sehingga lawan tidak 
mamu mengembalikan bola.  Ada 4 jenis smash, yaitu : 
a. Frontal smash (smash depan) 
b. Frontal smash dengan twist (smash depan dengan memutar) 
c. Samsh dari pergelangan tangan 
d. Dump (smash pura-pura) 
e. Dalam melakukan smash ada 4 tahap gerakan yang harus diperhatikan antara 
lain, sebagai berikut:Tahap pertama :  
 Run-up (lari menghampiri) 
 Tahap kedua: take-off (melompat) 
 Tahap ketiga: hit (memukul) 
 Tahap keempat: landing (mendarat) 
B. Pola Pertahanan 
Pola pertahanan mempunyai arti bahwa pemain bertahan dalam keadaan pasif menerima 
serangan, dengan harapan regu lawan membuat kesalahan dari penyerangannya. Taktik 
bertahan harus mempunyai prinsipagar dengan pertahan itu regunya dapat menyerang 
kembali regu lawan. 
Berikut pola pertahanan dan tekniknya : 
a. Pola Bendungan Berteman 
Bendungan berteman adalah pola pertahanan yang dilakukan secara tim yang 
mencakup 2 aspek: menerima smash lawan dan melindungi dengan block. Adapun 
jenis pertahanan yang paling penting adalah harus menerima bola dengan kedua 
belah lengan pada posisi berdiri. 
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b. Pola Bendungan (block) 
Block dan sistem pertahanan harus mampu bekerja sama dengan baik jika ingin 
mengalahkan penyerangan yang mematikan dari pihak lawan. Pola pertahanan Block 
yang sering digunakan dalam permainan bola voli adalah sebagai berikut: 
1) Bendungan Satu Pemain 
Digunakan jika lawan memainkan penyerangan yang sangat cepat, cermat dan 
kuat yang membuat  pihak bertahan tidak mempunyai kesempatan sama sekali 
untuk membantu teman melakukan block. 
2) Bendungan Dua Pemain 
Digunakan apabila tim lawan memainkan pola penyerangan dengan ketepatan 
sasaran, yang membuat pihak bertahan masih memiliki kesempatan untuk 
membantu teman melakukan block secara bersama.Bendungan Tiga Pemain 
Block jenis ini digunakan jika menghadapi lawan yang tangguh memainkan 
penyerangan dengan samsh-smash yang tajam,keras dan menungkik. Sehingga 
diharapkan dengan adanya block yang banyak penyerangan dapat digagalkan. 
E. METODE PEMBELAJARAN 
1. Pemodelan, 
2. Penugasan, 
3. Diskusi, 
4. Presentasi 
F. MEDIA PEMBELAJARAN 
Buku Penjasorkes SMA Kelas XII, Tim Puskurbuk Kemdikbud, Jakarta, dan LKS. 
 
G. SUMBER BELAJAR 
1. Buku Guru dan Buku Siswa kelas XII Kurikulum 2013 Kemdikbud, Jakarta. 
2. Buku Penjasorkes SMA Kelas XII, Tim Puskurbuk Kemdikbud, Jakarta: Puskurbuk 
Kemdikbud 
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H. LANGKAH – LANGKAH PEMBELAJARAN 
1. PENDAHULUAN 
a) Menyiapkan peserta didik secara psikis dan fisik untuk mengikuti proses 
pembelajaran; (dibariskan, berdoa, diistirahatkan, presensi). 
b) Mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang mengaitkan pengetahuan sebelumnya 
dengan materi yang akan dipelajari; (bola voli di kelas XI). 
c) Menyampaikan cakupan materi dan penjelasan uraian kegiatan sesuai silabus. 
d) Menjelaskan tujuan pembelajaran atau kompetensi dasar yang akan dicapai 
(melalui kegiatan pemodelan, diskusi, presentasi, dan penugasan, peserta didik 
dapat merancang pola penyerangan dan pertahanan permainan bola voli dan 
mempraktikkan hasil rancangan pola penyerangan dan pertahanan permainan 
bola voli dengan penuh disiplin, sportif, percaya diri, dan kerjasama. 
e) Memberi motivasi belajar peserta didik secara kontekstual sesuai manfaat dan 
aplikasi materi ajar dalam kehidupan sehari-hari, dengan memberikan contoh 
dan perbandingan local, nasional, dan internasional, serta disesuaikan dengan 
karakteristik dan jenjang peserta didik; (kebugaran, nilai-nilai, aplikasi, 
pengalaman hidup). 
f) Menyiapkan peserta didik secara fisik untuk mengikuti proses pembelajaran; 
(melakukan pemanasan lari keliling lapangan basket dan voli 4 kali, bermain-
main dengan permainan pemanasan). 
 
2. INTI 
Kegiatan inti menggunakan model pembelajaran, media pembelajaran, dan sumber 
belajar yang di sesuaikan dengan karakteristik peserta didik dan mata pelajran. 
Pemilihan pendekatan tematik dan/atau tematik terpadu dan/atau saintifik dan/atau 
inkuiri dan penyingkapan (discovery) dan/atau pembelajaran yang menghasilkan 
kerya berbasis pemecahan masalah (project based learning) disesuaikan dengan 
karakteristik kompetensi dan jenjang pendidikan. 
1. Mengamati (Observing) Mengamati 
 Siswa mengamati pola 
pertahanan dan penyerangan 
permainan bola voli melalui 
pengamatan dan peragaan 
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siswa lain yang dianggap 
mampu atau contoh dari guru. 
2. Menanya (Questioning) Menanya 
 Dari apa yang diamati, siswa 
diminta untuk bertanya Mulai 
dari pola pertahanan dan 
penyerangan permainan bola 
voli. Kemudian guru 
memberikan pertanyaan yang 
sekiranya berhubungan 
dengan materi, untuk 
merangsang siswa bertanya. 
3. Mengumpulkan 
Informasi/Mencoba 
(Experimenting) 
Mengumpulkan Informasi 
 Siswa mempraktikkan 
keterampilan pola pertahanan 
dan penyerangan dalam 
sebuah permainan bola voli 
yang di modifikasi. 
4. Menalar/Mengasosiasi 
(Associating) 
Menalar/Mengasosiasi 
 Setelah siswa mencoba, 
kemudian guru 
mengumpulkan siswa. Guru 
memberikan penjelasan pola 
pertahanan dan penyerangan 
bola voli. Kemudian siswa 
melakukan latihan sesuai 
dengan penjelasan guru. 
5. Mengkomunikasikan 
(Comonicating) 
Mengkomunikasi  
 Siswa mempraktikan 
keterampilan pola pertahanan 
dan penyerangan dalam 
permainan bola voli dengan 
peraturan yang sebenarnya. 
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3. PENUTUP 
Pendinginan 
Dalam kegiatan penutup, guru bersama peserta didik baik secara individual maupun 
kelompok melakukan refleksi untuk mengevaluaisi : 
1) Seluruh rangkaian aktivitas pembelajaran dan hasil-hasil yang diperoleh untuk 
selanjutnya secara bersama menemukan manfaat langsung maupun tidak 
langsung dari hasil pembelajaran yang telah berlangsung. 
2) Memberikan umpan balik terhadap proses dan hasil pembelajaran. 
3) Melakukan kegiatan tindak lanjut dalam bentuk pemberian tugas. 
4) Menginformasikan rencana kegiatan pembelajaran untuk pertemuan berikutnya. 
5) Berdoa dan di bubarkan. 
 
4.  PENILAIAN HASIL PEMBELAJARAN 
1. Teknik Penilaian 
Tes lisan dan unjuk kerja 
2. Instrumen Penilaian 
Rubrik penilaian unjuk kerja mempraktikan pola pertahanan dan penyerangan permainan 
bola voli.(terlampir) 
 
        Pakem, 15 Agustus 2016 
 Mengetahui, 
 Guru Mata Pelajaran      Mahasiswa PPL 
 
 
KARYAWAN SETYOTOMO     TRIHANDIKA ROSYID C 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
(RPP) 
Nama Satuan Pendidikan : SMA NEGERI 1 PAKEM 
Mata Pelajaran  : PJOK 
Kelas / Semester  : XII / 1 (GASAL) 
Materi Pokok   : BOLA BASKET 
Alokasi waktu   : 3 Jam Pelajaran 
 
A. TUJUAN PEMBELAJARAN 
Melalui kegiatan pemodelan, diskusi, presentasi, dan penugasan, peserta didik dapat 
merancang pola penyerangan dan pertahanan permainan bola basket dan mempraktikkan 
hasil rancangan pola penyerangan dan pertahanan permainan bola basket dengan penuh 
disiplin, sportif, percaya diri, dan kerjasama. 
 
B. KOMPETENSI INTI (KI) 
1. Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. 
2. Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, peduli (gotong 
royong, kerjasama, toleran, damai), santun, responsif dan pro-aktif dan menunjukkan sikap 
sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif 
dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan 
bangsa dalam pergaulan dunia. 
3. Memahami, menerapkan, menganalisis dan mengevaluasi pengetahuan faktual, 
konseptual, prosedural, dan metakognitif berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu 
pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, 
kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta 
menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan 
bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah. 
4. Mengolah, menalar, menyaji, dan mencipta dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait 
dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri serta bertindak 
secara efektif dan kreatif, dan mampu menggunakan metoda sesuai kaidah keilmuan. 
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C. KOMPETENSI DASAR DAN INDIKATOR PENCAPAIAN KOMPETENSI 
Kompetensi  Dasar pada KI 3 
3.1 Merancang pola penyerangan dan pertahanan salah satu permainan bola besar *) 
 Indikator : 
1. Menjelaskan pola pertahanan daerah permainan bola basket 
2. Menjelaskan pola pertahanan satu lawan satu permainan bola basket 
3. Memperagakan pola pertahanan daerah permainan bola basket 
4. Memperagakan pola pertahanan satu lawan satu permainan bola basket 
Kompetensi Dasar pada KI 4 
4.1 Mempraktikkan hasil ranca-ngan pola penyerangan dan pertahanan salah satu 
permainan bola besar *) 
Indikator : 
1. Mempraktikkan pola pertahanan daerah permainan bola basket ke dalam permainan 
yang sebenarnya dilandasi nilai-nilai disiplin, sportif, percaya diri, dan kerjasama. 
2. Mempraktikkan pola pertahanan satu lawan satu permainan bola basket ke dalam 
permainan yang sebenarnya dilandasi nilai-nilai disiplin, sportif, percaya diri, dan 
kerjasama. 
 
D. MATERI PEMBELAJARAN 
 Pola Pertahanan 
Pola pertahanan adalah suatu usaha yang dijalankan oleh tim bertahan dalam rangka 
menghalau serangan lawan. 
Macam-mavam bentuk pertahanan bersama antara lain sebagai berikut : 
1. Pertahanan daerah 
Pada pertahanan daerah setiap pemain diberi tugas menjaga daerah tertentu. Bila 
tim mempunyai pemain-pemain yang tinggi besar tapi lamban gerakannya maka 
pertahanan daerah sangat menguntungkan bagi tim tersebut. Akan tetapi pertahanan 
daerah ini juga ada kelebihan dan kekurangannya, yaitu : 
1) Kelebihan 
a. Sangat baik untuk melawan tim yang lemah dalam mengelolah bola 
b. Sangat baik untuk melawan tim yangmenggunakan penyerangan berpola 
c. Mematikan penyerangan penembak dengan memoros 
d. Menghindari kesalahan perorangan 
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e. Sangat baik untuk melawan penyerangan denganmenggunakan pemain 
penggiring yang terampil 
f. Sangat baik untukmelawan pemain pemotong-pemotong yang terampil 
2) Kekurangan 
a. Apabila lawan menggunakan pola penyerangan kilat 
b. Bila lawan terampil oper-mengoper dengan cepat 
c. Bila lawan menembak dari jarak jauh atau sedang dengan terampil 
d. Perhatian pemain terpecah terhadap 2 lawan atau lebih 
e. Ada aderah-daerah lemah (tidak terjaga)  
2. Pertahanan satu lawan satu 
Pertahanan satu lawan satu adalahpertahanan dengan menugaskan setiap pemain 
untuk menjaga seorang lawan. Macam-macam pertahanan ini meliputi: 
a. Pertahanan satu lawan satu dengan tetap 
Pertahanan satu lawan satu dengan tetap artinya penjaga harus tetap menjaga 
seorang pemain lawan kemanapun ia bergerak 
b. Pertahanan satu lawan satu dengan ganti jaga 
Pertahanan ini dilakukan apabila terjadi pembayangan, maka segera pemain 
penjaga mengadakan pergantian penjagaan. 
c. Pertahanan satu lawan satu dengan penolong 
Maksud dari pertahanan ini adalah apabila dalam penjagaan satu lawan satu 
terjadi kebobolan dari salah seorang penjaga, maka salah seorang penjaga 
terdekat menolong untuk menututp pemain yangmenerobos sampai penjaga 
yang kebobolan tadi siap untuk menjaganya kembali. 
 
E. METODE PEMBELAJARAN 
1. Pemodelan, 
2. Penugasan, 
3. Diskusi, 
4. Presentasi 
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F. MEDIA PEMBELAJARAN 
Buku Penjasorkes SMA Kelas XII, Tim Puskurbuk Kemdikbud, Jakarta, dan LKS. 
 
G. SUMBER BELAJAR 
1. Buku Guru dan Buku Siswa kelas XII Kurikulum 2013 Kemdikbud, Jakarta. 
2. Buku Penjasorkes SMA Kelas XII, Tim Puskurbuk Kemdikbud, Jakarta: Puskurbuk 
Kemdikbud 
H. LANGKAH – LANGKAH PEMBELAJARAN 
1. PENDAHULUAN 
a) Menyiapkan peserta didik secara psikis dan fisik untuk mengikuti proses 
pembelajaran; (dibariskan, berdoa, diistirahatkan, presensi). 
b) Mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang mengaitkan pengetahuan sebelumnya 
dengan materi yang akan dipelajari; (dribble dan passing bola basket di kelas XI). 
c) Menyampaikan cakupan materi dan penjelasan uraian kegiatan sesuai silabus. 
d) Menjelaskan tujuan pembelajaran atau kompetensi dasar yang akan dicapai 
(melalui kegiatan pemodelan, diskusi, presentasi, dan penugasan, peserta didik 
dapat merancang pola penyerangan dan pertahanan salah permainan bola 
basket dan mempraktikkan hasil rancangan pola penyerangan dan pertahanan 
permainan bola basket dengan penuh disiplin, sportif, percaya diri, dan 
kerjasama. 
e) Memberi motivasi belajar peserta didik secara kontekstual sesuai manfaat dan 
aplikasi materi ajar dalam kehidupan sehari-hari, dengan memberikan contoh 
dan perbandingan local, nasional, dan internasional, serta disesuaikan dengan 
karakteristik dan jenjang peserta didik; (kebugaran, nilai-nilai, aplikasi, 
pengalaman hidup). 
f) Menyiapkan peserta didik secara fisik untuk mengikuti proses pembelajaran; 
(melakukan pemanasan lari keliling lapangan basket dan voli 4 kali, bermain-
main dengan permainan pemanasan). 
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2. INTI 
Kegiatan inti menggunakan model pembelajaran, media pembelajaran, dan sumber 
belajar yang di sesuaikan dengan karakteristik peserta didik dan mata pelajran. 
Pemilihan pendekatan tematik dan/atau tematik terpadu dan/atau saintifik dan/atau 
inkuiri dan penyingkapan (discovery) dan/atau pembelajaran yang menghasilkan 
kerya berbasis pemecahan masalah (project based learning) disesuaikan dengan 
karakteristik kompetensi dan jenjang pendidikan. 
1. Mengamati (Observing) Mengamati 
 Siswa mengamati pola 
pertahanan daerah dan 
pertahanan satu lawan satu 
melalui pengamatan dan 
peragaan siswa lain yang 
dianggap mampu atau contoh 
dari guru. 
2. Menanya (Questioning) Menanya 
 Dari apa yang diamati, siswa 
diminta untuk bertanya jika 
ada yang ingin ditanyakan. 
Mulai dari cara pertahanan 
satu lawan satu dan 
pertahanan daerah. Kemudian 
guru memberikan pertanyaan 
yang sekiranya berhubungan 
dengan materi, untuk 
merangsang siswa bertanya. 
3. Mengumpulkan 
Informasi/Mencoba 
(Experimenting) 
Mengumpulkan Informasi 
 Siswa mempraktikkan 
keterampilan pola pertahanan 
daerah dan pertahanan satu 
lawan satu dalam sebuah 
permainan bola basket yang di 
modifikasi. 
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4. Menalar/Mengasosiasi 
(Associating) 
Menalar/Mengasosiasi 
 Setelah siswa mencoba, 
kemudian guru 
mengumpulkan siswa. Guru 
memberikan penjelasan pola 
pertahanan daerah dan 
pertahanan satu lawan satu. 
Kemudian siswa melakukan 
latihan sesuai dengan 
penjelasan guru. 
5. Mengkomunikasikan 
(Comonicating) 
Mengkomunikasi  
 Siswa mempraktikkan 
keterampilan pola pertahanan 
daerah dan pertahanan satu 
lawan satu dalam permainan 
bola basket dengan peraturan 
yang sebenarnya. 
 
3. PENUTUP 
Pendinginan 
Dalam kegiatan penutup, guru bersama peserta didik baik secara individual maupun 
kelompok melakukan refleksi untuk mengevaluaisi : 
1) Seluruh rangkaian aktivitas pembelajaran dan hasil-hasil yang diperoleh untuk 
selanjutnya secara bersama menemukan manfaat langsung maupun tidak 
langsung dari hasil pembelajaran yang telah berlangsung. 
2) Memberikan umpan balik terhadap proses dan hasil pembelajaran. 
3) Melakukan kegiatan tindak lanjut dalam bentuk pemberian tugas. 
4) Menginformasikan rencana kegiatan pembelajaran untuk pertemuan berikutnya. 
5) Berdoa dan di bubarkan. 
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4.  PENILAIAN HASIL PEMBELAJARAN 
1. Teknik Penilaian 
Tes lisan dan unjuk kerja 
2. Instrumen Penilaian 
Rubrik penilaian unjuk kerja mempraktikan pertahanan daerah dan pertahanan satu 
lawan satu dan passing bola basket.(terlampir) 
 
        Pakem, 15 Agustus 2016 
 Mengetahui, 
 Guru Mata Pelajaran      Mahasiswa PPL 
 
 
KARYAWAN SETYOTOMO     TRIHANDIKA ROSYID C 
Penata Tk.I, III/d      NIM. 13601241035 
NIP. 19610604 198601 1 002 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
(RPP) 
Nama Satuan Pendidikan : SMA NEGERI 1 PAKEM 
Mata Pelajaran  : PJOK 
Kelas / Semester  : XII / 1 (GASAL) 
Materi Pokok   : LARI 5000 M 
Alokasi waktu   : 3 Jam Pelajaran 
 
A. TUJUAN PEMBELAJARAN 
Melalui kegiatan pemodelan, diskusi, presentasi, dan penugasan, peserta didik dapat 
merancang simulasi perlombaan lari 5000 meter yang disusun sesuai peraturan dan 
mempraktikkan hasil rancangan simulasi perlombaan lari 5000 meter, yang disusun sesuai 
peraturan dengan penuh disiplin, sportif, percaya diri, dan kerjasama. 
 
B. KOMPETENSI INTI (KI) 
1. Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. 
2. Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, peduli (gotong 
royong, kerjasama, toleran, damai), santun, responsif dan pro-aktif dan menunjukkan sikap 
sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif 
dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan 
bangsa dalam pergaulan dunia. 
3. Memahami, menerapkan, menganalisis dan mengevaluasi pengetahuan faktual, 
konseptual, prosedural, dan metakognitif berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu 
pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, 
kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta 
menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan 
bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah. 
4. Mengolah, menalar, menyaji, dan mencipta dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait 
dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri serta bertindak 
secara efektif dan kreatif, dan mampu menggunakan metoda sesuai kaidah keilmuan. 
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C. KOMPETENSI DASAR DAN INDIKATOR PENCAPAIAN KOMPETENSI 
Kompetensi  Dasar pada KI 3 
3.3 Merancang simulasi perlombaan jalan cepat, lari, lompat dan lempar yang disusun sesuai 
peraturan *) 
 Indikator : 
1. Melakukan start berdiri 
2. Melakukan gerakan lari 5000 meter 
Kompetensi Dasar pada KI 4 
4.3 Mempraktikkan hasil rancangan simulasi perlombaan jalan cepat, lari, lompat dan lempar 
yang disusun sesuai peraturan *) 
Indikator : 
1. Mempraktikkan teknik star berdiri 
2. Mempraktikan perlombaan lari 5000 meter yang dilandasi sikap disiplin, sportif, 
percaya diri, dan tanggung jawab. 
 
D. MATERI PEMBELAJARAN 
1. Start adalah cara seorang untuk mempersiapkan diri dalam gerak lari. Star terdiri atas 
tiga cara yaitu : 
a. Start Berdiri (standing start) , biasanya start ini di lakukan oleh pelari jarak 
menengah dan jarah jauh di antaranya pelari 800m, 1500m, 5000m, dan 10.000m 
b. Start Melayang (flying start) dilakukan hanya untuk pelari ke-2, ke-3 dan ke-4 dalam 
lari estapet. 
c. Start  Jongkok (crouching start), biasanya start ini di lakukan oleh pelari jarak 
pendek di antaranya pelari 100m, 200m, dan 400m. 
Teknik dasar lari jarak menengah adalah : 
1) Start 
Start lari jarak menengah adalah menggunakan start berdiri.  
Cara melakukan gerakan start berdiri adalah : 
a) Pelari berdiri di belakang garis start  
b) Salah satu kaki di depan, dan kaki yang satunya di belakang dengan sedikit 
ditekuk.  
c) Badan sedikit condong ke depan dan kedua lengan dalam posisi yang wajar. 
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2) Gerakan kaki 
Yang penting untuk diperhatikan oleh atlit pelari jarak menengah adalah: 
a) Langkah kaki 
Gerakan langkah kai dilakukan lebih santai atau lebih lambat dari pelari sprint 
dan dengan langkah konstan dan terkoordinasi dengan baik. 
b) Posisi tubuh 
Kecondongan posisi tubuh dalam lari jarak pendek tidak seconding lari sprint, 
sedikit lebih rileks, dan pandangan ke depan. 
c) Ayunan Lengan 
Lengan mengyun ke depan dan ke belakang dalam ayunan terkoordinasi 
dengan gerakan kaki tangan depan yang ayunannya hamper pada ketinggian 
bahu. 
3) Cara memasuki garis finish 
Untuk memasuki garis finish dalam lari jarak menegah juga harus dengan teknik 
yang benar. Ini akan membantu bagi pelari untuk dapat menyentuh pita finish 
terlebih awal dari yang lain. Cara memasuki garish finis adalah: 
a) Membusungkan dada ke depan, saat menjelang garis finish 
b) Menjatuhkan salah satu bahu ke depan bawah. Saat masih dalam posisi lari. 
2. Larangan-larangan 
 Tidak boleh meloncat saat memasuki garis finish 
 Tidak boleh menggapai pita finish 
 Tidak boleh berhenti mendadak di garis finish 
E. METODE PEMBELAJARAN 
1. Pemodelan, 
2. Penugasan, 
3. Diskusi, 
4. Presentasi 
F. MEDIA PEMBELAJARAN 
Buku Penjasorkes SMA Kelas XII, Tim Puskurbuk Kemdikbud, Jakarta, dan LKS. 
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G. SUMBER BELAJAR 
1. Buku Guru dan Buku Siswa kelas XII Kurikulum 2013 Kemdikbud, Jakarta. 
2. Buku Penjasorkes SMA Kelas XII, Tim Puskurbuk Kemdikbud, Jakarta: Puskurbuk 
Kemdikbud. 
H. LANGKAH – LANGKAH PEMBELAJARAN 
1. PENDAHULUAN 
a) Menyiapkan peserta didik secara psikis dan fisik untuk mengikuti proses 
pembelajaran; (dibariskan, berdoa, diistirahatkan, presensi). 
b) Mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang mengaitkan pengetahuan sebelumnya 
dengan materi yang akan dipelajari; (Lari 5000 m di kelas XI). 
c) Menyampaikan cakupan materi dan penjelasan uraian kegiatan sesuai silabus. 
d) Menjelaskan tujuan pembelajaran atau kompetensi dasar yang akan dicapai 
(melalui kegiatan pemodelan, diskusi, presentasi, dan penugasan, peserta didik 
dapat merancang simulasi perlombaan lari 5000 meter yang disusun sesuai 
peraturan dan mempraktikkan hasil rancangan simulasi perlombaan lari 5000 
meter, yang disusun sesuai peraturan dengan penuh disiplin, sportif, percaya diri, 
dan kerjasama. 
e) Memberi motivasi belajar peserta didik secara kontekstual sesuai manfaat dan 
aplikasi materi ajar dalam kehidupan sehari-hari, dengan memberikan contoh 
dan perbandingan local, nasional, dan internasional, serta disesuaikan dengan 
karakteristik dan jenjang peserta didik; (kebugaran, nilai-nilai, aplikasi, 
pengalaman hidup). 
f) Menyiapkan peserta didik secara fisik untuk mengikuti proses pembelajaran; 
(melakukan pemanasan lari keliling lapangan basket dan voli 4 kali, bermain-
main dengan permainan pemanasan). 
 
2. INTI 
Kegiatan inti menggunakan model pembelajaran, media pembelajaran, dan sumber 
belajar yang di sesuaikan dengan karakteristik peserta didik dan mata pelajran. 
Pemilihan pendekatan tematik dan/atau tematik terpadu dan/atau saintifik dan/atau 
inkuiri dan penyingkapan (discovery) dan/atau pembelajaran yang menghasilkan 
kerya berbasis pemecahan masalah (project based learning) disesuaikan dengan 
karakteristik kompetensi dan jenjang pendidikan. 
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1. Mengamati (Observing) Mengamati 
 Siswa mengamati 
keterampilan lari jarak pendek 
5000m yaitu start, sikap 
berlari, dan sikap memasuki 
garis finish melalui 
pengamatan dan peragaan 
siswa lain yang dianggap 
mampu atau contoh dari guru. 
2. Menanya (Questioning) Menanya 
 Dari apa yang diamati, siswa 
diminta untuk bertanya jika 
ada yang ingin ditanyakan. 
Mulai dari gerakan start, 
gerakan lari, dan sikap 
memasuki garis finish. 
Kemudian guru memberikan 
pertanyaan yang sekiranya 
berhubungan dengan materi, 
untuk merangsang siswa 
bertanya. 
3. Mengumpulkan 
Informasi/Mencoba 
(Experimenting) 
Mengumpulkan Informasi 
 Siswa mempraktikkan 
keterampilan gerak start dan  
sikap memasuki garis finish 
secara berkelompok. siswa 
diberi kesempatan untuk 
mencoba satu persatu cara 
melakukan start berdiri. 
Practice yang digunakan 
adalah mengutamakan cara 
melakukan start berdiri 
dengan baik dan benar dari 
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posisi kaki, tangan, badan, 
dan pandangan mata. 
 
 
4. Menalar/Mengasosiasi 
(Associating) 
Menalar/Mengasosiasi 
 Setelah siswa mencoba, 
kemudian guru 
mengumpulkan siswa. Guru 
memberikan penjelasan 
gerakan start berdiri yang 
benar. Kemudian siswa 
melakukan latihan lari 5000m 
(start, gerkan lari, dan masuk 
ke finish) sesuai dengan 
penjelasan guru. 
5. Mengkomunikasikan 
(Comonicating) 
Mengkomunikasi  
 Siswa mempraktikan 
keterampilan lari jarak 5000m 
dalam sebuah pertandingan 
lari 5000m yang sebenarnya. 
 
3. PENUTUP 
Pendinginan 
Dalam kegiatan penutup, guru bersama peserta didik baik secara individual maupun 
kelompok melakukan refleksi untuk mengevaluaisi : 
1) Seluruh rangkaian aktivitas pembelajaran dan hasil-hasil yang diperoleh untuk 
selanjutnya secara bersama menemukan manfaat langsung maupun tidak 
langsung dari hasil pembelajaran yang telah berlangsung. 
2) Memberikan umpan balik terhadap proses dan hasil pembelajaran. 
3) Melakukan kegiatan tindak lanjut dalam bentuk pemberian tugas. 
4) Menginformasikan rencana kegiatan pembelajaran untuk pertemuan berikutnya. 
5) Berdoa dan di bubarkan. 
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4.  PENILAIAN HASIL PEMBELAJARAN 
1. Teknik Penilaian 
Tes lisan dan unjuk kerja 
2. Instrumen Penilaian 
Rubrik penilaian unjuk kerja mempraktikan keterampilanlari 5000m dengan catatan 
waktu.(terlampir) 
 
        Pakem, 15 Agustus 2016 
 Mengetahui, 
 Guru Mata Pelajaran      Mahasiswa PPL 
 
 
KARYAWAN SETYOTOMO     TRIHANDIKA ROSYID C 
Penata Tk.I, III/d      NIM. 13601241035 
NIP. 19610604 198601 1 002 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
(RPP) 
Nama Satuan Pendidikan : SMA NEGERI 1 PAKEM 
Mata Pelajaran  : PJOK 
Kelas / Semester  : XII / 1 (GASAL) 
Materi Pokok   : SENAM LANTAI 
Alokasi waktu   : 3 Jam Pelajaran 
 
A. TUJUAN PEMBELAJARAN 
Melalui kegiatan pemodelan, diskusi, presentasi, dan penugasan, peserta didik dapat 
merancang beberapa pola rangkaian keterampilan senam lantai (guling depan, guling 
belakang) dan mempraktikkan hasil rancang beberapa pola rangkaian keterampilan senam 
lantai (guling depan, guling belakang) dengan penuh disiplin, sportif, percaya diri, dan 
kerjasama. 
B. KOMPETENSI INTI (KI) 
1. Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. 
2. Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, peduli (gotong 
royong, kerjasama, toleran, damai), santun, responsif dan pro-aktif dan menunjukkan sikap 
sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif 
dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan 
bangsa dalam pergaulan dunia. 
3. Memahami, menerapkan, menganalisis dan mengevaluasi pengetahuan faktual, 
konseptual, prosedural, dan metakognitif berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu 
pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, 
kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta 
menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan 
bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah. 
4. Mengolah, menalar, menyaji, dan mencipta dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait 
dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri serta bertindak 
secara efektif dan kreatif, dan mampu menggunakan metoda sesuai kaidah keilmuan. 
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C. KOMPETENSI DASAR DAN INDIKATOR PENCAPAIAN KOMPETENSI 
3.1 Merancang pola penyerangan dan pertahanan salah satu permainan bola besar *) 
 Indikator : 
1. Menjelaskan pola keterampilan guling depan senam lantai 
2. Menjelaskan pola keterampilan guling belakang senam lantai 
3. Memperagakan pola keterampilan guling depan senam lantai 
4. Memperagakan pola keterampilan guling belakang senam lantai 
Kompetensi Dasar pada KI 4 
4.1 Mempraktikkan hasil ranca-ngan pola penyerangan dan pertahanan salah satu 
permainan bola besar *) 
Indikator : 
1. Mempraktikkan pola rangkaian keterampilan guling depan senam lantai yang 
sebenarnya dilandasi nilai-nilai disiplin, sportif, percaya diri, dan kerjasama. 
2. Mempraktikkan pola rangkaian keterampilan guling belakang senam lantai yang 
sebenarnya dilandasi nilai-nilai disiplin, sportif, percaya diri, dan kerjasama. 
 
D. MATERI PEMBELAJARAN 
1. GULING DEPAN  
Guling ke depan atau guling ke depan adalah berguling ke depan atas bagian belakang 
badan (tengkuk, punggung, pinggang dan panggul bagian belakang). Latihan ke depan 
dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu guling ke depan dengan sikap awal jongkok dan 
guling ke depan dengan sikap awal berdiri 
1) Teknik Guling Depan  
a. Awali dengan sikap jongkok, kedua tangan menumpu pada matras selebar bahu. 
b. Kedua kaki diluruskan, siku tangan ditekuk, kepala dilipat sampai dagu 
menyentuh dada. 
c. Mengguling ke depan dengan mendaratkan tengkuk terlebih dahulu dan kedua 
kaki dilipat rapat pada dada. 
d. Kedua tangan melemaskan tumpuan dari matras, pegang mata kaki dan 
berusaha bangun. 
e. Kembali kesikap semula atau berdiri 
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2) Kesalahan – kesalahan Gerakan 
a. Kedua tangan yang bertumpu tidak dapat (dibuka terlalu lebar atau terlalu 
sempit, terlalu jauh atau terlalu dekat) dengan ujung kaki. 
b. Tumpuan salah satu atau keduia tangan kurang kuat, sehingga keseimbangan 
badan kurang sempurna dan akibatnya badan jauh kesamping. 
c. Bahu tidak diletakkkan diatas matras saat tangan dibengkokkan. 
d. Saat gerakan berguling ke depan kedua tangan tidak ikut melolak 
2. GULING  BELAKANG 
Senam Lantai Roll Belakang adalah gerakan badan berguling kearah belakang melalui 
bagian belakang badan mulai dari panggul bagian belakang,pinggang, punggung, dan 
tengkuk. 
1) Teknik Roll Belakang 
a. Jongkok, tekuk kedua siku tangan menghadap ke atas di dekat telinga, dagu dan 
lutut tarik ke dada. 
b. Guling badan ke belakang hingga bahu menyentuh matras, lutut dan dagu tetap 
mendekat dada, telapak tangan di dekat telinga. 
c. Bahu menyentuh matras, kedua telapak tangan menyentuh matras, gerakkan kaki 
untuk dejatuhkan ke belakang kepala. 
d. Jatuhkan ujung kaki ke belakang kepala. 
e. Dorong lengan ke atas. 
f. Jongkok dengan lengan lurus ke depan. 
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2) Kesalahan-kesalahan Gerakan 
Kesalahan-kesalahan yang sering dilakukan saat melakukan gerakan guling depan 
dan belakang adalah sebagai berikut : 
a. Kedua tangan yang bertumpu tidak tepat (dibuka terlalu lebar atau terlalu sempit, 
terlalu jauh atau terlalu dekat) dengan ujung kaki. 
b. Tumpuan salah satu atau kedua tangan kurang kuat, sehingga keseimbangan 
badan kurang sempurna dan akibatnya badan jatuh ke samping. 
c. Bahu tidak diletakkan di atas matras saat tangan dibengkokkan. 
d. Saat gerakan berguling ke depan kedua tangan tidak ikut menolak. 
3. METODE PEMBELAJARAN 
1. Pemodelan, 
2. Penugasan, 
3. Diskusi, 
4. Presentasi 
4. MEDIA PEMBELAJARAN 
Buku Penjasorkes SMA Kelas XII, Tim Puskurbuk Kemdikbud, Jakarta, dan LKS. 
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5. SUMBER BELAJAR 
1. Buku Guru dan Buku Siswa kelas XII Kurikulum 2013 Kemdikbud, Jakarta. 
2. Buku Penjasorkes SMA Kelas XII, Tim Puskurbuk Kemdikbud, Jakarta: Puskurbuk 
Kemdikbud 
6. LANGKAH – LANGKAH PEMBELAJARAN 
1. PENDAHULUAN 
a) Menyiapkan peserta didik secara psikis dan fisik untuk mengikuti proses 
pembelajaran; (dibariskan, berdoa, diistirahatkan, presensi). 
b) Mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang mengaitkan pengetahuan sebelumnya 
dengan materi yang akan dipelajari; (senam lantai di kelas XI). 
c) Menyampaikan cakupan materi dan penjelasan uraian kegiatan sesuai silabus. 
d) Menjelaskan tujuan pembelajaran atau kompetensi dasar yang akan dicapai 
(melalui kegiatan pemodelan, diskusi, presentasi, dan penugasan, peserta didik 
dapat merancang beberapa pola rangkaian keterampilan senam lantai (guling 
depan, guling belakang) dan mempraktikkan hasil rancang beberapa pola 
rangkaian keterampilan senam lantai (guling depan, guling belakang) dengan 
penuh disiplin, sportif, percaya diri, dan kerjasama. 
e) Memberi motivasi belajar peserta didik secara kontekstual sesuai manfaat dan 
aplikasi materi ajar dalam kehidupan sehari-hari, dengan memberikan contoh 
dan perbandingan local, nasional, dan internasional, serta disesuaikan dengan 
karakteristik dan jenjang peserta didik; (kebugaran, nilai-nilai, aplikasi, 
pengalaman hidup). 
f) Menyiapkan peserta didik secara fisik untuk mengikuti proses pembelajaran; 
(melakukan pemanasan lari keliling lapangan basket dan voli 4 kali, bermain-
main dengan permainan pemanasan). 
 
2. INTI 
Kegiatan inti menggunakan model pembelajaran, media pembelajaran, dan sumber 
belajar yang di sesuaikan dengan karakteristik peserta didik dan mata pelajran. 
Pemilihan pendekatan tematik dan/atau tematik terpadu dan/atau saintifik dan/atau 
inkuiri dan penyingkapan (discovery) dan/atau pembelajaran yang menghasilkan 
kerya berbasis pemecahan masalah (project based learning) disesuaikan dengan 
karakteristik kompetensi dan jenjang pendidikan. 
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1. Mengamati (Observing) Mengamati 
 Siswa mengamati 
keterampilan gerakan guling 
depan dan guling belakang 
melalui pengamatan dan 
peragaan siswa lain yang 
dianggap mampu atau contoh 
dari guru. 
2. Menanya (Questioning) Menanya 
 Dari apa yang diamati, siswa 
diminta untuk bertanya jika 
ada yang ingin ditanyakan. 
Mulai dari gerakan guling 
depan dan guling belakang 
yang sudah di peragakan. 
Kemudian guru memberikan 
pertanyaan yang sekiranya 
berhubungan dengan materi, 
untuk merangsang siswa 
bertanya.. 
3. Mengumpulkan 
Informasi/Mencoba 
(Experimenting) 
Mengumpulkan Informasi 
 Siswa mempraktikkan 
keterampilan gerak guling 
depan dan guling belakang 
dari hasil pengamatan 
peragaan guru secara 
berkelompok dan saling 
mengoreksi gerakan teman 
satu kelompoknya 
4. Menalar/Mengasosiasi 
(Associating) 
Menalar/Mengasosiasi 
 Setelah siswa mencoba, 
kemudian guru 
mengumpulkan siswa. Guru 
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memberikan penjelasan 
gerakan guling depan dan 
guling belakang yang benar. 
Kemudian siswa melakukan 
latihan dan merangkai 2 
gerakan senam lantai tersebut 
menjadi satu rangkaian gerak. 
5. Mengkomunikasikan 
(Comonicating) 
Mengkomunikasi  
 Siswa mempraktekan 
keterampilan gerakan guling 
depan dan guling belakang 
dalam sebuah perlombaan 
senam lantai yang sebenarnya 
(Gerakan penilaian) 
 
3. PENUTUP 
Pendinginan 
Dalam kegiatan penutup, guru bersama peserta didik baik secara individual maupun 
kelompok melakukan refleksi untuk mengevaluaisi : 
1) Seluruh rangkaian aktivitas pembelajaran dan hasil-hasil yang diperoleh untuk 
selanjutnya secara bersama menemukan manfaat langsung maupun tidak 
langsung dari hasil pembelajaran yang telah berlangsung. 
2) Memberikan umpan balik terhadap proses dan hasil pembelajaran. 
3) Melakukan kegiatan tindak lanjut dalam bentuk pemberian tugas. 
4) Menginformasikan rencana kegiatan pembelajaran untuk pertemuan berikutnya. 
5) Berdoa dan di bubarkan. 
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4.  PENILAIAN HASIL PEMBELAJARAN 
1. Teknik Penilaian 
Tes lisan dan unjuk kerja 
2. Instrumen Penilaian 
Rubrik penilaian unjuk kerja mempraktikan gerakan guling depan dan guling 
belakang.(terlampir) 
 
        Pakem, 15 Agustus 2016 
 Mengetahui, 
 Guru Mata Pelajaran      Mahasiswa PPL 
 
 
KARYAWAN SETYOTOMO     TRIHANDIKA ROSYID C 
Penata Tk.I, III/d      NIM. 13601241035 
NIP. 19610604 198601 1 002 
 




































AGENDA MENGAJAR 
SEKOLAH  : SMA NEGERI 1 PAKEM 
MATA PELAJARAN : PJOK 
NO HARI /  TANGGAL KELAS 
JAM 
KE- 
KOMPETENSI 
DASAR 
MATERI 
PEMBELAJARAN 
KETERANGAN 
1 Kamis, 21 Juli 2016 XI 
IPS 2 
1,2,3 
- 
 Perkenalan profil guru 
 Penyampaian silabus 
dan materi ajar satu 
semester 
Nihil 
2 Selasa, 26 Juli 2016 XI 
MIPA 1 
1,2,3 3.1 Menganalisis keterampilan 
gerak salah satu  permainan 
bola besar serta menyusun 
rencana perbaikan *). 
4.1 Mempraktikkan hasil analisis 
keterampilan gerak salah satu  
permainan bola besar serta 
menyusun rencana perbaikan 
*). 
 
 Perkenalan profil ajar 
guru 
 Permainan Bola Besar 
(Voli Pertemuan 1) 
Nihil 
XI 
MIPA 2 
5,6,7 3.1 Menganalisis keterampilan 
gerak salah satu  permainan 
bola besar serta menyusun 
rencana perbaikan *). 
4.1 Mempraktikkan hasil analisis 
keterampilan gerak salah satu  
permainan bola besar serta 
menyusun rencana perbaikan 
*). 
 
 Perkenalan profil ajar 
guru 
 Permainan Bola Besar 
(Voli Pertemuan 1) 
1 Siswa ijin, Karinez 
Leony Inaya P (17). 
3 Rabu, 27 Juli 2016 XI 
MIPA 3 
 
 
1,2,3 3.1 Menganalisis keterampilan 
gerak salah satu  permainan 
bola besar serta menyusun 
rencana perbaikan *). 
4.1 Mempraktikkan hasil analisis 
keterampilan gerak salah satu  
permainan bola besar serta 
menyusun rencana perbaikan 
*). 
 
 Perkenalan profil ajar 
guru 
 Permainan Bola Besar 
(Voli Pertemuan 1) 
2 Siswa ijin, Adinda 
Delima Dara (1), Eva 
Dolisa (13) 
Paskibraka. 
XI 
IPS 1 
4,5,6 3.1 Menganalisis keterampilan 
gerak salah satu  permainan 
bola besar serta menyusun 
rencana perbaikan *). 
4.1 Mempraktikkan hasil analisis 
keterampilan gerak salah satu  
permainan bola besar serta 
menyusun rencana perbaikan 
*). 
 
 Perkenalan profil ajar 
guru 
 Permainan Bola Besar 
(Voli Pertemuan 1) 
Nihil 
4 Kamis, 28 Juli 2016 XI 
IPS 2 
 
 
1,2,3 3.1 Menganalisis keterampilan 
gerak salah satu  permainan 
bola besar serta menyusun 
rencana perbaikan *). 
4.1 Mempraktikkan hasil analisis 
keterampilan gerak salah satu  
permainan bola besar serta 
menyusun rencana perbaikan 
*). 
 
 Perkenalan profil ajar 
guru 
 Permainan Bola Besar 
(Voli Pertemuan 1) 
1 Siswa sakit, Retno 
Rismadana (22) 
XII  
IPS 2 
5,6,6 
- 
 
 Perkenalan profil guru 
 Penyampaian silabus 
dan materi ajar satu 
semester 
2 Siswa ijin, Divya 
Agripina (10), Taufiq 
Hidayat (29). 
5 Jumat, 29 Juli 2016 XII 
MIPA 2 
4,5,6 
- 
 
 Perkenalan profil guru 
 Penyampaian silabus 
dan materi ajar satu 
semester 
Nihil 
6 Senin, 1 Agustus 2016 
 
 
 
 
 
 
 
XII IPS 
1 
1,2,3 3.3 Merancang simulasi 
perlombaan jalan cepat, lari, 
lompat dan lempar yang 
disusun sesuai peraturan *). 
4.3 Mempraktikkan hasil 
rancangan simulasi 
perlombaan jalan cepat, lari, 
lompat dan lempar yang 
disusun sesuai peraturan *). 
 
 Atletik nomor lari (Lari 
5000m) 
1 Siswa sakit, 
Muhammad Fuad 
Bagus Fahri (18). 
7 Selasa, 2 Agustus 2016 XI 
MIPA 1 
 
1,2,3 3.1 Menganalisis keterampilan 
gerak salah satu  permainan 
 Permainan Bola Besar 
(Voli Pertemuan 2) 
Nihil 
 bola besar serta menyusun 
rencana perbaikan *). 
4.1 Mempraktikkan hasil analisis 
keterampilan gerak salah satu  
permainan bola besar serta 
menyusun rencana perbaikan 
*). 
  XI 
MIPA 2 
5,6,7 3.1 Menganalisis keterampilan 
gerak salah satu  permainan 
bola besar serta menyusun 
rencana perbaikan *). 
 
4.1 Mempraktikkan hasil analisis 
keterampilan gerak salah satu  
permainan bola besar serta 
menyusun rencana perbaikan 
*). 
 
 Permainan Bola Besar 
(Voli Pertemuan 2) 
1 Siswa ijin, Karinez 
Leony Inaya Putri 
(17). 
8 Rabu, 3 Agustus 2016 XI 
MIPA 3 
 
1,2,3 3.1 Menganalisis keterampilan 
gerak salah satu  permainan 
 Permainan Bola Besar 
(Voli Pertemuan 2) 
5 siswa ijin, Adinda 
Delima Dara (1), Eva 
Dolisa (13), Gustav 
 bola besar serta menyusun 
rencana perbaikan *). 
4.1 Mempraktikkan hasil analisis 
keterampilan gerak salah satu  
permainan bola besar serta 
menyusun rencana perbaikan 
*). 
Gautama W (15), 
Wahyu Widyastuti 
(29) paskibraka, 
Ajeng Rahma Y (4). 
XI  
IPS 1 
4,5,6 3.1 Menganalisis keterampilan 
gerak salah satu  permainan 
bola besar serta menyusun 
rencana perbaikan *). 
 
4.1 Mempraktikkan hasil analisis 
keterampilan gerak salah satu  
permainan bola besar serta 
menyusun rencana perbaikan 
*). 
 
 Permainan Bola Besar 
(Voli Pertemuan 2) 
1 siswa ijin mengikuti 
misi budaya, Puji 
Lestari (24). 
9 Jumat, 5 Agustus 2016 XII 
MIPA 2 
 
4,5,6 3.3 Merancang simulasi 
perlombaan jalan cepat, lari, 
 Atletik nomor lari (Lari 
5000m) 
1 siswa ijin, Faza Nur 
Azizi (10). 
 lompat dan lempar yang 
disusun sesuai peraturan *). 
4.3 Mempraktikkan hasil 
rancangan simulasi 
perlombaan jalan cepat, lari, 
lompat dan lempar yang 
disusun sesuai peraturan *). 
 
10 Rabu, 10 Agustus 2016 XI 
MIPA 3 
 
1,2,3 3.1 Menganalisis keterampilan 
gerak salah satu  permainan 
bola besar serta menyusun 
rencana perbaikan *). 
4.1 Mempraktikkan hasil analisis 
keterampilan gerak salah satu  
permainan bola besar serta 
menyusun rencana perbaikan 
*). 
 Permainan Bola Besar 
(Basket) 
5 siswa ijin 
paskibraka, Adinda 
Delima Dara (1), Eva 
Dolisa (13), Gustav 
Gautama W (15), 
Ramadhan Galih 
Raka S (24), Wahyu 
Widyastuti (29). 
XI  
IPS 1 
4,5,6 3.1 Menganalisis keterampilan 
gerak salah satu  permainan 
bola besar serta menyusun 
rencana perbaikan *). 
 Permainan Bola Besar 
(Basket). 
4 siswa ijin 
paskibraka, 
David Natalino 
Barros N (5), 
4.1 Mempraktikkan hasil analisis 
keterampilan gerak salah satu  
permainan bola besar serta 
menyusun rencana perbaikan 
*). 
Kartika Qiyara 
Wangi (19), 
Magnus Dwitiya 
Nugrohojati (20), 
Rico Andrian 
Setiawan (25). 1 
siswa ijin misi 
budaya, Puji 
Lestari (24). 1 
siswa sakit, 
Sezalia Agita 
Putri (28). 
11 Kamis, 11 Agustus 2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
XI  
IPS 2 
 
1,2,3 3.1 Menganalisis keterampilan 
gerak salah satu  permainan 
bola besar serta menyusun 
rencana perbaikan *). 
4.1 Mempraktikkan hasil analisis 
keterampilan gerak salah satu  
permainan bola besar serta 
menyusun rencana perbaikan 
*). 
 Permainan Bola Besar 
(Basket). 
5 siswa ijin 
paskibraka, Fajrin 
Yulia Sari (8), Fitria 
Sekar Larasati (11), 
Mita Dwi Astuti (16), 
Nur Muhammad 
Ikhsanun (19), Surya 
Said Setiyawan (29). 
XII IPS 
2 
5,6,7 3.1 Merancang pola penyerangan 
dan pertahanan salah satu 
permainan bola besar *). 
4.1 Mempraktikkan hasil 
rancangan pola penyerangan 
dan pertahanan salah satu 
permainan bola besar *). 
 Permainan Bola Besar 
(Voli) 
4 siswa sakit, Ajeng 
Trini Candra A (2), 
Damar Budi Utama 
(7), Lintang Anggit 
Utama (18), 
Muhammad Rangga 
Agung S (24). 2 
siswa ijin, Erlinta 
Masnaini (12), 
Farrah Dhiba H (14). 
12 Senin, 15 Agustus 2016 XII IPS 
1 
1,2,3 3.1 Merancang pola penyerangan 
dan pertahanan salah satu 
permainan bola besar *). 
4.1 Mempraktikkan hasil 
rancangan pola penyerangan 
dan pertahanan salah satu 
permainan bola besar *). 
 Permainan Bola Besar 
(Basket) 
2 siswa ijin pelatihan 
padus, Aliffia Marsha 
Nadhira (1), 
Yohanes Dian Budi A 
(31). 2 siswa sakit, 
Desi Wulansari (11), 
Rino Wahyu 
Pangestu (28). 
 
13 Selasa, 16 Agustus 
2016 
XI 
MIPA 1 
1,2,3 3.1 Menganalisis keterampilan 
gerak salah satu  permainan 
 Permainan Bola Besar 
(Basket). 
Nihil 
bola besar serta menyusun 
rencana perbaikan *). 
4.1 Mempraktikkan hasil analisis 
keterampilan gerak salah satu  
permainan bola besar serta 
menyusun rencana perbaikan 
*). 
 
 
XI 
MIPA 2 
5,6,7 3.1 Menganalisis keterampilan 
gerak salah satu  permainan 
bola besar serta menyusun 
rencana perbaikan *). 
4.1 Mempraktikkan hasil analisis 
keterampilan gerak salah satu  
permainan bola besar serta 
menyusun rencana perbaikan 
*). 
 
 Permainan Bola Besar 
(Basket). 
2 siswa ijin, Faiz 
Irsad Kuncoro (10) 
,FakhrizalDhimar 
Makrufi (11). 
14 Kamis, 18 Agustus 2016 XI 
IPS 2 
1,2,3 3.1 Menganalisis keterampilan 
gerak salah satu  permainan 
 Permainan Bola Besar 
(Basket). 
2 siswa sakit, Devita 
Sekar Ningrum (6), 
bola besar serta menyusun 
rencana perbaikan *). 
4.1 Mempraktikkan hasil analisis 
keterampilan gerak salah satu  
permainan bola besar serta 
menyusun rencana perbaikan 
*). 
Muhammad Hafidz 
Maulana (17). 
XII IPS 
2 
5,6,7 3.1 Merancang pola penyerangan 
dan pertahanan salah satu 
permainan bola besar *). 
4.1 Mempraktikkan hasil 
rancangan pola penyerangan 
dan pertahanan salah satu 
permainan bola besar *). 
 
 Permainan Bola Besar 
(Basket) 
3 siswa sakit, Ajeng 
Trini candra 
Agustina (2), Amalia 
Vivi Ramadani (3), 
Dinda Ayu Lestari 
(9). 
15 Jumat, 19 Agustus 2016 XII 
MIPA 2 
4,5,6 3.1 Merancang pola penyerangan 
dan pertahanan salah satu 
permainan bola besar *). 
4.1 Mempraktikkan hasil 
rancangan pola penyerangan 
 Permainan Bola Besar 
(Basket) 
2 siswa sakit, Intan 
PUspita Sari (14), 
Yuda Manggala 
(29). 
dan pertahanan salah satu 
permainan bola besar *). 
 
16 Senin, 22 Agustus 2016 XII 
IPS 1 
1,2,3 3.1 Merancang pola penyerangan 
dan pertahanan salah satu 
permainan bola besar *). 
 
4.1 Mempraktikkan hasil 
rancangan pola penyerangan 
dan pertahanan salah satu 
permainan bola besar *). 
 Penilaian Bola Basket 2 siswa sakit, Isna 
Nur Huda H (13), 
Pungki Savitri (23). 
17 Selasa, 23 Agustus 
2016 
XI 
MIPA 1 
1,2,3 3.1 Menganalisis keterampilan 
gerak salah satu  permainan 
bola besar serta menyusun 
rencana perbaikan *). 
4.1 Mempraktikkan hasil analisis 
keterampilan gerak salah satu  
permainan bola besar serta 
menyusun rencana perbaikan 
*). 
 
 Penialaian Permainan 
Bola Besar (Voli dan 
Basket) 
1 siswa ijin, Rahma 
Syahri (21). 
XI 
MIPA 2 
5,6,7 3.1 Menganalisis keterampilan 
gerak salah satu  permainan 
bola besar serta menyusun 
rencana perbaikan *). 
 
 
4.1 Mempraktikkan hasil analisis 
keterampilan gerak salah satu  
permainan bola besar serta 
menyusun rencana perbaikan 
*). 
 
 Penialaian Permainan 
Bola Besar (Voli dan 
Basket) 
Nihil 
18 Rabu, 24 Agustus 2016 XI 
MIPA 3 
1,2,3 3.1 Menganalisis keterampilan 
gerak salah satu  permainan 
bola besar serta menyusun 
rencana perbaikan *). 
4.1 Mempraktikkan hasil analisis 
keterampilan gerak salah satu  
permainan bola besar serta 
menyusun rencana perbaikan 
*). 
 Penialaian Permainan 
Bola Besar (Voli dan 
Basket) 
Nihil 
 XI 
IPS 1 
4,5,6 3.1 Menganalisis keterampilan 
gerak salah satu  permainan 
bola besar serta menyusun 
rencana perbaikan *). 
4.1 Mempraktikkan hasil analisis 
keterampilan gerak salah satu  
permainan bola besar serta 
menyusun rencana perbaikan 
*). 
 
 Penialaian Permainan 
Bola Besar (Voli dan 
Basket) 
Nihil 
19 Kamis, 25 Agustus 2016 XI  
IPS 2 
1,2,3 3.1 Menganalisis keterampilan 
gerak salah satu  permainan 
bola besar serta menyusun 
rencana perbaikan *). 
4.1 Mempraktikkan hasil analisis 
keterampilan gerak salah satu  
permainan bola besar serta 
menyusun rencana perbaikan 
*). 
 Penialaian Permainan 
Bola Besar (Voli dan 
Basket) 
Nihil 
XII IPS 
2 
5,6,7 3.1 Merancang pola penyerangan 
dan pertahanan salah satu 
permainan bola besar *). 
 
 
4.1 Mempraktikkan hasil 
rancangan pola penyerangan 
dan pertahanan salah satu 
permainan bola besar *). 
 
 Penilaian Bola Basket 4 siswa sakit, Ayeen 
Devi Kurniawati (6), 
Latifah Chusaini 
(17), Lintang Anggit 
Utami (18), Taufiq 
Hidayat (29). 
20 Jumat, 26 agustus 2016 XII 
MIPA 2 
4,5,6 3.1 Merancang pola penyerangan 
dan pertahanan salah satu 
permainan bola besar *). 
4.1 Mempraktikkan hasil 
rancangan pola penyerangan 
dan pertahanan salah satu 
permainan bola besar *). 
 
 Penilaian Bola Basket 2 siswa ijin, Faza 
Nur Azizi (10), Safira 
Pramitha Sahara 
(24). 
21 Selasa, 30 Agustus 
2016 
XI 
MIPA 1 
1,2,3 3.3 Menganalisis keterampilan 
jalan, lari, lompat,dan lempar 
untuk menghasilkan gerak 
 Atletik nomor lari jarak 
pendek (Lari 100m) 
1 siswa sakit, Aditya 
Taufiq Saputra (2). 
yang efektif serta menyusun 
rencana perbaikan*). 
 
 
4.3 Mempraktikkan hasil analisis 
keterampilan jalan, lari, 
lompat,dan lemparuntuk 
menghasilkan gerak yang 
efektif serta menyusun 
rencana perbaikan*). 
 Penilaian Atletik nomor 
lari jarak pendek (Lari 
100m) 
 
XI 
MIPA 2 
5,6,7 3.3 Menganalisis keterampilan 
jalan, lari, lompat,dan lempar 
untuk menghasilkan gerak 
yang efektif serta menyusun 
rencana perbaikan*). 
4.3 Mempraktikkan hasil analisis 
keterampilan jalan, lari, 
lompat,dan lemparuntuk 
menghasilkan gerak yang 
efektif serta menyusun 
rencana perbaikan*). 
 Atletik nomor lari jarak 
pendek (Lari 100m) 
 Penilaian Atletik nomor 
lari jarak pendek (Lari 
100m) 
 
4 siswa ijin, Adita 
Rianto (1), Fakhrizal 
Dhimar Makrufi (11), 
Karinez Leony Inaya 
P (17), Meliana Fajri 
Nurkhasanah (18). 
 22 Rabu, 31 Agustus 2016 XI 
MIPA 3 
1,2,3 3.10 Menganalisis bahaya, cara 
penularan, dan cara 
mencegah HIV/AIDS. 
4.10 Mempresentasi kan hasil 
analisis bahaya, cara 
penularan, dan cara 
mencegah HIV/AIDS. 
 Pencegahan HIV AIDS Nihil 
XI  
IPS 1 
4,5,6 3.10 Menganalisis bahaya, cara 
penularan, dan cara 
mencegah HIV/AIDS. 
4.10 Mempresentasi kan hasil 
analisis bahaya, cara 
penularan, dan cara 
mencegah HIV/AIDS. 
 Pencegahan HIV AIDS 5 siswa ijin, Anggita 
Putri Hutami (2), 
Chatarina Dwi Ayu S 
(4), Dyah Putri 
Wulandari (9), 
Harumingga 
Ogustaria (15), 
Rindiani Lola Padma 
(26). 
 
23 Kamis, 1 September 
2016 
XI 
IPS 2 
1,2,3 3.3 Menganalisis keterampilan 
jalan, lari, lompat,dan lempar 
untuk menghasilkan gerak 
 Atletik nomor lari jarak 
pendek (Lari 100m) 
1 siswa ijin, 
Krisnawan Hadi 
Perdana (14). 
yang efektif serta menyusun 
rencana perbaikan*). 
 
4.3 Mempraktikkan hasil analisis 
keterampilan jalan, lari, 
lompat,dan lemparuntuk 
menghasilkan gerak yang 
efektif serta menyusun 
rencana perbaikan*). 
 Penilaian Atletik nomor 
lari jarak pendek (Lari 
100m) 
 
XII IPS 
2 
5,6,7 3.6 Merancang beberapa pola 
rangkaian keterampilan senam 
lantai. 
4.6 Mempraktikkan hasil rancang 
beberapa pola rangkaian 
keterampilan senam lantai. 
 Senam Lantai (Guling 
Depan dan Guling 
Belakang). 
 Penilaian Senam Lantai 
(Guling Depan dan 
Guling Belakang). 
 
2 siswa ijin, Desi 
Wahyuningrum (8), 
Esty Nurjanah (13). 
24 Jumat, 2 september 
2016 
XII 
MIPA 2 
4,5,6 3.6 Merancang beberapa pola 
rangkaian keterampilan senam 
lantai. 
 Senam Lantai (Guling 
Depan dan Guling 
Belakang). 
NIhil 
4.6 Mempraktikkan hasil rancang 
beberapa pola rangkaian 
keterampilan senam lantai. 
 Penilaian Senam Lantai 
(Guling Depan dan 
Guling Belakang). 
25 Senin, 5 September 
2016 
XII IPS 
2 
1,2,3 3.6 Merancang beberapa pola 
rangkaian keterampilan senam 
lantai. 
4.6 Mempraktikkan hasil rancang 
beberapa pola rangkaian 
keterampilan senam lantai. 
 
 Senam Lantai (Guling 
Depan dan Guling 
Belakang). 
 Penilaian Senam Lantai 
(Guling Depan dan 
Guling Belakang). 
Nihil 
26 Rabu, 7 September 
2016 
XI 
MIPA 3 
1,2,3 3.3 Menganalisis keterampilan 
jalan, lari, lompat,dan lempar 
untuk menghasilkan gerak 
yang efektif serta menyusun 
rencana perbaikan*). 
4.3 Mempraktikkan hasil analisis 
keterampilan jalan, lari, 
lompat,dan lemparuntuk 
menghasilkan gerak yang 
efektif serta menyusun 
rencana perbaikan*) 
 Atletik nomor lari jarak 
pendek (Lari 100m) 
 Penilaian Atletik nomor 
lari jarak pendek (Lari 
100m) 
 
Nihil 
XI 
IPS 1 
4,5,6 3.3 Menganalisis keterampilan 
jalan, lari, lompat,dan lempar 
untuk menghasilkan gerak 
yang efektif serta menyusun 
rencana perbaikan*). 
4.3 Mempraktikkan hasil analisis 
keterampilan jalan, lari, 
lompat,dan lemparuntuk 
menghasilkan gerak yang 
efektif serta menyusun 
rencana perbaikan*). 
 Atletik nomor lari jarak 
pendek (Lari 100m) 
 Penilaian Atletik nomor 
lari jarak pendek (Lari 
100m) 
 
2 siswa ijin, Anggita 
Putri Utami (2), 
Dyah Putri 
Wulandari (9). 1 
siswa sakit, Elsa 
Luciana (11). 
 
                                                                                                                                                        Pakem,14 September 2016 
 
Mengetahui, 
Guru Pembimbing Lapangan                                                                                      Mahasiswa PPL 
 
 
KARYAWAN SETYOTOMO          Trihandika Rosyid Cahyadi 
Penata Tk.I, III/d                                                        NIM 13601241035 
       NIP 19610604 198601 1 002                                                               

 No        : FM.19 / SMAN 1 PAKEM / KUR Revisi : 00 
Tgl.       : 01 J uli  2015 
 
DAFTAR HADIR PESERTA DIDIK 2016 / 2017 
KELAS : XI MIPA 1     WALI KELAS : TITIK RETNO K. S.Pd 
BULAN : JULI - AGUSTUS 
NO NIS NISN NAMA L / P AGAMA 
TANGGAL 
26 2 16 23 30 
1 6933 0005448092 ADELA SEFA ARNETTA P Islam √ √ √ √ √ 
2 6936 0002744359 ADITYA TAUFIQ SAPUTRO L Islam √ √ √ √ S 
3 6966 9992073915 AMALIA RAHMADANTI P Islam √ √ √ √ √ 
4 6967 0001412405 AMARA WIDIYANTY P Islam √ √ √ √ √ 
5 6938 9992074979 ANGGIS YUSTIKA M P Islam √ √ √ √ √ 
6 6968 0001557374 ANNISA RATNANINGRUM P Islam √ √ √ √ √ 
7 6939 0005808758 AVONZORA BINTANG P L Islam √ √ √ √ √ 
8 6969 0001413248 AYU NURWINDASARI P Islam √ √ √ √ √ 
9 6970 9997155305 DEVITA RAVIANA PUTRI P Islam √ √ √ √ √ 
10 6971 9992073472 DEWI FORTUNA P Islam √ √ √ √ √ 
11 6942 0001412145 DWI RETNO WATI P Islam √ √ √ √ √ 
12 6944 9992074890 DYAH PUSPITA SARI P Islam √ √ √ √ √ 
13 6976 0007229826 HARYA YUDA BUWANA L Islam √ √ √ √ √ 
14 6977 0001212331 HENY PRIMA W P Islam √ √ √ √ √ 
15 6951 9992942908 KHOIRUNISA RAMADHANI P Islam √ √ √ √ √ 
16 6978 0002744384 LYDIA KHORI WIRADANI P Islam √ √ √ √ √ 
17 6981 0004824414 MUHAMMAD WIJI NUR H L Islam √ √ √ √ √ 
18 6983 0004691417 NUR ALFI AULIA JULITA P Islam √ √ √ √ √ 
19 6984 0001412619 NURIZCHA AFRI L Islam √ √ √ √ √ 
20 6954 0002744373 RB DIMAS BAGUS WIJAYA K L Islam √ √ √ √ √ 
21 6985 0010114330 RAHMA SYAHRI P Islam √ √ √ √ √ 
22 6986 0029281160 RAKYAN RAMADHANDY Y P L Islam √ √ √ √ √ 
23 6987 0001870409 RIFKY FAISAL ACHMAD L Islam √ √ √ i √ 
24 6988 9992073775 RIZKA IDHA NURLAILA P Islam √ √ √ √ √ 
25 6990 0007225350 SALMA KURNIA HAQ P Islam √ √ √ √ √ 
26 6991 9992942898 SHAFILAH AHMAD FITRIANI P Islam √ √ √ √ √ 
27 6993 0005547527 SITI NUR KHAIZAH P Islam √ √ √ √ √ 
28 6957 0004692976 SOMA REZA MAULANA L Islam √ √ √ √ √ 
29 6958 9992071919 TANGGUH JUNIOR R L Islam √ √ √ √ √ 
30 6959 0006546281 TAZKIA SALSABILA P Islam √ √ √ √ √ 
31 6995 0001415090 WILUJENG OKNI ABRIANTI P Islam √ √ √ √ √ 
32 6963 0008566518 YULI FAJAR SUBEKTI P Islam √ √ √ √ √ 
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Pakem, 13 September 2016 
 
Guru Pembimbing     Mahasiswa PPL 
 
 
 
KARYAWAN SETYOTOMO    TRIHANDIKA ROSYID C 
Penata Tk.I, III/d     NIM. 13601241035 
NIP. 19610604 198601 1 002 
 
  
 No        : FM.19 / SMAN 1 PAKEM / KUR Revisi : 00 
Tgl.       : 01 J uli  2015 
 
DAFTAR HADIR PESERTA DIDIK 2016 / 2017 
KELAS : XI MIPA 2     WALI KELAS : KARYAWAN SETYOTOMO 
BULAN : JULI - AGUSTUS 
NO NIS NISN NAMA L / P AGAMA 
TANGGAL 
26 2 16 23 30 
1 6934 0004692933 ADITA RIANTO L Islam √ √ √ √ i 
2 6935 0009193469 ADITYA IMAM WIBISONO L Islam √ √ √ √ √ 
3 6965 0004692975 AELFIAN LEONA N L Islam √ √ √ √ √ 
4 6937 0001413494 AISYAH NURUL IQLIMA P Islam √ √ √ √ √ 
5 6940 9992072122 DEWI KANESWARA WRESTI A P Islam √ √ √ √ √ 
6 6972 0006341904 DEWI MASITOH P Islam √ √ √ √ √ 
7 6941 9992656455 DIYAH NOVI SEKARINI P Islam √ √ √ √ √ 
8 6943 0001411967 DYAH HESTI PUTRI FATIMAH P Islam √ √ √ √ √ 
9 6973 9992076770 EKA PUTRI KRISTIYANTI P Islam √ √ √ √ √ 
10 6974 0001870396 FA'IZ IRSAD KUNCORO L Islam √ √ √ √ √ 
11 6975 0001414635 FAKHRIZAL DHIMAR MAKRUFI L Islam √ √ √ √ i 
12 6945 0001415696 FITRI YUNIANTI SUNARTO P Islam √ √ √ √ √ 
13 6946 0001870399 HARDIANSYAH FACHRURROZI L Islam √ √ √ √ √ 
14 6947 0001414891 IKSAN SATRIA DWI NUGROHO L Islam √ √ √ √ √ 
15 6948 0005550164 ISNAINI KHOIRUNNISA P Islam √ √ √ √ √ 
16 6949 0006547443 JEVINSA FEBITA SANDRI P Islam √ √ √ √ √ 
17 6950 0001872564 KARINEZ LEONY INAYA PUTRI P Islam i i √ √ i 
18 6952 0001415099 MELIANA FAJRI N P Islam √ √ √ √ i 
19 6979 0005505931 MITA NUR AZIZAH P Islam √ √ √ √ √ 
20 6980 0001415047 MUHAMMAD ANWAR L Islam √ √ √ √ √ 
21 6982 9992077269 NENOK EKA YUNI ASTUTI P Islam √ √ √ √ √ 
22 6953 0003144427 NORA LUTFINA P Islam √ √ √ √ √ 
23 6955 0001411013 RIZKY AGUSTINA RAHMAWATI P Islam √ √ √ √ √ 
24 6989 9995293622 RIZQIYAH FITRIANI P Islam √ √ √ √ √ 
25 6992 0001412419 SITI FAJAR UTAMI P Islam √ √ √ √ √ 
26 6956 0002744369 SITI NURUL JANNAH P Islam √ √ √ √ √ 
27 6994 0001414383 TITALIA AURELIE NUR C P Islam √ √ √ √ √ 
28 6960 9992077870 TRI SINTA AGATHA P Islam √ √ √ √ √ 
29 6961 0001415721 VINKA RAHMAWATI P Islam √ √ √ √ √ 
30 6962 9992077950 YOGA SUKMADIANTO L Islam √ √ √ √ √ 
31 6964 9992079809 YUNI ISWANTI P Islam √ √ √ √ √ 
32 6996 0001411048 YUSUF AMINUDIN L Islam √ √ √ √ √ 
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Pakem, 13 September 2016 
 
Guru Pembimbing     Mahasiswa PPL 
 
 
 
KARYAWAN SETYOTOMO    TRIHANDIKA ROSYID C 
Penata Tk.I, III/d     NIM. 13601241035 
NIP. 19610604 198601 1 002 
 
 
 
 No        : FM.19 / SMAN 1 PAKEM / KUR Revisi : 00 
Tgl.       : 01 J uli  2015 
 
DAFTAR HADIR PESERTA DIDIK 2016 / 2017 
KELAS : XI MIPA 3       WALI KELAS : WINARNI, S.Pd 
BULAN : JULI - SEPTEMBER 
NO NIS NISN NAMA L / P AGAMA 
TANGGAL 
27 3 10 24 31 7 
1 6997 0009950034 ADINDA DELIMA DARA P Islam i √ √ √ √ √ 
2 6998 0001513951 AGATHA PUSPITA FEBIYANTI P Katolik √ √ √ √ √ √ 
3 6999 9992076384 AGUSTINUS SANGGA BUANA L Katolik √ √ √ √ √ √ 
4 7000 0001414373 AJENG RAHMA YUDHITA P Islam √ i √ √ √ √ 
5 7001 0001513341 ANDREA NINDYA YUDHITA P Islam √ √ √ √ √ √ 
6 7002 0005696971 ANNISA EKA WARDANI P Islam √ √ √ √ √ √ 
7 7003 9992072118 ATIKAH SALSABILA DANIS S P Islam √ √ √ √ √ √ 
8 7004 0001411037 BAGAS SAPTO AJI L Katolik √ √ √ √ √ √ 
9 7005 9992078294 BAYU SATRIA MANGGALA L Islam √ √ √ √ √ √ 
10 7006 0001372563 BENITO DIRGANTARA L Islam √ √ √ √ √ √ 
11 7007 0001412408 DIMAS SURYA WIJAYA L Islam √ √ √ √ √ √ 
12 7008 0001870567 ELING KRIS PRAKOSO L Katolik √ √ √ √ √ √ 
13 7009 0001870395 EVA DOLISA P Kristen i √ √ √ i √ 
14 7010 0004692287 FIDARA FEBIANI P Islam √ √ √ √ √ √ 
15 7011 0001416481 GUSTAV GAUTAMA W L Katolik √ √ √ √ √ √ 
16 7012 0004897193 ICHA TRI WULAN DHARI P Islam √ √ √ √ √ √ 
17 7013 0001870574 INTAN GHANISWARI P Katolik √ √ √ √ i √ 
18 7014 0001416483 LYDIA CAHYANINGRUM P Islam √ √ √ √ √ √ 
19 7015 0004692283 MELIA MELIANA S P Islam √ √ √ √ √ √ 
20 7016 9993005082 NENENG USWATUN H P Islam √ √ √ √ √ √ 
21 7017 0001415182 NUR AULIYA HAQQIYA P Islam √ √ √ √ √ √ 
22 7018 0001413805 NURI WULANDARI P Islam √ √ √ √ √ √ 
23 7019 0004691413 NUZUL JAUHAROH AZIZAH U P Islam √ √ √ √ √ √ 
24 7020 0001411628 RAMADHAN GALIH RAKA SIWI L Islam √ √ √ √ √ √ 
25 7021 0001193247 RIDHANANTO HARI S L Islam √ √ √ √ √ √ 
26 7022 0001870412 SHARON ANGELINE TADE LY P Kristen √ √ √ √ √ √ 
27 7023 0009402798 SHELINA SYALMADIA AJI P Islam √ √ √ √ √ √ 
28 7024 0004347890 SOFIA NURUL MAHMUDAH P Islam √ √ √ √ √ √ 
29 7025 9998779159 WAHYU WIDYASTUTI P Islam √ √ √ √ √ √ 
30 7026 0001416862 WINDA PUTRI PERMATA SARI P Islam √ √ √ √ √ √ 
31 7027 0001414260 YASNI RAMADHANTI P Islam √ √ √ i √ √ 
32 7028 0019210324 YAZMIN KHAIRUNNISA P Islam √ √ √ √ √ √ 
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Guru Pembimbing     Mahasiswa PPL 
 
 
 
KARYAWAN SETYOTOMO    TRIHANDIKA ROSYID C 
Penata Tk.I, III/d     NIM. 13601241035 
NIP. 19610604 198601 1 002 
 
 
 
 No        : FM.19 / SMAN 1 PAKEM / KUR Revisi : 00 
Tgl.       : 01 J uli  2015 
 
DAFTAR HADIR PESERTA DIDIK 2016 / 2017 
KELAS : XI IPS 1       WALI KELAS : SURYADI, S.Pd 
BULAN : JULI - SEPTEMBER 
NO NIS NISN NAMA L / P AGAMA 
TANGGAL 
27 3 10 24 31 7 
1 7029 9992072114 ANDREAS DEWANTO ELBERS L Katolik √ √ √ √ √ √ 
2 7030 0002232024 ANGGITA PUTRI HUTAMI P Islam √ √ √ √ i i 
3 7031 9992078432 AYUNI MAULIDINA LESTARI P Islam √ √ √ √ √ √ 
4 7032 0010394742 CHATARINA DWI AYU S P Katolik √ √ √ √ i √ 
5 7033 9990908257 DAVID NATALINO BARROS N L Katolik √ √ √ √ √ √ 
6 7035 0004693001 DESRI ARUM MULYANI P Islam √ √ √ √ √ √ 
7 7037 0001411479 DICKY ARVA AJIE PRATAMA L Islam √ √ √ √ √ √ 
8 7038 9994990135 DWI SRI LESTARINI P Islam √ √ √ √ √ √ 
9 7039 9992071895 DYAH PUTRI WULANDARI P Islam √ √ √ √ i i 
10 7040 0012973632 EKA BINTANG NUR CAHYA L Islam √ √ √ √ √ √ 
11 7066 0001413250 ELSA LUCIANA P Islam √ √ √ √ √ S 
12 7067 0001414634 FAIKH KHENI ANGRAENI P Islam √ √ √ √ √ √ 
13 7043 0000899776 GABRIELLA ADINDA W P Kristen √ √ √ √ √ √ 
14 7072 0001416456 HAIKAL NOVENDRA ALFAN Z L Islam √ √ √ √ √ √ 
15 7044 0006063007 HARUMINGGA OGUSTARIA P Islam √ √ √ √ i √ 
16 7073 0004694815 IFI ALBARAZIN JANNAH P Islam √ √ √ √ √ √ 
17 7074 9992071900 IMAM TANTOWIJAYA L Islam √ √ √ √ √ √ 
18 7045 0007102917 INTAN KUSUMA WIDYASTUTI P Islam √ √ √ √ √ √ 
19 7075 0010075384 KARTIKA QIYARA WANGI P Islam √ √ √ √ √ √ 
20 7046 0001513981 MAGNUS DWITIYA N L Katolik √ √ √ √ √ √ 
21 7077 0006056379 MELINA NUR HALIMA P Islam √ √ √ √ √ √ 
22 7080 9992942902 MUHAMMAD TITO ABDUL A L Islam √ √ √ √ √ √ 
23 7082 0004403835 NURHIDAYAH P Islam √ √ √ √ √ √ 
24 7049 0009673620 PUJI LESTARI P Islam √ i i √ √ √ 
25 7052 9992072025 RICO ANDRIAN SETIAWAN L Islam √ √ √ √ √ √ 
26 7053 0002744388 RINDIANI LOLA PADMA P Islam √ √ √ √ i √ 
27 7086 0015305882 RR IZA RAHMA WULANDARI P Islam √ √ √ √ √ √ 
28 7054 9992075922 SEZALIA AGITA PUTRI P Islam √ √ √ √ √ √ 
29 7088 9992075924 SHALMANDA OCTARISA P Islam √ √ √ √ √ √ 
30 7056 0001412465 SISKA AMEILIA P Islam √ √ √ √ √ √ 
31 7060 0007775339 YULIANA MITHA KUSMA N P Katolik √ √ √ √ √ √ 
32 7090 0001414261 YUNI KHAIRUN NISA P Islam √ √ √ √ √ √ 
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Pakem, 13 September 2016 
 
Guru Pembimbing     Mahasiswa PPL 
 
 
 
KARYAWAN SETYOTOMO    TRIHANDIKA ROSYID C 
Penata Tk.I, III/d     NIM. 13601241035 
NIP. 19610604 198601 1 002 
 
 
 
 No        : FM.19 / SMAN 1 PAKEM / KUR Revisi : 00 
Tgl.       : 01 J uli  2015 
 
DAFTAR HADIR PESERTA DIDIK 2016 / 2017 
KELAS : XI IPS 2     WALI KELAS : Dra. ALFA NURHASANAH 
BULAN : JULI - SEPTEMBER 
 
Pakem, 13 September 2016 
 
Guru Pembimbing     Mahasiswa PPL 
 
 
 
KARYAWAN SETYOTOMO    TRIHANDIKA ROSYID C 
Penata Tk.I, III/d     NIM. 13601241035 
NIP. 19610604 198601 1 002 
 
 
 
NO NIS NISN NAMA L / P AGAMA 
TANGGAL 
21 28 11 18 25 1 
1 7061 0001414846 ALMIRA ARDIANA P Islam √ √ √ √ √ √ 
2 7062 0004293668 ANANTA ARYASATYA M W L Islam √ √ √ √ √ √ 
3 7063 0000898107 ATTARIA SHOVIA ILMAWAN P Islam √ √ √ √ √ √ 
4 7064 0006056377 DEBBY HUSNA NUR AZIZAH P Islam √ √ √ √ √ √ 
5 7034 9996248652 DENISA SALSABILA N P Islam √ √ √ √ √ √ 
6 7065 0001417704 DEVITA SEKAR NINGRUM P Islam √ √ √ S √ √ 
7 7036 0001413504 DEWI TRI RAHAYU P Islam √ √ √ √ √ √ 
8 7041 0005381112 FAJRIN YULIA SARI P Islam √ √ √ √ √ √ 
9 7068 9990124544 FARAH DIBA RAMADHANI P Islam √ √ √ √ √ √ 
10 7069 0008070171 FARAH M AL-JANNAH P Islam √ √ √ √ √ √ 
11 7042 9992076476 FITRIA SEKAR LARASATI P Islam √ √ √ √ √ √ 
12 7070 0001411482 GANESHA GILDAMEGA I P Islam √ √ √ √ √ √ 
13 7071 0003960143 HAFIZHAH FIRJAKHANSA D S P Islam √ √ √ √ √ √ 
14 7076 9999456493 KRISNAWAN HADI PERDANA L Islam √ √ √ √ √ i 
15 7047 0001870403 MARISA SALSABILA P Islam √ √ √ √ √ √ 
16 7078 0001413089 MITA DWI ASTUTI P Islam √ √ √ √ √ √ 
17 7079 0001414180 MUHAMMAD HAFIDZ M L Islam √ √ √ S √ √ 
18 7048 0001411489 NADIA EVANIA P Islam √ √ √ √ √ √ 
19 7081 0001472678 NUR MUHAMMAD IKHSANUN L Islam √ √ √ √ √ √ 
20 7050 0008884834 PUTRI RAHMADHANI P Islam √ √ S √ √ √ 
21 7051 9992072695 REKI LUKI RAHMAWATI P Islam √ √ √ √ √ √ 
22 7083 0014562308 RETNO RISMADANA P Islam √ S √ √ √ √ 
23 7084 0001413327 RIFKA YUKE GINAWATI P Islam √ √ √ √ √ √ 
24 7085 0003144436 RIZKI SEPTIYANI P Islam √ √ √ √ √ √ 
25 7087 9992000451 SEPTYAMARSHA ARLINASARI P Islam √ √ √ √ √ √ 
26 7055 9992072150 SHERINA ALYSSA N P Islam √ √ i √ √ √ 
27 7057 0007669093 SITI KHOIRUNNISA NABILA P Islam √ √ √ √ √ √ 
28 7058 0009117423 SITI NUR ALIMAH P Islam √ √ √ √ √ √ 
29 7059 0001413329 SURYA SAID SETIYAWAN L Islam √ √ √ √ √ √ 
30 7089 9992073570 TAUFIQ NURHIDAYAT L Islam √ √ √ √ √ √ 
31 7091 0002744377 ZSA-ZSA SALSABILA P Islam √ √ √ √ √ √ 
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   PEREMPUAN 25          
 No        : FM.19 / SMAN 1 PAKEM / KUR Revisi : 00 
Tgl.       : 01 J uli  2015 
 
DAFTAR HADIR PESERTA DIDIK 2016 / 2017 
KELAS : XII MIPA 2     WALI KELAS : SRI BUDIRAHAYU, S.Pd 
BULAN : JULI - SEPTEMBER 
NO NIS NISN NAMA L / P AGAMA 
TANGGAL 
29 5 19 26 2 
1 6836 9992072765 AHYA SAFIRA P ISLAM √ √ √ √ √ 
2 6805 9985064026 AMAR ROSYID AL FATAH P ISLAM √ √ √ √ √ 
3 6772 9994113069 ANNISA DIAN ANGGRAINI L ISLAM √ √ √ √ √ 
4 6773 0001417041 ARDIAN CAHYA PRATAMA L ISLAM √ √ √ √ √ 
5 6809 9992075243 CITRA NINGRUM P ISLAM √ √ √ √ √ 
6 6777 9999432272 DEDE NUR ASIS P ISLAM √ √ √ √ √ 
7 6778 9991410020 DESTA PINASTHIKA J L ISLAM √ √ √ √ √ 
8 6842 9992076899 ELLA ANISAH RAKHMAH P ISLAM √ √ √ √ √ 
9 6780 9992670416 ERLANGGA ARYO NUGROHO L ISLAM √ √ √ √ √ 
10 6782 9991397958 FAZA NUR AZIZI L ISLAM √ √ √ i √ 
11 6814 9992077112 FERNANDA INTAN TAMARA P ISLAM √ √ √ √ √ 
12 6848 9992074893 IGA NANDA P P ISLAM √ √ √ √ √ 
13 6816 9992073483 INDAH FATHIKASARI P ISLAM √ √ √ √ √ 
14 6849 9994012424 INTAN PUSPITA SARI P ISLAM √ √ √ √ √ 
15 6856 9992658396 MASRURI NAZID FADLI P ISLAM √ √ √ √ √ 
16 6789 9982073151 MAYA WIDITA L ISLAM √ √ √ √ √ 
17 6857 9995913445 MELIANA SIWI P ISLAM √ √ √ √ √ 
18 6823 9995914074 NUR HABIB PANGESTU P ISLAM √ √ √ √ √ 
19 6794 9992073583 PUTRI NOVITA KUSUMA DEWI L ISLAM √ √ √ √ √ 
20 6825 9982091362 RAHMAH KURNIASARI P ISLAM √ √ √ √ √ 
21 6860 9992071966 RATIH KUSUMANINGRUM P ISLAM √ √ √ √ √ 
22 6796 9992073352 REVI INDAH FATMAWATI P ISLAM √ √ √ √ √ 
23 6861 9999170457 RINA PUSPITASARI P ISLAM √ √ √ √ √ 
24 6827 9986291371 SAFIRA PRAMITHA SAHARA P ISLAM √ √ √ i √ 
25 6862 9982077229 SANTI HAPSARI WOROWULAN P ISLAM √ √ √ √ √ 
26 6828 9982076911 SEPTA KRISMONAWATI P ISLAM √ √ √ √ √ 
27 6800 9992071972 TALITHA RAHMA LAILANI P ISLAM √ √ √ √ √ 
28 6864 9996179338 UMI LATIFAH P ISLAM √ √ √ √ √ 
29 6865 9982077491 YUDA MANGGALA L ISLAM √ √ S √ √ 
30 6866 9991575190 YUDO NUSWANTORO L ISLAM √ √ √ √ √ 
31 6832 9992072763 YULISTIA MARGI PRIHATIN P ISLAM √ √ √ √ √ 
32 6834 9994964111 YUSUF BUDI ABDULLAH L ISLAM √ √ √ √ √ 
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Pakem, 13 September 2016 
 
Guru Pembimbing     Mahasiswa PPL 
 
 
 
KARYAWAN SETYOTOMO    TRIHANDIKA ROSYID C 
Penata Tk.I, III/d     NIM. 13601241035 
NIP. 19610604 198601 1 002 
 
 
 
 No        : FM.19 / SMAN 1 PAKEM / KUR Revisi : 00 
Tgl.       : 01 J uli  2015 
 
DAFTAR HADIR PESERTA DIDIK 2016 / 2017 
KELAS : XI IPS 1     WALI KELAS : ANTENG SULISTYA, S.Pd 
BULAN : AGUSTUS - SEPTEMBER 
 
Pakem, 13 September 2016 
 
Guru Pembimbing     Mahasiswa PPL 
 
 
 
KARYAWAN SETYOTOMO    TRIHANDIKA ROSYID C 
Penata Tk.I, III/d     NIM. 13601241035 
NIP. 19610604 198601 1 002 
 
 
 
NO NIS NISN NAMA L / P AGAMA 
TANGGAL 
1 15 22 29 5 
1 7092 0000844899 ALIFFIA MARSHA NADHIRA P ISLAM √ √ √ √ √ 
2 6902 9992071678 ANGGA TRI HANDAYA L ISLAM √ √ √ √ √ 
3 6868 9985716712 ANINDITA TRIE SWASTIKA P ISLAM √ √ √ √ √ 
4 6869 9992073552 ANNISA MEILIASARI P ISLAM √ √ √ √ √ 
5 6903 9992076461 ANNISA WINDY ASTUTI P ISLAM √ √ √ √ √ 
6 6870 9994962023 ASYAM MAHARDIKA PUTRA L ISLAM √ √ √ √ √ 
7 6871 9995914099 AULIYA KUSUMA ARDHI L ISLAM √ √ √ √ √ 
8 6906 9987906855 CICI WULANDARI P ISLAM √ √ √ √ √ 
9 6873 9992075244 DAMIANUS ANDRE WILLIAM L ISLAM √ √ √ √ √ 
10 6874 9992075267 DENIS TRAHMI WIJAYANTI P ISLAM √ √ √ √ √ 
11 6875 9982079018 DESI WULANSARI P ISLAM √ S √ √ √ 
12 6908 9950076964 DIMAS PRASETYO NUGROHO L ISLAM √ √ √ √ √ 
13 6912 9992076487 ISNA NUR HUDATUL HASANAH P ISLAM √ √ S √ √ 
14 6882 0001412455 KUN DEWI RETNO MULATSIH P ISLAM √ √ √ √ √ 
15 6883 9985040077 LANINA MAHANANI P ISLAM √ √ √ √ √ 
16 6885 9997385943 MARSELLA MEGA RATNA J P ISLAM √ √ √ √ √ 
17 6915 9999063514 MAYDWIKA NASTA W P ISLAM √ √ √ √ √ 
18 6887 9997472977 MUHAMMAD FUAD BAGUS F L ISLAM S √ √ √ √ 
19 6919 9995994766 MUHAMMAD KURNIAWAN L ISLAM √ √ √ √ √ 
20 6920 9995931401 MUTIARA FAUZIAH P ISLAM √ √ √ √ √ 
21 6889 9982073795 NUR KHOIRI AFIATI P ISLAM √ √ √ √ √ 
22 6890 9992072019 OKTAVIATRI PRASETYORINI P ISLAM √ √ √ √ √ 
23 6922 9992072144 PUNGKI SAVITRI P ISLAM √ √ S S √ 
24 6923 9995912798 PUTRI DYAH NUR INDRASWARI P ISLAM √ √ √ √ √ 
25 6924 9992074640 PUTRI INDAH RENGGANIS P ISLAM √ √ √ √ √ 
26 6925 9997736819 PUTRI RAIHANA NUR AULIA P ISLAM √ √ √ i √ 
27 6893 9992657617 REYNALDI SUKMA JATI L ISLAM √ √ √ √ √ 
28 6894 9994963879 RINO WAHYU PANGESTU L ISLAM √ S √ i √ 
29 6926 9987420400 RONI WIJAYANTO L ISLAM √ √ √ √ √ 
30 6928 9993462407 WINDY HENDYANI P ISLAM √ √ √ √ √ 
31 6897 9992659094 YOHANES DIAN BUDI ANDINI L ISLAM √ √ √ i √ 
32 6898 9992075241 YULIA KARTIKASARI P ISLAM √ √ √ S √ 
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 No        : FM.19 / SMAN 1 PAKEM / KUR Revisi : 00 
Tgl.       : 01 J uli  2015 
 
DAFTAR HADIR PESERTA DIDIK 2016 / 2017 
KELAS : XI IPS 2      WALI KELAS : Dra. SUTINAH 
BULAN : JULI - SEPTEMBER 
NO NIS NISN NAMA L / P AGAMA 
TANGGAL 
28 11 18 25 1 
1 6867 9993084844 ABDURROSYID MUHAMMAD F L ISLAM √ √ √ √ √ 
2 6899 9992942887 AJENG TRINI CANDRA A L ISLAM √ S S √ √ 
3 6900 9992074130 AMALIA VIVI RAHMADANI L ISLAM √ √ S √ √ 
4 6901 9992657523 AMRI ARSADI L ISLAM √ √ √ √ √ 
5 6904 9982933512 ASFRILIA DWI NURAINI L ISLAM √ √ √ √ √ 
6 6905 9986675037 AYEEN DEVI KURNIAWATI L ISLAM √ √ √ S √ 
7 6872 0001415994 DAMAR BUDI UTAMA L ISLAM √ S √ √ √ 
8 6907 9982079017 DESI WAHYUNINGRUM L ISLAM √ √ √ √ i 
9 6876 9995580395 DINDA AYU LESTARI L ISLAM √ √ S √ √ 
10 6909 9993476289 DIVYA AGRIPINA L ISLAM i √ √ √ √ 
11 6877 9997140363 DYAH AYU LARASATI L ISLAM √ √ √ √ √ 
12 6878 9992074713 ERLINTA MASNAINI P ISLAM √ i √ √ √ 
13 6879 9991233586 ESTY NURJANAH P ISLAM √ √ √ √ i 
14 6880 9990756655 FARRAH DHIBA HERNINDYA P ISLAM √ i √ √ √ 
15 6881 9992090796 FITRIANA ARUM DITA R P ISLAM √ √ √ √ √ 
16 6910 9992072130 HANIF WIRYAWAN P ISLAM √ √ √ √ √ 
17 6913 9992079752 LATIFAH CHUSAINI P ISLAM i √ √ S √ 
18 6914 9992139174 LINTANG ANGGIT UTAMI P ISLAM √ S √ S √ 
19 6884 9992071934 MANISA CHAIRUNNISA P ISLAM √ √ √ √ √ 
20 6886 9995450656 MEGA MAYANG SARI P ISLAM √ √ √ √ √ 
21 6916 9999425690 MUHAMAD IKHWAN SETIAWAN P ISLAM √ √ √ √ √ 
22 6917 9991397807 MUHAMMAD FALAH F A N P ISLAM √ √ √ √ √ 
23 6918 9995914070 MUHAMMAD KEVIN HIDAYAT P ISLAM √ √ √ √ √ 
24 6888 9982638435 MUHAMMAD RANGGA A S P ISLAM √ S √ √ √ 
25 6921 9982091355 NURI ULIFAH P ISLAM √ √ √ √ √ 
26 6891 9985576530 PUPUT WIDYA EKA PUTRI P ISLAM √ √ √ √ √ 
27 6892 9994962120 RESSI SAFIRA AMALIA P ISLAM √ √ √ √ √ 
28 6895 9991410362 SAVIRA AYU PRAMESTI P ISLAM √ √ √ √ √ 
29 6927 9992074907 TAUFIQ HIDAYAT P ISLAM i √ √ S √ 
30 6896 9993489670 TAUFIQURRIZAL  FATHONI P ISLAM √ √ √ √ √ 
31 6929 9985042221 YULIAN AHMAD HANAFI P ISLAM √ √ √ √ √ 
32 6930 9992072671 YUVI ELBUDA INVANI P ISLAM √ √ √ √ √ 
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   PEREMPUAN 21         
 
Pakem, 13 September 2016 
 
Guru Pembimbing     Mahasiswa PPL 
 
 
 
KARYAWAN SETYOTOMO    TRIHANDIKA ROSYID C 
Penata Tk.I, III/d     NIM. 13601241035 
NIP. 19610604 198601 1 002 
 
KELAS  : XI IPS 1
SEMESTER  : GASAL
KKM
Kerjasama Sportif
Percaya 
Diri
Disiplin
Penilaian 
Diri
Penilaian 
Antar 
Pesdik
Jurnal
1 7029 9992072114 ANDREAS DEWANTO ELBERS L SB SB SB SB SB B SB B SB
2 7030 0002232024 ANGGITA PUTRI HUTAMI P SB SB B SB SB B SB B SB
3 7031 9992078432 AYUNI MAULIDINA LESTARI P SB B B SB B B SB B B
4 7032 0010394742 CHATARINA DWI AYU SULISTIANINGTYAS P SB B SB SB SB B SB B SB
5 7033 9990908257 DAVID NATALINO BARROS NUGROHO L SB SB SB SB SB B SB B SB
6 7035 0004693001 DESRI ARUM MULYANI P SB SB SB SB SB B SB B SB
7 7037 0001411479 DICKY ARVA AJIE PRATAMA L SB SB B SB SB B SB B SB
8 7038 9994990135 DWI SRI LESTARINI P SB B B SB B B SB B B
9 7039 9992071895 DYAH PUTRI WULANDARI P SB B B SB B B SB B B
10 7040 0012973632 EKA BINTANG NUR CAHYA L SB B B SB B B SB B B
11 7066 0001413250 ELSA LUCIANA P SB B B SB B B SB B B
12 7067 0001414634 FAIKH KHENI ANGRAENI P SB B B SB B B SB B B
13 7043 0000899776 GABRIELLA ADINDA WIDYANINGRUM P SB B B SB B B SB B B
14 7072 0001416456 HAIKAL NOVENDRA ALFAN ZANI L SB SB SB SB SB B SB B SB
15 7044 0006063007 HARUMINGGA OGUSTARIA P SB B B SB B B SB B B
16 7073 0004694815 IFI ALBARAZIN JANNAH P SB SB SB SB SB B SB B SB
17 7074 9992071900 IMAM TANTOWIJAYA L SB SB B SB SB B SB B SB
18 7045 0007102917 INTAN KUSUMA WIDYASTUTI P SB B SB SB SB B SB B SB
19 7075 0010075384 KARTIKA QIYARA WANGI P SB SB B SB SB B SB B SB
20 7046 0001513981 MAGNUS DWITIYA NUGROHOJATI L SB B B SB B B SB B B
21 7077 0006056379 MELINA NUR HALIMA P SB B B SB B B SB B B
22 7080 9992942902 MUHAMMAD TITO ABDUL AZIS L SB SB SB SB SB B SB B SB
23 7082 0004403835 NURHIDAYAH P SB B B SB B B SB B B
24 7049 0009673620 PUJI LESTARI P SB SB B SB SB B SB B SB
25 7052 9992072025 RICO ANDRIAN SETIAWAN L SB SB SB SB SB B SB B SB
26 7053 0002744388 RINDIANI LOLA PADMA P SB B B SB B B SB B B
27 7086 0015305882 RR IZA RAHMA WULANDARI P SB B B SB B B SB B B
28 7054 9992075922 SEZALIA AGITA PUTRI P SB B B SB B B SB B B
29 7088 9992075924 SHALMANDA OCTARISA P SB B B SB B B SB B B
30 7056 0001412465 SISKA AMEILIA P SB B B SB B B SB B B
31 7060 0007775339 YULIANA MITHA KUSMA NINGRUM P SB B B SB B B SB B B
32 7090 0001414261 YUNI KHAIRUN NISA P SB B B SB B B SB B B
Mengetahui,
CAPAIAN KOMPETENSI SIKAP (KI-1 DAN KI-2) BOLA VOLI
LCK/Raport 
(Sikap 
Spiritual dan 
Sikap Sosial)
NO NIS NISN NAMA L / P
MATA PELAJARAN    
TAHUN PELAJARAN  
WALI KELAS 
: PJOK
NIP 19610604 198601 1 002
Guru Pembimbing
Pakem, 15 september 2016
: SURYADI, S.Pd
: 2016 / 2017
Mahasiswa
NIM 13601241035
KARYAWAN SETYOTOMO
Penata Tk.I, III/d
TRIHANDIKA ROSYID CAHYADI
Hasil observasi sikap Profil Sikap 
Secara 
Umum Hasil 
Observasi
Sikap Berdasarkan
Revisi : 00
KELAS  : XI IPS 1
SEMESTER  : GASAL
KKM
Kerjasama Sportif
Percaya 
Diri
Disiplin
Penilaian 
Diri
Penilaian 
Antar 
Pesdik
Jurnal
1 7029 9992072114 ANDREAS DEWANTO ELBERS L SB SB SB SB SB B SB B SB
2 7030 0002232024 ANGGITA PUTRI HUTAMI P SB SB B SB SB B SB B SB
3 7031 9992078432 AYUNI MAULIDINA LESTARI P SB B B SB B B SB B B
4 7032 0010394742 CHATARINA DWI AYU SULISTIANINGTYAS P SB B SB SB SB B SB B SB
5 7033 9990908257 DAVID NATALINO BARROS NUGROHO L SB SB SB SB SB B SB B SB
6 7035 0004693001 DESRI ARUM MULYANI P SB SB SB SB SB B SB B SB
7 7037 0001411479 DICKY ARVA AJIE PRATAMA L SB SB B SB SB B SB B SB
8 7038 9994990135 DWI SRI LESTARINI P SB B B SB B B SB B B
9 7039 9992071895 DYAH PUTRI WULANDARI P SB B B SB B B SB B B
10 7040 0012973632 EKA BINTANG NUR CAHYA L SB B B SB B B SB B B
11 7066 0001413250 ELSA LUCIANA P SB B B SB B B SB B B
12 7067 0001414634 FAIKH KHENI ANGRAENI P SB B B SB B B SB B B
13 7043 0000899776 GABRIELLA ADINDA WIDYANINGRUM P SB B B SB B B SB B B
14 7072 0001416456 HAIKAL NOVENDRA ALFAN ZANI L SB SB SB SB SB B SB B SB
15 7044 0006063007 HARUMINGGA OGUSTARIA P SB B B SB B B SB B B
16 7073 0004694815 IFI ALBARAZIN JANNAH P SB SB SB SB SB B SB B SB
17 7074 9992071900 IMAM TANTOWIJAYA L SB SB B SB SB B SB B SB
18 7045 0007102917 INTAN KUSUMA WIDYASTUTI P SB B SB SB SB B SB B SB
19 7075 0010075384 KARTIKA QIYARA WANGI P SB SB B SB SB B SB B SB
20 7046 0001513981 MAGNUS DWITIYA NUGROHOJATI L SB B B SB B B SB B B
21 7077 0006056379 MELINA NUR HALIMA P SB B B SB B B SB B B
22 7080 9992942902 MUHAMMAD TITO ABDUL AZIS L SB SB SB SB SB B SB B SB
23 7082 0004403835 NURHIDAYAH P SB B B SB B B SB B B
24 7049 0009673620 PUJI LESTARI P SB SB B SB SB B SB B SB
25 7052 9992072025 RICO ANDRIAN SETIAWAN L SB SB SB SB SB B SB B SB
26 7053 0002744388 RINDIANI LOLA PADMA P SB B B SB B B SB B B
27 7086 0015305882 RR IZA RAHMA WULANDARI P SB B B SB B B SB B B
28 7054 9992075922 SEZALIA AGITA PUTRI P SB B B SB B B SB B B
29 7088 9992075924 SHALMANDA OCTARISA P SB B B SB B B SB B B
30 7056 0001412465 SISKA AMEILIA P SB B B SB B B SB B B
31 7060 0007775339 YULIANA MITHA KUSMA NINGRUM P SB B B SB B B SB B B
32 7090 0001414261 YUNI KHAIRUN NISA P SB B B SB B B SB B B
Mengetahui,
WALI KELAS : SURYADI, S.Pd
CAPAIAN KOMPETENSI SIKAP (KI-1 DAN KI-2) BOLA BASKET
MATA PELAJARAN    : PJOK
TAHUN PELAJARAN  : 2016 / 2017
NO NIS NISN NAMA L / P
Profil Sikap 
Secara 
Umum Hasil 
Observasi
Sikap Berdasarkan LCK/Raport 
(Sikap 
Spiritual dan 
Sikap Sosial)
Pakem, 15 september 2016
Guru Pembimbing Mahasiswa
Hasil observasi sikap
KARYAWAN SETYOTOMO TRIHANDIKA ROSYID CAHYADI
Penata Tk.I, III/d NIM 13601241035
NIP 19610604 198601 1 002
Revisi : 00
KELAS  : XI IPS 1
SEMESTER  : GASAL
KKM
Kerjasama Sportif
Percaya 
Diri
Disiplin
Penilaian 
Diri
Penilaian 
Antar 
Pesdik
Jurnal
1 7029 9992072114 ANDREAS DEWANTO ELBERS L SB SB SB SB SB B SB B SB
2 7030 0002232024 ANGGITA PUTRI HUTAMI P SB SB B SB SB B SB B SB
3 7031 9992078432 AYUNI MAULIDINA LESTARI P SB B B SB B B SB B B
4 7032 0010394742 CHATARINA DWI AYU SULISTIANINGTYAS P SB B SB SB SB B SB B SB
5 7033 9990908257 DAVID NATALINO BARROS NUGROHO L SB SB SB SB SB B SB B SB
6 7035 0004693001 DESRI ARUM MULYANI P SB SB SB SB SB B SB B SB
7 7037 0001411479 DICKY ARVA AJIE PRATAMA L SB SB B SB SB B SB B SB
8 7038 9994990135 DWI SRI LESTARINI P SB B B SB B B SB B B
9 7039 9992071895 DYAH PUTRI WULANDARI P SB B B SB B B SB B B
10 7040 0012973632 EKA BINTANG NUR CAHYA L SB B B SB B B SB B B
11 7066 0001413250 ELSA LUCIANA P SB B B SB B B SB B B
12 7067 0001414634 FAIKH KHENI ANGRAENI P SB B B SB B B SB B B
13 7043 0000899776 GABRIELLA ADINDA WIDYANINGRUM P SB B B SB B B SB B B
14 7072 0001416456 HAIKAL NOVENDRA ALFAN ZANI L SB SB SB SB SB B SB B SB
15 7044 0006063007 HARUMINGGA OGUSTARIA P SB B B SB B B SB B B
16 7073 0004694815 IFI ALBARAZIN JANNAH P SB SB SB SB SB B SB B SB
17 7074 9992071900 IMAM TANTOWIJAYA L SB SB B SB SB B SB B SB
18 7045 0007102917 INTAN KUSUMA WIDYASTUTI P SB B SB SB SB B SB B SB
19 7075 0010075384 KARTIKA QIYARA WANGI P SB SB B SB SB B SB B SB
20 7046 0001513981 MAGNUS DWITIYA NUGROHOJATI L SB B B SB B B SB B B
21 7077 0006056379 MELINA NUR HALIMA P SB B B SB B B SB B B
22 7080 9992942902 MUHAMMAD TITO ABDUL AZIS L SB SB SB SB SB B SB B SB
23 7082 0004403835 NURHIDAYAH P SB B B SB B B SB B B
24 7049 0009673620 PUJI LESTARI P SB SB B SB SB B SB B SB
25 7052 9992072025 RICO ANDRIAN SETIAWAN L SB SB SB SB SB B SB B SB
26 7053 0002744388 RINDIANI LOLA PADMA P SB B B SB B B SB B B
27 7086 0015305882 RR IZA RAHMA WULANDARI P SB B B SB B B SB B B
28 7054 9992075922 SEZALIA AGITA PUTRI P SB B B SB B B SB B B
29 7088 9992075924 SHALMANDA OCTARISA P SB B B SB B B SB B B
30 7056 0001412465 SISKA AMEILIA P SB B B SB B B SB B B
31 7060 0007775339 YULIANA MITHA KUSMA NINGRUM P SB B B SB B B SB B B
32 7090 0001414261 YUNI KHAIRUN NISA P SB B B SB B B SB B B
Mengetahui,
WALI KELAS : SURYADI, S.Pd
CAPAIAN KOMPETENSI SIKAP (KI-1 DAN KI-2) LARI 100 M
MATA PELAJARAN    : PJOK
TAHUN PELAJARAN  : 2016 / 2017
NO NIS NISN NAMA L / P
Profil Sikap 
Secara 
Umum Hasil 
Observasi
Sikap Berdasarkan LCK/Raport 
(Sikap 
Spiritual dan 
Sikap Sosial)
Pakem, 15 september 2016
Guru Pembimbing Mahasiswa
Hasil observasi sikap
KARYAWAN SETYOTOMO TRIHANDIKA ROSYID CAHYADI
Penata Tk.I, III/d NIM 13601241035
NIP 19610604 198601 1 002
Revisi : 00
KELAS  : XI IPS 2
SEMESTER  : GASAL
KKM
Kerjasama Sportif
Percaya 
Diri
Disiplin
Penilaian 
Diri
Penilaian 
Antar 
Pesdik
Jurnal
1 7061 0001414846 ALMIRA ARDIANA P SB B B SB B B SB B B
2 7062 0004293668 ANANTA ARYASATYA MUKTI WIBAWA L SB B B SB B B SB B B
3 7063 0000898107 ATTARIA SHOVIA ILMAWAN P SB B B SB B B SB B B
4 7064 0006056377 DEBBY HUSNA NUR AZIZAH P SB SB B SB SB B SB B SB
5 7034 9996248652 DENISA SALSABILA NOVIKASARI P SB B B SB B B SB B B
6 7065 0001417704 DEVITA SEKAR NINGRUM P SB B B SB B B SB B B
7 7036 0001413504 DEWI TRI RAHAYU P SB B B SB B B SB B B
8 7041 0005381112 FAJRIN YULIA SARI P SB SB B SB SB B SB B SB
9 7068 9990124544 FARAH DIBA RAMADHANI P SB B B SB B B SB B B
10 7069 0008070171 FARAH MAHSHEED AL-JANNAH P SB B B SB B B SB B SB
11 7042 9992076476 FITRIA SEKAR LARASATI P SB B B SB B B SB B B
12 7070 0001411482 GANESHA GILDAMEGA INCHESA P SB B B SB B B SB B B
13 7071 0003960143 HAFIZHAH FIRJAKHANSA DIYONI SAMUDRA P SB B B SB B B SB B B
14 7076 9999456493 KRISNAWAN HADI PERDANA L SB SB B SB SB B SB B SB
15 7047 0001870403 MARISA SALSABILA P SB SB B SB SB B SB B SB
16 7078 0001413089 MITA DWI ASTUTI P SB SB B SB SB B SB B SB
17 7079 0001414180 MUHAMMAD HAFIDZ MAULANA L SB B B SB B B SB B B
18 7048 0001411489 NADIA EVANIA P SB B B SB B B SB B B
19 7081 0001472678 NUR MUHAMMAD IKHSANUN L SB SB B SB SB B SB B SB
20 7050 0008884834 PUTRI RAHMADHANI P SB SB B SB SB B SB B SB
21 7051 9992072695 REKI LUKI RAHMAWATI P SB B B SB B B SB B B
22 7083 0014562308 RETNO RISMADANA P SB SB B SB SB B SB B SB
23 7084 0001413327 RIFKA YUKE GINAWATI P SB B B SB B B SB B B
24 7085 0003144436 RIZKI SEPTIYANI P SB B B SB B B SB B B
25 7087 9992000451 SEPTYAMARSHA ARLINASARI P SB SB B SB SB B SB B SB
26 7055 9992072150 SHERINA ALYSSA NUGRAHENI P SB SB B SB SB B SB B SB
27 7057 0007669093 SITI KHOIRUNNISA NABILA P SB SB B SB SB B SB B SB
28 7058 0009117423 SITI NUR ALIMAH P SB B B SB B B SB B B
29 7059 0001413329 SURYA SAID SETIYAWAN L SB SB B SB SB B SB B SB
30 7089 9992073570 TAUFIQ NURHIDAYAT L SB SB SB SB SB B SB B SB
31 7091 0002744377 ZSA-ZSA SALSABILA P SB B B SB B B SB B B
32
Mengetahui,
NIP 19610604 198601 1 002
Guru Pembimbing
Pakem, 15 september 2016
Mahasiswa
NIM 13601241035
KARYAWAN SETYOTOMO
Penata Tk.I, III/d
TRIHANDIKA ROSYID CAHYADI
CAPAIAN KOMPETENSI SIKAP (KI-1 DAN KI-2) BOLA VOLI
LCK/Raport 
(Sikap 
Spiritual dan 
Sikap Sosial)
NO NIS NISN NAMA L / P
MATA PELAJARAN    : PJOK
TAHUN PELAJARAN  : 2016 / 2017
WALI KELAS 
Hasil observasi sikap Profil Sikap 
Secara 
Umum Hasil 
Observasi
Sikap Berdasarkan
: Drs. ALFA NURHASANAH
Revisi : 00
KELAS  : XI IPS 2
SEMESTER  : GASAL
KKM
Kerjasama Sportif
Percaya 
Diri
Disiplin
Penilaian 
Diri
Penilaian 
Antar 
Pesdik
Jurnal
1 7061 0001414846 ALMIRA ARDIANA P SB B B SB B B SB B B
2 7062 0004293668 ANANTA ARYASATYA MUKTI WIBAWA L SB B B SB B B SB B B
3 7063 0000898107 ATTARIA SHOVIA ILMAWAN P SB B B SB B B SB B B
4 7064 0006056377 DEBBY HUSNA NUR AZIZAH P SB SB B SB SB B SB B SB
5 7034 9996248652 DENISA SALSABILA NOVIKASARI P SB B B SB B B SB B B
6 7065 0001417704 DEVITA SEKAR NINGRUM P SB B B SB B B SB B B
7 7036 0001413504 DEWI TRI RAHAYU P SB B B SB B B SB B B
8 7041 0005381112 FAJRIN YULIA SARI P SB SB B SB SB B SB B SB
9 7068 9990124544 FARAH DIBA RAMADHANI P SB B B SB B B SB B B
10 7069 0008070171 FARAH MAHSHEED AL-JANNAH P SB B B SB B B SB B SB
11 7042 9992076476 FITRIA SEKAR LARASATI P SB B B SB B B SB B B
12 7070 0001411482 GANESHA GILDAMEGA INCHESA P SB B B SB B B SB B B
13 7071 0003960143 HAFIZHAH FIRJAKHANSA DIYONI SAMUDRA P SB B B SB B B SB B B
14 7076 9999456493 KRISNAWAN HADI PERDANA L SB SB B SB SB B SB B SB
15 7047 0001870403 MARISA SALSABILA P SB SB B SB SB B SB B SB
16 7078 0001413089 MITA DWI ASTUTI P SB SB B SB SB B SB B SB
17 7079 0001414180 MUHAMMAD HAFIDZ MAULANA L SB B B SB B B SB B B
18 7048 0001411489 NADIA EVANIA P SB B B SB B B SB B B
19 7081 0001472678 NUR MUHAMMAD IKHSANUN L SB SB B SB SB B SB B SB
20 7050 0008884834 PUTRI RAHMADHANI P SB SB B SB SB B SB B SB
21 7051 9992072695 REKI LUKI RAHMAWATI P SB B B SB B B SB B B
22 7083 0014562308 RETNO RISMADANA P SB SB B SB SB B SB B SB
23 7084 0001413327 RIFKA YUKE GINAWATI P SB B B SB B B SB B B
24 7085 0003144436 RIZKI SEPTIYANI P SB B B SB B B SB B B
25 7087 9992000451 SEPTYAMARSHA ARLINASARI P SB SB B SB SB B SB B SB
26 7055 9992072150 SHERINA ALYSSA NUGRAHENI P SB SB B SB SB B SB B SB
27 7057 0007669093 SITI KHOIRUNNISA NABILA P SB SB B SB SB B SB B SB
28 7058 0009117423 SITI NUR ALIMAH P SB B B SB B B SB B B
29 7059 0001413329 SURYA SAID SETIYAWAN L SB SB B SB SB B SB B SB
30 7089 9992073570 TAUFIQ NURHIDAYAT L SB SB SB SB SB B SB B SB
31 7091 0002744377 ZSA-ZSA SALSABILA P SB B B SB B B SB B B
32
Mengetahui,
Penata Tk.I, III/d NIM 13601241035
NIP 19610604 198601 1 002
Pakem, 15 september 2016
Guru Pembimbing Mahasiswa
Hasil observasi sikap
KARYAWAN SETYOTOMO TRIHANDIKA ROSYID CAHYADI
WALI KELAS : Drs. ALFA NURHASANAH
Profil Sikap 
Secara 
Umum Hasil 
Observasi
Sikap Berdasarkan LCK/Raport 
(Sikap 
Spiritual dan 
Sikap Sosial)
NO NIS NISN NAMA L / P
CAPAIAN KOMPETENSI SIKAP (KI-1 DAN KI-2) BOLA BASKET
MATA PELAJARAN    : PJOK
TAHUN PELAJARAN  : 2016 / 2017
Revisi : 00
KELAS  : XI IPS 2
SEMESTER  : GASAL
KKM
Kerjasama Sportif
Percaya 
Diri
Disiplin
Penilaian 
Diri
Penilaian 
Antar 
Pesdik
Jurnal
1 7061 0001414846 ALMIRA ARDIANA P SB B B SB B B SB B B
2 7062 0004293668 ANANTA ARYASATYA MUKTI WIBAWA L SB B B SB B B SB B B
3 7063 0000898107 ATTARIA SHOVIA ILMAWAN P SB B B SB B B SB B B
4 7064 0006056377 DEBBY HUSNA NUR AZIZAH P SB SB B SB SB B SB B SB
5 7034 9996248652 DENISA SALSABILA NOVIKASARI P SB B B SB B B SB B B
6 7065 0001417704 DEVITA SEKAR NINGRUM P SB B B SB B B SB B B
7 7036 0001413504 DEWI TRI RAHAYU P SB B B SB B B SB B B
8 7041 0005381112 FAJRIN YULIA SARI P SB SB B SB SB B SB B SB
9 7068 9990124544 FARAH DIBA RAMADHANI P SB B B SB B B SB B B
10 7069 0008070171 FARAH MAHSHEED AL-JANNAH P SB B B SB B B SB B SB
11 7042 9992076476 FITRIA SEKAR LARASATI P SB B B SB B B SB B B
12 7070 0001411482 GANESHA GILDAMEGA INCHESA P SB B B SB B B SB B B
13 7071 0003960143 HAFIZHAH FIRJAKHANSA DIYONI SAMUDRA P SB B B SB B B SB B B
14 7076 9999456493 KRISNAWAN HADI PERDANA L SB SB B SB SB B SB B SB
15 7047 0001870403 MARISA SALSABILA P SB SB B SB SB B SB B SB
16 7078 0001413089 MITA DWI ASTUTI P SB SB B SB SB B SB B SB
17 7079 0001414180 MUHAMMAD HAFIDZ MAULANA L SB B B SB B B SB B B
18 7048 0001411489 NADIA EVANIA P SB B B SB B B SB B B
19 7081 0001472678 NUR MUHAMMAD IKHSANUN L SB SB B SB SB B SB B SB
20 7050 0008884834 PUTRI RAHMADHANI P SB SB B SB SB B SB B SB
21 7051 9992072695 REKI LUKI RAHMAWATI P SB B B SB B B SB B B
22 7083 0014562308 RETNO RISMADANA P SB SB B SB SB B SB B SB
23 7084 0001413327 RIFKA YUKE GINAWATI P SB B B SB B B SB B B
24 7085 0003144436 RIZKI SEPTIYANI P SB B B SB B B SB B B
25 7087 9992000451 SEPTYAMARSHA ARLINASARI P SB SB B SB SB B SB B SB
26 7055 9992072150 SHERINA ALYSSA NUGRAHENI P SB SB B SB SB B SB B SB
27 7057 0007669093 SITI KHOIRUNNISA NABILA P SB SB B SB SB B SB B SB
28 7058 0009117423 SITI NUR ALIMAH P SB B B SB B B SB B B
29 7059 0001413329 SURYA SAID SETIYAWAN L SB SB B SB SB B SB B SB
30 7089 9992073570 TAUFIQ NURHIDAYAT L SB SB SB SB SB B SB B SB
31 7091 0002744377 ZSA-ZSA SALSABILA P SB B B SB B B SB B B
32
Mengetahui,
KARYAWAN SETYOTOMO TRIHANDIKA ROSYID CAHYADI
Penata Tk.I, III/d NIM 13601241035
NIP 19610604 198601 1 002
Profil Sikap 
Secara 
Umum Hasil 
Observasi
Sikap Berdasarkan LCK/Raport 
(Sikap 
Spiritual dan 
Sikap Sosial)
Pakem, 15 september 2016
Guru Pembimbing Mahasiswa
Hasil observasi sikap
NO NIS NISN NAMA L / P
CAPAIAN KOMPETENSI SIKAP (KI-1 DAN KI-2) LARI 100 M
MATA PELAJARAN    
TAHUN PELAJARAN  
WALI KELAS 
: PJOK
: 2016 / 2017
: Drs. ALFA NURHASANAH
Revisi : 00
KELAS  : XI MIPA 1
SEMESTER  : GASAL
KKM
Kerjasama Sportif
Percaya 
Diri
Disiplin
Penilaian 
Diri
Penilaian 
Antar 
Pesdik
Jurnal
1 6933 0005448092 ADELA SEFA ARNETTA P SB SB SB SB SB B SB B SB
2 6936 0002744359 ADITYA TAUFIQ SAPUTRO L SB SB SB SB SB B SB B SB
3 6966 9992073915 AMALIA RAHMADANTI P SB B B SB B B SB B B
4 6967 0001412405 AMARA WIDIYANTY P SB SB B SB SB B SB B SB
5 6938 9992074979 ANGGIS YUSTIKA MUNINGGAR P SB SB SB SB SB B SB B SB
6 6968 0001557374 ANNISA RATNANINGRUM P SB B B SB B B SB B B
7 6939 0005808758 AVONZORA BINTANG PERWIRA L SB SB B SB SB B SB B SB
8 6969 0001413248 AYU NURWINDASARI P SB SB B SB SB B SB B SB
9 6970 9997155305 DEVITA RAVIANA PUTRI P SB SB B SB SB B SB B SB
10 6971 9992073472 DEWI FORTUNA P SB SB B SB SB B SB B SB
11 6942 0001412145 DWI RETNO WATI P SB B B SB B B SB B B
12 6944 9992074890 DYAH PUSPITA SARI P SB B B SB B B SB B B
13 6976 0007229826 HARYA YUDA BUWANA L SB SB B SB SB B SB B SB
14 6977 0001212331 HENY PRIMA WIDYANINGRUM P SB B B SB B B SB B B
15 6951 9992942908 KHOIRUNISA RAMADHANI P SB B B SB B B SB B B
16 6978 0002744384 LYDIA KHORI WIRADANI P SB SB B SB SB B SB B SB
17 6981 0004824414 MUHAMMAD WIJI NUR HUDA L SB B B SB B B SB B B
18 6983 0004691417 NUR ALFI AULIA JULITA P SB B B SB B B SB B B
19 6984 0001412619 NURIZCHA AFRI L SB SB SB SB SB B SB B SB
20 6954 0002744373
RADEN BAGUS DIMAS BAGUS WIJAYA 
KUSUMA
L SB B B SB B B SB B B
21 6985 0010114330 RAHMA SYAHRI P SB B B SB B B SB B B
22 6986 0029281160 RAKYAN RAMADHANDY YUDHA PRATAMA L SB B B SB B B SB B B
23 6987 0001870409 RIFKY FAISAL ACHMAD L SB SB B SB SB B SB B SB
24 6988 9992073775 RIZKA IDHA NURLAILA P SB B B SB B B SB B B
25 6990 0007225350 SALMA KURNIA HAQ P SB B B SB B B SB B B
26 6991 9992942898 SHAFILAH AHMAD FITRIANI P SB B B SB B B SB B B
27 6993 0005547527 SITI NUR KHAIZAH P SB B B SB B B SB B B
28 6957 0004692976 SOMA REZA MAULANA L SB SB B SB SB B SB B SB
29 6958 9992071919 TANGGUH JUNIOR RIOSAPUTRA L SB B B SB B B SB B B
30 6959 0006546281 TAZKIA SALSABILA P SB B B SB B B SB B B
31 6995 0001415090 WILUJENG OKNI ABRIANTI P SB B B SB B B SB B B
32 6963 0008566518 YULI FAJAR SUBEKTI P SB B B SB B B SB B B
Mengetahui,
CAPAIAN KOMPETENSI SIKAP (KI-1 DAN KI-2) BOLA VOLI
LCK/Raport 
(Sikap 
Spiritual dan 
Sikap Sosial)
NO NIS NISN NAMA L / P
MATA PELAJARAN    
TAHUN PELAJARAN  
WALI KELAS 
: PJOK
: TITIK RETNO K. S.Pd
NIP 19610604 198601 1 002
Guru Pembimbing
Pakem, 15 september 2016
: 2016 / 2017
Mahasiswa
NIM 13601241035
KARYAWAN SETYOTOMO
Penata Tk.I, III/d
TRIHANDIKA ROSYID CAHYADI
Hasil observasi sikap Profil Sikap 
Secara 
Umum Hasil 
Observasi
Sikap Berdasarkan
Revisi : 00
KELAS  : XI MIPA 1
SEMESTER  : GASAL
KKM
Kerjasama Sportif
Percaya 
Diri
Disiplin
Penilaian 
Diri
Penilaian 
Antar 
Pesdik
Jurnal
1 6933 0005448092 ADELA SEFA ARNETTA P SB SB SB SB SB B SB B SB
2 6936 0002744359 ADITYA TAUFIQ SAPUTRO L SB SB SB SB SB B SB B SB
3 6966 9992073915 AMALIA RAHMADANTI P SB B B SB B B SB B B
4 6967 0001412405 AMARA WIDIYANTY P SB SB B SB SB B SB B SB
5 6938 9992074979 ANGGIS YUSTIKA MUNINGGAR P SB SB SB SB SB B SB B SB
6 6968 0001557374 ANNISA RATNANINGRUM P SB B B SB B B SB B B
7 6939 0005808758 AVONZORA BINTANG PERWIRA L SB SB B SB SB B SB B SB
8 6969 0001413248 AYU NURWINDASARI P SB SB B SB SB B SB B SB
9 6970 9997155305 DEVITA RAVIANA PUTRI P SB SB B SB SB B SB B SB
10 6971 9992073472 DEWI FORTUNA P SB SB B SB SB B SB B SB
11 6942 0001412145 DWI RETNO WATI P SB B B SB B B SB B B
12 6944 9992074890 DYAH PUSPITA SARI P SB B B SB B B SB B B
13 6976 0007229826 HARYA YUDA BUWANA L SB SB B SB SB B SB B SB
14 6977 0001212331 HENY PRIMA WIDYANINGRUM P SB B B SB B B SB B B
15 6951 9992942908 KHOIRUNISA RAMADHANI P SB B B SB B B SB B B
16 6978 0002744384 LYDIA KHORI WIRADANI P SB SB B SB SB B SB B SB
17 6981 0004824414 MUHAMMAD WIJI NUR HUDA L SB B B SB B B SB B B
18 6983 0004691417 NUR ALFI AULIA JULITA P SB B B SB B B SB B B
19 6984 0001412619 NURIZCHA AFRI L SB SB SB SB SB B SB B SB
20 6954 0002744373
RADEN BAGUS DIMAS BAGUS WIJAYA 
KUSUMA
L SB B B SB B B SB B B
21 6985 0010114330 RAHMA SYAHRI P SB B B SB B B SB B B
22 6986 0029281160 RAKYAN RAMADHANDY YUDHA PRATAMA L SB B B SB B B SB B B
23 6987 0001870409 RIFKY FAISAL ACHMAD L SB SB B SB SB B SB B SB
24 6988 9992073775 RIZKA IDHA NURLAILA P SB B B SB B B SB B B
25 6990 0007225350 SALMA KURNIA HAQ P SB B B SB B B SB B B
26 6991 9992942898 SHAFILAH AHMAD FITRIANI P SB B B SB B B SB B B
27 6993 0005547527 SITI NUR KHAIZAH P SB B B SB B B SB B B
28 6957 0004692976 SOMA REZA MAULANA L SB SB B SB SB B SB B SB
29 6958 9992071919 TANGGUH JUNIOR RIOSAPUTRA L SB B B SB B B SB B B
30 6959 0006546281 TAZKIA SALSABILA P SB B B SB B B SB B B
31 6995 0001415090 WILUJENG OKNI ABRIANTI P SB B B SB B B SB B B
32 6963 0008566518 YULI FAJAR SUBEKTI P SB B B SB B B SB B B
Mengetahui,
WALI KELAS 
CAPAIAN KOMPETENSI SIKAP (KI-1 DAN KI-2) BOLA BASKET
MATA PELAJARAN    : PJOK
TAHUN PELAJARAN  : 2016 / 2017
: TITIK RETNO K. S.Pd
NO NIS NISN NAMA L / P
Profil Sikap 
Secara 
Umum Hasil 
Observasi
Sikap Berdasarkan LCK/Raport 
(Sikap 
Spiritual dan 
Sikap Sosial)
Pakem, 15 september 2016
Guru Pembimbing Mahasiswa
Hasil observasi sikap
KARYAWAN SETYOTOMO TRIHANDIKA ROSYID CAHYADI
Penata Tk.I, III/d NIM 13601241035
NIP 19610604 198601 1 002
Revisi : 00
KELAS  : XI MIPA 1
SEMESTER  : GASAL
KKM
Kerjasama Sportif
Percaya 
Diri
Disiplin
Penilaian 
Diri
Penilaian 
Antar 
Pesdik
Jurnal
1 6933 0005448092 ADELA SEFA ARNETTA P SB SB SB SB SB B SB B SB
2 6936 0002744359 ADITYA TAUFIQ SAPUTRO L SB SB SB SB SB B SB B SB
3 6966 9992073915 AMALIA RAHMADANTI P SB B B SB B B SB B B
4 6967 0001412405 AMARA WIDIYANTY P SB SB B SB SB B SB B SB
5 6938 9992074979 ANGGIS YUSTIKA MUNINGGAR P SB SB SB SB SB B SB B SB
6 6968 0001557374 ANNISA RATNANINGRUM P SB B B SB B B SB B B
7 6939 0005808758 AVONZORA BINTANG PERWIRA L SB SB B SB SB B SB B SB
8 6969 0001413248 AYU NURWINDASARI P SB SB B SB SB B SB B SB
9 6970 9997155305 DEVITA RAVIANA PUTRI P SB SB B SB SB B SB B SB
10 6971 9992073472 DEWI FORTUNA P SB SB B SB SB B SB B SB
11 6942 0001412145 DWI RETNO WATI P SB B B SB B B SB B B
12 6944 9992074890 DYAH PUSPITA SARI P SB B B SB B B SB B B
13 6976 0007229826 HARYA YUDA BUWANA L SB SB B SB SB B SB B SB
14 6977 0001212331 HENY PRIMA WIDYANINGRUM P SB B B SB B B SB B B
15 6951 9992942908 KHOIRUNISA RAMADHANI P SB B B SB B B SB B B
16 6978 0002744384 LYDIA KHORI WIRADANI P SB SB B SB SB B SB B SB
17 6981 0004824414 MUHAMMAD WIJI NUR HUDA L SB B B SB B B SB B B
18 6983 0004691417 NUR ALFI AULIA JULITA P SB B B SB B B SB B B
19 6984 0001412619 NURIZCHA AFRI L SB SB SB SB SB B SB B SB
20 6954 0002744373
RADEN BAGUS DIMAS BAGUS WIJAYA 
KUSUMA
L SB B B SB B B SB B B
21 6985 0010114330 RAHMA SYAHRI P SB B B SB B B SB B B
22 6986 0029281160 RAKYAN RAMADHANDY YUDHA PRATAMA L SB B B SB B B SB B B
23 6987 0001870409 RIFKY FAISAL ACHMAD L SB SB B SB SB B SB B SB
24 6988 9992073775 RIZKA IDHA NURLAILA P SB B B SB B B SB B B
25 6990 0007225350 SALMA KURNIA HAQ P SB B B SB B B SB B B
26 6991 9992942898 SHAFILAH AHMAD FITRIANI P SB B B SB B B SB B B
27 6993 0005547527 SITI NUR KHAIZAH P SB B B SB B B SB B B
28 6957 0004692976 SOMA REZA MAULANA L SB SB B SB SB B SB B SB
29 6958 9992071919 TANGGUH JUNIOR RIOSAPUTRA L SB B B SB B B SB B B
30 6959 0006546281 TAZKIA SALSABILA P SB B B SB B B SB B B
31 6995 0001415090 WILUJENG OKNI ABRIANTI P SB B B SB B B SB B B
32 6963 0008566518 YULI FAJAR SUBEKTI P SB B B SB B B SB B B
Mengetahui,
WALI KELAS 
CAPAIAN KOMPETENSI SIKAP (KI-1 DAN KI-2) LARI 100 M
MATA PELAJARAN    : PJOK
TAHUN PELAJARAN  : 2016 / 2017
: TITIK RETNO K. S.Pd
NO NIS NISN NAMA L / P
Profil Sikap 
Secara 
Umum Hasil 
Observasi
Sikap Berdasarkan LCK/Raport 
(Sikap 
Spiritual dan 
Sikap Sosial)
Pakem, 15 september 2016
Guru Pembimbing Mahasiswa
Hasil observasi sikap
KARYAWAN SETYOTOMO TRIHANDIKA ROSYID CAHYADI
Penata Tk.I, III/d NIM 13601241035
NIP 19610604 198601 1 002
Revisi : 00
KELAS  : XI MIPA 2
SEMESTER  : GASAL
KKM
Kerjasama Sportif
Percaya 
Diri
Disiplin
Penilaian 
Diri
Penilaian 
Antar 
Pesdik
Jurnal
1 6934 0004692933 ADITA RIANTO L SB SB B SB SB B SB B SB
2 6935 0009193469 ADITYA IMAM WIBISONO L SB B B SB B B SB B B
3 6965 0004692975 AELFIAN LEONA NURPRASETYA L SB SB SB SB SB B SB B SB
4 6937 0001413494 AISYAH NURUL IQLIMA P SB SB B SB SB B SB B SB
5 6940 9992072122 DEWI KANESWARA WRESTI ARDHANI P SB B B SB B B SB B B
6 6972 0006341904 DEWI MASITOH P SB B B SB B B SB B B
7 6941 9992656455 DIYAH NOVI SEKARINI P SB B B SB B B SB B B
8 6943 0001411967 DYAH HESTI PUTRI FATIMAH P SB B B SB B B SB B B
9 6973 9992076770 EKA PUTRI KRISTIYANTI P SB B B SB B B SB B B
10 6974 0001870396 FA'IZ IRSAD KUNCORO L SB SB B SB SB B SB B SB
11 6975 0001414635 FAKHRIZAL DHIMAR MAKRUFI L SB B B SB B B SB B B
12 6945 0001415696 FITRI YUNIANTI SUNARTO P SB B B SB B B SB B B
13 6946 0001870399 HARDIANSYAH FACHRURROZI L SB B B SB B B SB B B
14 6947 0001414891 IKSAN SATRIA DWI NUGROHO L SB B B SB B B SB B B
15 6948 0005550164 ISNAINI KHOIRUNNISA P SB B SB SB SB B SB B SB
16 6949 0006547443 JEVINSA FEBITA SANDRI P SB SB SB SB SB B SB B SB
17 6950 0001872564 KARINEZ LEONY INAYA PUTRI P SB B B SB B B SB B B
18 6952 0001415099 MELIANA FAJRI NURKHASANAH P SB B B SB B B SB B B
19 6979 0005505931 MITA NUR AZIZAH P SB B SB SB SB B SB B SB
20 6980 0001415047 MUHAMMAD ANWAR L SB SB SB SB SB B SB B SB
21 6982 9992077269 NENOK EKA YUNI ASTUTI P SB SB SB SB SB B SB B SB
22 6953 0003144427 NORA LUTFINA P SB B B SB B B SB B B
23 6955 0001411013 RIZKY AGUSTINA RAHMAWATI P SB SB B SB SB B SB B SB
24 6989 9995293622 RIZQIYAH FITRIANI P SB SB B SB SB B SB B SB
25 6992 0001412419 SITI FAJAR UTAMI P SB B B SB B B SB B B
26 6956 0002744369 SITI NURUL JANNAH P SB B B SB B B SB B B
27 6994 0001414383 TITALIA AURELIE NUR CAHYANI P SB SB B SB SB B SB B SB
28 6960 9992077870 TRI SINTA AGATHA P SB B SB SB SB B SB B SB
29 6961 0001415721 VINKA RAHMAWATI P SB B B SB B B SB B B
30 6962 9992077950 YOGA SUKMADIANTO L SB SB B SB SB B SB B SB
31 6964 9992079809 YUNI ISWANTI P SB SB SB SB SB B SB B SB
32 6996 0001411048 YUSUF AMINUDIN L SB B B SB B B SB B B
Mengetahui,
: PJOK
: KARYAWAN SETYOTOMO
CAPAIAN KOMPETENSI SIKAP (KI-1 DAN KI-2) BOLA VOLI
LCK/Raport 
(Sikap 
Spiritual dan 
Sikap Sosial)
NO NIS NISN NAMA L / P
MATA PELAJARAN    
TAHUN PELAJARAN  
WALI KELAS 
: 2016 / 2017
Hasil observasi sikap Profil Sikap 
Secara 
Umum Hasil 
Observasi
Sikap Berdasarkan
NIP 19610604 198601 1 002
Guru Pembimbing
Pakem, 15 september 2016
Mahasiswa
NIM 13601241035
KARYAWAN SETYOTOMO
Penata Tk.I, III/d
TRIHANDIKA ROSYID CAHYADI
Revisi : 00
KELAS  : XI MIPA 2
SEMESTER  : GASAL
KKM
Kerjasama Sportif
Percaya 
Diri
Disiplin
Penilaian 
Diri
Penilaian 
Antar 
Pesdik
Jurnal
1 6934 0004692933 ADITA RIANTO L SB SB B SB SB B SB B SB
2 6935 0009193469 ADITYA IMAM WIBISONO L SB B B SB B B SB B B
3 6965 0004692975 AELFIAN LEONA NURPRASETYA L SB SB SB SB SB B SB B SB
4 6937 0001413494 AISYAH NURUL IQLIMA P SB SB B SB SB B SB B SB
5 6940 9992072122 DEWI KANESWARA WRESTI ARDHANI P SB B B SB B B SB B B
6 6972 0006341904 DEWI MASITOH P SB B B SB B B SB B B
7 6941 9992656455 DIYAH NOVI SEKARINI P SB B B SB B B SB B B
8 6943 0001411967 DYAH HESTI PUTRI FATIMAH P SB B B SB B B SB B B
9 6973 9992076770 EKA PUTRI KRISTIYANTI P SB B B SB B B SB B B
10 6974 0001870396 FA'IZ IRSAD KUNCORO L SB SB B SB SB B SB B SB
11 6975 0001414635 FAKHRIZAL DHIMAR MAKRUFI L SB B B SB B B SB B B
12 6945 0001415696 FITRI YUNIANTI SUNARTO P SB B B SB B B SB B B
13 6946 0001870399 HARDIANSYAH FACHRURROZI L SB B B SB B B SB B B
14 6947 0001414891 IKSAN SATRIA DWI NUGROHO L SB B B SB B B SB B B
15 6948 0005550164 ISNAINI KHOIRUNNISA P SB B SB SB SB B SB B SB
16 6949 0006547443 JEVINSA FEBITA SANDRI P SB SB SB SB SB B SB B SB
17 6950 0001872564 KARINEZ LEONY INAYA PUTRI P SB B B SB B B SB B B
18 6952 0001415099 MELIANA FAJRI NURKHASANAH P SB B B SB B B SB B B
19 6979 0005505931 MITA NUR AZIZAH P SB B SB SB SB B SB B SB
20 6980 0001415047 MUHAMMAD ANWAR L SB SB SB SB SB B SB B SB
21 6982 9992077269 NENOK EKA YUNI ASTUTI P SB SB SB SB SB B SB B SB
22 6953 0003144427 NORA LUTFINA P SB B B SB B B SB B B
23 6955 0001411013 RIZKY AGUSTINA RAHMAWATI P SB SB B SB SB B SB B SB
24 6989 9995293622 RIZQIYAH FITRIANI P SB SB B SB SB B SB B SB
25 6992 0001412419 SITI FAJAR UTAMI P SB B B SB B B SB B B
26 6956 0002744369 SITI NURUL JANNAH P SB B B SB B B SB B B
27 6994 0001414383 TITALIA AURELIE NUR CAHYANI P SB SB B SB SB B SB B SB
28 6960 9992077870 TRI SINTA AGATHA P SB B SB SB SB B SB B SB
29 6961 0001415721 VINKA RAHMAWATI P SB B B SB B B SB B B
30 6962 9992077950 YOGA SUKMADIANTO L SB SB B SB SB B SB B SB
31 6964 9992079809 YUNI ISWANTI P SB SB SB SB SB B SB B SB
32 6996 0001411048 YUSUF AMINUDIN L SB B B SB B B SB B B
Mengetahui,
CAPAIAN KOMPETENSI SIKAP (KI-1 DAN KI-2) BOLA BASKET
MATA PELAJARAN    : PJOK
TAHUN PELAJARAN  : 2016 / 2017
NO NIS NISN NAMA L / P
Hasil observasi sikap
KARYAWAN SETYOTOMO TRIHANDIKA ROSYID CAHYADI
WALI KELAS : KARYAWAN SETYOTOMO
Profil Sikap 
Secara 
Umum Hasil 
Observasi
Sikap Berdasarkan LCK/Raport 
(Sikap 
Spiritual dan 
Sikap Sosial)
Penata Tk.I, III/d NIM 13601241035
NIP 19610604 198601 1 002
Pakem, 15 september 2016
Guru Pembimbing Mahasiswa
Revisi : 00
KELAS  : XI MIPA 2
SEMESTER  : GASAL
KKM
Kerjasama Sportif
Percaya 
Diri
Disiplin
Penilaian 
Diri
Penilaian 
Antar 
Pesdik
Jurnal
1 6934 0004692933 ADITA RIANTO L SB SB B SB SB B SB B SB
2 6935 0009193469 ADITYA IMAM WIBISONO L SB B B SB B B SB B B
3 6965 0004692975 AELFIAN LEONA NURPRASETYA L SB SB SB SB SB B SB B SB
4 6937 0001413494 AISYAH NURUL IQLIMA P SB SB B SB SB B SB B SB
5 6940 9992072122 DEWI KANESWARA WRESTI ARDHANI P SB B B SB B B SB B B
6 6972 0006341904 DEWI MASITOH P SB B B SB B B SB B B
7 6941 9992656455 DIYAH NOVI SEKARINI P SB B B SB B B SB B B
8 6943 0001411967 DYAH HESTI PUTRI FATIMAH P SB B B SB B B SB B B
9 6973 9992076770 EKA PUTRI KRISTIYANTI P SB B B SB B B SB B B
10 6974 0001870396 FA'IZ IRSAD KUNCORO L SB SB B SB SB B SB B SB
11 6975 0001414635 FAKHRIZAL DHIMAR MAKRUFI L SB B B SB B B SB B B
12 6945 0001415696 FITRI YUNIANTI SUNARTO P SB B B SB B B SB B B
13 6946 0001870399 HARDIANSYAH FACHRURROZI L SB B B SB B B SB B B
14 6947 0001414891 IKSAN SATRIA DWI NUGROHO L SB B B SB B B SB B B
15 6948 0005550164 ISNAINI KHOIRUNNISA P SB B SB SB SB B SB B SB
16 6949 0006547443 JEVINSA FEBITA SANDRI P SB SB SB SB SB B SB B SB
17 6950 0001872564 KARINEZ LEONY INAYA PUTRI P SB B B SB B B SB B B
18 6952 0001415099 MELIANA FAJRI NURKHASANAH P SB B B SB B B SB B B
19 6979 0005505931 MITA NUR AZIZAH P SB B SB SB SB B SB B SB
20 6980 0001415047 MUHAMMAD ANWAR L SB SB SB SB SB B SB B SB
21 6982 9992077269 NENOK EKA YUNI ASTUTI P SB SB SB SB SB B SB B SB
22 6953 0003144427 NORA LUTFINA P SB B B SB B B SB B B
23 6955 0001411013 RIZKY AGUSTINA RAHMAWATI P SB SB B SB SB B SB B SB
24 6989 9995293622 RIZQIYAH FITRIANI P SB SB B SB SB B SB B SB
25 6992 0001412419 SITI FAJAR UTAMI P SB B B SB B B SB B B
26 6956 0002744369 SITI NURUL JANNAH P SB B B SB B B SB B B
27 6994 0001414383 TITALIA AURELIE NUR CAHYANI P SB SB B SB SB B SB B SB
28 6960 9992077870 TRI SINTA AGATHA P SB B SB SB SB B SB B SB
29 6961 0001415721 VINKA RAHMAWATI P SB B B SB B B SB B B
30 6962 9992077950 YOGA SUKMADIANTO L SB SB B SB SB B SB B SB
31 6964 9992079809 YUNI ISWANTI P SB SB SB SB SB B SB B SB
32 6996 0001411048 YUSUF AMINUDIN L SB B B SB B B SB B B
Mengetahui,
CAPAIAN KOMPETENSI SIKAP (KI-1 DAN KI-2) LARI 100 M
MATA PELAJARAN    : PJOK
TAHUN PELAJARAN  : 2016 / 2017
NO NIS NISN NAMA L / P
Hasil observasi sikap
KARYAWAN SETYOTOMO TRIHANDIKA ROSYID CAHYADI
WALI KELAS : KARYAWAN SETYOTOMO
Profil Sikap 
Secara 
Umum Hasil 
Observasi
Sikap Berdasarkan LCK/Raport 
(Sikap 
Spiritual dan 
Sikap Sosial)
Penata Tk.I, III/d NIM 13601241035
NIP 19610604 198601 1 002
Pakem, 15 september 2016
Guru Pembimbing Mahasiswa
Revisi : 00
KELAS  : XI MIPA 3
SEMESTER  : GASAL
KKM
Kerjasama Sportif
Percaya 
Diri
Disiplin
Penilaian 
Diri
Penilaian 
Antar 
Pesdik
Jurnal
1 6997 0009950034 ADINDA DELIMA DARA P SB SB B SB SB B SB B SB
2 6998 0001513951 AGATHA PUSPITA FEBIYANTI P SB SB B SB SB B SB B SB
3 6999 9992076384 AGUSTINUS SANGGA BUANA L SB SB SB SB SB B SB B SB
4 7000 0001414373 AJENG RAHMA YUDHITA P SB SB SB SB SB B SB B SB
5 7001 0001513341 ANDREA NINDYA YUDHITA P SB SB B SB SB B SB B SB
6 7002 0005696971 ANNISA EKA WARDANI P SB SB B SB SB B SB B SB
7 7003 9992072118 ATIKAH SALSABILA DANIS SARI P SB SB B SB SB B SB B SB
8 7004 0001411037 BAGAS SAPTO AJI L SB SB B SB SB B SB B SB
9 7005 9992078294 BAYU SATRIA MANGGALA L SB SB B SB SB B SB B SB
10 7006 0001372563 BENITO DIRGANTARA L SB SB SB SB SB B SB B SB
11 7007 0001412408 DIMAS SURYA WIJAYA L SB SB B SB SB B SB B SB
12 7008 0001870567 ELING KRIS PRAKOSO L SB SB SB SB SB B SB B SB
13 7009 0001870395 EVA DOLISA P SB B SB SB SB B SB B SB
14 7010 0004692287 FIDARA FEBIANI P SB SB B SB SB B SB B SB
15 7011 0001416481 GUSTAV GAUTAMA WIDYATMAKA L SB SB SB SB SB B SB B SB
16 7012 0004897193 ICHA TRI WULAN DHARI P SB SB SB SB SB B SB B SB
17 7013 0001870574 INTAN GHANISWARI P SB SB SB SB SB B SB B SB
18 7014 0001416483 LYDIA CAHYANINGRUM P SB B B SB B B SB B B
19 7015 0004692283 MELIA MELIANA SETIANINGRUM P SB B B SB B B SB B B
20 7016 9993005082 NENENG USWATUN HASANAH P SB B SB SB SB B SB B SB
21 7017 0001415182 NUR AULIYA HAQQIYA P SB SB B SB SB B SB B SB
22 7018 0001413805 NURI WULANDARI P SB SB B SB SB B SB B SB
23 7019 0004691413 NUZUL JAUHAROH AZIZAH ULFAH P SB SB B SB SB B SB B SB
24 7020 0001411628 RAMADHAN GALIH RAKA SIWI L SB SB SB SB SB B SB B SB
25 7021 0001193247 RIDHANANTO HARI SETYAWAN L SB SB SB SB SB B SB B SB
26 7022 0001870412 SHARON ANGELINE TADE LY P SB B B SB B B SB B B
27 7023 0009402798 SHELINA SYALMADIA AJI P SB B B SB B B SB B B
28 7024 0004347890 SOFIA NURUL MAHMUDAH P SB B SB SB SB B SB B SB
29 7025 9998779159 WAHYU WIDYASTUTI P SB B B SB B B SB B B
30 7026 0001416862 WINDA PUTRI PERMATA SARI P SB SB B SB SB B SB B SB
31 7027 0001414260 YASNI RAMADHANTI P SB SB B SB SB B SB B SB
32 7028 0019210324 YAZMIN KHAIRUNNISA P SB B B SB B B SB B B
Mengetahui,
NIP 19610604 198601 1 002
Guru Pembimbing
Pakem, 15 september 2016
: WINARNI, S.Pd
: 2016 / 2017
Mahasiswa
NIM 13601241035
KARYAWAN SETYOTOMO
Penata Tk.I, III/d
TRIHANDIKA ROSYID CAHYADI
Hasil observasi sikap Profil Sikap 
Secara 
Umum Hasil 
Observasi
Sikap Berdasarkan
CAPAIAN KOMPETENSI SIKAP (KI-1 DAN KI-2) BOLA VOLI
LCK/Raport 
(Sikap 
Spiritual dan 
Sikap Sosial)
NO NIS NISN NAMA L / P
MATA PELAJARAN    
TAHUN PELAJARAN  
WALI KELAS 
: PJOK
Revisi : 00
KELAS  : XI MIPA 3
SEMESTER  : GASAL
KKM
Kerjasama Sportif
Percaya 
Diri
Disiplin
Penilaian 
Diri
Penilaian 
Antar 
Pesdik
Jurnal
1 6997 0009950034 ADINDA DELIMA DARA P SB SB B SB SB B SB B SB
2 6998 0001513951 AGATHA PUSPITA FEBIYANTI P SB SB B SB SB B SB B SB
3 6999 9992076384 AGUSTINUS SANGGA BUANA L SB SB SB SB SB B SB B SB
4 7000 0001414373 AJENG RAHMA YUDHITA P SB SB SB SB SB B SB B SB
5 7001 0001513341 ANDREA NINDYA YUDHITA P SB SB B SB SB B SB B SB
6 7002 0005696971 ANNISA EKA WARDANI P SB SB B SB SB B SB B SB
7 7003 9992072118 ATIKAH SALSABILA DANIS SARI P SB SB B SB SB B SB B SB
8 7004 0001411037 BAGAS SAPTO AJI L SB SB B SB SB B SB B SB
9 7005 9992078294 BAYU SATRIA MANGGALA L SB SB B SB SB B SB B SB
10 7006 0001372563 BENITO DIRGANTARA L SB SB SB SB SB B SB B SB
11 7007 0001412408 DIMAS SURYA WIJAYA L SB SB B SB SB B SB B SB
12 7008 0001870567 ELING KRIS PRAKOSO L SB SB SB SB SB B SB B SB
13 7009 0001870395 EVA DOLISA P SB B SB SB SB B SB B SB
14 7010 0004692287 FIDARA FEBIANI P SB SB B SB SB B SB B SB
15 7011 0001416481 GUSTAV GAUTAMA WIDYATMAKA L SB SB SB SB SB B SB B SB
16 7012 0004897193 ICHA TRI WULAN DHARI P SB SB SB SB SB B SB B SB
17 7013 0001870574 INTAN GHANISWARI P SB SB SB SB SB B SB B SB
18 7014 0001416483 LYDIA CAHYANINGRUM P SB B B SB B B SB B B
19 7015 0004692283 MELIA MELIANA SETIANINGRUM P SB B B SB B B SB B B
20 7016 9993005082 NENENG USWATUN HASANAH P SB B SB SB SB B SB B SB
21 7017 0001415182 NUR AULIYA HAQQIYA P SB SB B SB SB B SB B SB
22 7018 0001413805 NURI WULANDARI P SB SB B SB SB B SB B SB
23 7019 0004691413 NUZUL JAUHAROH AZIZAH ULFAH P SB SB B SB SB B SB B SB
24 7020 0001411628 RAMADHAN GALIH RAKA SIWI L SB SB SB SB SB B SB B SB
25 7021 0001193247 RIDHANANTO HARI SETYAWAN L SB SB SB SB SB B SB B SB
26 7022 0001870412 SHARON ANGELINE TADE LY P SB B B SB B B SB B B
27 7023 0009402798 SHELINA SYALMADIA AJI P SB B B SB B B SB B B
28 7024 0004347890 SOFIA NURUL MAHMUDAH P SB B SB SB SB B SB B SB
29 7025 9998779159 WAHYU WIDYASTUTI P SB B B SB B B SB B B
30 7026 0001416862 WINDA PUTRI PERMATA SARI P SB SB B SB SB B SB B SB
31 7027 0001414260 YASNI RAMADHANTI P SB SB B SB SB B SB B SB
32 7028 0019210324 YAZMIN KHAIRUNNISA P SB B B SB B B SB B B
Mengetahui,
KARYAWAN SETYOTOMO TRIHANDIKA ROSYID CAHYADI
Penata Tk.I, III/d NIM 13601241035
NIP 19610604 198601 1 002
Profil Sikap 
Secara 
Umum Hasil 
Observasi
Sikap Berdasarkan LCK/Raport 
(Sikap 
Spiritual dan 
Sikap Sosial)
Pakem, 15 september 2016
Guru Pembimbing Mahasiswa
Hasil observasi sikap
NO NIS NISN NAMA L / P
WALI KELAS : WINARNI, S.Pd
CAPAIAN KOMPETENSI SIKAP (KI-1 DAN KI-2) BOLA BASKET
MATA PELAJARAN    : PJOK
TAHUN PELAJARAN  : 2016 / 2017
Revisi : 00
KELAS  : XI MIPA 3
SEMESTER  : GASAL
KKM
Kerjasama Sportif
Percaya 
Diri
Disiplin
Penilaian 
Diri
Penilaian 
Antar 
Pesdik
Jurnal
1 6997 0009950034 ADINDA DELIMA DARA P SB SB B SB SB B SB B SB
2 6998 0001513951 AGATHA PUSPITA FEBIYANTI P SB SB B SB SB B SB B SB
3 6999 9992076384 AGUSTINUS SANGGA BUANA L SB SB SB SB SB B SB B SB
4 7000 0001414373 AJENG RAHMA YUDHITA P SB SB SB SB SB B SB B SB
5 7001 0001513341 ANDREA NINDYA YUDHITA P SB SB B SB SB B SB B SB
6 7002 0005696971 ANNISA EKA WARDANI P SB SB B SB SB B SB B SB
7 7003 9992072118 ATIKAH SALSABILA DANIS SARI P SB SB B SB SB B SB B SB
8 7004 0001411037 BAGAS SAPTO AJI L SB SB B SB SB B SB B SB
9 7005 9992078294 BAYU SATRIA MANGGALA L SB SB B SB SB B SB B SB
10 7006 0001372563 BENITO DIRGANTARA L SB SB SB SB SB B SB B SB
11 7007 0001412408 DIMAS SURYA WIJAYA L SB SB B SB SB B SB B SB
12 7008 0001870567 ELING KRIS PRAKOSO L SB SB SB SB SB B SB B SB
13 7009 0001870395 EVA DOLISA P SB B SB SB SB B SB B SB
14 7010 0004692287 FIDARA FEBIANI P SB SB B SB SB B SB B SB
15 7011 0001416481 GUSTAV GAUTAMA WIDYATMAKA L SB SB SB SB SB B SB B SB
16 7012 0004897193 ICHA TRI WULAN DHARI P SB SB SB SB SB B SB B SB
17 7013 0001870574 INTAN GHANISWARI P SB SB SB SB SB B SB B SB
18 7014 0001416483 LYDIA CAHYANINGRUM P SB B B SB B B SB B B
19 7015 0004692283 MELIA MELIANA SETIANINGRUM P SB B B SB B B SB B B
20 7016 9993005082 NENENG USWATUN HASANAH P SB B SB SB SB B SB B SB
21 7017 0001415182 NUR AULIYA HAQQIYA P SB SB B SB SB B SB B SB
22 7018 0001413805 NURI WULANDARI P SB SB B SB SB B SB B SB
23 7019 0004691413 NUZUL JAUHAROH AZIZAH ULFAH P SB SB B SB SB B SB B SB
24 7020 0001411628 RAMADHAN GALIH RAKA SIWI L SB SB SB SB SB B SB B SB
25 7021 0001193247 RIDHANANTO HARI SETYAWAN L SB SB SB SB SB B SB B SB
26 7022 0001870412 SHARON ANGELINE TADE LY P SB B B SB B B SB B B
27 7023 0009402798 SHELINA SYALMADIA AJI P SB B B SB B B SB B B
28 7024 0004347890 SOFIA NURUL MAHMUDAH P SB B SB SB SB B SB B SB
29 7025 9998779159 WAHYU WIDYASTUTI P SB B B SB B B SB B B
30 7026 0001416862 WINDA PUTRI PERMATA SARI P SB SB B SB SB B SB B SB
31 7027 0001414260 YASNI RAMADHANTI P SB SB B SB SB B SB B SB
32 7028 0019210324 YAZMIN KHAIRUNNISA P SB B B SB B B SB B B
Mengetahui,
KARYAWAN SETYOTOMO TRIHANDIKA ROSYID CAHYADI
Penata Tk.I, III/d NIM 13601241035
NIP 19610604 198601 1 002
Profil Sikap 
Secara 
Umum Hasil 
Observasi
Sikap Berdasarkan LCK/Raport 
(Sikap 
Spiritual dan 
Sikap Sosial)
Pakem, 15 september 2016
Guru Pembimbing Mahasiswa
Hasil observasi sikap
NO NIS NISN NAMA L / P
WALI KELAS : WINARNI, S.Pd
CAPAIAN KOMPETENSI SIKAP (KI-1 DAN KI-2) LARI 100 M
MATA PELAJARAN    : PJOK
TAHUN PELAJARAN  : 2016 / 2017
Revisi : 00
KELAS  : XII IPS 1
SEMESTER  : GASAL
KKM
Kerjasama Sportif
Percaya 
Diri
Disiplin
Penilaian 
Diri
Penilaian 
Antar 
Pesdik
Jurnal
1 7092 0000844899 ALIFFIA MARSHA NADHIRA P SB SB SB SB SB B SB B SB
2 6902 9992071678 ANGGA TRI HANDAYA L SB SB SB SB SB B SB B SB
3 6868 9985716712 ANINDITA TRIE SWASTIKA P SB SB B SB SB B SB B SB
4 6869 9992073552 ANNISA MEILIASARI P SB SB B SB SB B SB B SB
5 6903 9992076461 ANNISA WINDY ASTUTI P SB SB B SB SB B SB B SB
6 6870 9994962023 ASYAM MAHARDIKA PUTRA L SB SB SB SB SB B SB B SB
7 6871 9995914099 AULIYA KUSUMA ARDHI L SB SB SB SB SB B SB B SB
8 6906 9987906855 CICI WULANDARI P SB SB B SB SB B SB B SB
9 6873 9992075244 DAMIANUS ANDRE WILLIAM L SB SB B SB SB B SB B SB
10 6874 9992075267 DENIS TRAHMI WIJAYANTI P SB B B SB B B SB B B
11 6875 9982079018 DESI WULANSARI P SB SB B SB SB B SB B SB
12 6908 9950076964 DIMAS PRASETYO NUGROHO L SB SB B SB SB B SB B SB
13 6912 9992076487 ISNA NUR HUDATUL HASANAH P SB SB SB SB SB B SB B SB
14 6882 0001412455 KUN DEWI RETNO MULATSIH P SB B B SB B B SB B B
15 6883 9985040077 LANINA MAHANANI P SB B B SB B B SB B B
16 6885 9997385943 MARSELLA MEGA RATNA JUWITA P SB B B SB B B SB B B
17 6915 9999063514 MAYDWIKA NASTA WIDRASWORO P SB B B SB B B SB B B
18 6887 9997472977 MUHAMMAD FUAD BAGUS FAHRI L SB SB B SB SB B SB B SB
19 6919 9995994766 MUHAMMAD KURNIAWAN L SB B B SB B B SB B B
20 6920 9995931401 MUTIARA FAUZIAH P SB SB B SB SB B SB B SB
21 6889 9982073795 NUR KHOIRI AFIATI P SB SB B SB SB B SB B SB
22 6890 9992072019 OKTAVIATRI PRASETYORINI P SB SB SB SB SB B SB B SB
23 6922 9992072144 PUNGKI SAVITRI P SB SB SB SB SB B SB B SB
24 6923 9995912798 PUTRI DYAH NUR INDRASWARI P SB SB B SB SB B SB B SB
25 6924 9992074640 PUTRI INDAH RENGGANIS P SB SB B SB SB B SB B SB
26 6925 9997736819 PUTRI RAIHANA NUR AULIA P SB SB B SB SB B SB B SB
27 6893 9992657617 REYNALDI SUKMA JATI L SB SB B SB SB B SB B SB
28 6894 9994963879 RINO WAHYU PANGESTU L SB SB B SB SB B SB B SB
29 6926 9987420400 RONI WIJAYANTO L SB SB B B B B SB B B
30 6928 9993462407 WINDY HENDYANI P SB SB SB SB SB B SB B SB
31 6897 9992659094 YOHANES DIAN BUDI ANDINI L SB B B SB B B SB B B
32 6898 9992075241 YULIA KARTIKASARI P SB SB B SB SB B SB B SB
Mengetahui,
CAPAIAN KOMPETENSI SIKAP (KI-1 DAN KI-2) BOLA BASKET
MATA PELAJARAN    
TAHUN PELAJARAN  
WALI KELAS 
: PJOK
: 2016 / 2017
: ANTENG SULISTYO, S.Pd
NO NIS NISN NAMA L / P
Profil Sikap 
Secara 
Umum Hasil 
Observasi
Sikap Berdasarkan LCK/Raport 
(Sikap 
Spiritual dan 
Sikap Sosial)
Pakem, 15 september 2016
Guru Pembimbing Mahasiswa
Hasil observasi sikap
KARYAWAN SETYOTOMO TRIHANDIKA ROSYID CAHYADI
Penata Tk.I, III/d NIM 13601241035
NIP 19610604 198601 1 002
Revisi : 00
KELAS  : XII IPS 1
SEMESTER  : GASAL
KKM
Kerjasama Sportif
Percaya 
Diri
Disiplin
Penilaian 
Diri
Penilaian 
Antar 
Pesdik
Jurnal
1 7092 0000844899 ALIFFIA MARSHA NADHIRA P SB SB SB SB SB B SB B SB
2 6902 9992071678 ANGGA TRI HANDAYA L SB SB SB SB SB B SB B SB
3 6868 9985716712 ANINDITA TRIE SWASTIKA P SB SB B SB SB B SB B SB
4 6869 9992073552 ANNISA MEILIASARI P SB SB B SB SB B SB B SB
5 6903 9992076461 ANNISA WINDY ASTUTI P SB SB B SB SB B SB B SB
6 6870 9994962023 ASYAM MAHARDIKA PUTRA L SB SB SB SB SB B SB B SB
7 6871 9995914099 AULIYA KUSUMA ARDHI L SB SB SB SB SB B SB B SB
8 6906 9987906855 CICI WULANDARI P SB SB B SB SB B SB B SB
9 6873 9992075244 DAMIANUS ANDRE WILLIAM L SB SB B SB SB B SB B SB
10 6874 9992075267 DENIS TRAHMI WIJAYANTI P SB B B SB B B SB B B
11 6875 9982079018 DESI WULANSARI P SB SB B SB SB B SB B SB
12 6908 9950076964 DIMAS PRASETYO NUGROHO L SB SB B SB SB B SB B SB
13 6912 9992076487 ISNA NUR HUDATUL HASANAH P SB SB SB SB SB B SB B SB
14 6882 0001412455 KUN DEWI RETNO MULATSIH P SB B B SB B B SB B B
15 6883 9985040077 LANINA MAHANANI P SB B B SB B B SB B B
16 6885 9997385943 MARSELLA MEGA RATNA JUWITA P SB B B SB B B SB B B
17 6915 9999063514 MAYDWIKA NASTA WIDRASWORO P SB B B SB B B SB B B
18 6887 9997472977 MUHAMMAD FUAD BAGUS FAHRI L SB SB B SB SB B SB B SB
19 6919 9995994766 MUHAMMAD KURNIAWAN L SB B B SB B B SB B B
20 6920 9995931401 MUTIARA FAUZIAH P SB SB B SB SB B SB B SB
21 6889 9982073795 NUR KHOIRI AFIATI P SB SB B SB SB B SB B SB
22 6890 9992072019 OKTAVIATRI PRASETYORINI P SB SB SB SB SB B SB B SB
23 6922 9992072144 PUNGKI SAVITRI P SB SB SB SB SB B SB B SB
24 6923 9995912798 PUTRI DYAH NUR INDRASWARI P SB SB B SB SB B SB B SB
25 6924 9992074640 PUTRI INDAH RENGGANIS P SB SB B SB SB B SB B SB
26 6925 9997736819 PUTRI RAIHANA NUR AULIA P SB SB B SB SB B SB B SB
27 6893 9992657617 REYNALDI SUKMA JATI L SB SB B SB SB B SB B SB
28 6894 9994963879 RINO WAHYU PANGESTU L SB SB B SB SB B SB B SB
29 6926 9987420400 RONI WIJAYANTO L SB SB B B B B SB B B
30 6928 9993462407 WINDY HENDYANI P SB SB SB SB SB B SB B SB
31 6897 9992659094 YOHANES DIAN BUDI ANDINI L SB B B SB B B SB B B
32 6898 9992075241 YULIA KARTIKASARI P SB SB B SB SB B SB B SB
Mengetahui,
CAPAIAN KOMPETENSI SIKAP (KI-1 DAN KI-2) LARI 5000 M
MATA PELAJARAN    : PJOK
TAHUN PELAJARAN  : 2016 / 2017
NO NIS NISN NAMA L / P
Hasil observasi sikap
KARYAWAN SETYOTOMO TRIHANDIKA ROSYID CAHYADI
WALI KELAS : ANTENG SULISTYO, S.Pd
Profil Sikap 
Secara 
Umum Hasil 
Observasi
Sikap Berdasarkan LCK/Raport 
(Sikap 
Spiritual dan 
Sikap Sosial)
Penata Tk.I, III/d NIM 13601241035
NIP 19610604 198601 1 002
Pakem, 15 september 2016
Guru Pembimbing Mahasiswa
Revisi : 00
KELAS  : XII IPS 1
SEMESTER  : GASAL
KKM
Kerjasama Sportif
Percaya 
Diri
Disiplin
Penilaian 
Diri
Penilaian 
Antar 
Pesdik
Jurnal
1 7092 0000844899 ALIFFIA MARSHA NADHIRA P SB SB SB SB SB B SB B SB
2 6902 9992071678 ANGGA TRI HANDAYA L SB SB SB SB SB B SB B SB
3 6868 9985716712 ANINDITA TRIE SWASTIKA P SB SB B SB SB B SB B SB
4 6869 9992073552 ANNISA MEILIASARI P SB SB B SB SB B SB B SB
5 6903 9992076461 ANNISA WINDY ASTUTI P SB SB B SB SB B SB B SB
6 6870 9994962023 ASYAM MAHARDIKA PUTRA L SB SB SB SB SB B SB B SB
7 6871 9995914099 AULIYA KUSUMA ARDHI L SB SB SB SB SB B SB B SB
8 6906 9987906855 CICI WULANDARI P SB SB B SB SB B SB B SB
9 6873 9992075244 DAMIANUS ANDRE WILLIAM L SB SB B SB SB B SB B SB
10 6874 9992075267 DENIS TRAHMI WIJAYANTI P SB B B SB B B SB B B
11 6875 9982079018 DESI WULANSARI P SB SB B SB SB B SB B SB
12 6908 9950076964 DIMAS PRASETYO NUGROHO L SB SB B SB SB B SB B SB
13 6912 9992076487 ISNA NUR HUDATUL HASANAH P SB SB SB SB SB B SB B SB
14 6882 0001412455 KUN DEWI RETNO MULATSIH P SB B B SB B B SB B B
15 6883 9985040077 LANINA MAHANANI P SB B B SB B B SB B B
16 6885 9997385943 MARSELLA MEGA RATNA JUWITA P SB B B SB B B SB B B
17 6915 9999063514 MAYDWIKA NASTA WIDRASWORO P SB B B SB B B SB B B
18 6887 9997472977 MUHAMMAD FUAD BAGUS FAHRI L SB SB B SB SB B SB B SB
19 6919 9995994766 MUHAMMAD KURNIAWAN L SB B B SB B B SB B B
20 6920 9995931401 MUTIARA FAUZIAH P SB SB B SB SB B SB B SB
21 6889 9982073795 NUR KHOIRI AFIATI P SB SB B SB SB B SB B SB
22 6890 9992072019 OKTAVIATRI PRASETYORINI P SB SB SB SB SB B SB B SB
23 6922 9992072144 PUNGKI SAVITRI P SB SB SB SB SB B SB B SB
24 6923 9995912798 PUTRI DYAH NUR INDRASWARI P SB SB B SB SB B SB B SB
25 6924 9992074640 PUTRI INDAH RENGGANIS P SB SB B SB SB B SB B SB
26 6925 9997736819 PUTRI RAIHANA NUR AULIA P SB SB B SB SB B SB B SB
27 6893 9992657617 REYNALDI SUKMA JATI L SB SB B SB SB B SB B SB
28 6894 9994963879 RINO WAHYU PANGESTU L SB SB B SB SB B SB B SB
29 6926 9987420400 RONI WIJAYANTO L SB SB B B B B SB B B
30 6928 9993462407 WINDY HENDYANI P SB SB SB SB SB B SB B SB
31 6897 9992659094 YOHANES DIAN BUDI ANDINI L SB B B SB B B SB B B
32 6898 9992075241 YULIA KARTIKASARI P SB SB B SB SB B SB B SB
Mengetahui,
CAPAIAN KOMPETENSI SIKAP (KI-1 DAN KI-2) SENAM LANTAI
LCK/Raport 
(Sikap 
Spiritual dan 
Sikap Sosial)
NO NIS NISN NAMA L / P
MATA PELAJARAN    : PJOK
TAHUN PELAJARAN  : 2016 / 2017
WALI KELAS 
Hasil observasi sikap Profil Sikap 
Secara 
Umum Hasil 
Observasi
Sikap Berdasarkan
: ANTENG SULISTYO, S.Pd
NIP 19610604 198601 1 002
Guru Pembimbing
Pakem, 15 september 2016
Mahasiswa
NIM 13601241035
KARYAWAN SETYOTOMO
Penata Tk.I, III/d
TRIHANDIKA ROSYID CAHYADI
Revisi : 00
KELAS  : XII IPS 2 MATA PELAJARAN    : PJOK
SEMESTER  : GASAL
KKM
Kerjasama Sportif
Percaya 
Diri
Disiplin
Penilaian 
Diri
Penilaian 
Antar 
Pesdik
Jurnal
1 6867 9993084844 ABDURROSYID MUHAMMAD FARIS L SB SB SB SB SB B SB B SB
2 6899 9992942887 AJENG TRINI CANDRA AGUSTINA L SB B B SB B B SB B B
3 6900 9992074130 AMALIA VIVI RAHMADANI L SB SB SB SB SB B SB B SB
4 6901 9992657523 AMRI ARSADI L SB SB SB SB SB B SB B SB
5 6904 9982933512 ASFRILIA DWI NURAINI L SB SB B SB SB B SB B SB
6 6905 9986675037 AYEEN DEVI KURNIAWATI L SB B B SB B B SB B B
7 6872 0001415994 DAMAR BUDI UTAMA L SB SB SB SB SB B SB B SB
8 6907 9982079017 DESI WAHYUNINGRUM L SB B B SB B B SB B B
9 6876 9995580395 DINDA AYU LESTARI L SB B B SB B B SB B B
10 6909 9993476289 DIVYA AGRIPINA L SB SB SB SB SB B SB B SB
11 6877 9997140363 DYAH AYU LARASATI L SB SB SB SB SB B SB B SB
12 6878 9992074713 ERLINTA MASNAINI P SB B B SB B B SB B B
13 6879 9991233586 ESTY NURJANAH P SB B B SB B B SB B B
14 6880 9990756655 FARRAH DHIBA HERNINDYA P SB B B SB B B SB B B
15 6881 9992090796 FITRIANA ARUM DITA RUKMANA P SB B B SB B B SB B B
16 6910 9992072130 HANIF WIRYAWAN P SB SB SB SB SB B SB B SB
17 6913 9992079752 LATIFAH CHUSAINI P SB B B SB B B SB B B
18 6914 9992139174 LINTANG ANGGIT UTAMI P SB B B SB B B SB B B
19 6884 9992071934 MANISA CHAIRUNNISA P SB B B SB B B SB B B
20 6886 9995450656 MEGA MAYANG SARI P SB SB SB SB SB B SB B SB
21 6916 9999425690 MUHAMAD IKHWAN SETIAWAN P SB SB SB SB SB B SB B SB
22 6917 9991397807
MUHAMMAD FALAH FADHIILAH ADHI 
NUGRAHA
P SB SB B SB SB B SB B SB
23 6918 9995914070 MUHAMMAD KEVIN HIDAYAT P SB SB SB SB SB B SB B SB
24 6888 9982638435 MUHAMMAD RANGGA AGUNG SETIAWAN P SB SB B SB SB B SB B SB
25 6921 9982091355 NURI ULIFAH P SB SB B SB SB B SB B SB
26 6891 9985576530 PUPUT WIDYA EKA PUTRI P SB B B SB B B SB B B
27 6892 9994962120 RESSI SAFIRA AMALIA P SB B B SB B B SB B B
28 6895 9991410362 SAVIRA AYU PRAMESTI P SB SB SB SB SB B SB B SB
29 6927 9992074907 TAUFIQ HIDAYAT P SB B B B B B SB B B
30 6896 9993489670 TAUFIQURRIZAL  FATHONI P SB SB B SB SB B SB B SB
31 6929 9985042221 YULIAN AHMAD HANAFI P SB SB SB SB SB B SB B SB
32 6930 9992072671 YUVI ELBUDA INVANI P SB B SB SB SB B SB B SB
Mengetahui,
CAPAIAN KOMPETENSI SIKAP (KI-1 DAN KI-2) BOLA BASKET
TAHUN PELAJARAN  
WALI KELAS 
: 2016 / 2017
: Drs. SUTINAH
NO NIS NISN NAMA L / P
Profil Sikap 
Secara 
Umum Hasil 
Observasi
Sikap Berdasarkan LCK/Raport 
(Sikap 
Spiritual dan 
Sikap Sosial)
Pakem, 15 september 2016
Guru Pembimbing Mahasiswa
Hasil observasi sikap
KARYAWAN SETYOTOMO TRIHANDIKA ROSYID CAHYADI
Penata Tk.I, III/d NIM 13601241035
NIP 19610604 198601 1 002
Revisi : 00
KELAS  : XII IPS 2 MATA PELAJARAN    : PJOK
SEMESTER  : GASAL
KKM
Kerjasama Sportif
Percaya 
Diri
Disiplin
Penilaian 
Diri
Penilaian 
Antar 
Pesdik
Jurnal
1 6867 9993084844 ABDURROSYID MUHAMMAD FARIS L SB SB SB SB SB B SB B SB
2 6899 9992942887 AJENG TRINI CANDRA AGUSTINA L SB B B SB B B SB B B
3 6900 9992074130 AMALIA VIVI RAHMADANI L SB SB SB SB SB B SB B SB
4 6901 9992657523 AMRI ARSADI L SB SB SB SB SB B SB B SB
5 6904 9982933512 ASFRILIA DWI NURAINI L SB SB B SB SB B SB B SB
6 6905 9986675037 AYEEN DEVI KURNIAWATI L SB B B SB B B SB B B
7 6872 0001415994 DAMAR BUDI UTAMA L SB SB SB SB SB B SB B SB
8 6907 9982079017 DESI WAHYUNINGRUM L SB B B SB B B SB B B
9 6876 9995580395 DINDA AYU LESTARI L SB B B SB B B SB B B
10 6909 9993476289 DIVYA AGRIPINA L SB SB SB SB SB B SB B SB
11 6877 9997140363 DYAH AYU LARASATI L SB SB SB SB SB B SB B SB
12 6878 9992074713 ERLINTA MASNAINI P SB B B SB B B SB B B
13 6879 9991233586 ESTY NURJANAH P SB B B SB B B SB B B
14 6880 9990756655 FARRAH DHIBA HERNINDYA P SB B B SB B B SB B B
15 6881 9992090796 FITRIANA ARUM DITA RUKMANA P SB B B SB B B SB B B
16 6910 9992072130 HANIF WIRYAWAN P SB SB SB SB SB B SB B SB
17 6913 9992079752 LATIFAH CHUSAINI P SB B B SB B B SB B B
18 6914 9992139174 LINTANG ANGGIT UTAMI P SB B B SB B B SB B B
19 6884 9992071934 MANISA CHAIRUNNISA P SB B B SB B B SB B B
20 6886 9995450656 MEGA MAYANG SARI P SB SB SB SB SB B SB B SB
21 6916 9999425690 MUHAMAD IKHWAN SETIAWAN P SB SB SB SB SB B SB B SB
22 6917 9991397807
MUHAMMAD FALAH FADHIILAH ADHI 
NUGRAHA
P SB SB B SB SB B SB B SB
23 6918 9995914070 MUHAMMAD KEVIN HIDAYAT P SB SB SB SB SB B SB B SB
24 6888 9982638435 MUHAMMAD RANGGA AGUNG SETIAWAN P SB SB B SB SB B SB B SB
25 6921 9982091355 NURI ULIFAH P SB SB B SB SB B SB B SB
26 6891 9985576530 PUPUT WIDYA EKA PUTRI P SB B B SB B B SB B B
27 6892 9994962120 RESSI SAFIRA AMALIA P SB B B SB B B SB B B
28 6895 9991410362 SAVIRA AYU PRAMESTI P SB SB SB SB SB B SB B SB
29 6927 9992074907 TAUFIQ HIDAYAT P SB B B B B B SB B B
30 6896 9993489670 TAUFIQURRIZAL  FATHONI P SB SB B SB SB B SB B SB
31 6929 9985042221 YULIAN AHMAD HANAFI P SB SB SB SB SB B SB B SB
32 6930 9992072671 YUVI ELBUDA INVANI P SB B SB SB SB B SB B SB
Mengetahui,
CAPAIAN KOMPETENSI SIKAP (KI-1 DAN KI-2) LARI 5000 M
NO NIS NISN NAMA L / P
Penata Tk.I, III/d NIM 13601241035
NIP 19610604 198601 1 002
TAHUN PELAJARAN  : 2016 / 2017
WALI KELAS : Drs. SUTINAH
Pakem, 15 september 2016
Guru Pembimbing Mahasiswa
Hasil observasi sikap
KARYAWAN SETYOTOMO TRIHANDIKA ROSYID CAHYADI
Profil Sikap 
Secara 
Umum Hasil 
Observasi
Sikap Berdasarkan LCK/Raport 
(Sikap 
Spiritual dan 
Sikap Sosial)
Revisi : 00
KELAS  : XII IPS 2 MATA PELAJARAN    : PJOK
SEMESTER  : GASAL
KKM
Kerjasama Sportif
Percaya 
Diri
Disiplin
Penilaian 
Diri
Penilaian 
Antar 
Pesdik
Jurnal
1 6867 9993084844 ABDURROSYID MUHAMMAD FARIS L SB SB SB SB SB B SB B SB
2 6899 9992942887 AJENG TRINI CANDRA AGUSTINA L SB B B SB B B SB B B
3 6900 9992074130 AMALIA VIVI RAHMADANI L SB SB SB SB SB B SB B SB
4 6901 9992657523 AMRI ARSADI L SB SB SB SB SB B SB B SB
5 6904 9982933512 ASFRILIA DWI NURAINI L SB SB B SB SB B SB B SB
6 6905 9986675037 AYEEN DEVI KURNIAWATI L SB B B SB B B SB B B
7 6872 0001415994 DAMAR BUDI UTAMA L SB SB SB SB SB B SB B SB
8 6907 9982079017 DESI WAHYUNINGRUM L SB B B SB B B SB B B
9 6876 9995580395 DINDA AYU LESTARI L SB B B SB B B SB B B
10 6909 9993476289 DIVYA AGRIPINA L SB SB SB SB SB B SB B SB
11 6877 9997140363 DYAH AYU LARASATI L SB SB SB SB SB B SB B SB
12 6878 9992074713 ERLINTA MASNAINI P SB B B SB B B SB B B
13 6879 9991233586 ESTY NURJANAH P SB B B SB B B SB B B
14 6880 9990756655 FARRAH DHIBA HERNINDYA P SB B B SB B B SB B B
15 6881 9992090796 FITRIANA ARUM DITA RUKMANA P SB B B SB B B SB B B
16 6910 9992072130 HANIF WIRYAWAN P SB SB SB SB SB B SB B SB
17 6913 9992079752 LATIFAH CHUSAINI P SB B B SB B B SB B B
18 6914 9992139174 LINTANG ANGGIT UTAMI P SB B B SB B B SB B B
19 6884 9992071934 MANISA CHAIRUNNISA P SB B B SB B B SB B B
20 6886 9995450656 MEGA MAYANG SARI P SB SB SB SB SB B SB B SB
21 6916 9999425690 MUHAMAD IKHWAN SETIAWAN P SB SB SB SB SB B SB B SB
22 6917 9991397807
MUHAMMAD FALAH FADHIILAH ADHI 
NUGRAHA
P SB SB B SB SB B SB B SB
23 6918 9995914070 MUHAMMAD KEVIN HIDAYAT P SB SB SB SB SB B SB B SB
24 6888 9982638435 MUHAMMAD RANGGA AGUNG SETIAWAN P SB SB B SB SB B SB B SB
25 6921 9982091355 NURI ULIFAH P SB SB B SB SB B SB B SB
26 6891 9985576530 PUPUT WIDYA EKA PUTRI P SB B B SB B B SB B B
27 6892 9994962120 RESSI SAFIRA AMALIA P SB B B SB B B SB B B
28 6895 9991410362 SAVIRA AYU PRAMESTI P SB SB SB SB SB B SB B SB
29 6927 9992074907 TAUFIQ HIDAYAT P SB B B B B B SB B B
30 6896 9993489670 TAUFIQURRIZAL  FATHONI P SB SB B SB SB B SB B SB
31 6929 9985042221 YULIAN AHMAD HANAFI P SB SB SB SB SB B SB B SB
32 6930 9992072671 YUVI ELBUDA INVANI P SB B SB SB SB B SB B SB
Mengetahui,
CAPAIAN KOMPETENSI SIKAP (KI-1 DAN KI-2) SENAM LANTAI
LCK/Raport 
(Sikap 
Spiritual dan 
Sikap Sosial)
NO NIS NISN NAMA L / P
Hasil observasi sikap Profil Sikap 
Secara 
Umum Hasil 
Observasi
Sikap Berdasarkan
TAHUN PELAJARAN  : 2016 / 2017
WALI KELAS : Drs. SUTINAH
NIP 19610604 198601 1 002
Guru Pembimbing
Pakem, 15 september 2016
Mahasiswa
NIM 13601241035
KARYAWAN SETYOTOMO
Penata Tk.I, III/d
TRIHANDIKA ROSYID CAHYADI
Revisi : 00
KELAS XII MIPA 2
SEMESTER  : GASAL
KKM
Kerjasama Sportif
Percaya 
Diri
Disiplin
Penilaian 
Diri
Penilaian 
Antar 
Pesdik
Jurnal
1 6836 9992072765 AHYA SAFIRA P SB B B SB B B SB B B
2 6805 9985064026 AMAR ROSYID AL FATAH P SB B B SB B B SB B B
3 6772 9994113069 ANNISA DIAN ANGGRAINI L SB SB SB SB SB B SB B SB
4 6773 0001417041 ARDIAN CAHYA PRATAMA L SB SB SB SB SB B SB B SB
5 6809 9992075243 CITRA NINGRUM P SB B B SB B B SB B B
6 6777 9999432272 DEDE NUR ASIS P SB SB SB SB SB B SB B SB
7 6778 9991410020 DESTA PINASTHIKA JANANURAGA L SB SB SB SB SB B SB B SB
8 6842 9992076899 ELLA ANISAH RAKHMAH P SB SB SB SB SB B SB B SB
9 6780 9992670416 ERLANGGA ARYO NUGROHO L SB SB SB SB SB B SB B SB
10 6782 9991397958 FAZA NUR AZIZI L SB B B SB B B SB B B
11 6814 9992077112 FERNANDA INTAN TAMARA P SB SB SB SB SB B SB B SB
12 6848 9992074893 IGA NANDA PUSPANINGMENTARI P SB SB SB SB SB B SB B SB
13 6816 9992073483 INDAH FATHIKASARI P SB SB SB SB SB B SB B SB
14 6849 9994012424 INTAN PUSPITA SARI P SB B B SB B B SB B B
15 6856 9992658396 MASRURI NAZID FADLI P SB B SB SB SB B SB B SB
16 6789 9982073151 MAYA WIDITA L SB SB SB SB SB B SB B SB
17 6857 9995913445 MELIANA SIWI P SB SB SB SB SB B SB B SB
18 6823 9995914074 NUR HABIB PANGESTU P SB SB SB SB SB B SB B SB
19 6794 9992073583 PUTRI NOVITA KUSUMA DEWI L SB SB SB SB SB B SB B SB
20 6825 9982091362 RAHMAH KURNIASARI P SB SB SB SB SB B SB B SB
21 6860 9992071966 RATIH KUSUMANINGRUM P SB SB SB SB SB B SB B SB
22 6796 9992073352 REVI INDAH FATMAWATI P SB SB SB SB SB B SB B SB
23 6861 9999170457 RINA PUSPITASARI P SB SB B SB SB B SB B SB
24 6827 9986291371 SAFIRA PRAMITHA SAHARA P SB B B SB B B SB B B
25 6862 9982077229 SANTI HAPSARI WOROWULAN P SB SB SB SB SB B SB B SB
26 6828 9982076911 SEPTA KRISMONAWATI P SB B B SB B B SB B B
27 6800 9992071972 TALITHA RAHMA LAILANI P SB SB SB SB SB B SB B SB
28 6864 9996179338 UMI LATIFAH P SB B B SB B B SB B B
29 6865 9982077491 YUDA MANGGALA L SB B B B B B SB B B
30 6866 9991575190 YUDO NUSWANTORO L SB SB B SB SB B SB B SB
31 6832 9992072763 YULISTIA MARGI PRIHATIN P SB SB SB SB SB B SB B SB
32 6834 9994964111 YUSUF BUDI ABDULLAH L SB SB B SB SB B SB B SB
Mengetahui,
CAPAIAN KOMPETENSI SIKAP (KI-1 DAN KI-2) BOLA BASKET
MATA PELAJARAN    
TAHUN PELAJARAN  
WALI KELAS : SRI BUDIRAHAYU, S.Pd
: 2016 / 2017
: PJOK
NO NIS NISN NAMA L / P
Profil Sikap 
Secara 
Umum Hasil 
Observasi
Sikap Berdasarkan LCK/Raport 
(Sikap 
Spiritual dan 
Sikap Sosial)
Pakem, 15 september 2016
Guru Pembimbing Mahasiswa
Hasil observasi sikap
KARYAWAN SETYOTOMO TRIHANDIKA ROSYID CAHYADI
Penata Tk.I, III/d NIM 13601241035
NIP 19610604 198601 1 002
Revisi : 00
KELAS XII MIPA 2
SEMESTER  : GASAL
KKM
Kerjasama Sportif
Percaya 
Diri
Disiplin
Penilaian 
Diri
Penilaian 
Antar 
Pesdik
Jurnal
1 6836 9992072765 AHYA SAFIRA P SB B B SB B B SB B B
2 6805 9985064026 AMAR ROSYID AL FATAH P SB B B SB B B SB B B
3 6772 9994113069 ANNISA DIAN ANGGRAINI L SB SB SB SB SB B SB B SB
4 6773 0001417041 ARDIAN CAHYA PRATAMA L SB SB SB SB SB B SB B SB
5 6809 9992075243 CITRA NINGRUM P SB B B SB B B SB B B
6 6777 9999432272 DEDE NUR ASIS P SB SB SB SB SB B SB B SB
7 6778 9991410020 DESTA PINASTHIKA JANANURAGA L SB SB SB SB SB B SB B SB
8 6842 9992076899 ELLA ANISAH RAKHMAH P SB SB SB SB SB B SB B SB
9 6780 9992670416 ERLANGGA ARYO NUGROHO L SB SB SB SB SB B SB B SB
10 6782 9991397958 FAZA NUR AZIZI L SB B B SB B B SB B B
11 6814 9992077112 FERNANDA INTAN TAMARA P SB SB SB SB SB B SB B SB
12 6848 9992074893 IGA NANDA PUSPANINGMENTARI P SB SB SB SB SB B SB B SB
13 6816 9992073483 INDAH FATHIKASARI P SB SB SB SB SB B SB B SB
14 6849 9994012424 INTAN PUSPITA SARI P SB B B SB B B SB B B
15 6856 9992658396 MASRURI NAZID FADLI P SB B SB SB SB B SB B SB
16 6789 9982073151 MAYA WIDITA L SB SB SB SB SB B SB B SB
17 6857 9995913445 MELIANA SIWI P SB SB SB SB SB B SB B SB
18 6823 9995914074 NUR HABIB PANGESTU P SB SB SB SB SB B SB B SB
19 6794 9992073583 PUTRI NOVITA KUSUMA DEWI L SB SB SB SB SB B SB B SB
20 6825 9982091362 RAHMAH KURNIASARI P SB SB SB SB SB B SB B SB
21 6860 9992071966 RATIH KUSUMANINGRUM P SB SB SB SB SB B SB B SB
22 6796 9992073352 REVI INDAH FATMAWATI P SB SB SB SB SB B SB B SB
23 6861 9999170457 RINA PUSPITASARI P SB SB B SB SB B SB B SB
24 6827 9986291371 SAFIRA PRAMITHA SAHARA P SB B B SB B B SB B B
25 6862 9982077229 SANTI HAPSARI WOROWULAN P SB SB SB SB SB B SB B SB
26 6828 9982076911 SEPTA KRISMONAWATI P SB B B SB B B SB B B
27 6800 9992071972 TALITHA RAHMA LAILANI P SB SB SB SB SB B SB B SB
28 6864 9996179338 UMI LATIFAH P SB B B SB B B SB B B
29 6865 9982077491 YUDA MANGGALA L SB B B B B B SB B B
30 6866 9991575190 YUDO NUSWANTORO L SB SB B SB SB B SB B SB
31 6832 9992072763 YULISTIA MARGI PRIHATIN P SB SB SB SB SB B SB B SB
32 6834 9994964111 YUSUF BUDI ABDULLAH L SB SB B SB SB B SB B SB
Mengetahui,
Sikap Berdasarkan LCK/Raport 
(Sikap 
Spiritual dan 
Sikap Sosial)
CAPAIAN KOMPETENSI SIKAP (KI-1 DAN KI-2) LARI 5000 M
NO NIS NISN NAMA L / P
Penata Tk.I, III/d NIM 13601241035
NIP 19610604 198601 1 002
MATA PELAJARAN    : PJOK
TAHUN PELAJARAN  : 2016 / 2017
WALI KELAS : SRI BUDIRAHAYU, S.Pd
Pakem, 15 september 2016
Guru Pembimbing Mahasiswa
Hasil observasi sikap
KARYAWAN SETYOTOMO TRIHANDIKA ROSYID CAHYADI
Profil Sikap 
Secara 
Umum Hasil 
Observasi
Revisi : 00
KELAS XII MIPA 2
SEMESTER  : GASAL
KKM
Kerjasama Sportif
Percaya 
Diri
Disiplin
Penilaian 
Diri
Penilaian 
Antar 
Pesdik
Jurnal
1 6836 9992072765 AHYA SAFIRA P SB B B SB B B SB B B
2 6805 9985064026 AMAR ROSYID AL FATAH P SB B B SB B B SB B B
3 6772 9994113069 ANNISA DIAN ANGGRAINI L SB SB SB SB SB B SB B SB
4 6773 0001417041 ARDIAN CAHYA PRATAMA L SB SB SB SB SB B SB B SB
5 6809 9992075243 CITRA NINGRUM P SB B B SB B B SB B B
6 6777 9999432272 DEDE NUR ASIS P SB SB SB SB SB B SB B SB
7 6778 9991410020 DESTA PINASTHIKA JANANURAGA L SB SB SB SB SB B SB B SB
8 6842 9992076899 ELLA ANISAH RAKHMAH P SB SB SB SB SB B SB B SB
9 6780 9992670416 ERLANGGA ARYO NUGROHO L SB SB SB SB SB B SB B SB
10 6782 9991397958 FAZA NUR AZIZI L SB B B SB B B SB B B
11 6814 9992077112 FERNANDA INTAN TAMARA P SB SB SB SB SB B SB B SB
12 6848 9992074893 IGA NANDA PUSPANINGMENTARI P SB SB SB SB SB B SB B SB
13 6816 9992073483 INDAH FATHIKASARI P SB SB SB SB SB B SB B SB
14 6849 9994012424 INTAN PUSPITA SARI P SB B B SB B B SB B B
15 6856 9992658396 MASRURI NAZID FADLI P SB B SB SB SB B SB B SB
16 6789 9982073151 MAYA WIDITA L SB SB SB SB SB B SB B SB
17 6857 9995913445 MELIANA SIWI P SB SB SB SB SB B SB B SB
18 6823 9995914074 NUR HABIB PANGESTU P SB SB SB SB SB B SB B SB
19 6794 9992073583 PUTRI NOVITA KUSUMA DEWI L SB SB SB SB SB B SB B SB
20 6825 9982091362 RAHMAH KURNIASARI P SB SB SB SB SB B SB B SB
21 6860 9992071966 RATIH KUSUMANINGRUM P SB SB SB SB SB B SB B SB
22 6796 9992073352 REVI INDAH FATMAWATI P SB SB SB SB SB B SB B SB
23 6861 9999170457 RINA PUSPITASARI P SB SB B SB SB B SB B SB
24 6827 9986291371 SAFIRA PRAMITHA SAHARA P SB B B SB B B SB B B
25 6862 9982077229 SANTI HAPSARI WOROWULAN P SB SB SB SB SB B SB B SB
26 6828 9982076911 SEPTA KRISMONAWATI P SB B B SB B B SB B B
27 6800 9992071972 TALITHA RAHMA LAILANI P SB SB SB SB SB B SB B SB
28 6864 9996179338 UMI LATIFAH P SB B B SB B B SB B B
29 6865 9982077491 YUDA MANGGALA L SB B B B B B SB B B
30 6866 9991575190 YUDO NUSWANTORO L SB SB B SB SB B SB B SB
31 6832 9992072763 YULISTIA MARGI PRIHATIN P SB SB SB SB SB B SB B SB
32 6834 9994964111 YUSUF BUDI ABDULLAH L SB SB B SB SB B SB B SB
Mengetahui,
CAPAIAN KOMPETENSI SIKAP (KI-1 DAN KI-2) SENAM LANTAI
LCK/Raport 
(Sikap 
Spiritual dan 
Sikap Sosial)
NO NIS NISN NAMA L / P
Hasil observasi sikap Profil Sikap 
Secara 
Umum Hasil 
Observasi
Sikap Berdasarkan
MATA PELAJARAN    : PJOK
TAHUN PELAJARAN  : 2016 / 2017
WALI KELAS : SRI BUDIRAHAYU, S.Pd
NIP 19610604 198601 1 002
Guru Pembimbing
Pakem, 15 september 2016
Mahasiswa
NIM 13601241035
KARYAWAN SETYOTOMO
Penata Tk.I, III/d
TRIHANDIKA ROSYID CAHYADI
Revisi : 00
KELAS  : XI IPS 1
SEMESTER  : GASAL
KKM  : 75
TUGAS 1
1 7029 9992072114 ANDREAS DEWANTO ELBERS L 88 88 88 A TUNTAS
2 7030 0002232024 ANGGITA PUTRI HUTAMI P 90 90 90 A TUNTAS
3 7031 9992078432 AYUNI MAULIDINA LESTARI P 84 84 84 B TUNTAS
4 7032 0010394742 CHATARINA DWI AYU SULISTIANINGTYAS P 90 90 90 A TUNTAS
5 7033 9990908257 DAVID NATALINO BARROS NUGROHO L 80 80 80 B TUNTAS
6 7035 0004693001 DESRI ARUM MULYANI P 90 90 90 A TUNTAS
7 7037 0001411479 DICKY ARVA AJIE PRATAMA L 88 88 88 A TUNTAS
8 7038 9994990135 DWI SRI LESTARINI P 88 88 88 A TUNTAS
9 7039 9992071895 DYAH PUTRI WULANDARI P 88 88 88 A TUNTAS
10 7040 0012973632 EKA BINTANG NUR CAHYA L 84 84 84 B TUNTAS
11 7066 0001413250 ELSA LUCIANA P 88 88 88 A TUNTAS
12 7067 0001414634 FAIKH KHENI ANGRAENI P 90 90 90 A TUNTAS
13 7043 0000899776 GABRIELLA ADINDA WIDYANINGRUM P 86 86 86 B TUNTAS
14 7072 0001416456 HAIKAL NOVENDRA ALFAN ZANI L 84 84 84 B TUNTAS
15 7044 0006063007 HARUMINGGA OGUSTARIA P 90 90 90 A TUNTAS
16 7073 0004694815 IFI ALBARAZIN JANNAH P 90 90 90 A TUNTAS
17 7074 9992071900 IMAM TANTOWIJAYA L 82 82 82 B TUNTAS
18 7045 0007102917 INTAN KUSUMA WIDYASTUTI P 86 86 86 B TUNTAS
19 7075 0010075384 KARTIKA QIYARA WANGI P 86 86 86 B TUNTAS
20 7046 0001513981 MAGNUS DWITIYA NUGROHOJATI L 86 86 86 B TUNTAS
21 7077 0006056379 MELINA NUR HALIMA P 88 88 88 A TUNTAS
22 7080 9992942902 MUHAMMAD TITO ABDUL AZIS L 90 90 90 A TUNTAS
23 7082 0004403835 NURHIDAYAH P 88 88 88 A TUNTAS
24 7049 0009673620 PUJI LESTARI P 90 90 90 A TUNTAS
25 7052 9992072025 RICO ANDRIAN SETIAWAN L 88 88 88 A TUNTAS
26 7053 0002744388 RINDIANI LOLA PADMA P 86 86 86 B TUNTAS
27 7086 0015305882 RR IZA RAHMA WULANDARI P 88 88 88 A TUNTAS
28 7054 9992075922 SEZALIA AGITA PUTRI P 88 88 88 A TUNTAS
29 7088 9992075924 SHALMANDA OCTARISA P 90 90 90 A TUNTAS
30 7056 0001412465 SISKA AMEILIA P 88 88 88 A TUNTAS
31 7060 0007775339 YULIANA MITHA KUSMA NINGRUM P 86 86 86 B TUNTAS
32 7090 0001414261 YUNI KHAIRUN NISA P 90 90 90 A TUNTAS
Mengetahui,
WALI KELAS : SURYADI, S.Pd
DAFTAR NILAI PENGETAHUAN (KI- 3) BOLA BASKET
MATA PELAJARAN    : PJOK
TAHUN PELAJARAN  : 2016 / 2017
NO NIS NISN NAMA L / P
LCK/RAPORT
DESKRIPSI 
KETERAMPILANBOLA BASKET
JUMLAH
NILAI  
AKHIR
PREDIKAT
NIALI PENGETAHUAN (KI – 3)
Pakem, 15 september 2016
Guru Pembimbing Mahasiswa
Revisi  00
NIP 19610604 198601 1 002
KARYAWAN SETYOTOMO TRIHANDIKA ROSYID CAHYADI
Penata Tk.I, III/d NIM 13601241035
Revisi  00
KELAS  : XI IPS 1
SEMESTER  : GASAL
KKM  : 75
TUGAS 1
1 7029 9992072114 ANDREAS DEWANTO ELBERS L 86 86 86 B TUNTAS
2 7030 0002232024 ANGGITA PUTRI HUTAMI P 88 88 88 A TUNTAS
3 7031 9992078432 AYUNI MAULIDINA LESTARI P 84 84 84 B TUNTAS
4 7032 0010394742 CHATARINA DWI AYU SULISTIANINGTYAS P 86 86 86 B TUNTAS
5 7033 9990908257 DAVID NATALINO BARROS NUGROHO L 80 80 80 B TUNTAS
6 7035 0004693001 DESRI ARUM MULYANI P 90 90 90 A TUNTAS
7 7037 0001411479 DICKY ARVA AJIE PRATAMA L 86 86 86 B TUNTAS
8 7038 9994990135 DWI SRI LESTARINI P 88 88 88 A TUNTAS
9 7039 9992071895 DYAH PUTRI WULANDARI P 88 88 88 A TUNTAS
10 7040 0012973632 EKA BINTANG NUR CAHYA L 86 86 86 B TUNTAS
11 7066 0001413250 ELSA LUCIANA P 86 86 86 B TUNTAS
12 7067 0001414634 FAIKH KHENI ANGRAENI P 88 88 88 A TUNTAS
13 7043 0000899776 GABRIELLA ADINDA WIDYANINGRUM P 86 86 86 B TUNTAS
14 7072 0001416456 HAIKAL NOVENDRA ALFAN ZANI L 86 86 86 B TUNTAS
15 7044 0006063007 HARUMINGGA OGUSTARIA P 86 86 86 B TUNTAS
16 7073 0004694815 IFI ALBARAZIN JANNAH P 90 90 90 A TUNTAS
17 7074 9992071900 IMAM TANTOWIJAYA L 82 82 82 B TUNTAS
18 7045 0007102917 INTAN KUSUMA WIDYASTUTI P 86 86 86 B TUNTAS
19 7075 0010075384 KARTIKA QIYARA WANGI P 88 88 88 A TUNTAS
20 7046 0001513981 MAGNUS DWITIYA NUGROHOJATI L 84 84 84 B TUNTAS
21 7077 0006056379 MELINA NUR HALIMA P 86 86 86 B TUNTAS
22 7080 9992942902 MUHAMMAD TITO ABDUL AZIS L 88 88 88 A TUNTAS
23 7082 0004403835 NURHIDAYAH P 86 86 86 B TUNTAS
24 7049 0009673620 PUJI LESTARI P 90 90 90 A TUNTAS
25 7052 9992072025 RICO ANDRIAN SETIAWAN L 86 86 86 B TUNTAS
26 7053 0002744388 RINDIANI LOLA PADMA P 86 86 86 B TUNTAS
27 7086 0015305882 RR IZA RAHMA WULANDARI P 88 88 88 A TUNTAS
28 7054 9992075922 SEZALIA AGITA PUTRI P 86 86 86 B TUNTAS
29 7088 9992075924 SHALMANDA OCTARISA P 86 86 86 B TUNTAS
30 7056 0001412465 SISKA AMEILIA P 86 86 86 B TUNTAS
31 7060 0007775339 YULIANA MITHA KUSMA NINGRUM P 86 86 86 B TUNTAS
32 7090 0001414261 YUNI KHAIRUN NISA P 86 86 86 B TUNTAS
Mengetahui,
Guru Pembimbing
Pakem, 15 september 2016
: SURYADI, S.Pd
: 2016 / 2017
DESKRIPSI 
KETERAMPILAN
Mahasiswa
DAFTAR NILAI PENGETAHUAN (KI- 3) BOLA VOLI
NO NIS NISN NAMA L / P
BOLA VOLI
JUMLAH
NILAI  
AKHIR
PREDIKAT
LCK/RAPORTNIALI PENGETAHUAN (KI – 3)
MATA PELAJARAN    
TAHUN PELAJARAN  
WALI KELAS 
: PJOK
Revisi : 00
NIP 19610604 198601 1 002
NIM 13601241035
KARYAWAN SETYOTOMO
Penata Tk.I, III/d
TRIHANDIKA ROSYID CAHYADI
Revisi : 00
KELAS  : XI IPS 1
SEMESTER  : GASAL
KKM  : 75
TUGAS 1
1 7029 9992072114 ANDREAS DEWANTO ELBERS L 90 90 90 A TUNTAS
2 7030 0002232024 ANGGITA PUTRI HUTAMI P 86 86 86 B TUNTAS
3 7031 9992078432 AYUNI MAULIDINA LESTARI P 84 84 84 B TUNTAS
4 7032 0010394742 CHATARINA DWI AYU SULISTIANINGTYAS P 88 88 88 A TUNTAS
5 7033 9990908257 DAVID NATALINO BARROS NUGROHO L 80 80 80 B TUNTAS
6 7035 0004693001 DESRI ARUM MULYANI P 88 88 88 A TUNTAS
7 7037 0001411479 DICKY ARVA AJIE PRATAMA L 86 86 86 B TUNTAS
8 7038 9994990135 DWI SRI LESTARINI P 84 84 84 B TUNTAS
9 7039 9992071895 DYAH PUTRI WULANDARI P 88 88 88 A TUNTAS
10 7040 0012973632 EKA BINTANG NUR CAHYA L 88 88 88 A TUNTAS
11 7066 0001413250 ELSA LUCIANA P 86 86 86 B TUNTAS
12 7067 0001414634 FAIKH KHENI ANGRAENI P 86 86 86 B TUNTAS
13 7043 0000899776 GABRIELLA ADINDA WIDYANINGRUM P 86 86 86 B TUNTAS
14 7072 0001416456 HAIKAL NOVENDRA ALFAN ZANI L 86 86 86 B TUNTAS
15 7044 0006063007 HARUMINGGA OGUSTARIA P 86 86 86 B TUNTAS
16 7073 0004694815 IFI ALBARAZIN JANNAH P 88 88 88 A TUNTAS
17 7074 9992071900 IMAM TANTOWIJAYA L 86 86 86 B TUNTAS
18 7045 0007102917 INTAN KUSUMA WIDYASTUTI P 86 86 86 B TUNTAS
19 7075 0010075384 KARTIKA QIYARA WANGI P 88 88 88 A TUNTAS
20 7046 0001513981 MAGNUS DWITIYA NUGROHOJATI L 88 88 88 A TUNTAS
21 7077 0006056379 MELINA NUR HALIMA P 86 86 86 B TUNTAS
22 7080 9992942902 MUHAMMAD TITO ABDUL AZIS L 90 90 90 A TUNTAS
23 7082 0004403835 NURHIDAYAH P 88 88 88 A TUNTAS
24 7049 0009673620 PUJI LESTARI P 90 90 90 A TUNTAS
25 7052 9992072025 RICO ANDRIAN SETIAWAN L 88 88 88 A TUNTAS
26 7053 0002744388 RINDIANI LOLA PADMA P 86 86 86 B TUNTAS
27 7086 0015305882 RR IZA RAHMA WULANDARI P 86 86 86 B TUNTAS
28 7054 9992075922 SEZALIA AGITA PUTRI P 86 86 86 B TUNTAS
29 7088 9992075924 SHALMANDA OCTARISA P 86 86 86 B TUNTAS
30 7056 0001412465 SISKA AMEILIA P 86 86 86 B TUNTAS
31 7060 0007775339 YULIANA MITHA KUSMA NINGRUM P 86 86 86 B TUNTAS
32 7090 0001414261 YUNI KHAIRUN NISA P 88 88 88 A TUNTAS
Mengetahui,
WALI KELAS : SURYADI, S.Pd
DAFTAR NILAI PENGETAHUAN (KI- 3) LARI 100 M
MATA PELAJARAN    : PJOK
TAHUN PELAJARAN  : 2016 / 2017
NO NIS NISN NAMA L / P
LCK/RAPORT
DESKRIPSI 
KETERAMPILANLARI 100 M
JUMLAH
NILAI  
AKHIR
PREDIKAT
NIALI PENGETAHUAN (KI – 3)
Pakem, 15 september 2016
Guru Pembimbing Mahasiswa
Revisi : 00
KELAS  : XI IPS 2
SEMESTER  : GASAL
KKM  : 75
TUGAS 1
1 7061 0001414846 ALMIRA ARDIANA P 86 86 86 B TUNTAS
2 7062 0004293668 ANANTA ARYASATYA MUKTI WIBAWA L 86 86 86 B TUNTAS
3 7063 0000898107 ATTARIA SHOVIA ILMAWAN P 86 86 86 B TUNTAS
4 7064 0006056377 DEBBY HUSNA NUR AZIZAH P 90 90 90 A TUNTAS
5 7034 9996248652 DENISA SALSABILA NOVIKASARI P 90 90 90 A TUNTAS
6 7065 0001417704 DEVITA SEKAR NINGRUM P 84 84 84 B TUNTAS
7 7036 0001413504 DEWI TRI RAHAYU P 86 86 86 B TUNTAS
8 7041 0005381112 FAJRIN YULIA SARI P 88 88 88 A TUNTAS
9 7068 9990124544 FARAH DIBA RAMADHANI P 88 88 88 A TUNTAS
10 7069 0008070171 FARAH MAHSHEED AL-JANNAH P 86 86 86 B TUNTAS
11 7042 9992076476 FITRIA SEKAR LARASATI P 86 86 86 B TUNTAS
12 7070 0001411482 GANESHA GILDAMEGA INCHESA P 84 84 84 B TUNTAS
13 7071 0003960143 HAFIZHAH FIRJAKHANSA DIYONI SAMUDRA P 84 84 84 B TUNTAS
14 7076 9999456493 KRISNAWAN HADI PERDANA L 82 82 82 B TUNTAS
15 7047 0001870403 MARISA SALSABILA P 90 90 90 A TUNTAS
16 7078 0001413089 MITA DWI ASTUTI P 88 88 88 A TUNTAS
17 7079 0001414180 MUHAMMAD HAFIDZ MAULANA L 86 86 86 B TUNTAS
18 7048 0001411489 NADIA EVANIA P 88 88 88 A TUNTAS
19 7081 0001472678 NUR MUHAMMAD IKHSANUN L 86 86 86 B TUNTAS
20 7050 0008884834 PUTRI RAHMADHANI P 90 90 90 A TUNTAS
21 7051 9992072695 REKI LUKI RAHMAWATI P 88 88 88 A TUNTAS
22 7083 0014562308 RETNO RISMADANA P 84 84 84 B TUNTAS
23 7084 0001413327 RIFKA YUKE GINAWATI P 86 86 86 B TUNTAS
24 7085 0003144436 RIZKI SEPTIYANI P 86 86 86 B TUNTAS
25 7087 9992000451 SEPTYAMARSHA ARLINASARI P 88 88 88 A TUNTAS
26 7055 9992072150 SHERINA ALYSSA NUGRAHENI P 90 90 90 A TUNTAS
27 7057 0007669093 SITI KHOIRUNNISA NABILA P 86 86 86 B TUNTAS
28 7058 0009117423 SITI NUR ALIMAH P 86 86 86 B TUNTAS
29 7059 0001413329 SURYA SAID SETIYAWAN L 86 86 86 B TUNTAS
30 7089 9992073570 TAUFIQ NURHIDAYAT L 90 90 90 A TUNTAS
31 7091 0002744377 ZSA-ZSA SALSABILA P 90 90 90 A TUNTAS
32
Mengetahui,
DAFTAR NILAI PENGETAHUAN (KI- 3) BOLA VOLI
NO NIS NISN NAMA L / P
BOLA VOLI
JUMLAH
NILAI  
AKHIR
PREDIKAT
LCK/RAPORTNIALI PENGETAHUAN (KI – 3)
MATA PELAJARAN    
TAHUN PELAJARAN  
WALI KELAS 
: PJOK
NIP 19610604 198601 1 002
Guru Pembimbing
Pakem, 15 september 2016
DESKRIPSI 
KETERAMPILAN
Mahasiswa
NIM 13601241035
KARYAWAN SETYOTOMO
Penata Tk.I, III/d
TRIHANDIKA ROSYID CAHYADI
: 2016 / 2017
: Dra. ALFA NURHASANAH
Revisi : 00
KELAS  : XI IPS 2
SEMESTER  : GASAL
KKM  : 75
TUGAS 1
1 7061 0001414846 ALMIRA ARDIANA P 86 86 86 B TUNTAS
2 7062 0004293668 ANANTA ARYASATYA MUKTI WIBAWA L 88 88 88 A TUNTAS
3 7063 0000898107 ATTARIA SHOVIA ILMAWAN P 84 84 84 B TUNTAS
4 7064 0006056377 DEBBY HUSNA NUR AZIZAH P 90 90 90 A TUNTAS
5 7034 9996248652 DENISA SALSABILA NOVIKASARI P 88 88 88 A TUNTAS
6 7065 0001417704 DEVITA SEKAR NINGRUM P 86 86 86 B TUNTAS
7 7036 0001413504 DEWI TRI RAHAYU P 86 86 86 B TUNTAS
8 7041 0005381112 FAJRIN YULIA SARI P 88 88 88 A TUNTAS
9 7068 9990124544 FARAH DIBA RAMADHANI P 86 86 86 B TUNTAS
10 7069 0008070171 FARAH MAHSHEED AL-JANNAH P 86 86 86 B TUNTAS
11 7042 9992076476 FITRIA SEKAR LARASATI P 86 86 86 B TUNTAS
12 7070 0001411482 GANESHA GILDAMEGA INCHESA P 86 86 86 B TUNTAS
13 7071 0003960143 HAFIZHAH FIRJAKHANSA DIYONI SAMUDRA P 88 88 88 A TUNTAS
14 7076 9999456493 KRISNAWAN HADI PERDANA L 88 88 88 A TUNTAS
15 7047 0001870403 MARISA SALSABILA P 90 90 90 A TUNTAS
16 7078 0001413089 MITA DWI ASTUTI P 84 84 84 B TUNTAS
17 7079 0001414180 MUHAMMAD HAFIDZ MAULANA L 84 84 84 B TUNTAS
18 7048 0001411489 NADIA EVANIA P 84 84 84 B TUNTAS
19 7081 0001472678 NUR MUHAMMAD IKHSANUN L 84 84 84 B TUNTAS
20 7050 0008884834 PUTRI RAHMADHANI P 90 90 90 A TUNTAS
21 7051 9992072695 REKI LUKI RAHMAWATI P 88 88 88 A TUNTAS
22 7083 0014562308 RETNO RISMADANA P 86 86 86 B TUNTAS
23 7084 0001413327 RIFKA YUKE GINAWATI P 86 86 86 B TUNTAS
24 7085 0003144436 RIZKI SEPTIYANI P 86 86 86 B TUNTAS
25 7087 9992000451 SEPTYAMARSHA ARLINASARI P 90 90 90 A TUNTAS
26 7055 9992072150 SHERINA ALYSSA NUGRAHENI P 90 90 90 A TUNTAS
27 7057 0007669093 SITI KHOIRUNNISA NABILA P 86 86 86 B TUNTAS
28 7058 0009117423 SITI NUR ALIMAH P 86 86 86 B TUNTAS
29 7059 0001413329 SURYA SAID SETIYAWAN L 84 84 84 B TUNTAS
30 7089 9992073570 TAUFIQ NURHIDAYAT L 88 88 88 A TUNTAS
31 7091 0002744377 ZSA-ZSA SALSABILA P 86 86 86 B TUNTAS
32
Mengetahui,
NIP 19610604 198601 1 002
Pakem, 15 september 2016
Guru Pembimbing Mahasiswa
KARYAWAN SETYOTOMO TRIHANDIKA ROSYID CAHYADI
Penata Tk.I, III/d NIM 13601241035
LCK/RAPORT
DESKRIPSI 
KETERAMPILANBOLA BASKET
JUMLAH
NILAI  
AKHIR
PREDIKAT
NIALI PENGETAHUAN (KI – 3)
NO NIS NISN NAMA L / P
DAFTAR NILAI PENGETAHUAN (KI- 3) BOLA BASKET
MATA PELAJARAN    
TAHUN PELAJARAN  
WALI KELAS 
: PJOK
: 2016 / 2017
: Dra. ALFA NURHASANAH
Revisi : 00
KELAS  : XI IPS 2
SEMESTER  : GASAL
KKM  : 75
TUGAS 1
1 7061 0001414846 ALMIRA ARDIANA P 88 88 88 A TUNTAS
2 7062 0004293668 ANANTA ARYASATYA MUKTI WIBAWA L 88 88 88 A TUNTAS
3 7063 0000898107 ATTARIA SHOVIA ILMAWAN P 88 88 88 A TUNTAS
4 7064 0006056377 DEBBY HUSNA NUR AZIZAH P 88 88 88 A TUNTAS
5 7034 9996248652 DENISA SALSABILA NOVIKASARI P 88 88 88 A TUNTAS
6 7065 0001417704 DEVITA SEKAR NINGRUM P 88 88 88 A TUNTAS
7 7036 0001413504 DEWI TRI RAHAYU P 88 88 88 A TUNTAS
8 7041 0005381112 FAJRIN YULIA SARI P 90 90 90 A TUNTAS
9 7068 9990124544 FARAH DIBA RAMADHANI P 88 88 88 A TUNTAS
10 7069 0008070171 FARAH MAHSHEED AL-JANNAH P 88 88 88 A TUNTAS
11 7042 9992076476 FITRIA SEKAR LARASATI P 88 88 88 A TUNTAS
12 7070 0001411482 GANESHA GILDAMEGA INCHESA P 88 88 88 A TUNTAS
13 7071 0003960143 HAFIZHAH FIRJAKHANSA DIYONI SAMUDRA P 88 88 88 A TUNTAS
14 7076 9999456493 KRISNAWAN HADI PERDANA L 88 88 88 A TUNTAS
15 7047 0001870403 MARISA SALSABILA P 90 90 90 A TUNTAS
16 7078 0001413089 MITA DWI ASTUTI P 88 88 88 A TUNTAS
17 7079 0001414180 MUHAMMAD HAFIDZ MAULANA L 88 88 88 A TUNTAS
18 7048 0001411489 NADIA EVANIA P 88 88 88 A TUNTAS
19 7081 0001472678 NUR MUHAMMAD IKHSANUN L 88 88 88 A TUNTAS
20 7050 0008884834 PUTRI RAHMADHANI P 90 90 90 A TUNTAS
21 7051 9992072695 REKI LUKI RAHMAWATI P 88 88 88 A TUNTAS
22 7083 0014562308 RETNO RISMADANA P 88 88 88 A TUNTAS
23 7084 0001413327 RIFKA YUKE GINAWATI P 88 88 88 A TUNTAS
24 7085 0003144436 RIZKI SEPTIYANI P 88 88 88 A TUNTAS
25 7087 9992000451 SEPTYAMARSHA ARLINASARI P 88 88 88 A TUNTAS
26 7055 9992072150 SHERINA ALYSSA NUGRAHENI P 90 90 90 A TUNTAS
27 7057 0007669093 SITI KHOIRUNNISA NABILA P 88 88 88 A TUNTAS
28 7058 0009117423 SITI NUR ALIMAH P 88 88 88 A TUNTAS
29 7059 0001413329 SURYA SAID SETIYAWAN L 88 88 88 A TUNTAS
30 7089 9992073570 TAUFIQ NURHIDAYAT L 90 90 90 A TUNTAS
31 7091 0002744377 ZSA-ZSA SALSABILA P 88 88 88 A TUNTAS
32
Mengetahui,
NIP 19610604 198601 1 002
Pakem, 15 september 2016
Guru Pembimbing Mahasiswa
KARYAWAN SETYOTOMO TRIHANDIKA ROSYID CAHYADI
Penata Tk.I, III/d NIM 13601241035
LCK/RAPORT
DESKRIPSI 
KETERAMPILANLARI 100 M
JUMLAH
NILAI  
AKHIR
PREDIKAT
NIALI PENGETAHUAN (KI – 3)
NO NIS NISN NAMA L / P
WALI KELAS : Dra. ALFA NURHASANAH
DAFTAR NILAI PENGETAHUAN (KI- 3) LARI 100 M
MATA PELAJARAN    : PJOK
TAHUN PELAJARAN  : 2016 / 2017
Revisi : 00
KELAS  : XI MIPA 1
SEMESTER  : GASAL
KKM  : 75
TUGAS 1
1 6933 0005448092 ADELA SEFA ARNETTA P 90 90 90 A TUNTAS
2 6936 0002744359 ADITYA TAUFIQ SAPUTRO L 86 86 86 B TUNTAS
3 6966 9992073915 AMALIA RAHMADANTI P 88 88 88 A TUNTAS
4 6967 0001412405 AMARA WIDIYANTY P 88 88 88 A TUNTAS
5 6938 9992074979 ANGGIS YUSTIKA MUNINGGAR P 86 86 86 B TUNTAS
6 6968 0001557374 ANNISA RATNANINGRUM P 86 86 86 B TUNTAS
7 6939 0005808758 AVONZORA BINTANG PERWIRA L 86 86 86 B TUNTAS
8 6969 0001413248 AYU NURWINDASARI P 86 86 86 B TUNTAS
9 6970 9997155305 DEVITA RAVIANA PUTRI P 84 84 84 B TUNTAS
10 6971 9992073472 DEWI FORTUNA P 90 90 90 A TUNTAS
11 6942 0001412145 DWI RETNO WATI P 86 86 86 B TUNTAS
12 6944 9992074890 DYAH PUSPITA SARI P 84 84 84 B TUNTAS
13 6976 0007229826 HARYA YUDA BUWANA L 84 84 84 B TUNTAS
14 6977 0001212331 HENY PRIMA WIDYANINGRUM P 84 84 84 B TUNTAS
15 6951 9992942908 KHOIRUNISA RAMADHANI P 86 86 86 B TUNTAS
16 6978 0002744384 LYDIA KHORI WIRADANI P 88 88 88 A TUNTAS
17 6981 0004824414 MUHAMMAD WIJI NUR HUDA L 88 88 88 A TUNTAS
18 6983 0004691417 NUR ALFI AULIA JULITA P 86 86 86 B TUNTAS
19 6984 0001412619 NURIZCHA AFRI L 84 84 84 B TUNTAS
20 6954 0002744373
RADEN BAGUS DIMAS BAGUS WIJAYA 
KUSUMA
L 88 88 88 A TUNTAS
21 6985 0010114330 RAHMA SYAHRI P 90 90 90 A TUNTAS
22 6986 0029281160 RAKYAN RAMADHANDY YUDHA PRATAMA L 86 86 86 B TUNTAS
23 6987 0001870409 RIFKY FAISAL ACHMAD L 86 86 86 B TUNTAS
24 6988 9992073775 RIZKA IDHA NURLAILA P 88 88 88 A TUNTAS
25 6990 0007225350 SALMA KURNIA HAQ P 88 88 88 A TUNTAS
26 6991 9992942898 SHAFILAH AHMAD FITRIANI P 86 86 86 B TUNTAS
27 6993 0005547527 SITI NUR KHAIZAH P 86 86 86 B TUNTAS
28 6957 0004692976 SOMA REZA MAULANA L 84 84 84 B TUNTAS
29 6958 9992071919 TANGGUH JUNIOR RIOSAPUTRA L 90 90 90 A TUNTAS
30 6959 0006546281 TAZKIA SALSABILA P 86 86 86 B TUNTAS
31 6995 0001415090 WILUJENG OKNI ABRIANTI P 86 86 86 B TUNTAS
32 6963 0008566518 YULI FAJAR SUBEKTI P 90 90 90 A TUNTAS
Mengetahui,
DAFTAR NILAI PENGETAHUAN (KI- 3) BOLA VOLI
NO NIS NISN NAMA L / P
BOLA VOLI
JUMLAH
NILAI  
AKHIR
PREDIKAT
LCK/RAPORTNIALI PENGETAHUAN (KI – 3)
MATA PELAJARAN    
TAHUN PELAJARAN  
WALI KELAS 
: PJOK
Guru Pembimbing
Pakem, 15 september 2016
: TITIK RETNO K. S.Pd
: 2016 / 2017
DESKRIPSI 
KETERAMPILAN
Mahasiswa
Revisi : 00
NIP 19610604 198601 1 002
NIM 13601241035
KARYAWAN SETYOTOMO
Penata Tk.I, III/d
TRIHANDIKA ROSYID CAHYADI
Revisi : 00
KELAS  : XI MIPA 1
SEMESTER  : GASAL
KKM  : 75
TUGAS 1
1 6933 0005448092 ADELA SEFA ARNETTA P 90 90 90 A TUNTAS
2 6936 0002744359 ADITYA TAUFIQ SAPUTRO L 86 86 86 B TUNTAS
3 6966 9992073915 AMALIA RAHMADANTI P 86 86 86 B TUNTAS
4 6967 0001412405 AMARA WIDIYANTY P 86 86 86 B TUNTAS
5 6938 9992074979 ANGGIS YUSTIKA MUNINGGAR P 86 86 86 B TUNTAS
6 6968 0001557374 ANNISA RATNANINGRUM P 86 86 86 B TUNTAS
7 6939 0005808758 AVONZORA BINTANG PERWIRA L 88 88 88 A TUNTAS
8 6969 0001413248 AYU NURWINDASARI P 86 86 86 B TUNTAS
9 6970 9997155305 DEVITA RAVIANA PUTRI P 86 86 86 B TUNTAS
10 6971 9992073472 DEWI FORTUNA P 88 88 88 A TUNTAS
11 6942 0001412145 DWI RETNO WATI P 90 90 90 A TUNTAS
12 6944 9992074890 DYAH PUSPITA SARI P 84 84 84 B TUNTAS
13 6976 0007229826 HARYA YUDA BUWANA L 84 84 84 B TUNTAS
14 6977 0001212331 HENY PRIMA WIDYANINGRUM P 86 86 86 B TUNTAS
15 6951 9992942908 KHOIRUNISA RAMADHANI P 88 88 88 A TUNTAS
16 6978 0002744384 LYDIA KHORI WIRADANI P 88 88 88 A TUNTAS
17 6981 0004824414 MUHAMMAD WIJI NUR HUDA L 88 88 88 A TUNTAS
18 6983 0004691417 NUR ALFI AULIA JULITA P 86 86 86 B TUNTAS
19 6984 0001412619 NURIZCHA AFRI L 88 88 88 A TUNTAS
20 6954 0002744373
RADEN BAGUS DIMAS BAGUS WIJAYA 
KUSUMA
L 90 90 90 A TUNTAS
21 6985 0010114330 RAHMA SYAHRI P 90 90 90 A TUNTAS
22 6986 0029281160 RAKYAN RAMADHANDY YUDHA PRATAMA L 88 88 88 A TUNTAS
23 6987 0001870409 RIFKY FAISAL ACHMAD L 86 86 86 B TUNTAS
24 6988 9992073775 RIZKA IDHA NURLAILA P 86 86 86 B TUNTAS
25 6990 0007225350 SALMA KURNIA HAQ P 90 90 90 A TUNTAS
26 6991 9992942898 SHAFILAH AHMAD FITRIANI P 84 84 84 B TUNTAS
27 6993 0005547527 SITI NUR KHAIZAH P 86 86 86 B TUNTAS
28 6957 0004692976 SOMA REZA MAULANA L 84 84 84 B TUNTAS
29 6958 9992071919 TANGGUH JUNIOR RIOSAPUTRA L 88 88 88 A TUNTAS
30 6959 0006546281 TAZKIA SALSABILA P 86 86 86 B TUNTAS
31 6995 0001415090 WILUJENG OKNI ABRIANTI P 86 86 86 B TUNTAS
32 6963 0008566518 YULI FAJAR SUBEKTI P 88 88 88 A TUNTAS
Mengetahui,
Pakem, 15 september 2016
Guru Pembimbing Mahasiswa
LCK/RAPORT
DESKRIPSI 
KETERAMPILANBOLA BASKET
JUMLAH
NILAI  
AKHIR
PREDIKAT
NIALI PENGETAHUAN (KI – 3)
NO NIS NISN NAMA L / P
WALI KELAS : TITIK RETNO K. S.Pd
DAFTAR NILAI PENGETAHUAN (KI- 3) BOLA BASKET
MATA PELAJARAN    : PJOK
TAHUN PELAJARAN  : 2016 / 2017
Revisi : 00
NIP 19610604 198601 1 002
KARYAWAN SETYOTOMO TRIHANDIKA ROSYID CAHYADI
Penata Tk.I, III/d NIM 13601241035
Revisi : 00
KELAS  : XI MIPA 2
SEMESTER  : GASAL
KKM  : 75
TUGAS 1
1 6934 0004692933 ADITA RIANTO L 86 86 86 B TUNTAS
2 6935 0009193469 ADITYA IMAM WIBISONO L 84 84 84 B TUNTAS
3 6965 0004692975 AELFIAN LEONA NURPRASETYA L 84 84 84 B TUNTAS
4 6937 0001413494 AISYAH NURUL IQLIMA P 86 86 86 B TUNTAS
5 6940 9992072122 DEWI KANESWARA WRESTI ARDHANI P 88 88 88 A TUNTAS
6 6972 0006341904 DEWI MASITOH P 84 84 84 B TUNTAS
7 6941 9992656455 DIYAH NOVI SEKARINI P 86 86 86 B TUNTAS
8 6943 0001411967 DYAH HESTI PUTRI FATIMAH P 86 86 86 B TUNTAS
9 6973 9992076770 EKA PUTRI KRISTIYANTI P 86 86 86 B TUNTAS
10 6974 0001870396 FA'IZ IRSAD KUNCORO L 84 84 84 B TUNTAS
11 6975 0001414635 FAKHRIZAL DHIMAR MAKRUFI L 88 88 88 A TUNTAS
12 6945 0001415696 FITRI YUNIANTI SUNARTO P 88 88 88 A TUNTAS
13 6946 0001870399 HARDIANSYAH FACHRURROZI L 86 86 86 B TUNTAS
14 6947 0001414891 IKSAN SATRIA DWI NUGROHO L 86 86 86 B TUNTAS
15 6948 0005550164 ISNAINI KHOIRUNNISA P 88 88 88 A TUNTAS
16 6949 0006547443 JEVINSA FEBITA SANDRI P 86 86 86 B TUNTAS
17 6950 0001872564 KARINEZ LEONY INAYA PUTRI P 86 86 86 B TUNTAS
18 6952 0001415099 MELIANA FAJRI NURKHASANAH P 84 84 84 B TUNTAS
19 6979 0005505931 MITA NUR AZIZAH P 84 84 84 B TUNTAS
20 6980 0001415047 MUHAMMAD ANWAR L 84 84 84 B TUNTAS
21 6982 9992077269 NENOK EKA YUNI ASTUTI P 84 84 84 B TUNTAS
22 6953 0003144427 NORA LUTFINA P 86 86 86 B TUNTAS
23 6955 0001411013 RIZKY AGUSTINA RAHMAWATI P 86 86 86 B TUNTAS
24 6989 9995293622 RIZQIYAH FITRIANI P 88 88 88 B TUNTAS
25 6992 0001412419 SITI FAJAR UTAMI P 86 86 86 B TUNTAS
26 6956 0002744369 SITI NURUL JANNAH P 86 86 86 B TUNTAS
27 6994 0001414383 TITALIA AURELIE NUR CAHYANI P 84 84 84 B TUNTAS
28 6960 9992077870 TRI SINTA AGATHA P 84 84 84 B TUNTAS
29 6961 0001415721 VINKA RAHMAWATI P 88 88 88 A TUNTAS
30 6962 9992077950 YOGA SUKMADIANTO L 86 86 86 B TUNTAS
31 6964 9992079809 YUNI ISWANTI P 88 88 88 A TUNTAS
32 6996 0001411048 YUSUF AMINUDIN L 88 88 88 A TUNTAS
Mengetahui,
WALI KELAS : KARYAWAN SETYOTOMO
DAFTAR NILAI PENGETAHUAN (KI- 3) LARI 100 M
MATA PELAJARAN    : PJOK
TAHUN PELAJARAN  : 2016 / 2017
NO NIS NISN NAMA L / P
LCK/RAPORT
DESKRIPSI 
KETERAMPILANLARI 100 M
JUMLAH
NILAI  
AKHIR
PREDIKAT
NIALI PENGETAHUAN (KI – 3)
Pakem, 15 september 2016
Guru Pembimbing Mahasiswa
Revisi : 00
NIP 19610604 198601 1 002
KARYAWAN SETYOTOMO TRIHANDIKA ROSYID CAHYADI
Penata Tk.I, III/d NIM 13601241035
Revisi : 00
KELAS  : XI MIPA 3
SEMESTER  : GASAL
KKM  : 75
TUGAS 1
1 6997 0009950034 ADINDA DELIMA DARA P 84 84 84 B TUNTAS
2 6998 0001513951 AGATHA PUSPITA FEBIYANTI P 88 88 88 A TUNTAS
3 6999 9992076384 AGUSTINUS SANGGA BUANA L 88 88 88 A TUNTAS
4 7000 0001414373 AJENG RAHMA YUDHITA P 88 88 88 A TUNTAS
5 7001 0001513341 ANDREA NINDYA YUDHITA P 88 88 88 A TUNTAS
6 7002 0005696971 ANNISA EKA WARDANI P 88 88 88 A TUNTAS
7 7003 9992072118 ATIKAH SALSABILA DANIS SARI P 88 88 88 A TUNTAS
8 7004 0001411037 BAGAS SAPTO AJI L 88 88 88 A TUNTAS
9 7005 9992078294 BAYU SATRIA MANGGALA L 88 88 88 A TUNTAS
10 7006 0001372563 BENITO DIRGANTARA L 88 88 88 A TUNTAS
11 7007 0001412408 DIMAS SURYA WIJAYA L 88 88 88 A TUNTAS
12 7008 0001870567 ELING KRIS PRAKOSO L 88 88 88 A TUNTAS
13 7009 0001870395 EVA DOLISA P 84 84 84 B TUNTAS
14 7010 0004692287 FIDARA FEBIANI P 88 88 88 A TUNTAS
15 7011 0001416481 GUSTAV GAUTAMA WIDYATMAKA L 84 84 84 B TUNTAS
16 7012 0004897193 ICHA TRI WULAN DHARI P 88 88 88 A TUNTAS
17 7013 0001870574 INTAN GHANISWARI P 88 88 88 A TUNTAS
18 7014 0001416483 LYDIA CAHYANINGRUM P 88 88 88 A TUNTAS
19 7015 0004692283 MELIA MELIANA SETIANINGRUM P 88 88 88 A TUNTAS
20 7016 9993005082 NENENG USWATUN HASANAH P 88 88 88 A TUNTAS
21 7017 0001415182 NUR AULIYA HAQQIYA P 88 88 88 A TUNTAS
22 7018 0001413805 NURI WULANDARI P 88 88 88 A TUNTAS
23 7019 0004691413 NUZUL JAUHAROH AZIZAH ULFAH P 88 88 88 A TUNTAS
24 7020 0001411628 RAMADHAN GALIH RAKA SIWI L 84 84 84 B TUNTAS
25 7021 0001193247 RIDHANANTO HARI SETYAWAN L 88 88 88 A TUNTAS
26 7022 0001870412 SHARON ANGELINE TADE LY P 88 88 88 A TUNTAS
27 7023 0009402798 SHELINA SYALMADIA AJI P 88 88 88 A TUNTAS
28 7024 0004347890 SOFIA NURUL MAHMUDAH P 88 88 88 A TUNTAS
29 7025 9998779159 WAHYU WIDYASTUTI P 88 88 88 A TUNTAS
30 7026 0001416862 WINDA PUTRI PERMATA SARI P 88 88 88 A TUNTAS
31 7027 0001414260 YASNI RAMADHANTI P 88 88 88 A TUNTAS
32 7028 0019210324 YAZMIN KHAIRUNNISA P 88 88 88 A TUNTAS
Mengetahui,
Guru Pembimbing
Pakem, 15 september 2016
: WINARNI, S.Pd
: 2016 / 2017
DESKRIPSI 
KETERAMPILAN
Mahasiswa
DAFTAR NILAI PENGETAHUAN (KI- 3) BOLA VOLI
NO NIS NISN NAMA L / P
BOLA VOLI
JUMLAH
NILAI  
AKHIR
PREDIKAT
LCK/RAPORTNIALI PENGETAHUAN (KI – 3)
MATA PELAJARAN    
TAHUN PELAJARAN  
WALI KELAS 
: PJOK
Revisi : 00
NIP 19610604 198601 1 002
NIM 13601241035
KARYAWAN SETYOTOMO
Penata Tk.I, III/d
TRIHANDIKA ROSYID CAHYADI
Revisi : 00
KELAS  : XI MIPA 3
SEMESTER  : GASAL
KKM  : 75
TUGAS 1
1 6997 0009950034 ADINDA DELIMA DARA P 86 86 86 B TUNTAS
2 6998 0001513951 AGATHA PUSPITA FEBIYANTI P 86 86 86 B TUNTAS
3 6999 9992076384 AGUSTINUS SANGGA BUANA L 86 86 86 B TUNTAS
4 7000 0001414373 AJENG RAHMA YUDHITA P 84 84 84 B TUNTAS
5 7001 0001513341 ANDREA NINDYA YUDHITA P 88 88 88 A TUNTAS
6 7002 0005696971 ANNISA EKA WARDANI P 86 86 86 B TUNTAS
7 7003 9992072118 ATIKAH SALSABILA DANIS SARI P 84 84 84 B TUNTAS
8 7004 0001411037 BAGAS SAPTO AJI L 84 84 84 B TUNTAS
9 7005 9992078294 BAYU SATRIA MANGGALA L 86 86 86 B TUNTAS
10 7006 0001372563 BENITO DIRGANTARA L 88 88 88 A TUNTAS
11 7007 0001412408 DIMAS SURYA WIJAYA L 86 86 86 B TUNTAS
12 7008 0001870567 ELING KRIS PRAKOSO L 86 86 86 B TUNTAS
13 7009 0001870395 EVA DOLISA P 84 84 84 B TUNTAS
14 7010 0004692287 FIDARA FEBIANI P 88 88 88 A TUNTAS
15 7011 0001416481 GUSTAV GAUTAMA WIDYATMAKA L 86 86 86 B TUNTAS
16 7012 0004897193 ICHA TRI WULAN DHARI P 84 84 84 B TUNTAS
17 7013 0001870574 INTAN GHANISWARI P 86 86 86 B TUNTAS
18 7014 0001416483 LYDIA CAHYANINGRUM P 86 86 86 B TUNTAS
19 7015 0004692283 MELIA MELIANA SETIANINGRUM P 84 84 84 B TUNTAS
20 7016 9993005082 NENENG USWATUN HASANAH P 84 84 84 B TUNTAS
21 7017 0001415182 NUR AULIYA HAQQIYA P 86 86 86 B TUNTAS
22 7018 0001413805 NURI WULANDARI P 86 86 86 B TUNTAS
23 7019 0004691413 NUZUL JAUHAROH AZIZAH ULFAH P 88 88 88 A TUNTAS
24 7020 0001411628 RAMADHAN GALIH RAKA SIWI L 86 86 86 B TUNTAS
25 7021 0001193247 RIDHANANTO HARI SETYAWAN L 88 88 88 A TUNTAS
26 7022 0001870412 SHARON ANGELINE TADE LY P 86 86 86 B TUNTAS
27 7023 0009402798 SHELINA SYALMADIA AJI P 86 86 86 B TUNTAS
28 7024 0004347890 SOFIA NURUL MAHMUDAH P 86 86 86 B TUNTAS
29 7025 9998779159 WAHYU WIDYASTUTI P 84 84 84 B TUNTAS
30 7026 0001416862 WINDA PUTRI PERMATA SARI P 86 86 86 B TUNTAS
31 7027 0001414260 YASNI RAMADHANTI P 84 84 84 B TUNTAS
32 7028 0019210324 YAZMIN KHAIRUNNISA P 84 84 84 B TUNTAS
Mengetahui,
WALI KELAS : WINARNI, S.Pd
DAFTAR NILAI PENGETAHUAN (KI- 3) BOLA BASKET
MATA PELAJARAN    : PJOK
TAHUN PELAJARAN  : 2016 / 2017
NO NIS NISN NAMA L / P
LCK/RAPORT
DESKRIPSI 
KETERAMPILANBOLA BASKET
JUMLAH
NILAI  
AKHIR
PREDIKAT
NIALI PENGETAHUAN (KI – 3)
Pakem, 15 september 2016
Guru Pembimbing Mahasiswa
Revisi : 00
NIP 19610604 198601 1 002
KARYAWAN SETYOTOMO TRIHANDIKA ROSYID CAHYADI
Penata Tk.I, III/d NIM 13601241035
Revisi : 00
KELAS  : XI MIPA 3
SEMESTER  : GASAL
KKM  : 75
TUGAS 1
1 6997 0009950034 ADINDA DELIMA DARA P 88 88 88 A TUNTAS
2 6998 0001513951 AGATHA PUSPITA FEBIYANTI P 86 86 86 B TUNTAS
3 6999 9992076384 AGUSTINUS SANGGA BUANA L 86 86 86 B TUNTAS
4 7000 0001414373 AJENG RAHMA YUDHITA P 84 84 84 B TUNTAS
5 7001 0001513341 ANDREA NINDYA YUDHITA P 84 84 84 B TUNTAS
6 7002 0005696971 ANNISA EKA WARDANI P 88 88 88 A TUNTAS
7 7003 9992072118 ATIKAH SALSABILA DANIS SARI P 86 86 86 B TUNTAS
8 7004 0001411037 BAGAS SAPTO AJI L 86 86 86 B TUNTAS
9 7005 9992078294 BAYU SATRIA MANGGALA L 84 84 84 B TUNTAS
10 7006 0001372563 BENITO DIRGANTARA L 84 84 84 B TUNTAS
11 7007 0001412408 DIMAS SURYA WIJAYA L 84 84 84 B TUNTAS
12 7008 0001870567 ELING KRIS PRAKOSO L 84 84 84 B TUNTAS
13 7009 0001870395 EVA DOLISA P 86 86 86 B TUNTAS
14 7010 0004692287 FIDARA FEBIANI P 84 84 84 B TUNTAS
15 7011 0001416481 GUSTAV GAUTAMA WIDYATMAKA L 86 86 86 B TUNTAS
16 7012 0004897193 ICHA TRI WULAN DHARI P 84 84 84 B TUNTAS
17 7013 0001870574 INTAN GHANISWARI P 88 88 88 A TUNTAS
18 7014 0001416483 LYDIA CAHYANINGRUM P 88 88 88 A TUNTAS
19 7015 0004692283 MELIA MELIANA SETIANINGRUM P 86 86 86 B TUNTAS
20 7016 9993005082 NENENG USWATUN HASANAH P 84 84 84 B TUNTAS
21 7017 0001415182 NUR AULIYA HAQQIYA P 88 88 88 A TUNTAS
22 7018 0001413805 NURI WULANDARI P 86 86 86 B TUNTAS
23 7019 0004691413 NUZUL JAUHAROH AZIZAH ULFAH P 84 84 84 B TUNTAS
24 7020 0001411628 RAMADHAN GALIH RAKA SIWI L 86 86 86 B TUNTAS
25 7021 0001193247 RIDHANANTO HARI SETYAWAN L 86 86 86 B TUNTAS
26 7022 0001870412 SHARON ANGELINE TADE LY P 84 84 84 B TUNTAS
27 7023 0009402798 SHELINA SYALMADIA AJI P 84 84 84 B TUNTAS
28 7024 0004347890 SOFIA NURUL MAHMUDAH P 88 88 88 A TUNTAS
29 7025 9998779159 WAHYU WIDYASTUTI P 86 86 86 B TUNTAS
30 7026 0001416862 WINDA PUTRI PERMATA SARI P 88 88 88 A TUNTAS
31 7027 0001414260 YASNI RAMADHANTI P 84 84 84 B TUNTAS
32 7028 0019210324 YAZMIN KHAIRUNNISA P 84 84 84 B TUNTAS
Mengetahui,
WALI KELAS : WINARNI, S.Pd
DAFTAR NILAI PENGETAHUAN (KI- 3) LARI 100 M
MATA PELAJARAN    : PJOK
TAHUN PELAJARAN  : 2016 / 2017
NO NIS NISN NAMA L / P
LCK/RAPORT
DESKRIPSI 
KETERAMPILANLARI 100 M
JUMLAH
NILAI  
AKHIR
PREDIKAT
NIALI PENGETAHUAN (KI – 3)
Pakem, 15 september 2016
Guru Pembimbing Mahasiswa
Revisi : 00
KELAS XII IPS 1
SEMESTER  : GASAL
KKM  : 75
TUGAS 1
1 7092 0000844899 ALIFFIA MARSHA NADHIRA P 86 86 86 B TUNTAS
2 6902 9992071678 ANGGA TRI HANDAYA L 86 86 86 B TUNTAS
3 6868 9985716712 ANINDITA TRIE SWASTIKA P 88 88 88 A TUNTAS
4 6869 9992073552 ANNISA MEILIASARI P 84 84 84 B TUNTAS
5 6903 9992076461 ANNISA WINDY ASTUTI P 88 88 88 A TUNTAS
6 6870 9994962023 ASYAM MAHARDIKA PUTRA L 86 86 86 B TUNTAS
7 6871 9995914099 AULIYA KUSUMA ARDHI L 86 86 86 B TUNTAS
8 6906 9987906855 CICI WULANDARI P 86 86 86 B TUNTAS
9 6873 9992075244 DAMIANUS ANDRE WILLIAM L 86 86 86 B TUNTAS
10 6874 9992075267 DENIS TRAHMI WIJAYANTI P 84 84 84 B TUNTAS
11 6875 9982079018 DESI WULANSARI P 84 84 84 B TUNTAS
12 6908 9950076964 DIMAS PRASETYO NUGROHO L 86 86 86 B TUNTAS
13 6912 9992076487 ISNA NUR HUDATUL HASANAH P 84 84 84 B TUNTAS
14 6882 0001412455 KUN DEWI RETNO MULATSIH P 86 86 86 B TUNTAS
15 6883 9985040077 LANINA MAHANANI P 86 86 86 B TUNTAS
16 6885 9997385943 MARSELLA MEGA RATNA JUWITA P 88 88 88 A TUNTAS
17 6915 9999063514 MAYDWIKA NASTA WIDRASWORO P 88 88 88 A TUNTAS
18 6887 9997472977 MUHAMMAD FUAD BAGUS FAHRI L 86 86 86 B TUNTAS
19 6919 9995994766 MUHAMMAD KURNIAWAN L 84 84 84 B TUNTAS
20 6920 9995931401 MUTIARA FAUZIAH P 86 86 86 B TUNTAS
21 6889 9982073795 NUR KHOIRI AFIATI P 88 88 88 A TUNTAS
22 6890 9992072019 OKTAVIATRI PRASETYORINI P 84 84 84 B TUNTAS
23 6922 9992072144 PUNGKI SAVITRI P 86 86 86 B TUNTAS
24 6923 9995912798 PUTRI DYAH NUR INDRASWARI P 84 84 84 B TUNTAS
25 6924 9992074640 PUTRI INDAH RENGGANIS P 88 88 88 A TUNTAS
26 6925 9997736819 PUTRI RAIHANA NUR AULIA P 88 88 88 A TUNTAS
27 6893 9992657617 REYNALDI SUKMA JATI L 88 88 88 A TUNTAS
28 6894 9994963879 RINO WAHYU PANGESTU L 84 84 84 B TUNTAS
29 6926 9987420400 RONI WIJAYANTO L 86 86 86 B TUNTAS
30 6928 9993462407 WINDY HENDYANI P 86 86 86 B TUNTAS
31 6897 9992659094 YOHANES DIAN BUDI ANDINI L 86 86 86 B TUNTAS
32 6898 9992075241 YULIA KARTIKASARI P 84 84 84 B TUNTAS
Mengetahui,
DAFTAR NILAI PENGETAHUAN (KI- 3) BOLA BASKET
NO NIS NISN NAMA L / P
BOLA BASKET
JUMLAH
NILAI  
AKHIR
PREDIKAT
LCK/RAPORTNIALI PENGETAHUAN (KI – 3)
MATA PELAJARAN    
TAHUN PELAJARAN  
WALI KELAS 
: PJOK
Guru Pembimbing
Pakem, 15 september 2016
: ANTENG SULISTYO, S.Pd
: 2016 / 2017
DESKRIPSI 
KETERAMPILAN
Mahasiswa
Revisi : 00
NIP 19610604 198601 1 002
NIM 13601241035
KARYAWAN SETYOTOMO
Penata Tk.I, III/d
TRIHANDIKA ROSYID CAHYADI
Revisi : 00
KELAS XII IPS 1
SEMESTER  : GASAL
KKM  : 75
TANYA 
JAWAB
1 7092 0000844899 ALIFFIA MARSHA NADHIRA P 86 86 86 B TUNTAS
2 6902 9992071678 ANGGA TRI HANDAYA L 90 90 90 A TUNTAS
3 6868 9985716712 ANINDITA TRIE SWASTIKA P 86 86 86 B TUNTAS
4 6869 9992073552 ANNISA MEILIASARI P 86 86 86 B TUNTAS
5 6903 9992076461 ANNISA WINDY ASTUTI P 86 86 86 B TUNTAS
6 6870 9994962023 ASYAM MAHARDIKA PUTRA L 86 86 86 B TUNTAS
7 6871 9995914099 AULIYA KUSUMA ARDHI L 86 86 86 B TUNTAS
8 6906 9987906855 CICI WULANDARI P 86 86 86 B TUNTAS
9 6873 9992075244 DAMIANUS ANDRE WILLIAM L 86 86 86 B TUNTAS
10 6874 9992075267 DENIS TRAHMI WIJAYANTI P 86 86 86 B TUNTAS
11 6875 9982079018 DESI WULANSARI P 86 86 86 B TUNTAS
12 6908 9950076964 DIMAS PRASETYO NUGROHO L 86 86 86 B TUNTAS
13 6912 9992076487 ISNA NUR HUDATUL HASANAH P 90 90 90 A TUNTAS
14 6882 0001412455 KUN DEWI RETNO MULATSIH P 86 86 86 B TUNTAS
15 6883 9985040077 LANINA MAHANANI P 86 86 86 B TUNTAS
16 6885 9997385943 MARSELLA MEGA RATNA JUWITA P 86 86 86 B TUNTAS
17 6915 9999063514 MAYDWIKA NASTA WIDRASWORO P 90 90 90 A TUNTAS
18 6887 9997472977 MUHAMMAD FUAD BAGUS FAHRI L 86 86 86 B TUNTAS
19 6919 9995994766 MUHAMMAD KURNIAWAN L 90 90 90 A TUNTAS
20 6920 9995931401 MUTIARA FAUZIAH P 86 86 86 B TUNTAS
21 6889 9982073795 NUR KHOIRI AFIATI P 86 86 86 B TUNTAS
22 6890 9992072019 OKTAVIATRI PRASETYORINI P 86 86 86 B TUNTAS
23 6922 9992072144 PUNGKI SAVITRI P 90 90 90 A TUNTAS
24 6923 9995912798 PUTRI DYAH NUR INDRASWARI P 86 86 86 B TUNTAS
25 6924 9992074640 PUTRI INDAH RENGGANIS P 86 86 86 B TUNTAS
26 6925 9997736819 PUTRI RAIHANA NUR AULIA P 86 86 86 B TUNTAS
27 6893 9992657617 REYNALDI SUKMA JATI L 90 90 90 A TUNTAS
28 6894 9994963879 RINO WAHYU PANGESTU L 90 90 90 A TUNTAS
29 6926 9987420400 RONI WIJAYANTO L 90 90 90 A TUNTAS
30 6928 9993462407 WINDY HENDYANI P 86 86 86 B TUNTAS
31 6897 9992659094 YOHANES DIAN BUDI ANDINI L 86 86 86 B TUNTAS
32 6898 9992075241 YULIA KARTIKASARI P 90 90 90 A TUNTAS
Mengetahui,
Pakem, 15 september 2016
Guru Pembimbing Mahasiswa
LCK/RAPORT
DESKRIPSI 
KETERAMPILANSENAM LANTAI
JUMLAH
NILAI  
AKHIR
PREDIKAT
NIALI PENGETAHUAN (KI – 3)
NO NIS NISN NAMA L / P
WALI KELAS : ANTENG SULISTYO, S.Pd
DAFTAR NILAI PENGETAHUAN (KI- 3) SENAM LANTAI
MATA PELAJARAN    : PJOK
TAHUN PELAJARAN  : 2016 / 2017
Revisi : 00
NIP 19610604 198601 1 002
KARYAWAN SETYOTOMO TRIHANDIKA ROSYID CAHYADI
Penata Tk.I, III/d NIM 13601241035
Revisi : 00
KELAS XII IPS 2
SEMESTER  : GASAL
KKM  : 75
TUGAS 1
1 6867 9993084844 ABDURROSYID MUHAMMAD FARIS L 86 86 86 B TUNTAS
2 6899 9992942887 AJENG TRINI CANDRA AGUSTINA L 88 88 88 A TUNTAS
3 6900 9992074130 AMALIA VIVI RAHMADANI L 84 84 84 B TUNTAS
4 6901 9992657523 AMRI ARSADI L 86 86 86 B TUNTAS
5 6904 9982933512 ASFRILIA DWI NURAINI L 80 80 80 B TUNTAS
6 6905 9986675037 AYEEN DEVI KURNIAWATI L 90 90 90 A TUNTAS
7 6872 0001415994 DAMAR BUDI UTAMA L 86 86 86 B TUNTAS
8 6907 9982079017 DESI WAHYUNINGRUM L 88 88 88 A TUNTAS
9 6876 9995580395 DINDA AYU LESTARI L 88 88 88 A TUNTAS
10 6909 9993476289 DIVYA AGRIPINA L 88 88 88 A TUNTAS
11 6877 9997140363 DYAH AYU LARASATI L 88 88 88 A TUNTAS
12 6878 9992074713 ERLINTA MASNAINI P 86 86 86 B TUNTAS
13 6879 9991233586 ESTY NURJANAH P 86 86 86 B TUNTAS
14 6880 9990756655 FARRAH DHIBA HERNINDYA P 84 84 84 B TUNTAS
15 6881 9992090796 FITRIANA ARUM DITA RUKMANA P 84 84 84 B TUNTAS
16 6910 9992072130 HANIF WIRYAWAN P 82 82 82 B TUNTAS
17 6913 9992079752 LATIFAH CHUSAINI P 90 90 90 A TUNTAS
18 6914 9992139174 LINTANG ANGGIT UTAMI P 88 88 88 A TUNTAS
19 6884 9992071934 MANISA CHAIRUNNISA P 86 86 86 B TUNTAS
20 6886 9995450656 MEGA MAYANG SARI P 88 88 88 A TUNTAS
21 6916 9999425690 MUHAMAD IKHWAN SETIAWAN P 86 86 86 B TUNTAS
22 6917 9991397807
MUHAMMAD FALAH FADHIILAH ADHI 
NUGRAHA
P 90 90 90 A TUNTAS
23 6918 9995914070 MUHAMMAD KEVIN HIDAYAT P 88 88 88 A TUNTAS
24 6888 9982638435 MUHAMMAD RANGGA AGUNG SETIAWAN P 84 84 84 B TUNTAS
25 6921 9982091355 NURI ULIFAH P 86 86 86 B TUNTAS
26 6891 9985576530 PUPUT WIDYA EKA PUTRI P 86 86 86 B TUNTAS
27 6892 9994962120 RESSI SAFIRA AMALIA P 88 88 88 A TUNTAS
28 6895 9991410362 SAVIRA AYU PRAMESTI P 88 88 88 A TUNTAS
29 6927 9992074907 TAUFIQ HIDAYAT P 84 84 84 B TUNTAS
30 6896 9993489670 TAUFIQURRIZAL  FATHONI P 86 86 86 B TUNTAS
31 6929 9985042221 YULIAN AHMAD HANAFI P 86 86 86 B TUNTAS
32 6930 9992072671 YUVI ELBUDA INVANI P 86 86 86 B TUNTAS
Mengetahui,
WALI KELAS : Drs. SUTINAH
DAFTAR NILAI PENGETAHUAN (KI- 3) BOLA VOLI
MATA PELAJARAN    : PJOK
TAHUN PELAJARAN  : 2016 / 2017
NO NIS NISN NAMA L / P
LCK/RAPORT
DESKRIPSI 
KETERAMPILANBOLA VOLI
JUMLAH
NILAI  
AKHIR
PREDIKAT
NIALI PENGETAHUAN (KI – 3)
Pakem, 15 september 2016
Guru Pembimbing Mahasiswa
Revisi : 00
NIP 19610604 198601 1 002
KARYAWAN SETYOTOMO TRIHANDIKA ROSYID CAHYADI
Penata Tk.I, III/d NIM 13601241035
Revisi : 00
KELAS XII IPS 2
SEMESTER  : GASAL
KKM  : 75
TUGAS 1
1 6867 9993084844 ABDURROSYID MUHAMMAD FARIS L 88 88 88 A TUNTAS
2 6899 9992942887 AJENG TRINI CANDRA AGUSTINA L 84 84 84 B TUNTAS
3 6900 9992074130 AMALIA VIVI RAHMADANI L 90 90 90 A TUNTAS
4 6901 9992657523 AMRI ARSADI L 88 88 88 A TUNTAS
5 6904 9982933512 ASFRILIA DWI NURAINI L 86 86 86 B TUNTAS
6 6905 9986675037 AYEEN DEVI KURNIAWATI L 86 86 86 B TUNTAS
7 6872 0001415994 DAMAR BUDI UTAMA L 88 88 88 A TUNTAS
8 6907 9982079017 DESI WAHYUNINGRUM L 86 86 86 B TUNTAS
9 6876 9995580395 DINDA AYU LESTARI L 86 86 86 B TUNTAS
10 6909 9993476289 DIVYA AGRIPINA L 86 86 86 B TUNTAS
11 6877 9997140363 DYAH AYU LARASATI L 86 86 86 B TUNTAS
12 6878 9992074713 ERLINTA MASNAINI P 88 88 88 A TUNTAS
13 6879 9991233586 ESTY NURJANAH P 88 88 88 A TUNTAS
14 6880 9990756655 FARRAH DHIBA HERNINDYA P 90 90 90 A TUNTAS
15 6881 9992090796 FITRIANA ARUM DITA RUKMANA P 84 84 84 B TUNTAS
16 6910 9992072130 HANIF WIRYAWAN P 84 84 84 B TUNTAS
17 6913 9992079752 LATIFAH CHUSAINI P 84 84 84 B TUNTAS
18 6914 9992139174 LINTANG ANGGIT UTAMI P 84 84 84 B TUNTAS
19 6884 9992071934 MANISA CHAIRUNNISA P 90 90 90 A TUNTAS
20 6886 9995450656 MEGA MAYANG SARI P 88 88 88 A TUNTAS
21 6916 9999425690 MUHAMAD IKHWAN SETIAWAN P 90 90 90 A TUNTAS
22 6917 9991397807
MUHAMMAD FALAH FADHIILAH ADHI 
NUGRAHA
P 84 84 84 B TUNTAS
23 6918 9995914070 MUHAMMAD KEVIN HIDAYAT P 84 84 84 B TUNTAS
24 6888 9982638435 MUHAMMAD RANGGA AGUNG SETIAWAN P 84 84 84 B TUNTAS
25 6921 9982091355 NURI ULIFAH P 84 84 84 B TUNTAS
26 6891 9985576530 PUPUT WIDYA EKA PUTRI P 90 90 90 A TUNTAS
27 6892 9994962120 RESSI SAFIRA AMALIA P 88 88 88 A TUNTAS
28 6895 9991410362 SAVIRA AYU PRAMESTI P 86 86 86 B TUNTAS
29 6927 9992074907 TAUFIQ HIDAYAT P 86 86 86 B TUNTAS
30 6896 9993489670 TAUFIQURRIZAL  FATHONI P 86 86 86 B TUNTAS
31 6929 9985042221 YULIAN AHMAD HANAFI P 90 90 90 A TUNTAS
32 6930 9992072671 YUVI ELBUDA INVANI P 84 84 84 B TUNTAS
Mengetahui,
Guru Pembimbing
Pakem, 15 september 2016
: Drs. SUTINAH
: 2016 / 2017
DESKRIPSI 
KETERAMPILAN
Mahasiswa
DAFTAR NILAI PENGETAHUAN (KI- 3) BOLA BASKET
NO NIS NISN NAMA L / P
BOLA BASKET
JUMLAH
NILAI  
AKHIR
PREDIKAT
LCK/RAPORTNIALI PENGETAHUAN (KI – 3)
MATA PELAJARAN    
TAHUN PELAJARAN  
WALI KELAS 
: PJOK
Revisi : 00
NIP 19610604 198601 1 002
NIM 13601241035
KARYAWAN SETYOTOMO
Penata Tk.I, III/d
TRIHANDIKA ROSYID CAHYADI
Revisi : 00
KELAS XII IPS 2
SEMESTER  : GASAL
KKM  : 75
TANYA 
JAWAB
1 6867 9993084844 ABDURROSYID MUHAMMAD FARIS L 86 86 86 B TUNTAS
2 6899 9992942887 AJENG TRINI CANDRA AGUSTINA L 86 86 86 B TUNTAS
3 6900 9992074130 AMALIA VIVI RAHMADANI L 86 86 86 B TUNTAS
4 6901 9992657523 AMRI ARSADI L 86 86 86 B TUNTAS
5 6904 9982933512 ASFRILIA DWI NURAINI L 86 86 86 B TUNTAS
6 6905 9986675037 AYEEN DEVI KURNIAWATI L 90 90 90 A TUNTAS
7 6872 0001415994 DAMAR BUDI UTAMA L 90 90 90 A TUNTAS
8 6907 9982079017 DESI WAHYUNINGRUM L 86 86 86 B TUNTAS
9 6876 9995580395 DINDA AYU LESTARI L 86 86 86 B TUNTAS
10 6909 9993476289 DIVYA AGRIPINA L 90 90 90 A TUNTAS
11 6877 9997140363 DYAH AYU LARASATI L 86 86 86 B TUNTAS
12 6878 9992074713 ERLINTA MASNAINI P 86 86 86 B TUNTAS
13 6879 9991233586 ESTY NURJANAH P 86 86 86 B TUNTAS
14 6880 9990756655 FARRAH DHIBA HERNINDYA P 90 90 90 A TUNTAS
15 6881 9992090796 FITRIANA ARUM DITA RUKMANA P 86 86 86 B TUNTAS
16 6910 9992072130 HANIF WIRYAWAN P 90 90 90 A TUNTAS
17 6913 9992079752 LATIFAH CHUSAINI P 86 86 86 B TUNTAS
18 6914 9992139174 LINTANG ANGGIT UTAMI P 86 86 86 B TUNTAS
19 6884 9992071934 MANISA CHAIRUNNISA P 86 86 86 B TUNTAS
20 6886 9995450656 MEGA MAYANG SARI P 90 90 90 A TUNTAS
21 6916 9999425690 MUHAMAD IKHWAN SETIAWAN P 90 90 90 A TUNTAS
22 6917 9991397807
MUHAMMAD FALAH FADHIILAH ADHI 
NUGRAHA
P 86 86 86 B TUNTAS
23 6918 9995914070 MUHAMMAD KEVIN HIDAYAT P 86 86 86 B TUNTAS
24 6888 9982638435 MUHAMMAD RANGGA AGUNG SETIAWAN P 90 90 90 A TUNTAS
25 6921 9982091355 NURI ULIFAH P 86 86 86 B TUNTAS
26 6891 9985576530 PUPUT WIDYA EKA PUTRI P 86 86 86 B TUNTAS
27 6892 9994962120 RESSI SAFIRA AMALIA P 86 86 86 B TUNTAS
28 6895 9991410362 SAVIRA AYU PRAMESTI P 90 90 90 A TUNTAS
29 6927 9992074907 TAUFIQ HIDAYAT P 86 86 86 B TUNTAS
30 6896 9993489670 TAUFIQURRIZAL  FATHONI P 86 86 86 B TUNTAS
31 6929 9985042221 YULIAN AHMAD HANAFI P 90 90 90 A TUNTAS
32 6930 9992072671 YUVI ELBUDA INVANI P 86 86 86 B TUNTAS
Mengetahui,
WALI KELAS : Drs. SUTINAH
DAFTAR NILAI PENGETAHUAN (KI- 3) SENAM LANTAI
MATA PELAJARAN    : PJOK
TAHUN PELAJARAN  : 2016 / 2017
NO NIS NISN NAMA L / P
LCK/RAPORT
DESKRIPSI 
KETERAMPILANSENAM LANTAI
JUMLAH
NILAI  
AKHIR
PREDIKAT
NIALI PENGETAHUAN (KI – 3)
Pakem, 15 september 2016
Guru Pembimbing Mahasiswa
Revisi : 00
KELAS XII MIPA 2
SEMESTER  : GASAL
KKM  : 75
TUGAS 1
1 6836 9992072765 AHYA SAFIRA P 84 84 84 B TUNTAS
2 6805 9985064026 AMAR ROSYID AL FATAH P 84 84 84 B TUNTAS
3 6772 9994113069 ANNISA DIAN ANGGRAINI L 86 86 86 B TUNTAS
4 6773 0001417041 ARDIAN CAHYA PRATAMA L 84 84 84 B TUNTAS
5 6809 9992075243 CITRA NINGRUM P 86 86 86 B TUNTAS
6 6777 9999432272 DEDE NUR ASIS P 88 88 88 A TUNTAS
7 6778 9991410020 DESTA PINASTHIKA JANANURAGA L 88 88 88 A TUNTAS
8 6842 9992076899 ELLA ANISAH RAKHMAH P 84 84 84 B TUNTAS
9 6780 9992670416 ERLANGGA ARYO NUGROHO L 86 86 86 B TUNTAS
10 6782 9991397958 FAZA NUR AZIZI L 90 90 90 A TUNTAS
11 6814 9992077112 FERNANDA INTAN TAMARA P 88 88 88 A TUNTAS
12 6848 9992074893 IGA NANDA PUSPANINGMENTARI P 84 84 84 B TUNTAS
13 6816 9992073483 INDAH FATHIKASARI P 88 88 88 A TUNTAS
14 6849 9994012424 INTAN PUSPITA SARI P 88 88 88 A TUNTAS
15 6856 9992658396 MASRURI NAZID FADLI P 90 90 90 A TUNTAS
16 6789 9982073151 MAYA WIDITA L 90 90 90 A TUNTAS
17 6857 9995913445 MELIANA SIWI P 84 84 84 B TUNTAS
18 6823 9995914074 NUR HABIB PANGESTU P 84 84 84 B TUNTAS
19 6794 9992073583 PUTRI NOVITA KUSUMA DEWI L 84 84 84 B TUNTAS
20 6825 9982091362 RAHMAH KURNIASARI P 90 90 90 A TUNTAS
21 6860 9992071966 RATIH KUSUMANINGRUM P 86 86 86 B TUNTAS
22 6796 9992073352 REVI INDAH FATMAWATI P 86 86 86 B TUNTAS
23 6861 9999170457 RINA PUSPITASARI P 86 86 86 B TUNTAS
24 6827 9986291371 SAFIRA PRAMITHA SAHARA P 86 86 86 B TUNTAS
25 6862 9982077229 SANTI HAPSARI WOROWULAN P 86 86 86 B TUNTAS
26 6828 9982076911 SEPTA KRISMONAWATI P 86 86 86 B TUNTAS
27 6800 9992071972 TALITHA RAHMA LAILANI P 90 90 90 A TUNTAS
28 6864 9996179338 UMI LATIFAH P 88 88 88 A TUNTAS
29 6865 9982077491 YUDA MANGGALA L 84 84 84 B TUNTAS
30 6866 9991575190 YUDO NUSWANTORO L 88 88 88 A TUNTAS
31 6832 9992072763 YULISTIA MARGI PRIHATIN P 88 88 88 A TUNTAS
32 6834 9994964111 YUSUF BUDI ABDULLAH L 90 90 90 A TUNTAS
Mengetahui,
DAFTAR NILAI PENGETAHUAN (KI- 3) BOLA BASKET
NO NIS NISN NAMA L / P
BOLA BASKET
JUMLAH
NILAI  
AKHIR
PREDIKAT
LCK/RAPORTNIALI PENGETAHUAN (KI – 3)
MATA PELAJARAN    
TAHUN PELAJARAN  
WALI KELAS 
: PJOK
Guru Pembimbing
Pakem, 15 september 2016
: SRI BUDIRAHAYU, S.Pd
: 2016 / 2017
DESKRIPSI 
KETERAMPILAN
Mahasiswa
Revisi : 00
NIP 19610604 198601 1 002
NIM 13601241035
KARYAWAN SETYOTOMO
Penata Tk.I, III/d
TRIHANDIKA ROSYID CAHYADI
Revisi : 00
KELAS XII MIPA 2
SEMESTER  : GASAL
KKM  : 75
TANYA 
JAWAB
1 6836 9992072765 AHYA SAFIRA P 90 90 90 A TUNTAS
2 6805 9985064026 AMAR ROSYID AL FATAH P 90 90 90 A TUNTAS
3 6772 9994113069 ANNISA DIAN ANGGRAINI L 86 86 86 B TUNTAS
4 6773 0001417041 ARDIAN CAHYA PRATAMA L 86 86 86 B TUNTAS
5 6809 9992075243 CITRA NINGRUM P 86 86 86 B TUNTAS
6 6777 9999432272 DEDE NUR ASIS P 86 86 86 B TUNTAS
7 6778 9991410020 DESTA PINASTHIKA JANANURAGA L 86 86 86 B TUNTAS
8 6842 9992076899 ELLA ANISAH RAKHMAH P 86 86 86 B TUNTAS
9 6780 9992670416 ERLANGGA ARYO NUGROHO L 90 90 90 A TUNTAS
10 6782 9991397958 FAZA NUR AZIZI L 90 90 90 A TUNTAS
11 6814 9992077112 FERNANDA INTAN TAMARA P 86 86 86 B TUNTAS
12 6848 9992074893 IGA NANDA PUSPANINGMENTARI P 86 86 86 B TUNTAS
13 6816 9992073483 INDAH FATHIKASARI P 86 86 86 B TUNTAS
14 6849 9994012424 INTAN PUSPITA SARI P 86 86 86 B TUNTAS
15 6856 9992658396 MASRURI NAZID FADLI P 86 86 86 B TUNTAS
16 6789 9982073151 MAYA WIDITA L 90 90 90 A TUNTAS
17 6857 9995913445 MELIANA SIWI P 86 86 86 B TUNTAS
18 6823 9995914074 NUR HABIB PANGESTU P 90 90 90 A TUNTAS
19 6794 9992073583 PUTRI NOVITA KUSUMA DEWI L 86 86 86 B TUNTAS
20 6825 9982091362 RAHMAH KURNIASARI P 86 86 86 B TUNTAS
21 6860 9992071966 RATIH KUSUMANINGRUM P 86 86 86 B TUNTAS
22 6796 9992073352 REVI INDAH FATMAWATI P 86 86 86 B TUNTAS
23 6861 9999170457 RINA PUSPITASARI P 90 90 90 A TUNTAS
24 6827 9986291371 SAFIRA PRAMITHA SAHARA P 90 90 90 A TUNTAS
25 6862 9982077229 SANTI HAPSARI WOROWULAN P 86 86 86 B TUNTAS
26 6828 9982076911 SEPTA KRISMONAWATI P 90 90 90 A TUNTAS
27 6800 9992071972 TALITHA RAHMA LAILANI P 86 86 86 B TUNTAS
28 6864 9996179338 UMI LATIFAH P 86 86 86 B TUNTAS
29 6865 9982077491 YUDA MANGGALA L 90 90 90 A TUNTAS
30 6866 9991575190 YUDO NUSWANTORO L 90 90 90 A TUNTAS
31 6832 9992072763 YULISTIA MARGI PRIHATIN P 86 86 86 B TUNTAS
32 6834 9994964111 YUSUF BUDI ABDULLAH L 86 86 86 B TUNTAS
Mengetahui,
Pakem, 15 september 2016
Guru Pembimbing Mahasiswa
LCK/RAPORT
DESKRIPSI 
KETERAMPILANSENAM LANTAI
JUMLAH
NILAI  
AKHIR
PREDIKAT
NIALI PENGETAHUAN (KI – 3)
NO NIS NISN NAMA L / P
WALI KELAS : SRI BUDIRAHAYU, S.Pd
DAFTAR NILAI PENGETAHUAN (KI- 3) SENAM LANTAI
MATA PELAJARAN    : PJOK
TAHUN PELAJARAN  : 2016 / 2017
Revisi : 00
NIP 19610604 198601 1 002
KARYAWAN SETYOTOMO TRIHANDIKA ROSYID CAHYADI
Penata Tk.I, III/d NIM 13601241035
Revisi : 00
KELAS  : XI IPS 1
SEMESTER  : GASAL
KKM  : 75
PASSING  
BAWAH
SIKAP 
TUBUH
1 7029 9992072114 ANDREAS DEWANTO ELBERS L 94 94 188 94 A TUNTAS
2 7030 0002232024 ANGGITA PUTRI HUTAMI P 80 88 168 84 B TUNTAS
3 7031 9992078432 AYUNI MAULIDINA LESTARI P 76 84 160 80 B TUNTAS
4 7032 0010394742 CHATARINA DWI AYU SULISTIANINGTYAS P 76 88 164 82 B TUNTAS
5 7033 9990908257 DAVID NATALINO BARROS NUGROHO L 88 94 182 91 A TUNTAS
6 7035 0004693001 DESRI ARUM MULYANI P 80 88 168 84 B TUNTAS
7 7037 0001411479 DICKY ARVA AJIE PRATAMA L 86 90 176 88 B TUNTAS
8 7038 9994990135 DWI SRI LESTARINI P 80 86 166 83 B TUNTAS
9 7039 9992071895 DYAH PUTRI WULANDARI P 80 86 166 83 B TUNTAS
10 7040 0012973632 EKA BINTANG NUR CAHYA L 76 84 160 80 B TUNTAS
11 7066 0001413250 ELSA LUCIANA P 80 84 164 82 B TUNTAS
12 7067 0001414634 FAIKH KHENI ANGRAENI P 80 84 164 82 B TUNTAS
13 7043 0000899776 GABRIELLA ADINDA WIDYANINGRUM P 76 84 160 80 B TUNTAS
14 7072 0001416456 HAIKAL NOVENDRA ALFAN ZANI L 88 92 180 90 A TUNTAS
15 7044 0006063007 HARUMINGGA OGUSTARIA P 88 92 180 90 A TUNTAS
16 7073 0004694815 IFI ALBARAZIN JANNAH P 96 98 194 97 A TUNTAS
17 7074 9992071900 IMAM TANTOWIJAYA L 88 84 172 86 B TUNTAS
18 7045 0007102917 INTAN KUSUMA WIDYASTUTI P 80 86 166 83 B TUNTAS
19 7075 0010075384 KARTIKA QIYARA WANGI P 80 86 166 83 B TUNTAS
20 7046 0001513981 MAGNUS DWITIYA NUGROHOJATI L 76 84 160 80 B TUNTAS
21 7077 0006056379 MELINA NUR HALIMA P 88 88 176 88 B TUNTAS
22 7080 9992942902 MUHAMMAD TITO ABDUL AZIS L 92 92 184 92 A TUNTAS
23 7082 0004403835 NURHIDAYAH P 80 82 162 81 B TUNTAS
24 7049 0009673620 PUJI LESTARI P 80 82 162 81 B TUNTAS
25 7052 9992072025 RICO ANDRIAN SETIAWAN L 92 92 184 92 A TUNTAS
26 7053 0002744388 RINDIANI LOLA PADMA P 76 82 158 79 B TUNTAS
27 7086 0015305882 RR IZA RAHMA WULANDARI P 80 84 164 82 B TUNTAS
28 7054 9992075922 SEZALIA AGITA PUTRI P 80 84 164 82 B TUNTAS
29 7088 9992075924 SHALMANDA OCTARISA P 80 86 166 83 B TUNTAS
30 7056 0001412465 SISKA AMEILIA P 80 84 164 82 B TUNTAS
31 7060 0007775339 YULIANA MITHA KUSMA NINGRUM P 76 82 158 79 B TUNTAS
32 7090 0001414261 YUNI KHAIRUN NISA P 80 86 166 83 B TUNTAS
Mengetahui,
Guru Pembimbing
Pakem, 15 september 2016
: SURYADI, S.Pd
: 2016 / 2017
DESKRIPSI 
KETERAMPILAN
Mahasiswa
DAFTAR NILAI KETERAMPILAN (KI- 4) BOLA VOLI
NO NIS NISN NAMA L / P BOLA VOLI
JUMLAH
NILAI  
AKHIR
PREDIKAT
LCK/RAPORTNIALI KETERAMPILAN (KI – 4)
MATA PELAJARAN    
TAHUN PELAJARAN  
WALI KELAS 
: PJOK
Revisi : 00
NIP. 19610604 198601 1 002
NIM. 13601241035
KARYAWAN SETYOTOMO
Penata Tk.I, III/d
TRIHANDIKA ROSYID CAHYADI
Revisi : 00
KELAS  : XI IPS 1
SEMESTER  : GASAL
KKM  : 75
CHEST 
PASS
SIKAP 
TUBUH
1 7029 9992072114 ANDREAS DEWANTO ELBERS L 94 94 188 94 A TUNTAS
2 7030 0002232024 ANGGITA PUTRI HUTAMI P 80 84 164 82 B TUNTAS
3 7031 9992078432 AYUNI MAULIDINA LESTARI P 80 84 164 82 B TUNTAS
4 7032 0010394742 CHATARINA DWI AYU SULISTIANINGTYAS P 94 94 188 94 A TUNTAS
5 7033 9990908257 DAVID NATALINO BARROS NUGROHO L 94 94 188 94 A TUNTAS
6 7035 0004693001 DESRI ARUM MULYANI P 88 90 178 89 A TUNTAS
7 7037 0001411479 DICKY ARVA AJIE PRATAMA L 90 90 180 90 A TUNTAS
8 7038 9994990135 DWI SRI LESTARINI P 86 88 174 87 B TUNTAS
9 7039 9992071895 DYAH PUTRI WULANDARI P 82 84 166 83 B TUNTAS
10 7040 0012973632 EKA BINTANG NUR CAHYA L 86 88 174 87 B TUNTAS
11 7066 0001413250 ELSA LUCIANA P 86 90 176 88 B TUNTAS
12 7067 0001414634 FAIKH KHENI ANGRAENI P 86 90 176 88 B TUNTAS
13 7043 0000899776 GABRIELLA ADINDA WIDYANINGRUM P 84 88 172 86 B TUNTAS
14 7072 0001416456 HAIKAL NOVENDRA ALFAN ZANI L 98 92 190 95 A TUNTAS
15 7044 0006063007 HARUMINGGA OGUSTARIA P 92 92 184 92 A TUNTAS
16 7073 0004694815 IFI ALBARAZIN JANNAH P 94 92 186 93 A TUNTAS
17 7074 9992071900 IMAM TANTOWIJAYA L 96 94 190 95 A TUNTAS
18 7045 0007102917 INTAN KUSUMA WIDYASTUTI P 86 86 172 86 B TUNTAS
19 7075 0010075384 KARTIKA QIYARA WANGI P 80 84 164 82 B TUNTAS
20 7046 0001513981 MAGNUS DWITIYA NUGROHOJATI L 88 88 176 88 B TUNTAS
21 7077 0006056379 MELINA NUR HALIMA P 86 88 174 87 B TUNTAS
22 7080 9992942902 MUHAMMAD TITO ABDUL AZIS L 96 90 186 93 A TUNTAS
23 7082 0004403835 NURHIDAYAH P 84 82 166 83 B TUNTAS
24 7049 0009673620 PUJI LESTARI P 80 82 162 81 B TUNTAS
25 7052 9992072025 RICO ANDRIAN SETIAWAN L 98 92 190 95 A TUNTAS
26 7053 0002744388 RINDIANI LOLA PADMA P 82 84 166 83 B TUNTAS
27 7086 0015305882 RR IZA RAHMA WULANDARI P 84 86 170 85 B TUNTAS
28 7054 9992075922 SEZALIA AGITA PUTRI P 82 84 166 83 B TUNTAS
29 7088 9992075924 SHALMANDA OCTARISA P 84 86 170 85 B TUNTAS
30 7056 0001412465 SISKA AMEILIA P 86 86 172 86 B TUNTAS
31 7060 0007775339 YULIANA MITHA KUSMA NINGRUM P 86 88 174 87 B TUNTAS
32 7090 0001414261 YUNI KHAIRUN NISA P 86 88 174 87 B TUNTAS
Mengetahui,
Pakem, 15 september 2016
Guru Pembimbing Mahasiswa
LCK/RAPORT
DESKRIPSI 
KETERAMPILANBOLA BASKET
JUMLAH
NILAI  
AKHIR
PREDIKAT
NIALI KETERAMPILAN (KI – 4)
NO NIS NISN NAMA L / P
: SURYADI, S.Pd
MATA PELAJARAN    
TAHUN PELAJARAN  
WALI KELAS 
DAFTAR NILAI KETERAMPILAN (KI- 4) BOLA BASKET
: PJOK
: 2016 / 2017
Revisi : 00
NIP. 19610604 198601 1 002
KARYAWAN SETYOTOMO
Penata Tk.I, III/d NIM. 13601241035
TRIHANDIKA ROSYID CAHYADI
Revisi : 00
KELAS  : XI IPS 2
SEMESTER  : GASAL
KKM  : 75
PASSING  
BAWAH
SIKAP 
TUBUH
1 7061 0001414846 ALMIRA ARDIANA P 80 84 164 82 B TUNTAS
2 7062 0004293668 ANANTA ARYASATYA MUKTI WIBAWA L 86 88 174 87 B TUNTAS
3 7063 0000898107 ATTARIA SHOVIA ILMAWAN P 76 80 156 78 B TUNTAS
4 7064 0006056377 DEBBY HUSNA NUR AZIZAH P 92 90 182 91 A TUNTAS
5 7034 9996248652 DENISA SALSABILA NOVIKASARI P 80 84 164 82 B TUNTAS
6 7065 0001417704 DEVITA SEKAR NINGRUM P 76 80 156 78 B TUNTAS
7 7036 0001413504 DEWI TRI RAHAYU P 80 84 164 82 B TUNTAS
8 7041 0005381112 FAJRIN YULIA SARI P 82 86 168 84 B TUNTAS
9 7068 9990124544 FARAH DIBA RAMADHANI P 80 84 164 82 B TUNTAS
10 7069 0008070171 FARAH MAHSHEED AL-JANNAH P 84 84 168 84 B TUNTAS
11 7042 9992076476 FITRIA SEKAR LARASATI P 80 84 164 82 B TUNTAS
12 7070 0001411482 GANESHA GILDAMEGA INCHESA P 80 84 164 82 B TUNTAS
13 7071 0003960143 HAFIZHAH FIRJAKHANSA DIYONI S P 80 84 164 82 B TUNTAS
14 7076 9999456493 KRISNAWAN HADI PERDANA L 88 88 176 88 B TUNTAS
15 7047 0001870403 MARISA SALSABILA P 86 88 174 87 B TUNTAS
16 7078 0001413089 MITA DWI ASTUTI P 76 80 156 78 B TUNTAS
17 7079 0001414180 MUHAMMAD HAFIDZ MAULANA L 80 84 164 82 B TUNTAS
18 7048 0001411489 NADIA EVANIA P 76 80 156 78 B TUNTAS
19 7081 0001472678 NUR MUHAMMAD IKHSANUN L 82 82 164 82 B TUNTAS
20 7050 0008884834 PUTRI RAHMADHANI P 80 84 164 82 B TUNTAS
21 7051 9992072695 REKI LUKI RAHMAWATI P 84 82 166 83 B TUNTAS
22 7083 0014562308 RETNO RISMADANA P 80 84 164 82 B TUNTAS
23 7084 0001413327 RIFKA YUKE GINAWATI P 76 80 156 78 B TUNTAS
24 7085 0003144436 RIZKI SEPTIYANI P 80 84 164 82 B TUNTAS
25 7087 9992000451 SEPTYAMARSHA ARLINASARI P 80 84 164 82 B TUNTAS
26 7055 9992072150 SHERINA ALYSSA NUGRAHENI P 80 84 164 82 B TUNTAS
27 7057 0007669093 SITI KHOIRUNNISA NABILA P 76 80 155 78 B TUNTAS
28 7058 0009117423 SITI NUR ALIMAH P 76 80 155 78 B TUNTAS
29 7059 0001413329 SURYA SAID SETIYAWAN L 88 88 176 88 B TUNTAS
30 7089 9992073570 TAUFIQ NURHIDAYAT L 94 92 186 93 A TUNTAS
31 7091 0002744377 ZSA-ZSA SALSABILA P 80 84 164 82 B TUNTAS
Mengetahui,
DAFTAR NILAI KETERAMPILAN (KI- 4) BOLA VOLI
NO NIS NISN NAMA L / P BOLA VOLI
JUMLAH
NILAI  
AKHIR
PREDIKAT
LCK/RAPORTNIALI KETERAMPILAN (KI – 4)
MATA PELAJARAN    : PJOK
TAHUN PELAJARAN  : 2016 / 2017
WALI KELAS : Drs. ALFA NURHASANAH
Guru Pembimbing
Pakem, 15 september 2016
DESKRIPSI 
KETERAMPILAN
Mahasiswa
Revisi : 00
NIP. 19610604 198601 1 002
NIM. 13601241035
KARYAWAN SETYOTOMO
Penata Tk.I, III/d
TRIHANDIKA ROSYID CAHYADI
Revisi : 00
KELAS  : XI IPS 2
SEMESTER  : GASAL
KKM  : 75
CHEST 
PASS
SIKAP 
TUBUH
1 7061 0001414846 ALMIRA ARDIANA P 80 80 160 80 B TUNTAS
2 7062 0004293668 ANANTA ARYASATYA MUKTI WIBAWA L 84 88 172 86 B TUNTAS
3 7063 0000898107 ATTARIA SHOVIA ILMAWAN P 82 84 166 83 B TUNTAS
4 7064 0006056377 DEBBY HUSNA NUR AZIZAH P 86 88 174 87 B TUNTAS
5 7034 9996248652 DENISA SALSABILA NOVIKASARI P 80 80 160 80 B TUNTAS
6 7065 0001417704 DEVITA SEKAR NINGRUM P 80 80 160 80 B TUNTAS
7 7036 0001413504 DEWI TRI RAHAYU P 80 80 160 80 B TUNTAS
8 7041 0005381112 FAJRIN YULIA SARI P 80 80 160 80 B TUNTAS
9 7068 9990124544 FARAH DIBA RAMADHANI P 82 86 168 84 B TUNTAS
10 7069 0008070171 FARAH MAHSHEED AL-JANNAH P 82 84 166 83 B TUNTAS
11 7042 9992076476 FITRIA SEKAR LARASATI P 80 80 160 80 B TUNTAS
12 7070 0001411482 GANESHA GILDAMEGA INCHESA P 80 80 160 80 B TUNTAS
13 7071 0003960143 HAFIZHAH FIRJAKHANSA DIYONI S P 80 80 160 80 B TUNTAS
14 7076 9999456493 KRISNAWAN HADI PERDANA L 90 90 180 90 A TUNTAS
15 7047 0001870403 MARISA SALSABILA P 80 80 160 80 B TUNTAS
16 7078 0001413089 MITA DWI ASTUTI P 80 80 160 80 B TUNTAS
17 7079 0001414180 MUHAMMAD HAFIDZ MAULANA L 88 90 178 89 A TUNTAS
18 7048 0001411489 NADIA EVANIA P 82 84 166 83 B TUNTAS
19 7081 0001472678 NUR MUHAMMAD IKHSANUN L 96 96 192 96 A TUNTAS
20 7050 0008884834 PUTRI RAHMADHANI P 84 88 172 86 B TUNTAS
21 7051 9992072695 REKI LUKI RAHMAWATI P 88 88 176 88 B TUNTAS
22 7083 0014562308 RETNO RISMADANA P 84 86 170 85 B TUNTAS
23 7084 0001413327 RIFKA YUKE GINAWATI P 84 88 172 86 B TUNTAS
24 7085 0003144436 RIZKI SEPTIYANI P 80 80 160 80 B TUNTAS
25 7087 9992000451 SEPTYAMARSHA ARLINASARI P 84 86 170 85 B TUNTAS
26 7055 9992072150 SHERINA ALYSSA NUGRAHENI P 84 86 170 85 B TUNTAS
27 7057 0007669093 SITI KHOIRUNNISA NABILA P 80 80 160 80 B TUNTAS
28 7058 0009117423 SITI NUR ALIMAH P 88 90 178 89 A TUNTAS
29 7059 0001413329 SURYA SAID SETIYAWAN L 96 96 192 96 A TUNTAS
30 7089 9992073570 TAUFIQ NURHIDAYAT L 92 94 186 93 A TUNTAS
31 7091 0002744377 ZSA-ZSA SALSABILA P 82 84 166 83 B TUNTAS
Mengetahui,
DAFTAR NILAI KETERAMPILAN (KI- 4) BOLA BASKET
MATA PELAJARAN    : PJOK
TAHUN PELAJARAN  : 2016 / 2017
WALI KELAS : Drs. ALFA NURHASANAH
NO NIS NISN NAMA L / P
LCK/RAPORT
DESKRIPSI 
KETERAMPILANBOLA BASKET
JUMLAH
NILAI  
AKHIR
PREDIKAT
NIALI KETERAMPILAN (KI – 4)
Pakem, 15 september 2016
Guru Pembimbing Mahasiswa
Revisi : 00
NIP. 19610604 198601 1 002
KARYAWAN SETYOTOMO
Penata Tk.I, III/d NIM. 13601241035
TRIHANDIKA ROSYID CAHYADI
Revisi : 00
KELAS  : XI MIPA 1
SEMESTER  : GASAL
KKM  : 75
PASSING  
BAWAH
SIKAP 
TUBUH
1 6933 0005448092 ADELA SEFA ARNETTA P 88 88 176 88 B TUNTAS
2 6936 0002744359 ADITYA TAUFIQ SAPUTRO L 90 92 182 91 A TUNTAS
3 6966 9992073915 AMALIA RAHMADANTI P 82 84 166 83 B TUNTAS
4 6967 0001412405 AMARA WIDIYANTY P 80 80 160 80 B TUNTAS
5 6938 9992074979 ANGGIS YUSTIKA MUNINGGAR P 84 84 168 84 B TUNTAS
6 6968 0001557374 ANNISA RATNANINGRUM P 80 80 160 80 B TUNTAS
7 6939 0005808758 AVONZORA BINTANG PERWIRA L 80 80 160 80 B TUNTAS
8 6969 0001413248 AYU NURWINDASARI P 94 94 188 94 A TUNTAS
9 6970 9997155305 DEVITA RAVIANA PUTRI P 82 84 166 83 B TUNTAS
10 6971 9992073472 DEWI FORTUNA P 82 84 166 83 B TUNTAS
11 6942 0001412145 DWI RETNO WATI P 80 80 160 80 B TUNTAS
12 6944 9992074890 DYAH PUSPITA SARI P 80 80 160 80 B TUNTAS
13 6976 0007229826 HARYA YUDA BUWANA L 90 90 180 90 A TUNTAS
14 6977 0001212331 HENY PRIMA WIDYANINGRUM P 76 80 156 78 B TUNTAS
15 6951 9992942908 KHOIRUNISA RAMADHANI P 80 80 160 80 B TUNTAS
16 6978 0002744384 LYDIA KHORI WIRADANI P 84 84 168 84 B TUNTAS
17 6981 0004824414 MUHAMMAD WIJI NUR HUDA L 82 82 164 82 B TUNTAS
18 6983 0004691417 NUR ALFI AULIA JULITA P 80 80 160 80 B TUNTAS
19 6984 0001412619 NURIZCHA AFRI L 86 86 172 86 B TUNTAS
20 6954 0002744373 RB DIMAS BAGUS WIJAYA KUSUMA L 88 88 176 88 B TUNTAS
21 6985 0010114330 RAHMA SYAHRI P 76 80 156 78 B TUNTAS
22 6986 0029281160 RAKYAN RAMADHANDY YUDHA PRATAMA L 94 92 186 93 A TUNTAS
23 6987 0001870409 RIFKY FAISAL ACHMAD L 80 80 160 80 B TUNTAS
24 6988 9992073775 RIZKA IDHA NURLAILA P 80 80 160 80 B TUNTAS
25 6990 0007225350 SALMA KURNIA HAQ P 80 80 160 80 B TUNTAS
26 6991 9992942898 SHAFILAH AHMAD FITRIANI P 76 80 156 78 B TUNTAS
27 6993 0005547527 SITI NUR KHAIZAH P 80 80 160 80 B TUNTAS
28 6957 0004692976 SOMA REZA MAULANA L 82 84 166 83 B TUNTAS
29 6958 9992071919 TANGGUH JUNIOR RIOSAPUTRA L 94 92 186 93 A TUNTAS
30 6959 0006546281 TAZKIA SALSABILA P 76 80 156 78 B TUNTAS
31 6995 0001415090 WILUJENG OKNI ABRIANTI P 80 80 160 80 B TUNTAS
32 6963 0008566518 YULI FAJAR SUBEKTI P 80 80 160 80 B TUNTAS
Mengetahui,
DAFTAR NILAI KETERAMPILAN (KI- 4) BOLA VOLI
NO NIS NISN NAMA L / P BOLA VOLI
JUMLAH
NILAI  
AKHIR
PREDIKAT
LCK/RAPORTNIALI KETERAMPILAN (KI – 4)
: PJOK
: 2016 / 2017
: TITIK RETNO K. S.Pd
MATA PELAJARAN    
DESKRIPSI 
KETERAMPILAN
Mahasiswa
TAHUN PELAJARAN  
WALI KELAS 
Guru Pembimbing
Pakem, 15 september 2016
Revisi : 00
NIM. 13601241035
KARYAWAN SETYOTOMO
Penata Tk.I, III/d
TRIHANDIKA ROSYID CAHYADI
NIP. 19610604 198601 1 002
Revisi : 00
KELAS  : XI MIPA 1
SEMESTER  : GASAL
KKM  : 75
CHEST 
PASS
SIKAP 
TUBUH
1 6933 0005448092 ADELA SEFA ARNETTA P 90 90 180 90 A TUNTAS
2 6936 0002744359 ADITYA TAUFIQ SAPUTRO L 96 94 190 95 A TUNTAS
3 6966 9992073915 AMALIA RAHMADANTI P 84 86 170 85 B TUNTAS
4 6967 0001412405 AMARA WIDIYANTY P 84 86 170 85 B TUNTAS
5 6938 9992074979 ANGGIS YUSTIKA MUNINGGAR P 82 82 164 82 B TUNTAS
6 6968 0001557374 ANNISA RATNANINGRUM P 84 84 168 84 B TUNTAS
7 6939 0005808758 AVONZORA BINTANG PERWIRA L 86 88 174 87 B TUNTAS
8 6969 0001413248 AYU NURWINDASARI P 84 86 170 85 B TUNTAS
9 6970 9997155305 DEVITA RAVIANA PUTRI P 80 80 160 80 B TUNTAS
10 6971 9992073472 DEWI FORTUNA P 80 80 160 80 B TUNTAS
11 6942 0001412145 DWI RETNO WATI P 80 80 160 80 B TUNTAS
12 6944 9992074890 DYAH PUSPITA SARI P 80 80 160 80 B TUNTAS
13 6976 0007229826 HARYA YUDA BUWANA L 90 92 182 91 A TUNTAS
14 6977 0001212331 HENY PRIMA WIDYANINGRUM P 80 80 160 80 B TUNTAS
15 6951 9992942908 KHOIRUNISA RAMADHANI P 80 80 160 80 B TUNTAS
16 6978 0002744384 LYDIA KHORI WIRADANI P 82 86 168 84 B TUNTAS
17 6981 0004824414 MUHAMMAD WIJI NUR HUDA L 80 80 160 80 B TUNTAS
18 6983 0004691417 NUR ALFI AULIA JULITA P 80 80 160 80 B TUNTAS
19 6984 0001412619 NURIZCHA AFRI L 88 92 180 90 A TUNTAS
20 6954 0002744373 RB DIMAS BAGUS WIJAYA KUSUMA L 94 94 188 94 A TUNTAS
21 6985 0010114330 RAHMA SYAHRI P 82 86 168 84 B TUNTAS
22 6986 0029281160 RAKYAN RAMADHANDY YUDHA PRATAMA L 88 88 176 88 B TUNTAS
23 6987 0001870409 RIFKY FAISAL ACHMAD L 84 88 172 86 B TUNTAS
24 6988 9992073775 RIZKA IDHA NURLAILA P 86 88 174 87 B TUNTAS
25 6990 0007225350 SALMA KURNIA HAQ P 80 80 160 80 B TUNTAS
26 6991 9992942898 SHAFILAH AHMAD FITRIANI P 82 84 166 83 B TUNTAS
27 6993 0005547527 SITI NUR KHAIZAH P 86 88 174 87 B TUNTAS
28 6957 0004692976 SOMA REZA MAULANA L 88 92 180 90 A TUNTAS
29 6958 9992071919 TANGGUH JUNIOR RIOSAPUTRA L 96 94 190 95 A TUNTAS
30 6959 0006546281 TAZKIA SALSABILA P 80 80 160 80 B TUNTAS
31 6995 0001415090 WILUJENG OKNI ABRIANTI P 80 80 160 80 B TUNTAS
32 6963 0008566518 YULI FAJAR SUBEKTI P 82 86 168 84 B TUNTAS
Mengetahui,
WALI KELAS : TITIK RETNO K. S.Pd
DAFTAR NILAI KETERAMPILAN (KI- 4) BOLA BASKET
MATA PELAJARAN    : PJOK
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AKHIR
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Pakem, 15 september 2016
Guru Pembimbing Mahasiswa
Revisi : 00
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KARYAWAN SETYOTOMO
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TRIHANDIKA ROSYID CAHYADI
Revisi : 00
KELAS  : XI MIPA 2
SEMESTER  : GASAL
KKM  : 75
PASSING  
BAWAH
SIKAP 
TUBUH
1 6934 0004692933 ADITA RIANTO L 82 84 166 83 B TUNTAS
2 6935 0009193469 ADITYA IMAM WIBISONO L 80 80 160 80 B TUNTAS
3 6965 0004692975 AELFIAN LEONA NURPRASETYA L 82 84 166 83 B TUNTAS
4 6937 0001413494 AISYAH NURUL IQLIMA P 80 80 160 80 B TUNTAS
5 6940 9992072122 DEWI KANESWARA WRESTI ARDHANI P 76 80 156 78 B TUNTAS
6 6972 0006341904 DEWI MASITOH P 80 84 164 82 B TUNTAS
7 6941 9992656455 DIYAH NOVI SEKARINI P 80 86 166 83 B TUNTAS
8 6943 0001411967 DYAH HESTI PUTRI FATIMAH P 80 84 164 82 B TUNTAS
9 6973 9992076770 EKA PUTRI KRISTIYANTI P 80 82 162 81 B TUNTAS
10 6974 0001870396 FA'IZ IRSAD KUNCORO L 80 80 160 80 B TUNTAS
11 6975 0001414635 FAKHRIZAL DHIMAR MAKRUFI L 80 82 162 81 B TUNTAS
12 6945 0001415696 FITRI YUNIANTI SUNARTO P 80 82 162 81 B TUNTAS
13 6946 0001870399 HARDIANSYAH FACHRURROZI L 80 86 166 83 B TUNTAS
14 6947 0001414891 IKSAN SATRIA DWI NUGROHO L 86 86 172 86 B TUNTAS
15 6948 0005550164 ISNAINI KHOIRUNNISA P 80 84 164 82 B TUNTAS
16 6949 0006547443 JEVINSA FEBITA SANDRI P 86 86 172 86 B TUNTAS
17 6950 0001872564 KARINEZ LEONY INAYA PUTRI P 80 88 168 84 B TUNTAS
18 6952 0001415099 MELIANA FAJRI NURKHASANAH P 80 80 160 80 B TUNTAS
19 6979 0005505931 MITA NUR AZIZAH P 80 84 164 82 B TUNTAS
20 6980 0001415047 MUHAMMAD ANWAR L 80 90 170 85 B TUNTAS
21 6982 9992077269 NENOK EKA YUNI ASTUTI P 80 80 160 80 B TUNTAS
22 6953 0003144427 NORA LUTFINA P 76 80 156 78 B TUNTAS
23 6955 0001411013 RIZKY AGUSTINA RAHMAWATI P 80 88 168 84 B TUNTAS
24 6989 9995293622 RIZQIYAH FITRIANI P 80 88 168 84 B TUNTAS
25 6992 0001412419 SITI FAJAR UTAMI P 80 84 164 82 B TUNTAS
26 6956 0002744369 SITI NURUL JANNAH P 76 80 156 78 B TUNTAS
27 6994 0001414383 TITALIA AURELIE NUR CAHYANI P 76 80 156 78 B TUNTAS
28 6960 9992077870 TRI SINTA AGATHA P 80 84 164 82 B TUNTAS
29 6961 0001415721 VINKA RAHMAWATI P 88 90 178 89 A TUNTAS
30 6962 9992077950 YOGA SUKMADIANTO L 94 94 188 94 A TUNTAS
31 6964 9992079809 YUNI ISWANTI P 80 82 162 81 B TUNTAS
32 6996 0001411048 YUSUF AMINUDIN L 90 90 180 90 A TUNTAS
Mengetahui,
WALI KELAS : KARYAWAN SETYOTOMO
Guru Pembimbing
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AKHIR
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TAHUN PELAJARAN  : 2016 / 2017
Revisi : 00
NIP. 19610604 198601 1 002
NIM. 13601241035
KARYAWAN SETYOTOMO
Penata Tk.I, III/d
TRIHANDIKA ROSYID CAHYADI
Revisi : 00
KELAS  : XI MIPA 2
SEMESTER  : GASAL
KKM  : 75
CHEST 
PASS
SIKAP 
TUBUH
1 6934 0004692933 ADITA RIANTO L 88 88 176 88 B TUNTAS
2 6935 0009193469 ADITYA IMAM WIBISONO L 80 84 164 82 B TUNTAS
3 6965 0004692975 AELFIAN LEONA NURPRASETYA L 96 96 192 96 A TUNTAS
4 6937 0001413494 AISYAH NURUL IQLIMA P 84 86 170 85 B TUNTAS
5 6940 9992072122 DEWI KANESWARA WRESTI ARDHANI P 86 86 172 86 B TUNTAS
6 6972 0006341904 DEWI MASITOH P 82 84 166 83 B TUNTAS
7 6941 9992656455 DIYAH NOVI SEKARINI P 88 88 176 88 B TUNTAS
8 6943 0001411967 DYAH HESTI PUTRI FATIMAH P 82 82 164 82 B TUNTAS
9 6973 9992076770 EKA PUTRI KRISTIYANTI P 82 82 164 82 B TUNTAS
10 6974 0001870396 FA'IZ IRSAD KUNCORO L 80 80 160 80 B TUNTAS
11 6975 0001414635 FAKHRIZAL DHIMAR MAKRUFI L 80 80 160 80 B TUNTAS
12 6945 0001415696 FITRI YUNIANTI SUNARTO P 84 84 168 84 B TUNTAS
13 6946 0001870399 HARDIANSYAH FACHRURROZI L 80 80 160 80 B TUNTAS
14 6947 0001414891 IKSAN SATRIA DWI NUGROHO L 82 82 164 82 B TUNTAS
15 6948 0005550164 ISNAINI KHOIRUNNISA P 82 84 166 83 B TUNTAS
16 6949 0006547443 JEVINSA FEBITA SANDRI P 80 86 166 83 B TUNTAS
17 6950 0001872564 KARINEZ LEONY INAYA PUTRI P 80 84 164 82 B TUNTAS
18 6952 0001415099 MELIANA FAJRI NURKHASANAH P 86 88 174 87 B TUNTAS
19 6979 0005505931 MITA NUR AZIZAH P 86 90 176 88 B TUNTAS
20 6980 0001415047 MUHAMMAD ANWAR L 80 80 160 80 B TUNTAS
21 6982 9992077269 NENOK EKA YUNI ASTUTI P 80 80 160 80 B TUNTAS
22 6953 0003144427 NORA LUTFINA P 80 80 160 80 B TUNTAS
23 6955 0001411013 RIZKY AGUSTINA RAHMAWATI P 82 86 168 84 B TUNTAS
24 6989 9995293622 RIZQIYAH FITRIANI P 82 84 166 83 B TUNTAS
25 6992 0001412419 SITI FAJAR UTAMI P 84 88 172 86 B TUNTAS
26 6956 0002744369 SITI NURUL JANNAH P 80 80 160 80 B TUNTAS
27 6994 0001414383 TITALIA AURELIE NUR CAHYANI P 80 80 160 80 B TUNTAS
28 6960 9992077870 TRI SINTA AGATHA P 80 80 160 80 B TUNTAS
29 6961 0001415721 VINKA RAHMAWATI P 84 88 172 86 B TUNTAS
30 6962 9992077950 YOGA SUKMADIANTO L 86 86 172 86 B TUNTAS
31 6964 9992079809 YUNI ISWANTI P 80 80 160 80 B TUNTAS
32 6996 0001411048 YUSUF AMINUDIN L 80 80 160 80 B TUNTAS
Mengetahui,
Pakem, 15 september 2016
Guru Pembimbing Mahasiswa
WALI KELAS : KARYAWAN SETYOTOMO
NO NIS NISN NAMA L / P
LCK/RAPORT
DESKRIPSI 
KETERAMPILANBOLA BASKET
JUMLAH
NILAI  
AKHIR
PREDIKAT
NIALI KETERAMPILAN (KI – 4)
DAFTAR NILAI KETERAMPILAN (KI- 4) BOLA BASKET
MATA PELAJARAN    : PJOK
TAHUN PELAJARAN  : 2016 / 2017
Revisi : 00
NIP. 19610604 198601 1 002
KARYAWAN SETYOTOMO
Penata Tk.I, III/d NIM. 13601241035
TRIHANDIKA ROSYID CAHYADI
Revisi : 00
KELAS  : XI MIPA 3
SEMESTER  : GASAL
KKM : 75
PASSING  
BAWAH
SIKAP 
TUBUH
1 6997 0009950034 ADINDA DELIMA DARA P 76 80 156 78 B TUNTAS
2 6998 0001513951 AGATHA PUSPITA FEBIYANTI P 76 80 156 78 B TUNTAS
3 6999 9992076384 AGUSTINUS SANGGA BUANA L 90 90 180 90 A TUNTAS
4 7000 0001414373 AJENG RAHMA YUDHITA P 80 82 162 81 B TUNTAS
5 7001 0001513341 ANDREA NINDYA YUDHITA P 80 82 162 81 B TUNTAS
6 7002 0005696971 ANNISA EKA WARDANI P 80 84 164 82 B TUNTAS
7 7003 9992072118 ATIKAH SALSABILA DANIS SARI P 80 82 162 81 B TUNTAS
8 7004 0001411037 BAGAS SAPTO AJI L 80 80 160 80 B TUNTAS
9 7005 9992078294 BAYU SATRIA MANGGALA L 80 80 160 80 B TUNTAS
10 7006 0001372563 BENITO DIRGANTARA L 80 80 160 80 B TUNTAS
11 7007 0001412408 DIMAS SURYA WIJAYA L 80 82 162 81 B TUNTAS
12 7008 0001870567 ELING KRIS PRAKOSO L 80 84 164 82 B TUNTAS
13 7009 0001870395 EVA DOLISA P 92 90 182 91 A TUNTAS
14 7010 0004692287 FIDARA FEBIANI P 80 80 160 80 B TUNTAS
15 7011 0001416481 GUSTAV GAUTAMA WIDYATMAKA L 80 80 160 80 B TUNTAS
16 7012 0004897193 ICHA TRI WULAN DHARI P 92 88 180 90 A TUNTAS
17 7013 0001870574 INTAN GHANISWARI P 80 82 162 81 B TUNTAS
18 7014 0001416483 LYDIA CAHYANINGRUM P 80 80 160 80 B TUNTAS
19 7015 0004692283 MELIA MELIANA SETIANINGRUM P 80 84 164 82 B TUNTAS
20 7016 9993005082 NENENG USWATUN HASANAH P 88 88 176 88 B TUNTAS
21 7017 0001415182 NUR AULIYA HAQQIYA P 80 80 160 80 B TUNTAS
22 7018 0001413805 NURI WULANDARI P 80 82 162 81 B TUNTAS
23 7019 0004691413 NUZUL JAUHAROH AZIZAH ULFAH P 80 82 162 81 B TUNTAS
24 7020 0001411628 RAMADHAN GALIH RAKA SIWI L 90 88 178 89 A TUNTAS
25 7021 0001193247 RIDHANANTO HARI SETYAWAN L 88 86 174 87 B TUNTAS
26 7022 0001870412 SHARON ANGELINE TADE LY P 86 86 172 86 B TUNTAS
27 7023 0009402798 SHELINA SYALMADIA AJI P 82 84 166 83 B TUNTAS
28 7024 0004347890 SOFIA NURUL MAHMUDAH P 82 84 166 83 B TUNTAS
29 7025 9998779159 WAHYU WIDYASTUTI P 82 82 164 82 B TUNTAS
30 7026 0001416862 WINDA PUTRI PERMATA SARI P 86 88 174 87 B TUNTAS
31 7027 0001414260 YASNI RAMADHANTI P 96 90 186 93 A TUNTAS
32 7028 0019210324 YAZMIN KHAIRUNNISA P 82 82 164 82 B TUNTAS
Mengetahui,
DAFTAR NILAI KETERAMPILAN (KI- 4) BOLA VOLI
NO NIS NISN NAMA L / P BOLA VOLI
JUMLAH
NILAI  
AKHIR
PREDIKAT
LCK/RAPORTNIALI KETERAMPILAN (KI – 4)
MATA PELAJARAN    
TAHUN PELAJARAN  
: PJOK
: 2016 / 2017
WALI KELAS : WINARNI, S.Pd
Guru Pembimbing
Pakem, 15 september 2016
DESKRIPSI 
KETERAMPILAN
Mahasiswa
Revisi : 00
NIP. 19610604 198601 1 002
NIM. 13601241035
KARYAWAN SETYOTOMO
Penata Tk.I, III/d
TRIHANDIKA ROSYID CAHYADI
Revisi : 00
KELAS  : XI MIPA 3
SEMESTER  : GASAL
KKM : 75
CHEST 
PASS
SIKAP 
TUBUH
1 6997 0009950034 ADINDA DELIMA DARA P 80 80 160 80 B TUNTAS
2 6998 0001513951 AGATHA PUSPITA FEBIYANTI P 80 80 160 80 B TUNTAS
3 6999 9992076384 AGUSTINUS SANGGA BUANA L 88 90 178 89 A TUNTAS
4 7000 0001414373 AJENG RAHMA YUDHITA P 82 86 168 84 B TUNTAS
5 7001 0001513341 ANDREA NINDYA YUDHITA P 80 80 160 80 B TUNTAS
6 7002 0005696971 ANNISA EKA WARDANI P 80 80 160 80 B TUNTAS
7 7003 9992072118 ATIKAH SALSABILA DANIS SARI P 76 80 156 78 B TUNTAS
8 7004 0001411037 BAGAS SAPTO AJI L 84 88 172 86 B TUNTAS
9 7005 9992078294 BAYU SATRIA MANGGALA L 80 80 160 80 B TUNTAS
10 7006 0001372563 BENITO DIRGANTARA L 84 86 170 85 B TUNTAS
11 7007 0001412408 DIMAS SURYA WIJAYA L 82 86 168 84 B TUNTAS
12 7008 0001870567 ELING KRIS PRAKOSO L 80 80 160 80 B TUNTAS
13 7009 0001870395 EVA DOLISA P 90 90 180 90 A TUNTAS
14 7010 0004692287 FIDARA FEBIANI P 82 86 168 84 B TUNTAS
15 7011 0001416481 GUSTAV GAUTAMA WIDYATMAKA L 94 90 184 92 A TUNTAS
16 7012 0004897193 ICHA TRI WULAN DHARI P 88 90 178 89 A TUNTAS
17 7013 0001870574 INTAN GHANISWARI P 86 88 174 87 B TUNTAS
18 7014 0001416483 LYDIA CAHYANINGRUM P 80 80 160 80 B TUNTAS
19 7015 0004692283 MELIA MELIANA SETIANINGRUM P 82 86 168 84 B TUNTAS
20 7016 9993005082 NENENG USWATUN HASANAH P 80 80 160 80 B TUNTAS
21 7017 0001415182 NUR AULIYA HAQQIYA P 80 80 160 80 B TUNTAS
22 7018 0001413805 NURI WULANDARI P 86 88 174 87 B TUNTAS
23 7019 0004691413 NUZUL JAUHAROH AZIZAH ULFAH P 84 88 172 86 B TUNTAS
24 7020 0001411628 RAMADHAN GALIH RAKA SIWI L 84 88 172 86 B TUNTAS
25 7021 0001193247 RIDHANANTO HARI SETYAWAN L 86 86 172 86 B TUNTAS
26 7022 0001870412 SHARON ANGELINE TADE LY P 88 88 176 88 B TUNTAS
27 7023 0009402798 SHELINA SYALMADIA AJI P 84 88 172 86 B TUNTAS
28 7024 0004347890 SOFIA NURUL MAHMUDAH P 84 86 170 85 B TUNTAS
29 7025 9998779159 WAHYU WIDYASTUTI P 82 84 166 83 B TUNTAS
30 7026 0001416862 WINDA PUTRI PERMATA SARI P 80 80 160 80 B TUNTAS
31 7027 0001414260 YASNI RAMADHANTI P 86 88 174 87 B TUNTAS
32 7028 0019210324 YAZMIN KHAIRUNNISA P 84 86 170 85 B TUNTAS
Mengetahui,
WALI KELAS : WINARNI, S.Pd
DAFTAR NILAI KETERAMPILAN (KI- 4) BOLA BASKET
MATA PELAJARAN    : PJOK
TAHUN PELAJARAN  : 2016 / 2017
LCK/RAPORT
DESKRIPSI 
KETERAMPILANBOLA BASKET
JUMLAH
NILAI  
AKHIR
PREDIKAT
NIALI KETERAMPILAN (KI – 4)
NO NIS NISN NAMA L / P
Pakem, 15 september 2016
Guru Pembimbing Mahasiswa
Revisi : 00
NIP. 19610604 198601 1 002
KARYAWAN SETYOTOMO
Penata Tk.I, III/d NIM. 13601241035
TRIHANDIKA ROSYID CAHYADI
Revisi : 00
KELAS  : XII IPS 1
SEMESTER  : GASAL
KKM  : 75
GULING 
DEPAN
GULING 
BELAKANG
1 7092 0000844899 ALIFFIA MARSHA NADHIRA P 92 90 182 91 A TUNTAS
2 6902 9992071678 ANGGA TRI HANDAYA L 94 94 188 94 A TUNTAS
3 6868 9985716712 ANINDITA TRIE SWASTIKA P 92 90 182 91 A TUNTAS
4 6869 9992073552 ANNISA MEILIASARI P 92 92 184 92 A TUNTAS
5 6903 9992076461 ANNISA WINDY ASTUTI P 92 90 182 91 A TUNTAS
6 6870 9994962023 ASYAM MAHARDIKA PUTRA L 92 92 184 92 A TUNTAS
7 6871 9995914099 AULIYA KUSUMA ARDHI L 92 96 188 94 A TUNTAS
8 6906 9987906855 CICI WULANDARI P 92 92 184 92 A TUNTAS
9 6873 9992075244 DAMIANUS ANDRE WILLIAM L 94 96 190 95 A TUNTAS
10 6874 9992075267 DENIS TRAHMI WIJAYANTI P 94 92 186 93 A TUNTAS
11 6875 9982079018 DESI WULANSARI P 90 90 180 90 A TUNTAS
12 6908 9950076964 DIMAS PRASETYO NUGROHO L 94 96 190 95 A TUNTAS
13 6912 9992076487 ISNA NUR HUDATUL HASANAH P 92 90 182 91 A TUNTAS
14 6882 0001412455 KUN DEWI RETNO MULATSIH P 94 92 186 93 A TUNTAS
15 6883 9985040077 LANINA MAHANANI P 94 90 184 92 A TUNTAS
16 6885 9997385943 MARSELLA MEGA RATNA JUWITA P 86 86 172 86 B TUNTAS
17 6915 9999063514 MAYDWIKA NASTA WIDRASWORO P 92 96 188 94 A TUNTAS
18 6887 9997472977 MUHAMMAD FUAD BAGUS FAHRI L 96 92 188 94 A TUNTAS
19 6919 9995994766 MUHAMMAD KURNIAWAN L 96 96 192 96 A TUNTAS
20 6920 9995931401 MUTIARA FAUZIAH P 94 90 184 92 A TUNTAS
21 6889 9982073795 NUR KHOIRI AFIATI P 92 90 182 91 A TUNTAS
22 6890 9992072019 OKTAVIATRI PRASETYORINI P 90 90 180 90 A TUNTAS
23 6922 9992072144 PUNGKI SAVITRI P 92 96 188 94 A TUNTAS
24 6923 9995912798 PUTRI DYAH NUR INDRASWARI P 86 86 172 86 B TUNTAS
25 6924 9992074640 PUTRI INDAH RENGGANIS P 92 96 188 94 A TUNTAS
26 6925 9997736819 PUTRI RAIHANA NUR AULIA P 92 96 188 94 A TUNTAS
27 6893 9992657617 REYNALDI SUKMA JATI L 92 92 184 92 A TUNTAS
28 6894 9994963879 RINO WAHYU PANGESTU L 94 92 186 93 A TUNTAS
29 6926 9987420400 RONI WIJAYANTO L 92 92 184 92 A TUNTAS
30 6928 9993462407 WINDY HENDYANI P 92 96 188 94 A TUNTAS
31 6897 9992659094 YOHANES DIAN BUDI ANDINI L 92 96 188 94 A TUNTAS
32 6898 9992075241 YULIA KARTIKASARI P 92 96 188 94 A TUNTAS
Mengetahui,
DAFTAR NILAI KETERAMPILAN (KI- 4) SENAM LANTAI
NO NIS NISN NAMA L / P SENAM LANTAI
JUMLAH
NILAI  
AKHIR
PREDIKAT
LCK/RAPORTNIALI KETERAMPILAN (KI – 4)
MATA PELAJARAN    : PJOK
TAHUN PELAJARAN  : 2016 / 2017
WALI KELAS : ANTENG SULISTYO, S.Pd
Guru Pembimbing
Pakem, 15 september 2016
DESKRIPSI 
KETERAMPILAN
Mahasiswa
Revisi : 00
NIP. 19610604 198601 1 002
NIM. 13601241035
KARYAWAN SETYOTOMO
Penata Tk.I, III/d
TRIHANDIKA ROSYID CAHYADI
Revisi : 00
KELAS  : XII IPS 1
SEMESTER  : GASAL
KKM  : 75
CHEST 
PASS
BERMAIN
1 7092 0000844899 ALIFFIA MARSHA NADHIRA P 82 86 168 84 B TUNTAS
2 6902 9992071678 ANGGA TRI HANDAYA L 98 94 192 96 A TUNTAS
3 6868 9985716712 ANINDITA TRIE SWASTIKA P 90 84 174 87 B TUNTAS
4 6869 9992073552 ANNISA MEILIASARI P 92 82 174 87 B TUNTAS
5 6903 9992076461 ANNISA WINDY ASTUTI P 86 80 166 83 B TUNTAS
6 6870 9994962023 ASYAM MAHARDIKA PUTRA L 90 98 188 94 A TUNTAS
7 6871 9995914099 AULIYA KUSUMA ARDHI L 88 86 174 87 B TUNTAS
8 6906 9987906855 CICI WULANDARI P 88 82 170 85 B TUNTAS
9 6873 9992075244 DAMIANUS ANDRE WILLIAM L 82 92 174 87 B TUNTAS
10 6874 9992075267 DENIS TRAHMI WIJAYANTI P 80 80 160 80 B TUNTAS
11 6875 9982079018 DESI WULANSARI P 80 80 160 80 B TUNTAS
12 6908 9950076964 DIMAS PRASETYO NUGROHO L 94 90 184 92 A TUNTAS
13 6912 9992076487 ISNA NUR HUDATUL HASANAH P 84 86 170 85 B TUNTAS
14 6882 0001412455 KUN DEWI RETNO MULATSIH P 80 80 160 80 B TUNTAS
15 6883 9985040077 LANINA MAHANANI P 86 82 168 84 B TUNTAS
16 6885 9997385943 MARSELLA MEGA RATNA JUWITA P 90 94 184 92 A TUNTAS
17 6915 9999063514 MAYDWIKA NASTA WIDRASWORO P 96 92 188 94 A TUNTAS
18 6887 9997472977 MUHAMMAD FUAD BAGUS FAHRI L 96 96 192 96 A TUNTAS
19 6919 9995994766 MUHAMMAD KURNIAWAN L 98 94 192 96 A TUNTAS
20 6920 9995931401 MUTIARA FAUZIAH P 80 86 166 83 B TUNTAS
21 6889 9982073795 NUR KHOIRI AFIATI P 80 80 160 80 B TUNTAS
22 6890 9992072019 OKTAVIATRI PRASETYORINI P 80 88 168 84 B TUNTAS
23 6922 9992072144 PUNGKI SAVITRI P 80 84 164 82 B TUNTAS
24 6923 9995912798 PUTRI DYAH NUR INDRASWARI P 84 90 174 87 B TUNTAS
25 6924 9992074640 PUTRI INDAH RENGGANIS P 98 82 180 90 A TUNTAS
26 6925 9997736819 PUTRI RAIHANA NUR AULIA P 92 82 174 87 B TUNTAS
27 6893 9992657617 REYNALDI SUKMA JATI L 92 86 178 89 A TUNTAS
28 6894 9994963879 RINO WAHYU PANGESTU L 92 90 182 91 A TUNTAS
29 6926 9987420400 RONI WIJAYANTO L 84 84 168 84 B TUNTAS
30 6928 9993462407 WINDY HENDYANI P 86 90 176 88 B TUNTAS
31 6897 9992659094 YOHANES DIAN BUDI ANDINI L 94 90 184 92 A TUNTAS
32 6898 9992075241 YULIA KARTIKASARI P 82 88 170 85 B TUNTAS
Mengetahui,
DAFTAR NILAI KETERAMPILAN (KI- 4) BOLA BASKET
MATA PELAJARAN    : PJOK
TAHUN PELAJARAN  : 2016 / 2017
WALI KELAS : ANTENG SULISTYO, S.Pd
NO NIS NISN NAMA L / P
LCK/RAPORT
DESKRIPSI 
KETERAMPILANBOLA BASKET
JUMLAH
NILAI  
AKHIR
PREDIKAT
NIALI KETERAMPILAN (KI – 4)
Pakem, 15 september 2016
Guru Pembimbing Mahasiswa
Revisi : 00
NIP. 19610604 198601 1 002
KARYAWAN SETYOTOMO
Penata Tk.I, III/d NIM. 13601241035
TRIHANDIKA ROSYID CAHYADI
Revisi : 00
KELAS  : XII IPS 2
SEMESTER  : GASAL
KKM  : 75
GULING 
DEPAN
GULING 
BELAKANG
1 6867 9993084844 ABDURROSYID MUHAMMAD FARIS L 96 96 192 96 A TUNTAS
2 6899 9992942887 AJENG TRINI CANDRA AGUSTINA L 90 90 180 90 A TUNTAS
3 6900 9992074130 AMALIA VIVI RAHMADANI L 94 90 184 92 A TUNTAS
4 6901 9992657523 AMRI ARSADI L 96 96 192 96 A TUNTAS
5 6904 9982933512 ASFRILIA DWI NURAINI L 96 94 190 95 A TUNTAS
6 6905 9986675037 AYEEN DEVI KURNIAWATI L 96 90 186 93 A TUNTAS
7 6872 0001415994 DAMAR BUDI UTAMA L 94 90 184 92 A TUNTAS
8 6907 9982079017 DESI WAHYUNINGRUM L 86 86 172 86 B TUNTAS
9 6876 9995580395 DINDA AYU LESTARI L 94 90 184 92 A TUNTAS
10 6909 9993476289 DIVYA AGRIPINA L 94 94 188 94 A TUNTAS
11 6877 9997140363 DYAH AYU LARASATI L 96 86 182 91 A TUNTAS
12 6878 9992074713 ERLINTA MASNAINI P 94 94 188 94 A TUNTAS
13 6879 9991233586 ESTY NURJANAH P 86 86 172 86 B TUNTAS
14 6880 9990756655 FARRAH DHIBA HERNINDYA P 94 90 184 92 A TUNTAS
15 6881 9992090796 FITRIANA ARUM DITA RUKMANA P 94 90 184 92 A TUNTAS
16 6910 9992072130 HANIF WIRYAWAN P 94 96 190 95 A TUNTAS
17 6913 9992079752 LATIFAH CHUSAINI P 86 86 172 86 B TUNTAS
18 6914 9992139174 LINTANG ANGGIT UTAMI P 94 90 184 92 A TUNTAS
19 6884 9992071934 MANISA CHAIRUNNISA P 94 86 180 90 A TUNTAS
20 6886 9995450656 MEGA MAYANG SARI P 90 86 176 88 B TUNTAS
21 6916 9999425690 MUHAMAD IKHWAN SETIAWAN P 96 96 192 96 A TUNTAS
22 6917 9991397807 MUHAMMAD FALAH FADHIILAH ADHI N P 86 86 172 86 B TUNTAS
23 6918 9995914070 MUHAMMAD KEVIN HIDAYAT P 96 90 186 93 A TUNTAS
24 6888 9982638435 MUHAMMAD RANGGA AGUNG SETIAWAN P 96 86 182 91 A TUNTAS
25 6921 9982091355 NURI ULIFAH P 94 86 180 90 A TUNTAS
26 6891 9985576530 PUPUT WIDYA EKA PUTRI P 94 94 188 94 A TUNTAS
27 6892 9994962120 RESSI SAFIRA AMALIA P 86 86 172 86 B TUNTAS
28 6895 9991410362 SAVIRA AYU PRAMESTI P 96 90 186 93 A TUNTAS
29 6927 9992074907 TAUFIQ HIDAYAT P 96 96 192 96 A TUNTAS
30 6896 9993489670 TAUFIQURRIZAL  FATHONI P 96 96 192 96 A TUNTAS
31 6929 9985042221 YULIAN AHMAD HANAFI P 94 90 184 92 A TUNTAS
32 6930 9992072671 YUVI ELBUDA INVANI P 94 90 184 92 A TUNTAS
Mengetahui,
WALI KELAS : Drs. SUTINAH
Guru Pembimbing
Pakem, 15 september 2016
DESKRIPSI 
KETERAMPILAN
Mahasiswa
DAFTAR NILAI KETERAMPILAN (KI- 4) SENAM LANTAI
NO NIS NISN NAMA L / P SENAM LANTAI
JUMLAH
NILAI  
AKHIR
PREDIKAT
LCK/RAPORTNIALI KETERAMPILAN (KI – 4)
MATA PELAJARAN    : PJOK
TAHUN PELAJARAN  : 2016 / 2017
Revisi : 00
NIP. 19610604 198601 1 002
NIM. 13601241035
KARYAWAN SETYOTOMO
Penata Tk.I, III/d
TRIHANDIKA ROSYID CAHYADI
Revisi : 00
KELAS  : XII IPS 2
SEMESTER  : GASAL
KKM  : 75
CHEST 
PASS
BERMAIN
1 6867 9993084844 ABDURROSYID MUHAMMAD FARIS L 90 82 172 86 B TUNTAS
2 6899 9992942887 AJENG TRINI CANDRA AGUSTINA L 80 82 162 81 B TUNTAS
3 6900 9992074130 AMALIA VIVI RAHMADANI L 80 86 166 83 B TUNTAS
4 6901 9992657523 AMRI ARSADI L 84 94 178 89 A TUNTAS
5 6904 9982933512 ASFRILIA DWI NURAINI L 80 90 170 85 B TUNTAS
6 6905 9986675037 AYEEN DEVI KURNIAWATI L 86 82 168 84 B TUNTAS
7 6872 0001415994 DAMAR BUDI UTAMA L 88 84 172 86 B TUNTAS
8 6907 9982079017 DESI WAHYUNINGRUM L 76 82 158 79 B TUNTAS
9 6876 9995580395 DINDA AYU LESTARI L 80 82 162 81 B TUNTAS
10 6909 9993476289 DIVYA AGRIPINA L 92 90 182 91 A TUNTAS
11 6877 9997140363 DYAH AYU LARASATI L 84 84 168 84 B TUNTAS
12 6878 9992074713 ERLINTA MASNAINI P 80 82 162 81 B TUNTAS
13 6879 9991233586 ESTY NURJANAH P 92 86 178 89 A TUNTAS
14 6880 9990756655 FARRAH DHIBA HERNINDYA P 84 82 166 83 B TUNTAS
15 6881 9992090796 FITRIANA ARUM DITA RUKMANA P 88 82 170 85 B TUNTAS
16 6910 9992072130 HANIF WIRYAWAN P 90 96 186 93 A TUNTAS
17 6913 9992079752 LATIFAH CHUSAINI P 88 84 172 86 B TUNTAS
18 6914 9992139174 LINTANG ANGGIT UTAMI P 82 88 170 85 B TUNTAS
19 6884 9992071934 MANISA CHAIRUNNISA P 80 82 162 81 B TUNTAS
20 6886 9995450656 MEGA MAYANG SARI P 82 82 164 82 B TUNTAS
21 6916 9999425690 MUHAMAD IKHWAN SETIAWAN P 96 88 184 92 A TUNTAS
22 6917 9991397807 MUHAMMAD FALAH FADHIILAH ADHI N P 88 88 176 88 B TUNTAS
23 6918 9995914070 MUHAMMAD KEVIN HIDAYAT P 84 88 172 86 B TUNTAS
24 6888 9982638435 MUHAMMAD RANGGA AGUNG SETIAWAN P 90 90 180 90 A TUNTAS
25 6921 9982091355 NURI ULIFAH P 82 88 170 85 B TUNTAS
26 6891 9985576530 PUPUT WIDYA EKA PUTRI P 86 88 174 87 B TUNTAS
27 6892 9994962120 RESSI SAFIRA AMALIA P 80 94 174 87 B TUNTAS
28 6895 9991410362 SAVIRA AYU PRAMESTI P 82 94 176 88 B TUNTAS
29 6927 9992074907 TAUFIQ HIDAYAT P 92 92 184 92 A TUNTAS
30 6896 9993489670 TAUFIQURRIZAL  FATHONI P 94 88 182 91 A TUNTAS
31 6929 9985042221 YULIAN AHMAD HANAFI P 94 94 188 94 A TUNTAS
32 6930 9992072671 YUVI ELBUDA INVANI P 88 92 180 90 A TUNTAS
Mengetahui,
WALI KELAS : Drs. SUTINAH
Pakem, 15 september 2016
Guru Pembimbing Mahasiswa
LCK/RAPORT
DESKRIPSI 
KETERAMPILANBOLA BASKET
JUMLAH
NILAI  
AKHIR
PREDIKAT
NIALI KETERAMPILAN (KI – 4)
NO NIS NISN NAMA L / P
DAFTAR NILAI KETERAMPILAN (KI- 4) BOLA BASKET
MATA PELAJARAN    : PJOK
TAHUN PELAJARAN  : 2016 / 2017
Revisi : 00
NIP. 19610604 198601 1 002
KARYAWAN SETYOTOMO
Penata Tk.I, III/d NIM. 13601241035
TRIHANDIKA ROSYID CAHYADI
Revisi : 00
KELAS  : XII MIPA 2
SEMESTER  : GASAL
KKM  : 75
WAKTU 
TEMPUH
1 6836 9992072765 AHYA SAFIRA P 53.37 75 75 B TUNTAS
2 6805 9985064026 AMAR ROSYID AL FATAH P 27.47 93 93 A TUNTAS
3 6772 9994113069 ANNISA DIAN ANGGRAINI L 39.55 82 82 B TUNTAS
4 6773 0001417041 ARDIAN CAHYA PRATAMA L 29.2 91 91 A TUNTAS
5 6809 9992075243 CITRA NINGRUM P 41.06 80 80 B TUNTAS
6 6777 9999432272 DEDE NUR ASIS P 38.26 83 83 B TUNTAS
7 6778 9991410020 DESTA PINASTHIKA JANANURAGA L 39.55 82 82 B TUNTAS
8 6842 9992076899 ELLA ANISAH RAKHMAH P 37.13 84 84 B TUNTAS
9 6780 9992670416 ERLANGGA ARYO NUGROHO L 90 90 A TUNTAS
10 6782 9991397958 FAZA NUR AZIZI L 82 82 B TUNTAS
11 6814 9992077112 FERNANDA INTAN TAMARA P 53.37 75 75 B TUNTAS
12 6848 9992074893 IGA NANDA PUSPANINGMENTARI P 44.58 78 78 B TUNTAS
13 6816 9992073483 INDAH FATHIKASARI P 43.08 79 79 B TUNTAS
14 6849 9994012424 INTAN PUSPITA SARI P 47.37 76 76 B TUNTAS
15 6856 9992658396 MASRURI NAZID FADLI P 31.35 90 90 A TUNTAS
16 6789 9982073151 MAYA WIDITA L 90 90 A TUNTAS
17 6857 9995913445 MELIANA SIWI P 53.37 75 75 B TUNTAS
18 6823 9995914074 NUR HABIB PANGESTU P 31.24 90 90 A TUNTAS
19 6794 9992073583 PUTRI NOVITA KUSUMA DEWI L 46.25 76 76 B TUNTAS
20 6825 9982091362 RAHMAH KURNIASARI P 40 81 81 B TUNTAS
21 6860 9992071966 RATIH KUSUMANINGRUM P 46.08 76 76 B TUNTAS
22 6796 9992073352 REVI INDAH FATMAWATI P 32.53 89 89 A TUNTAS
23 6861 9999170457 RINA PUSPITASARI P 42.19 79 79 B TUNTAS
24 6827 9986291371 SAFIRA PRAMITHA SAHARA P 82 82 B TUNTAS
25 6862 9982077229 SANTI HAPSARI WOROWULAN P 47.25 76 76 B TUNTAS
26 6828 9982076911 SEPTA KRISMONAWATI P 40 80 80 B TUNTAS
27 6800 9992071972 TALITHA RAHMA LAILANI P 33.35 87 87 B TUNTAS
28 6864 9996179338 UMI LATIFAH P 53.37 75 75 B TUNTAS
29 6865 9982077491 YUDA MANGGALA L 39.55 82 82 B TUNTAS
30 6866 9991575190 YUDO NUSWANTORO L 43.43 79 79 B TUNTAS
31 6832 9992072763 YULISTIA MARGI PRIHATIN P 43.08 79 79 B TUNTAS
32 6834 9994964111 YUSUF BUDI ABDULLAH L 29.54 92 92 A TUNTAS
Mengetahui,
DAFTAR NILAI KETERAMPILAN (KI- 4) LARI 5000 METER
NO NIS NISN NAMA L / P
DESKRIPSI 
KETERAMPILANLARI 5000 M
JUMLAH
NILAI  
AKHIR
PREDIKAT
NIALI KETERAMPILAN (KI – 4)
MATA PELAJARAN    
TAHUN PELAJARAN  
WALI KELAS 
: PJOK
: 2016 / 2017
: SRI BUDIRAHAYU, S.Pd
Pakem, 15 september 2016
Guru Pembimbing Mahasiswa
LCK/RAPORT
Revisi : 00
TRIHANDIKA ROSYID CAHYADI
NIP. 19610604 198601 1 002
KARYAWAN SETYOTOMO
Penata Tk.I, III/d NIM. 13601241035
Revisi : 00












  
 
 
  
  
